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b) anläßlich des Akademischen Festaktes zur Preisverleihung am
	
24.11.1995
ist von 10.30 - 13.00 Uhr vorlesungsfrei.
Bewerbungsfristen:
a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.
- Musik und Kunst für die Lehrämter
	
bis 01.12.
b) für ein Wintersemester
	
01.06. - 15.07.










a) für ein Sommersemester
	
01.12. - 15.01.




Der Termin der Einschreibung ist aus dem Zulassungsbescheid ersichtlich.
Rückmeldung zum WS 1995/96:
1. Termin 10.07.1995 - 21.07.1995
2. Termin 25.09.1995 - 20.10:1995







Bei der Rückmeldung sind im Studentensekretariat vorzulegen:
Rückmeldeerklärung
Quittung über die eingezahlten Beiträge für das Studentenwerk und die Studenten-
schaft
- , gültige Krankenversicherungsbescheinigung.
Säumnisgebühr:
Die Säumnisgebühr beträgt bei




Vorlesungsbeginn und -ende SS 1996:
	
15.04.1996 - 19.07.1996






Bank- und Postgirokonten der Universitätskasse der Justus-Liebig-Universität Gießen
Landeszentralbank Gießen Kto.-Nr. 513 015 03 BLZ 513 000 00
Postbank Frankfurt/Main Kto.-Nr. 126 98-606 BLZ 500 100 60
Fernsprechverkehr
Die durchgehend besetzte Fernsprechzentrale (Vermittlung) ist aus dem Universitäts-
fernsprechnetz unter der Rufnummer 12 erreichbar, aus dem Postnetz unter (0641)
7021.























Geschäftsstelle des Präsidenten; Gerhard Cyriax, T 2038
Anzeigenverw.:
		




Brühlsche Universitätsdruckerei, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen-
Wieseck
Beilagenhinweis: Wir bitten um freundliche Beachtung der Beilagen "STUDENTEN-
PRESSE, Pressevertriebs GmbH, Heidelberg" und der "Frankfurter
Allgemeine Zeitung".
Das Wappen der Universität Gießen
Die wirtschaftliche Basis der 1607 gegründeten Gießener Universität bestand zu einem
Großteil aus Güterbesitz von verschiedenen aufgehobenen Klöstern und Klösterhöfen.
Die wichtigsten Einnahmen waren die Erträge aus dem ehemaligen Grünberger Antoni-
terhaus (gegründet vor 1222). 1736 übernahm daher die Ludoviciana das blaue, silber-
gerandete, dreiarmige Antoniterkreuz als Universitätswappen und führt es bis heute.
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Aus der Geschichte der Universität Gießen
Die Universität Gießen ("Ludoviciana" - "Ludwigs-Universität", seit der zweiten Nach -
kriegszeit "Justus-Liebig-Universität") gehört zu den alten Hohen Schulen des deutschen
Sprachgebiets. Sie entstammt dem zweiten großen mitteleuropäischen Gründungszeit-
alter, dem nachreformatorisch-konfessionellen, das von der 1527 errichteten Universität
Marburg eingeleitet worden ist. Zuvor waren hessische Studenten vor allem nach Erfurt
(seit 1392) und vorher nach Prag (seit 1348), Frankreich und Italien gezogen. Landgraf
Ludwig V. von Hessen-Darmstadt schuf eine Universität im zweiten, nördlichen Zentrum
seines kleinen Landes, 1607 in Gießen, als weiterhin lutherische Anstalt, weil Marburg
nach der Teilung Hessens kalvinistisch geworden war. Im leidvollen Auf und Ab des
Dreißigjährigen Krieges kam es zur Suspension der Ludoviciana zugunsten des alten
Standorts (1624/25). Der Westfälische Friede führte zur Wiederherstellung der Universität
in Gießen (1650).
Im 17. und 18. Jahrhundert kann die Ludoviciana als typische kleine protestantische
Landesuniversität gelten, die wie üblich mit vier Fakultäten ausgestattet war, mit Theolo-
gie, Jurisprudenz, Medizin und Philosophie (die die heutigen Geistes- und. Naturwissen-
schaffen in der damaligen Form umfaßte). Etwa zwanzig Professoren belehrten mehrere
hundert Studenten, zumeist "Landeskinder". Man fühlte sich vor allem der mitteldeut-
schen Universitätslandschaft zugehörig. Den Juristen kam am ehesten überregionale
Bedeutung zu. Die zeitübliche Modernisierung des 18. Jahrhunderts, von Halle und
Göttingen, aber auch vom Landgrafenhof beeinflußt, spielte sich im Rahmen eines
armen Landes ab. Beachtenswert ist der Aufbau einer Ökonomischen Fakultät (1777-
1785), in welcher neue praxisnahe, mühsam um Anerkennung ringende Fächer wurzel-
ten: Veterinärmedizin, Land- und Forstwirtschaft, technische Disziplinen (diese wurden
1874 nach Darmstadt abgegeben).
Am Zeitalter der "klassischen" Universität, der Blütezeit des 19. Jahrhunderts, hatte die
Ludoviciana, weiterhin die einzige Universität eines nun größer gewordenen Landes, im
wissenschaftlichen Bereich überproportionalen, quantitativ gesehen weiterhin eher
bescheidenen Anteil. Auf dem Weg des Professors vom Gelehrten zum Wissenschaftler,
d.h. von der regional-familiengebundenen zur sprachgebietsweiten-disziplinbezogenen
Auslese geschah in Gießen Bemerkenswertes. Der Chemiker Justus Liebig, einer der
"Könige der Wissenschaft", der Jurist Rudolf von Jhering, die Theologen Adolf von
Harnack und Hermann Gunkel, der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen, ganz am Anfang
schon der Altertumswissenschaftler Friedrich Wilhelm Welcker und andere ließen die
Ludoviciana im Wettbewerb der Universitäten als jugendlich-modern, gar als liberal
erscheinen. Eine katholisch theologische Fakultät bestand von 1830 bis 1851, um 1830
begann die Stabilisierung der "jungen" Wissenschaften (s.o.). Es festigte sich die für
Gießen bis heute typische ungewöhnliche Vielfalt der Studienfächer. Man war auch auf
dem Weg zur deutschen Universität, so daß sich die zentrale Lage und die
"Zuständigkeit" für das Zentrum Frankfurt am Main auszuwirken begannen. Neben Jena
war Gießen der Prototyp der politisierten Vormärz-Universität (1809-19, 1832-35 mit
Georg Büchner, 1848-49). Im Kaiserreich seit 1871 trat der "take-off" zur modernen
Universität ein. Im Jahr 1902 überschritt die Studentenzahl die Grenze von eintausend,
von der Ausbildungsstätte des Beamten- und Pfarrerbürgertums war man zur Bildungs-
stätte des besitzenden Bürgertums geworden.
Der Erste Weltkrieg ließ diese Lebensform einstürzen und eröffnete ein Zeitalter der
Krisen. Unter unglücklichen Rahmenbedingungen bemühte sich der Volksstaat Hessen
seit 1919 um die Universität, die einen Zustrom von Studierenden auch des kleineren
Bürgertums mit damals hoffnungsarmer Zukunft erlebte (bis fast 2500). Die politisch-
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ökonomische Krise der Republik erfaßte zuerst und am heftigsten die sozial
Schwächsten, in Gießen die Studierenden, und radikalisierte sie (seit 1931 nationalsozia-
listische Mehrheit in der Studentenvertretung). Die meisten Professoren blickten
politisch nach rückwärts, in die Welt vor 1914, oder enthielten sich.
Das Geschehen und Verhalten an der Ludoviciana während des Nationalsozialismus
kann man im allgemeinen als durchschnittlich - das heißt vielfach als bedrückend und
beschämend - ansehen. Zwölf Prozent der planmäßigen Professoren wurden aus dem
Dienst entfernt, zumeist in der Philosophischen Fakultät. Entsprechendes geschah
gegenüber den anderen Mitgliedergruppen der Universität. Es gelang nicht, eine neue
Parteielite systematisch einzuschleusen oder aufsteigen zu lassen. Bei den Verbliebenen
und Neueingetretenen mischte sich daher wie üblich partielle Resistenz mit partieller
Teilhabe. So wurden in Kliniken Zwangsbehandlungen, zumal Sterilisationen, durch-
geführt und wurden einige "Mode"fächer propagiert. Dennoch blieb das Mißtrauen der
Machthaber bestehen, wie es das neue Hochschulrecht charakteristisch abgestuft zum
Ausdruck brachte: Der Einfluß der Ordinarien wurde gemindert, derjenige der Dozenten
und Studenten gemehrt. Die Existenzfrage der Universität freilich solidarisierte Über-
zeugte und Ablehnende bald. Denn der erschreckende Schwund der Studentenzahlen
und extreme Umschichtungen (1939 fast 60 % Mediziner) ließen das Schlimmste ahnen,
bevor noch die Bombenangriffe vom 6. und 11. Dezember 1944 Innenstadt und Univer-
sität fast auslöschten.
Im Jahre 1945/46 führte die Ludoviciana in einem zerstörten und verhungerten Land ein
gespenstisches Dasein, nicht tot und nicht lebendig. Konkurrenzfähig im größeren
Hessen schien man aus der Sicht des neuen Landes nur in den anderwärts nicht ver-
tretenen Disziplinen. So entstand 1946 die Justus-Liebig-Hochschule, in der Landwirt-
schaft, Veterinärmedizin samt den notwendigsten Naturwissenschaften sowie seit 1950
die Humanmedizin zusammengefaßt wurden. Erst im Jahr 1957 wurde der Universitäts-
status wiederhergestellt. Die Konjunkturwende von 1973/74 beendete eine Wachstums-
phase ohnegleichen, die die Professorenzahl verzehnfachte und die Studentenzahl
verzwanzigfachte. Erstmals wurde die Universität Gießen von ihrem Platz in einem, nun -
dem bundesdeutschen Hochschulsystem und nicht von den Möglichkeiten des partiku-
laren Trägers her definiert. So wuchs sie zur weitgefächerten zweitgrößten hessischen
Universität mit etwa 22000 Studierenden (1992/93) heran. Sozial gesehen handelte es
sich erstmals um eine Universität für alle Schichten. Von 1970 an verwandelte die Hoch-
schulgesetzgebung auch sie in eine Gruppenuniversität, deren Binnenstrukturen nach
und nach einen Ausgleich zwischen "progressiver" Landespolitik und den Normen des
Grundgesetzes anstrebten. Nicht immer ist bei alledem die Hauptaufgabe und das
Hauptkennzeichen auch der "nachklassischen" Universität in aller Welt, die Forschung,
genügend hoch bewertet worden, die allein die Grundlage für Ausbildung und Dienst -
leistungen bieten kann. Immer stärker überformen auch überregionale Kräfte alte und
neue Universitäten. Ihnen ist daher als zweite Aufgabe gestellt, das individuelle Gesicht
zu bewahren, damit sie unter weiterhin sich rasch wandelnden Rahmenbedingungen
unverwechselbar und konkurrenzfähig bleiben. *
Peter Moraw




Georgi, Friedrich, Dr. med. vet. h.c., Mitinhaber des Verlages Paul Parey Berlin
Osswald, Albert, ehem. Hessischer Ministerpräsident, Gießen-Wieseck
Jenne, Herbert J., US-Department of Agriculture, Washington/USA
von Uexküll, Thure, Dr. med., em. ord. Professor der Universität Ulm
Pflug, Otto, Dr. s.c.agr., Dr. h;c., ehem. Generaldirektor der Hagel-Versicherung Gießen,
Wettenberg 3
von Boguslawski, Eduard, em. Prof. Dr. phil., Dr. agr. h.c. mult., ehem. Rektor, Ebs-
dorfergrund 4
Vogt, Franz, Präsident der IHK Gießen, Pohlheim 2
Seibold, Eugen, Prof. Dr. Dr. h.c., Geologisches Institut der Universität Freiburg i. Br.
Ritter, Helmut, Dipl. Volkswirt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Vorstandes der
Ludwig-Schunk-Stiftung, Heuchelheim
Will, Willi, ehem. Mitglied des Vorstandes und Schatzmeister der Gießener Hochschul-
gesellschaft, Wetzlar-Nauborn
Preise und Auszeichnungen der JLU
An der Justus-Liebig-Universität Gießen werden folgende Preise und Auszeichnungen
vergeben:
- Preis der JLU
	
Vorschlagsfrist 15.1.










- Schunk-Preis für Human-Medizin





- Schunk-Preis für Wirtschaftswissenschaften
	
keine freie Bewerbung
- Ludwig-Rinn-Preis für Wirtschaftswissenschaften
	
"
Weitere Einzelheiten zu den Preisen können bei den Dekanaten in den Mitteilungen der
Universität Gießen (MUG 5.20 und 5.30) eingesehen werden.
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Inhaber der Justus-Liebig-Medaille
Wahby, A. M., Prof. Dr. med. vet., Kairo
Demiroglu, Cem'i, Prof. Dr. med., Istanbul
Grose, Elizabeth, Prof. Ph. D., Bogota
Otero, Efraim, M.D., Bogota
Mutaf, Emin, Prof. Dr., Izmir
Kruh, Robert F., Ph.D., Manhattan, Kansas/USA
Halloran, William F., Prof. Ph.D., Milwaukee, Wisconsin/USA
Skowronski, Romuald, Prof. Dr., L6dz
Schlesinger, R. Walter, Prof. Dr., Piscataway/USA
Prinz Wittgenstein, C. Johannes, Nidda
Westernacher, Richard, Neu-Isenburg 4
Lipperheide, Federico, Bilbao
Richardson, William C., Prof. Ph.D., Seattle, Washington/USA
Royer, Jean, Prof., Limoges
Vogt, Franz, Präsident der IHK Gießen, Pohlheim 2
Bommer, Dieter F. R., Prof. Dr., Dr. h.c., Dr. sc. agr. h.c., Rosdorf
Pfeiffer, Heinrich, Dr. Dr. h.c., Bonn
Kortan, Jerzy, Prof. Dr., L6dz
Weife, Wladyslaw,-Prof. Dr. Dr. h.c., L6dz
Schmidt, Werner, Prof. Dr., Hanau
Mitgliedschaften
Die Justus-Liebig-Universität Gießen ist Mitglied folgender Organisationen und Vereini-
gungen:
Association Internationale des Universites (AIU), 1 Rue Miollis, 75 Paris 15 e
Ständige Konferenz der Rektoren, Präsidenten und Vizekanzler der Europäischen
Universitäten (CRE), CH-1211 Genäve
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Ahrstraße 39, 53175 Bonn - Bad Godesberg
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Kennedyallee 40, 53175 Bonn-Bad Godes-
berg
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Kennedyallee 50, 53175 Bonn-Bad
Godesberg
Inter-University Centre (IUC). Frana Bulica 4, YU-50.000 Dubrovnik, Beauftragter: Prof.
Dr. Werner Becker, T 2500, Zentr. für Phil. u. Grundl. der Wissenschaft
Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V., Pariser Str. 44, 10707
Berlin




Kansas State University Manhattan, USA (6.10.1976*), Beauftragter: Prof. Dr. Erhard
Salzborn, FB 13, T 2658
Ege-Universität Izmir, Türkei (15.4.1970*), Beauftragter: Prof. Dr. Richard Marquard,
FB 17, T 9760
Landwirtschaftliche Hochschulen 'Nicolai Balcescu' Bukarest, 'Ion lonescu de la Brad'
Jasi, 'Akademie der Land- und Forstwirtschaftswissenschaften' Bukarest-Fundulea,
Rumänien (1.7.1982*), Beauftragter: Prof. Dr. Eckart Schlösser, FB 17, T 9786
Universita de Limoges, Frankreich (4.10.1977*), Beauftragter: Dr. Dara M. AI-Yawir,
FB 14, T 5800
Uniwersytet L6dzki, Polen (3.11.1978*), Beauftragter: Prof. Dr. Gerhard Giesemann,
FB 11, T 5602
COLCIENCIAS, Bogota, Kolumbien (31.8.1975*), Beauftragter: Dr. Bernd Werding, FB
15, T 5859
Universidad de Ios Andes, Bogota, Kolumbien (3.5.1967*), Beauftragter: Dr. Bernd
Werding, FB 15, T 5859
Agrarwissenschaftliche Universität Gödöllö, Ungarn (4.12.1981*), Beauftragter: Prof. Dr.
Eberhard Schinke, FB 17, T 2835
Universidade Federal do Parana in Curitiba, Brasilien (15.3.1982*), Beauftragter: N.N.
University of Wisconsin, Madison, USA (10.10.1983*), Beauftragter Prof. Dr. Raimund
Borgmeier, FB 10, T 5555 und University of Wisconsin, Milwaukee, USA (16.10.1983*),
Beauftragter: Prof. Dr. Herbert Grabes, FB 10, T 5562




Säumige Kunden arbeiten zinslos
mit Ihrem Geld.
Das liegt bei Ihnen. Wenn Sie sich für das Creditrefonn-Inkasso entscheiden, dann kommen Sie erfolg-
reicher zu Ihrem Geld; ohne zusätzliche Belastung und Arbeitsaufwand.
Egal, ob Ihr Schuldner umzieht, ob gerichtliche Schritte eingeleitet werden müssen oder ob Sie
Auslandsforderungen haben: Creditreform steht Ihnen mit 104 Geschäftsstellen in Deutschland und mit
internationalen Partnerinstituten immer zur Seite...
...schnell und sicher
CREDITREFORM GIESSEN HAIN KG
Liebigstraße 33 • 35392 Gießen • Telefon: (0641) 7 6019 • Telefax: (0641) 7 3204
Kooperationsabkommen
Nordwest-Hochschule für Landwirtschaft Wugong/Yangling, Shaanxi, VR China
(25.11.1983*), Beauftragter: Prof,Dr, Siegfried Bauer, FB 17, T 4902
Käsetsart-Universität Bangkok, Thailand (16.8.1984*), Beauftragter: N.N.
Ecole Nationale Vätärinaire de Nantes, Frankreich (7.6.1985*), Beauftragter: Prof. Dr.
Knut Frese, FB 18, T 4928
University of Warwick, Großbritannien (21.1.1986*), Beauftragter: Prof. Dr. Günter Weick,
FB 01, T 5050
L'Universita di Napoli, Italien (5.9.1985*), Beauftragter: Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer,
FB02,T5145
Ecole Supärieure d'Agriculture, Angers, Frankreich (11.2.1988*), Beauftragter: Prof. Dr.
Johannes C. G. Ottow, FB 17, T 8330
Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria (5.5.1991*), Beauftragter: Prof. Dr. Jörg
Steinbach, FB 17, T 9850
Denison University, Granville, Ohio, USA (8.2.1991*), Beauftragter: Prof. Dr. Ulrich Horst-
mann, FB 10, T 5556
University of Washington, Seattle, USA (1.7.1981*), Beauftragter: Prof. Dr. Ulrich Mosel,
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60439 Frankfurt am Main
Intelligent heizen.
Komfortable Wärme also,
die Energie spart. Und
dabei die Umwelt schont!
Sichere Wärme im Haus ist
nur dann rundum angenehm,
wenn die Technik bequem,
sparsam und umweltscho-
nend arbeitet. Dafür brau-
chen Sie ein intelligentes
Heizsystem!
Es ist sicher und zuverlässig
und ganz einfach zu bedie-
nen. Denn es denkt Tag und
Nacht für Sie — auch wenn
Sie nicht im Haus sind. Es
ist sparsam, weil es sich mit
geringen Kosten planen,
montieren und warten läßt.




nicht unnötig. Denn es ver-
brennt die wertvolle Energie
schadstoffarm und läßt sich
recyceln, wenn es nicht
mehr gebraucht wird.
Ein intelligentes Heizsystem
erfüllt eben auch Wünsche,








Prof. Dr. Heinz Bauer, T 9000
Ludwigstr. 23
Vorzimmer: VA Petra Kost, T 9001
Persönlicher Referent: OStR i.H. Thomas Clasen, T 9005, Fax 9004
Geschäftsstelle: VA Iris Nickerl, T 2037 (auch Fax); HS Gerhard Cyriax, T 2038
Veranstaltungsorganisation: VA Günter Sikorski, T 2036
1. Vizepräsident
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Selchert, T 9002
Ludwigstr. 23
Vorzimmer: VA Brunhild Harnisch, T 9003
2. Vizepräsident
Ltd. AkDir Dr. Joseph Hammerschick, T 9012
Ludwigstr. 23
Vorzimmer: VA Gundel Gränz, T 9013, Fax 9009
Kanzler
Dr. Michael Breitbach, T 9010
Ludwigstr. 23
Vorzimmer: VA Erika Becker, T 9011, Fax 9009
II. Konvent
Vorstand: Prof. Dr. Erich Eigenbrodt; Prof. Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser; Prof. Dr. Horst
Löb; Prof. Dr. Manfred Sernetz; Dr. Sabine Schulz; Tilly Dirks; Matthias Büger.
Mitglieder: 46 Professoren, 20 Studenten, 16 wiss. Mitarbeiter, 8 sonstige Mitarbeiter.
111. Senat
Vizepräsident (Vorsitzender); Dekane der Fachbereiche und die Prodekane des
Fachbereiches Humanmedizin; 3 Professoren; 6 Studenten; 4 wissenschaftliche Mit-
arbeiter; 2 sonstige Mitarbeiter.
IV. Ständige Ausschüsse
A Ständiger Ausschuß für Lehr- und Studienangelegenheiten (StA 1)
Präsident (Vorsitzender); 8 Professoren; 3 Studenten; 2 wissenschaftliche Mitarbei-
ter; 1 sonstiger Mitarbeiter.
B Ständiger Ausschuß für Organisationsfragen, Angelegenheiten der Forschung und
des wissenschaftlichen Nachwuchses (StA II)
Präsident (Vorsitzender); 7 Professoren; 2 Studenten; 2 wissenschaftliche Mitarbei-
ter; 1 sonstiger Mitarbeiter.
C Ständiger Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und den HochschulentwicMungs-
plan (StA III)
Präsident (Vorsitzender); 7 Professoren; 1 Student; 2 wissenschaftliche Mitarbeiter;
2 sonstige Mitarbeiter.
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D Ständiger Ausschuß für das Bibliothekswesen (StA IV)
Präsident (Vorsitzender); 6 Professoren; 1 Student; 2 wissenschaftliche Mitarbeiter;
1 sonstiger Mitarbeiter; der Direktor der Universitätsbibliothek (mit beratender
Stimme).
E Ständiger Ausschuß für Datenverarbeitung (StA V)
Präsident (Vorsitzender); 6 Professoren; 1 Student; 2 wissenschaftliche Mitarbeiter;
1 sonstiger Mitarbeiter; 2 Vertreter der Fachhochschule Gießen-Friedberg; 2 Vertreter
der Fachhochschule Fulda; der Geschäftsführende Direktor des Hochschulrechen-
zentrums (mit beratender Stimme).
Ein Jahr Bahnfahren zum halben Preis ?
Das können Sie auch !
Mit der BAHNCARD !
Für Studenten bis 26 Jahre einschl.











Leitung: Prof. Dr. Heinz Bauer, T 9000
Persönlicher Referent: OStR i.H. Thomas Clasen, T 9005, Fax 9004
Wissenschaftl. Personal und Hochschulstruktur: RDir Ingo Berner, T 9016
Lehre, Studium und Weiterbildung: Axel Blaeschke, T 2017
Wissenschaftsförderung und Tierschutz: ROR Dr. Ulrich Dürr, T 2018
Forschung und Wissenstransfer: ROR Ingo Dienstbach, T 2033 und 0641/306-2188,
Ostanlage 25 (Transferzentrum Mittelhessen)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: VA Christel Lauterbach, T 2035, Fax 2039
Referatgruppe Planung und DV-Organisation: RDir Dr. Hartmut Stieger, T 2025, Fax
2045, Struktur- und Entwicklungsplanung: RDir Dr. Hartmut Stieger, T 2025, DV-
Organisation: Dipl.-Geophys. Bernd Haacke, T 2027, Baumaßnahmen (außer
Klinikum): AR Hans-Jürgen Weiser, T 2028
Referatgruppe Akademisches Auslandsamt: RR Barbara Schade, T 2070 (auch Fax),
Ang. Petra Biedermann, T 2073, OStR i.H. Otto Raab, T 2075, Ang. Berthold Peter, T
2075 (s. auch S. 22)
Frauenbeauftragte: Marion Oberschelp, Gerda Weigel-Greilich, T 2022
11. Zentral- und Rechtsabteilung
Ludwigstraße 23, Fax 2020
Leitung: N.N., T 9012/13
Stellvertretung: RR z.A. Susanne Kraus, T 9018
Rechtsangelegenheiten: N.N., T 9012/13, RR z.A. Susanne Kraus, T 9018, RR z.A.
Andreas Lehmann (Datenschutzbeauftragter), T 9014, Amtfr. Monika Schäfer, T
2046
Studentensekretariat: AR Gerhard Spuck, T 2060, Amtfr. Margarete Wanderer, T
2384 (s. auch S. 40)
Organisation: Insp. Petra Luh, T 2040; Wahlen: Insp. z.A. Ellen Schaub, T 2041;
Posteingang/Hauptregistratur: VA Volker Happel,, T 2042; Kapazitätsermittlung/
Statistik: Dipl.-Volkswirt Dieter Kreiling, T 2056, Ludwigstraße 34
Arbeitssicherheit: TA Norbert Schäl, T 2050, Ludwigstraße 34
Gefahrstoffe: AkR Dr. Ulrich Laub, T 5808, Heinrich-Buff-Ring 54
Strahlenschutz/Biologische Sicherheit: Dr. Bernd Richter, T 2023, Ludwigstraße 34
Universitätsarchiv: ArchOR Dr. Eva-Marie Felschow, T 2163; VA Lutz Schneider, T
2189, Otto-Behaghel-Straße 8
III. Personalabteilung
Ludwigstraße 19, Fax 2100
Leitung: OAR Dieter Bender, T 2080
Stellvertretung: OAR Georg Wetzler, T 2090
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Beamte: Amtm. Joachim Walther, T 2081; Insp. Birgit Athen, T 2083
Angestellte: OAR Georg Wetzler, T 2090; N.N., T 2091; VA Helmut Dörr, T 2091;
Insp. Wolfgang Lixfeld, VA Margarete Ruckelshausen, T 2082
Arbeiter: Amtm. Rolf Baiser, T 2095
Wiss. Hilfskräfte: VA Erika Santer, T 2097
Stellenbewirtschaftung: Olnsp. Ulrich Hochstein, T 2101
Beihilfen/Reise- u. Umzugskosten: Insp. Elke Wagner, VA Siegfried Lemke, T 2102
Lehrbüro: VA Hannelore Schmidt, T 2180, Roonstr. 31
IV. Haushaltsabteilung
Ludwigstraße 28, Fax 2116
Leitung: OAR Wilhelm Schmidt, T 2110
Stellvertretung: AR Hans Drommershausen, T 2111
ATG 75 des FB 18, ATG 93: AR Hans Drommershausen, T 2111
ATG 71, Zentralmittel (Kap. 1530 ATG 99): Amtfr. Liane Krieger, T 2115
Zentralmittel (Kap. 1524 u. Kap. 1530 - außer ATG 99 -); ATG 75 (ohne DFG u.
Forsch. Auftr.) außer FB 18; ATG 79 u. 94, Prüfungsbeanst.: Olnsp. Thomas Stenke,
T2113
Umsatzst., Exkursionsm., Prüfungs- u. Promotionsgeb., ABM-Maßnahmen, sächl.
Verw.Ausg., ATG 69, 75 (DFG u. Forsch. Auftr.), 78 u. 85: Olnsp. Jörg Reiner Becker,
T2123
V. Vermögensabteilung
Bismarckstraße 20, Fax 2188
Komm. Leitung: AR Bernd Becker, T 2130/31
Stellvertretung: N.N.
Bau- und Grundstücksunterhaltung, Vorbeugender Brandschutz, Entsorgung, Park-
platzangelegenheiten: Olnsp. Klaus-Dieter Beck, T 2137, Insp. Jörg Wagner, T 2137,
Olnsp. Irmel Weitzel, T 2142
Liegenschaftsverwaltung, Eigenreinigung: Olnsp. Heike Kreiling, T 2141
Hausverwaltung, Fremdreinigung: VA Günther Benner, T 2134
Geräte- und Kfz.-Verwaltung, Beschaffung: VA Erwin Mayer, T 2132
Außenstelle im FB 18, Frankf. Str. 94, T 4706
VI. Universitätskasse
Bismarckstraße 22, Fax 2154
Bank- u. Postgirokonten siehe Seite 9
Schalterstunden: Mo - Fr 8.30 - 12.00 Uhr (außer am letzten Werktag des Monats)
Leitung: AR Waldemar Wacker, T 2150
Stellvertretung: Amtm. Otto Schnurrer, T 2151
Zahlungsverkehr:=OS=Ernst=T=hiele,=T=2=152
Sachbereich Buchführung: Einnahmen Universität, T 2155; Einnahmen Vet.-
Kliniken, T 4708
Ausgaben Universität, T 2156 und T 2157
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Student. Gebühren, Studentenwerks- und Studentenschaftsbeiträge, BAföG,
Promot.- u. Prüfungsgebühren, T 2159
Verwahrungen, Vorschüsse, T 2158
VII. Technische Abteilung
Ludwigstraße 34, Fax 2292
Leitung: Baudirektor Ernst Christian Zoller, T 2200
Stellvertretung: N.N.; Komm. Stellvertr.: TA Dipl.-Ing. Georg Wagner, T 2209
Fernheizwerk: Komm. Baudirektor Ernst Christian Zoller, T 2200, Ludwigstraße 34;
Amtsinsp. Heinz Deibel, T 2205, Leihgesterner Weg 127
Heizung/Klima-Technik: TA Dipl.-Ing. Günter Schmidt, T 2206, Am Steg 21
Sanitär/Krankenhaus-Betriebstechnik: TA Dipl.-Ing. Ulrich Theiß, T 2207, Am Steg 21
Elektro-Technik: TA Dipl.-Ing. Jürgen Müller, T 2208, Am Steg 21
Nachrichtentechnik: TA Dipl.-Ing. Georg Wagner, T 2209, Fax 2099, Leihgesterner
Weg 125
Technische Planung und Koordination: Amtm. Erhard Jentsch, T 2232, Ludwig-
straße 34
Zentrale Leittechnik: TA Dipl.-Ing. Martin Grote, T 2202, Fax 2292, Ludwigstraße 34
Akademisches Auslandsamt und Gästehäuser
Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstraße 6, Fax 2070
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr 10.00 12.30 Uhr, während der Vorlesungszeit auch Di und Do
14.00 - 15.00 Uhr
Leiterin: RR Barbara Schade, T 2070
Geschäftszimmer und Beratung für deutsche Stud., Auslandsstudium: VA Renate Lies, T
2072
Sekretariat und Beratung für deutsche Stud., Auslandspraktikum: VA Karin Hapelt, T
2076
Studienberatung für ausl. Stud.: Ang. Petra Biedermann, M.A., T 2073
Internationaler Sommerkurs: VA Renate Lies, T 2072
Außenstelle Studentensekretariat: Bewerbung, Zulassung, Immatrikulation ausl. Stud.:
VA Jürgen Erdmann, T 2071
Deutsch als Fremdsprache: OStR i.H. Otto Raab, Ang. Berthold Peter, T 2075, Sprech-
zeiten: Di und Do 11.00 - 12.30 Uhr
Gästehäuser




























Verwaltungsdirektor: Dipl.-Volkswirt Werner Soßna, (1), T 6010
Stellvertreter: RDir Hans Jürgen Hackenberg, (1), T 6050
Abteilung 01 Controlling: Betriebswirt BWA Robert Petkavich, (1), T 6014
Abteilung 02 Interne Revision: Dipl.-Ökonom Gerald Selbe!, (1), T 6015
Abteilung 03 Planung und Organisation; Dipl.-Betriebswirt Ulrich Weber, (1), T 6017
Abteilung 04 EDV: Dipl.-Ökonom Prof. Dr. Kurt Marquardt, (10), T 4505, Fax 78788
Abteilung 05 Baustab: OAR Dagmar Ziem, (8), T 2212
Dezernat 1
	
Finanz- und Rechnungswesen: RDir Hans Jürgen Hackenberg, (1),
T 6050, Fax 6054
Abteilung 11 Finanzbuchhaltung: OAR Herbert Kneissl, (1), T 6055
Abteilung 12 Betriebsbuchhaltung und Statistik: Dipl.-Betriebswirtin Helga Plüdde-
mann, (1), T 6085
Abteilung 13 Leistungsabrechnung: VA Wolfgang Basser, (3), T 3065, Fax 3379
Dezernat II
	
Personal: ROR Dr. Wolfgang Gnatzy, (5), T 3020, Fax 7447
Abteilung 21 Angestellte, Arbeiter, Auszubildende, Nebentätigkeiten: OAR Günter
Martini, (5), T 3021
Abteilung 22 Beamte, Wiss. Hilfskräfte, Soziales: AR Eckhard Döpp, (5), T 3089
Betriebsärztliche Untersuchungsstelle, (9)
Ltd. Ärztin: Josefine Cseke, T 4675




Wirtschaft: Dipl.-Ökonom Klaus-Peter Volk, (5), T 3039
Abteilung 31 Materialwirtschaft: Komm. Dipl.-Ökonom Dr. Volker Krug, (7), T 3100,
Fax 3090
Abteilung 32 Technischer Einkauf: AR Otto Armstroff, (5), T 3043, Fax 3042
Abteilung 34 Zentralküche: Dipl.-Betriebswirt Poul Nielsen, (1), T 3120
Abteilung 35 Zentralwäscherei: VA Gerhard Bauer, (4), T 3135/3136
Abteilung 36 Haus- und Grundstücksverwaltung: VA Ewald Steuernagel, (9), T 3049,
Fax 3390 (auch Entsorgung, Botendienste, Fahrbereitschaft).
Dezernat IV
	
Technik: Baudirektor Ernst Christian Zoller, (8), T 2200/2201
Abteilung 42 Sicherheit/Brandschutz: VA Manfred Nepp, (5), T 3051, VA Manfred
Quast, (5), T 3051




Medizintechnik: Dipl.-Physiker Jürgen Nippa, (5), T 3130, Fax 3137
Abteilung 51
	
Medizin- und Labormeßtechnik: Dipl.-Ing. Hartmut Trettin, (5), T 3132
Abteilung 52 Bildgebende Verfahren: Dipl.-Ing. Sabine Scheib; (5), T 3132
Abteilung 53 Qualitätssicherung: N.N., (5), T 3509
Apotheke des Klinikums:
(6), T 2880, Fax 2887: Leiter: Dr. Adolf Mey; Apotheker(in): Matthias
Brumhard, Dr. Renate Nepp, Christine Koch, Inge Koch, Hannelore







35415 Pohlheim, Zur Aue 38, Tel. (0 64 03) 614 49




Unternehmen des Leica Konzerns
freuen sich auf den Dialog mit
/enieuren, Informatikern,
Wirtschaftsingenieuren und Physikern.
Die Unternehmen des Leica-Konzerns engagieren sich für
opto-elektronisch-feinmechanische Problemlösungen inklusive Software zur Sichtbarmachung,
Messung und Vermessung, Analyse und Registrierung von Objekten und Strukturen.
Herausforderungen in Entwicklung, Software, Fertigungsp/anung/-Steuerung,
Qualitätssicherung, Produktmanagement/Vertrieb, Logistik und Technischem Service.
Wir vertreten in der Personalbetreuung die
Leica Mikroskopie und Systeme GmbH,
Diese Konzerngesellschaft entwickelt, fertigt und vertreibt Komponenten
und Geräte der Mikroskopie sowie optoelektronische Melk- und Inspektionssysteme
für die Halbleiterindustrie.
Anwendungsgebiete: freie und angewandte Forschung und Lehre,
die Biotechnik, Medizin, Fertigung, Qualitätssicherung, Werkstoffkunde.
Kontakte und Information
durch die Personalreferenten









Wir schreiben das Jahr
25 nach Ihrer Geburt.
Und als Student/in müssen




später.) Die TK ist mit rund
4,5 Millionen Versicherten
auf die besonderen Anforde-
rungen und Wünsche der wis-
senschaftlich-technischen
Berufsgruppen spezialisiert.
Das bedeutet, bei der TK sind
Sie von Anfang an in der rich-
tigen Krankenkasse. Um
mehr zu erfahren, brauchen
Sie nicht erst den Mond abzu-




TK — konstruktiv und sicher
intelligente







Prüfungsamt für die wirtschaftswissenschaftliche Diplomprüfung
Lieber Straße 70, T 5103, Vorsitzender: Prof. Dr. Hans-Rimbert Hemmer, Stellver-
treter: Prof. Dr. Horst Rinne, Wiss.Mitarb.: Dipl.-Volksw. Stefan Wirths, Büro: VA Uta
Picht, VA Edith Klaar
Prüfungsamt für den Studiengang Sozialwissenschaft
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studien-
gang Sozialwissenschaft, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Dörr, T 5213, Stellvertreter:
N.N., Büro: Katja Schmandt, T 5237
Promotionsausschuß des Fachbereiches Gesellschaftswissenschaften (Dr. rer.soc.),
Karl-Glöckner-Straße 21 E, T 5200, Vorsitzender: Der Dekan, Büro: N.N., T 5245
Akademisches Prüfungsamt Geisteswissenschaften
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C1, Erdgeschoß, Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram
Martini, Stellvertreterin: Prof. Dr. Petra Halder-Sinn, T 5398, Büro: VA Ute Rittinger, T
4690, VA Marianne Bauer, T 4691, VA Beate Fichtner-Rühl, T 4690, VA Roswitha
Happel, T 4691
Promotionen zum Doktor der Philosophie nach der Promotionsordnung der ehemali-
gen Philosol hischen Fakultät vom 03.11.1965, Beauftragter: Prof. Dr. Wolfram
Martini
Promotionsausschuß der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche (Promotions-
ordnung vom 22.06.1983), Vorsitzender: Prof. Dr. Wolfram Martini, Stellvertreter:
Prof. Dr. Jochem Küppers, T 5590
Magisterprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 26.4.1967, Beauftragter: Prof.
Dr. Wolfram Martini
Prüfungsausschuß für die Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Schulz,
T 5275, Stellvertreter: Prof. Dr. Heinz Bergner, T 5560
Zwischenprüfungen nach der Prüfungsordnung vom 5.11.1968, Beauftragter: Prof.
Dr. Wolfram Martini
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen nach der Ordnung für die Zwischen-
prüfung der geisteswiss. Fachbereiche vom 18.05.1990 = Prüfungsausschuß für die
Magisterprüfung, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Schulz, T 5275, Stellvertreter: Prof.
Dr. Heinz Bergner, T 5560
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studien-
gang Erziehungswissenschaft, Vorsitzende: Die Dekanin des FB 04, T 5255
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vor- und -Hauptprüfung in Psychologie (DPO v.
08.07.1964), Vorsitzender: Der Dekan des FB 06, T 5385, Gf. Vorsitzende: Prof. Dr.
Petra Halder-Sinn, T 5398
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studien-
gang Psychologie (DPO v. 06.02.1985) Vorsitzende: Prof. Dr. Petra Halder-Sinn, T
5398, Stellvertreter: Prof. Dr. Albert Spitznagel, T 5425
Prüfungsausschuß für die Diplomprüfung im Aufbaustudiengang Deutsch als
Fremdsprache, Vorsitzender: Der Dekan des FB 09, T 5510
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Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung in den
Studiengängen Neuere Fremdsprachen, Vorsitzender: Prof. Dr. Wilfried Floeck, T
5592, Stellvertreter: Prof. Dr. Raimund Borgmeier, T 5555
Prüfungsausschuß für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung im Studien-
gang Drama, Theater, Medien, Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin Leibfried, T 5531, Stell-
vertreterin: Prof. Dr. Helga Finter, T 2381
Meldefristen für die Zwischenprüfung (Prom., Magister, 12): für ein SS vom 15.4. -
15.5.; für ein WS vom 15.10. -15.11.
Prüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Heinrich-Buff-Ring , 58, T 4693, Vorsitzender: Prof. Dr. Christian Kunze, Büro: Olnsp.
Barbara Thörner, VA Christel Prätorius
Prüfungsausschuß für die Zwischenprüfungen, Vorsitzender: Prof. Dr. Christian
Kunze, T 4693
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Mathematik, Vor-
sitzender: Prof. Dr. Winfried Stute, T 2550
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Physik, Vorsitzender:
Der Dekan des FB 13, T 2750
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Chemie, Vorsitzender:
Prof. Dr. Rainer Askani, T 5720
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Biologie, Vorsitzender:
Der Dekan des FB 15, T 5825
Prüfungsausschüsse für die Diplomvor- und -hauptprüfungen in Geologie, Mineralo-
gie, Vorsitzender: Der Dekan des FB 16, T 8214
Prüfungsausschuß für die Diplomvor- und -hauptprüfung in Geographie, Vor-
sitzender: Prof. Dr. Volker Seifert, T 8260
Promotionsausschußvorsitzender: Der Dekan des FB 16, T 8214
Prüfungs- und Promotionsamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24, T 9673, Büro: VA Elli Graf
Prüfungsausschuß für Agrarwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Horst Seuster, T
8350
Prüfungsausschuß für Oenologie, Vorsitzender: Prof. Dr. Eckart Schlösser, T 9786
Promotionsausschuß für Agrarwissenschaften, Vorsitzender: Prof. Dr. Horst Seuster,
T 8350
Sprechzeiten: Di, Mi, Do von 9-12 Uhr, Vorsitzender: Nach Vereinbarung
Prüfungs- und Promotionsamt für Haushalts- und Emährungswissenschaften .
Bismarckstraße 24, T 9902, Büro: VA Helga Göllner
Prüfungsausschuß für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzender:
Prof. Dr. Jörg Bottler, T 9873
Promotionsausschuß für Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Vorsitzender:
P_rof_Dr._Jörg-Bottler,_T-9873
Sprechzeiten: Di, Mi, Do von 9-12 Uhr
Sprechzeiten des Vorsitzenden: Di von 10.30 12 Uhr
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B. Staatliche Prüfungsämter
Hessisches Ministerium der Justiz - Justliprüfungsamt
Der Präsident: Ministerialdirigent Dr. Hermann Stephan, Wiesbaden
Prüfungsabteilung 1 für die 1. Jurist. Staatsprüfung - Geschäftsstelle -
Zeil 42, 60313 Frankfurt (T 069/1367-2667)
Sprechstunden: Mo - Fr nur 9-12 Uhr (auch telefonisch)
Ausschüsse für die tierärztliche Vorprüfung und für die tierärztliche Prüfung
Vorprüfung: Frankfurter Straße 94, T 4687, Vorsitzender: Prof. Dr. Heinrich Rufeger,
Stellvertreter: Prof. Dr. Wilhelm Schoner
Prüfung: Frankfurter Straße 94, T 4687, Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Eugen Weiss,
Stellvertreter: Prof. Dr. Hartwig Bostedt, Prof. Dr. Gerhard Kielwein, Büro: VA
Ingeborg Fernhomberg, VA Helga Seipp-Heier
Hessisches Landesprüfungsamt für Heilberufe - Nebenstelle Gießen
Vorklinik: Aulweg 123, T 4688, Leiter: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker, Stellver-
treter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Büro: VA Gerda Römer, VA Anneliese Stamm
Klinik: Aulweg 123, T 4689, Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, Stellvertreter: Prof. Dr.
Dr. Hans-Rainer Duncker, Büro: VA Lieselotte Metzler, VA Christel Zientara
Ausschüsse für die naturwissenschaftliche und zahnärztliche Vorprüfung und für die
zahnärztliche Prüfung
Prüfungsbüro: Aulweg 123, T 4689, Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker,
Stellvertreter: N.N., Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke (Vorprüfung), Vorsitzender:
Prof. Dr. Horst Kirschner, Stellvertreter: Prof. Dr. Thomas Eikmann (Prüfung), Büro:
VA Christel Derri
C. Wissenschaftliches Prüfungsamt für die Lehrämter an der JLU
Gießen
Stephanstr. 41, II. Stock, Direktor: Ltd. Direktorin Dr. Erika Pfannkuch, Büro: VA
Elisabeth Sommer, T 4698, 01 Christa Schnecker, T 4697
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an Grundschulen und an Haupt-
schulen und Realschulen
Stephanstr. 41, 1. Stock, Vorsitzender: Direktor Gerhard Jungermann, Stellvertreter:
Prof. Dr. Theodor Klaßen, Büro: VA Marlis Morasch, T 4695, VA Achim Kraft, T 4692
(nachmittags)
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an Gymnasien
Stephanstr. 41, Erdgeschoß, Vorsitzender: StDir Dr. Hans Günther Bickert, Stellver-
treter: Prof. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann, Büro: VA Achim Kraft, T 4692
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an beruflichen Schulen landwirt-
schaftlicher, hauswirtschaftlicher und nahrungsgewerblicher Fachrichtung
Stephanstr. 41, li. Stock, Vorsitzende: Ltd. Direktorin Dr. Erika Pfannkuch, Stellver-
treter: Prof. Dr. Detlef Sembill, Büro: VA Elisabeth Sommer, T 4698
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Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an Sonderschulen
(l. Staatsprüfung) - Nebenstelle Gießen,-
Stephanstr. 41, I. Stock, Vorsitzende: Direktorin Anemone Lassak, Wiss. Prüfungs-
amt, Adalbertstraße 26, II. Stock, 60486 Frankfurt/M., T 069/798 3541, Stellvertreter:
Prof. Dr. Klaus Kröger, Büro: VA Ingrid Herzmann, T 4696 (vormittags)
Praktikantenämter
Praktikantenamt für Agrarwissenschaften
Bismarckstraße 24, T 9666, Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, Geschäftsführer:
Dr. Harald Müller, Sprechzeit: Do 9 - 12 Uhr, Geschäftszimmer: VA Ursula Franz,
Sprechzeit: Di, Mi 9 - 12 Uhr, Do 9 - 12 und 13 -15 Uhr
Praktikantenamt der Haushalts- und Ernährungswissenschaften
Bismarckstraße 24, T 9904, Leiterin: Prof. Dr. Monika Neuhäuser-Berthold, Sprechzeit:
Do 13 - 14 Uhr, Geschäftszimmer: VA Ursula Franz, Sprechzeit: Di, Mi 9 - 12 Uhr, Do
9-12 und 13-15 Uhr
Praktikantenamt für die Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5 '
Referat Berufs- und Schulpraxis, Karl-Glöckner-Straße 21A, Leiter: Prof. Dr. Herbert
Schramm, T 2370 oder 2821, Geschäftsführung: Alois Zöllner, T 2370, Geschäftszimmer:
Matina Seip, T 2370
Hinweise zum Schulpraktikum, insbesondere Anmeldefristen sowie Sprechzeiten, siehe




Gießener Hochschulgesellschaft e. V.
Verwaltungsrat
Ehrenpräsident: Dr. Dr, h.c. Otto Pflug, Wettenberg 3
Präsident: Dipl.-Kaufmann Wilhelm Stabernack, geschäftsf. Gesellschafter der Gustav
Stabernack GmbH, Lauterbach
Vorstand
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn, Gießen; Schatzmeister: Manfred
Kenntemich; Schriftführer: Prof. Dr. Jost Benedürn, Gießen; Vizepräsident der
Universität: Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Selchert; Kanzler der Universität: Dr. Michael
Breitbach; Wilfried Behrens, Geschäftsführer der Karstadt AG, Gießen
Kommission für Erforschung der Agrar- Und Wirtschaftsverhältnisse des europäischen
Ostens e. V.
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, Vorsitzender: Prof. Dr. Eberhard Schinke, T 2835/36,
Stellvertreter: Prof. Dr. Martin Zoschke, T 9740
Hochschulverbandsgruppe Gießen
Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke, T 3943; Prof. Dr. Siegfried Quandt,•T 5505; Prof. Dr.
Dieter Vaitl, T 5416
Gesellschaft Liebig-Museum e. V.
Liebigstraße 12, T 0641-76392, Vorsitzender: Prof. Dr. Manfred Winnewisser, T 5790
Gießener Arbeitskreis für Wirtschaftspolitische Studien
Licher Str. 62, Prof. Dr. Volbert Alexander, T 5150; Prof. Dr. Helga Luckenbech, T 5130
DAAD-Post-Graduate Studies in Agricultural Economics (Doktorandenprogramm für
Studenten aus Entwicklungsländern)
Diezstraße 15, Sprecher: Prof. Dr. Siegfried Bauer, T 4902
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der JLU Gießen
Senckenbergstraße 3, T 8350/1, Direktorium: Prof. Dr. Horst Seuster (geschäftsführend);
Prof. Dr. Hermann Boland; Prof. Dr. Eberhard Schinke
Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen
Heinrich-Blaff-Ring 25, T 4829, Vorstandsvorsitzender: Prof. Dr. Alexander Herzog, T 9860
Institut für Psychobiologie und Verhaltensmedizin an der JLU Gießen e.V. (IPV)
Sekretariat: Otto-Behaghel-Straße 10, T 0641/702-5416, Telefax 0641/48917 ,
Direktoren: Prof. Dr. Dieter Vaitl (Gf. Direktor), T 5416; Prof. Dr. Bernd Gallhofer, T 3829;
Prof. Dr. Dr. Petra Netter, T 5426; Prof. Dr. Walter Riedel, T 06032/6015
Institut für empirische und angewandte Sozialforschung e.V. an der JLU Gießen
Sekretariat: Karl-Glöckner-Straße 21, Haus E, T 0641/702-5205, Telefax 0641/702=5212,
Direktorium: Prof. Dr. Eberhard Todt, T 5400 (Gf. Direktor)
Vertrauensmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Prof. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann, T 2710
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Vertrauensdozenten der Studienstiftung des Deutschen Volke
Prof. Dr. Wolfram Martini, T 5470 (federführend); Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker, T
3955; Prof. Dr. Arthur Kreuzer, T 5090; Prof. Dr. Ulrich Mosel, T 2800; Prof. Dr. Dr. Petra
Netter, T 5426
Vertrauensdozent des Cusanuswerks
Prof. Dr. Theodor Klaßen, T 5305
Vertrauensdozent des Evang. Studienwerk e.V., Haus Villigst
Prof. Dr. Ing. Dieter Lorenz, FH Gießen-Friedberg, T 0641/309-332
Vertrauensdozentin des Institut für Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung
e.V.
Prof. Dr. Irmgard Bitsch, T 9914
Vertrauensdozenten der Friedrich-Ebert-Stiftung
Prof. Dr. Helmut Berding, T 5485; Prof. Dr. Ulrich Karthaus, T 5540; Prof. Dr. Klaus
Lange, T 5019
Vertrauensdozenten der Friedrich-Naumann-Stiftung
Prof. Dr. Armin Bohnet, T 5135; Prof. Dr. Dieter Manz, T 0641/3006-11; Prof. Dr. Rolf
Meyer, T 8264
Vertrauensdozenten der Hans-Melder-Stiftung
Prof. Dr. Klaus Fritzsche, T 5217; Prof. Dr. Jörn W. Scheer, T 2486
Beauftragter der Alexander von Humboldt-Stiftung
Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Oksche, T 3940
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Personalräte
Personalrat der Universität
Bismarckstraße 24, T 9090/9091/9092/9095/9096, Fax: 9094
Vorsitzende: Irene Oeste, T 9092
Stellvertretung: Tilly Dirks, T 9091; Honorarprofessor Dr. Siemer Oppermann, T 5468;
Rainer Volz, T 9095; Heike Banholczer, T 2340.
Vertretung der Beamten
Elke Wagner, Insp., T 2102; Heike Banholczer, Bibl.-Insp., T 2340.
Vertretung der Angestellten
Irene Oeste, Techn.-Assist., T 9092; Tilly Dirks, Verw.-Ang., T 9091; Peter Keiner, Techn.-
Ang., T 9096; Elli Graf, Verw.-Ang., T 9673; Günther Trylat, Techn.-Ang., T 2722.
Vertretung der Arbeiter
Roswitha Kraft, Reinigungskraft, T 2644; Rainer Volz, Buchbinder, T 9095; Inge
Damasky, Reinigungskraft, T 2386; Karl-Heinz Germer, Feinmech., T 5391.
Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Honorarprofessor Dr. Siemer Oppermann, AkOR, T 5468; Dr. Gudrun Scholz, AkOR, T
2175; Dr. Albert Seibert, AkOR, T 5779; Dr. Wilhelm Horstmann, Bibl.-0R, T 2361.
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorsitzender: Kai Hersener, Personalratsbüro, T 9097/9090
Stellvertretung: Carmen Dietz; Tobias Montag; Harald Uhl; Simone Volz.
Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensmann: Heinz Wilhelm Althaus, Verw.-Ang., T 2026
Stellvertretung: Dr. Barbara Klose, Wiss. Mitarb., T 2507; Eberhard Niesel, Verw.-Ang., T
2030; Siegfried Lemke, Verw.-Ang., T 2102; Heiko Wenz, Verw.-Ang., T 2154.
Personalrat des Klinikums
Gaffkystraße 9, T 6340 - 6349
Sprechzeiten:
Gießen: Di, Do, Fr 8.00 - 12.00 Uhr; Mo, Di, Do 13.00 - 15.00 Uhr
Bad Neuheim: Jeden 1. Do im Monat 12.00 - 14.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
Sitzungen: Mi ab 9.00 Uhr
Vorsitzender: Klaus Hanschur, T 6341
Stellvertretung: Christi Donner, T 6344; Annelore Kühr, T 6345; Michael Brehmer, T 6342;
Wilfried Berner, T 6343.
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Vertretung der Angestellten
Annelore Kühr, Ang., T 6345; Klaus Hanschur, Masseur u. med. Badem., T 6341;
Veronika Czorny, Krankenschwester, T 6346; Ulrike Schwarzer, DV-Ang., T 2490; Wilfried
Berner, Krankenpfleger, T 6343; Petra Brehmer, Krankenschwester, T 2410; Angelika
Hammes, Krankenschwester, T 7540.
Vertretung der Beamten
Burkhard Kracht, Hauptsekr., T 7437.
Vertretung der Arbeiter
Christi Donner, Küchenhelferin, T 6344; Elke Lemp, Küchenhelferin, T 6348; Anton Steidl,
Elektromeister, T 2255/44; Zdravka Fundak, Reinigungskraft, T 3671.
Vertretung der wissenschaftlichen Beschäftigten
Michael Brehmer, Krankenpfleger, T 6342; Lothar Batz, Wiss. Ang., T 2698.
Jugend- und Auszubildendenvertretung
Vorsitzende: Birgit Brosch, T 6347; Stellvertretung: Christine Freund, T 6347; Agi-Anja
Planisek, T 6347; Filiz Dus, T 6347; Marco Becker, T 6347.
Schwerbehindertenvertretung
Vertrauensmann: Helmut Heinisch, Verw.-Ang., T 6162







Otto-Behaghel-Str. 8, T 2331
Leiter: Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. phil. Heiner Schnelling, T 2330
Vertreter: Bibliotheksdirektor Dr. jur. Ingo Jäger (Referent für Rechtswissenschaft, Kunst,
Soziologie und Allgemeines), T 2332
Fachreferenten:
Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernd Bader (Leiter der Informations-Abt., der Handschriften-
Abt. und der Sondersammlungen, Referent für Religionswiss. u. Klass. Altertumswissen-
schaft), T 5256
Bibliotheksoberrätin Dr. phil. Gertrud Bader (Referentin für Anglistik und Germanistik), T
2338
Wiss. Angestellte Dr. agr. Eva-Maria Hackenberg (Referentin für Chemie, Ernährungs-
wissenschaft und Haushaltswissenschaft, Ausbildungsleiterin), T 2333
Bibliotheksoberrat Dr. phil. Bernhard Friedmann (Leiter der Betriebs-Abt., Referent für
Geschichte, Politik, Volkskunde, Slavistik), T 2335
Wiss. Angestellte Dr. phil. Ira Kasperowski (Referentin für Allgemeine Sprach- und
Literaturwissenschaft, Romanistik, Pädagogik, CD-ROM), T 5244
Bibliotheksoberrat Dr. med. vet. Wilhelm Horstmann (Referent für Humanmedizin, Zahn-
medizin und Veterinärmedizin), T 2361
Bibliotheksdirektor Dr. rer.nat. Lothar Kalok (Leiter der Zweigbibliothek der UB im
Chemikum, EDV, Referent für Physik, Kybernetik und Mathematik, Koordinierung mit
den Bibl. der Fachb. und Zentren), T 5257
Bibliotheksrat Dipl.-Ing. agr. Hans-Peter Liese (CD-ROM, Referent für Agrarwissenschaft
und Umweltschutz), T 2336
Bibliotheksrat Dr. phil. Peter Reuter (Leiter der Benutzungsabteilung, Referent für Wirt-
schaftswissenschaft und Philosophie, Buch- u. Bibliothekswesen), T 2334
Bibliotheksoberrat Dipl.-Geol. Horst Rohmer (Referent für Naturwissenschaft allg., Geo-
wissenschaften, Biologie, Biochemie, Psychologie, Sport und Technik), T 2337
Universitätsarchiv: Archivoberrätin Dr. Eva-Marie Felschow, T 2163; VA Lutz Schneider, T
2189




Mo-Fr 9.00 - 16.00 Uhr





Lesesäle und Freihand-Ausleihe, T 2348, Kataloge
	
Mo-Fr 9.00 - 20.00 Uhr
und Bibliographischer Apparat, T 2353
	
Sa 9.00 - 12.30 Uhr
Informationsblätter für die Bibliotheksbenutzung sind in der Bibliothek kostenlos erhält-
lich. Benutzerausweise werden auf Antrag von der Ausleihe unentgeltlich ausgestellt. Die
Freihandbereiche sind auch ohne Ausweis zugänglich.
Termine für Einführungen in die Benutzung der Universitätsbibliothek werden durch
besonderen Anschlag im gesamten Universitätsbereich bekanntgemacht. Entlastungs-
besch. zur Exmatrikulation stellt die Ausleihe aus.
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Zweigbibliothek der UB im Chemikum
Heinrich-Buff-Ring 58, 5. OG. Süd, T 2360
Leiter: Bibliotheksdirektor Dr. Lothar Kalok, T 5257
Öffnungszeiten:
	
Mo-Fr 8.00 - 19.00 Uhr, Sa 10.00 - 13.00 Uhr
Ausleihe:
	
Mo-Fr 9.30 - 16.00 Uhr, Mi 9.30 - 18.00 Uhr
Biomedizinische Literatur-Information
Tierärztin Gabriele Blödorn, T 4800
Öffnungszeiten:
	
Mo Do 8.00 - 12.00 Uhr, Fr 8.00 - 11.30 Uhr
Ludwig Schunk-Bibliothek des Fachbereiches Humanmedizin
T 3007 (räumlich vereinigt mit der Zweigbibliothek der UB im Chemikum)
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum
Öffnungszeiten und Ausleihe: s. Zweigbibliothek der UB im Chemikum
Bereichsbibliothek im Philosophikum II
Karl-Glöckner-Straße 21 F, T 5318, Fax 5300
Leiter: Gernot Knell, T 5318; Bibliothekarin: Magdalena Kasnel (Hauptgeschäftszimmer),
T 5318; Bibl.-Ass. Regine Wagner, M.A., T 5301; Maria Göricke, T 5301; Wiltrud Müller, T
5239; Ausleihe: Karl Haas, T 5317
Fachgebiete: (Fachreferenten unter angegeb. Tel.-Nr. zu erreichen)
Erziehungswissenschaften, T 5318; Theologie, T 6065; Theaterwissenschaft, T 2368;
Didaktik der Mathematik, T 2581; Didaktik der Physik, T 2824; Biologiedidaktik, T 5926;
Didaktik der Geographie, T 6095; Agrarwiss., Biolog. Produktionssysteme, T 5609, Hand-
apparat: Lernzentrum Grundwissenschaften, T 2500/2509
Öffnungszeiten: Mo - Do 8 - 17 Uhr, Fr 8 - 15 Uhr; vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 8 - 13 Uhr
und 14-16 Uhr, Fr8-14Uhr
Bibliotheken in den Fachbereichen
Fachbereichsbibliotheken: Siehe Angaben jeweils am Ende des Fachbereichsabschnit-
tes. Soweit keine Angaben über Fachbereichsbibliotheken vorhanden sind, bestehen





Die Studienberatung an der Justus-Liebig-Universität gliedert sich in die Studienfaöh-
beratung innerhalb der Fachbereiche und in die Allgemeine Studienberatung des Büros
für Studienberatung. Studienfachberatung und allgemeine Studienberatung stehen rat-
suchenden Schülerinnen u. Schülern, Studierenden und sonstigen Interessentinnen u.
Interessenten während der jeweiligen Sprechstunden offen.
1.1 Studienfachberatung
In jedem Fachbereich der Universität gibt es Studienfachberaterinnen u. -berater.
Diese beraten Sie bei
- Fragen zu Aufbau und Struktur des Studienganges
- Problemen bei der individuellen Planung und Gestaltung des Fachstudiums
- Problemen bei Leistungsanforderungen und -nachweisen
- Fragen der Anrechnung von Studienleistungen
- allen weiteren fachlichen Fragen des Studienganges.
Die Namen, Sprechzeiten etc, der Studienfachberaterinnen u. -berater finden Sie im Vor-
lesungsteil des Vorlesungsverzeichnisses oder in den Studienführern der einzelnen
Studiengänge.
1.2 Allgemeine Studienberatung des Büros für Studienberatung (BfSt)
Das Büro für Studienberatung informiert und berät bei der Studienwahl Studienmöglich-
keiten, Zulassungsfragen, Entscheidungsproblemen, Anforderungen, Studienaufbau etc.
und bei individuellen Schwierigkeiten im Studium wie z.B. Orientierungsschwierigkeiten,
Fachwechsel, Studienabbruch, Studienproblemen aufgrund von Behinderungen, Lern-,
Arbeits- und Prüfungsproblemen.
In der offenen Sprechstunde erhalten Sie Kurzinformationen und schriftliches Informa-
tionsmaterial ohne vorherige Anmeldung. Beratungsgespräche werden entweder vorher
telefonisch oder in der offenen Sprechstunde vereinbart. In der täglichen Telefon-
sprechstunde können schriftliche Materialien angefordert und Kurzinformationen erfragt
werden.
Das Büro für Studienberatung bietet darüberhinaus Informationsveranstaltungen für
Schüler und Orientierungsveranstaltungen für Studienanfänger an.
Büro für Studienberatung
Ludwigstr. 28 A, Leitung: Prof. Dr. Eberhard Todt, FB 06
Offene Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, Di, Do 15.00 - 17.00 Uhr für Informa-
tionen, Problemvorklärungen und Terminvereinbarungen.
Telefonisch erreichbar: Mo - Fr 13.00 - 15.00 Uhr, Tel. 0641/7022173, für kurze Auskünfte
und Terminvereinbarungen.
Beratungen: Nach vorheriger Terminvereinbarung.
Postanschrift: Postfach 11 14 40, 35359 Gießen
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Beraterinnen und Berater:
Beate Caputa T 2175 AkOR Dr. Gudrun Scholz T 2175
Wolfgang Lührmann T 2174 Ulrike Wittmann T 2177
Stefan Prange T 2178
Sekretariat:
Brigitte Krieger T 2176 Sigrid Tielmann T 2171
2. Berufsberatung des Arbeitsamtes Gießen für Hochschüler
Berufsberater: Mechthild Belz-Schneider, Annerose Glöckner, Heinz Kurz, Dr. Gunhild
Loh, Karl Neuwirth, Gunter Ratz, Hans-Peter Werner, Beate Weß-Etzel
Die Berufsberatung für Hochschüler berät Sie in individuellen Beratungsgesprächen u.a.
- über einen Studienfachwechsel, den Sie ggf. wegen vermuteter Berufsaussichten
vornehmen wollen
über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten bei Studienabbruch
über die Wahl von Nebenfächern, Vertiefungsrichtungen und über sinnvolle zusätz-
liche Qualifikationen im Zusammenhang mit späterer beruflicher Verwertbarkeit.
Dabei stehen der Berufsberatung für Hochschüler auch die Erfahrungen und Möglich-
keiten der Vermittlungsdienste für Akademiker der Bundesanstalt für Arbeit und des
Psychologischen Dienstes zur Seite.
Die Berufsberater sind erreichbar:
a) während der Vorlesungszeit in den Räumen des Büros für Studienberatung, Ludwig-
str. 28 A, (Telefon dort: 0641/9393-439) zu den dortigen Sprechzeiten, für erste
Kontakte und kürzere Informationsgespräche (auch gemeinsam mit einem Studien-
berater);
b) Mo - Mi 8.00 - 16.00 Uhr, Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 14.00. Uhr in der Berufsbera-
tung, Nordanlage 60, Zimmer 67;
c) nach Terminvereinbarung in den Räumen der Berufsberatung.
Ist zu erwarten, daß sich Ihr Problem nicht in kürzeren Informationsgesprächen lösen
läßt, vereinbaren Sie bitte einen Termin unter der Tel.-Nr.: 0641/9393-144.
3. Psychotherapeutische Beratung
Psychosomatische Klinik, Ludwigstr. 76, T 2463, Sprechstunden nach telefonischer
Vereinbarung.
4. Akademisches Auslandsamt
Gutenbergstraße 6, Beratung für ausl. Stud.: T 2073, Beratung für dtsch. Stud./Auslands-
studium: T 2072, Auslandspraktikum: T 2076.
Sprechzeiten: Mo, Mi, Fr von 10.00 - 12.30 Uhr, während der Vorlesungszeit auch Di u.
Do von 14.00 - 15.00 Uhr und nach Vereinbarung.
5. Beratung für behinderte Studierende: Siehe Seite 32 - 33
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Informationsmöglichkeiten für Studierende
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA): Siehe bei Studentenschaft
Studentensekretariat- Ludwigstraße 23, II. Stock, T 0641/702-2061
Öffnungszeiten: Mo Fr von 8.00 - 12.00 Uhr
Das Studentensekretariat erteilt Auskünfte über:
Bewerbungs- und sonstige Fristen; Hochschulzugangsberechtigungen; Bewerbung -
Zulassung - Immatrikulation; Studentische Gebühren; Doppelstudium - Doppelimmatri-
kulation; Zweithörerschaft - Zweitstudium - Gasthörer; Rückmeldung - Beurlaubung;
Fachwechsel - Hochschulwechsel; Exmatrikulation.
Leitung: Gerhard Spuck, T 2060
Stellvertretung: Margarete Wanderer, T 2384
Geschäftszimmer: Mechthild Polzer, T 2061
Schalter 1
	
A -Eh Heike Fredrich-Grohs T 2063
Schalter II
	
Ei-He Renate Lich T 2063
Schalter III
	
Ni-La Tanja Flecke T 2064
Schalter IV
	
Le-Qu Gerold Weber T 2064
Schalter V
	
Ra-Sh Ines Hofmann T 2065
Schalter VI
	
Si-Z Gertrud Klein T 2065




Jürgen Erdmann T 2071
Studierenden, Gutenbergstraße 6
Studentenwerk
Förderungsabteilung, Wohnabteilung sowie Mensen und Cafeterien vgl. Seite 44 - 46.
Studentische Arbeitsvermittlung des Arbeitsamtes Gießen
Nordanlage 60, Zimmer 164 + 165, Frau Stifter, Frau Jacob, Frau Lieht ., Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr, zusätzlich donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.
Bitte sprechen Sie persönlich vor. Stellenangebote im Aushang.
Fachvermittlung für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte (FVD)
Die Fachvermittlung für besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte (FVD) ist für
die Arbeitsvermittlung und -beratung von Absolventen der Universität bzw. Fachhoch-
schule und für berufserfahrene Akademiker zuständig. Der FVD befindet sich in den
Räumen des Arbeitsamtes Gießen, Nordanlage 60. Naturwissenschaftliche, technische,
rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Berufe: Frau Harwerth, T 0641/9393-224 oder
-225 oder -226. Geistes- und sozialwissenschaftliche Berufe, Ärzte (Human-, Vet-,
Zahnmed.), Lehrer: Herr Arnold, T 0641/9393-229 oder -230, -231.
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JEDER HAT
SO SEINEN TRAUM VOM
EIGENEN HAUS
Den Käufer für Ihre Immobilie gibt es.
Sprechen Sie mit uns!
• Gutachterliche Bewertung von
Objekten und Ermittlung des
erzielbaren Marktpreises
• Bundesweite Kontakte über das
flächendeckende Sparkassen-Netz
• Individuelle und diskrete
Interessenten-Auswahl sowie• Beste Verbindungen zu.
hzteressenten= n=der Region urnfassende=Gesamtbetreung
•
Johannesstraße 3 •35390 Gießen Sparkasse Gießen 5
Tel. (06 41) 70 44 55 Finanzgruppe




Sigrid Schreiber, Peter Steil, N.N.
Ältestenrat
Ute Henjes, Thorsten Heuer, Thomas Krug, Michael Schäfer, Thorsten Schäfer, Tilman
Schuß, Andreas Schwäppe, Birol Sertkük, Daniel Sethe
Allgemeiner Studentinnenausschuß - AStA -
Otto-Behaghel-Str. 25, Haus D, Tel.: 0641/45023 (Uni-intern: 4685), Bürostunden der







10.00 bis 13.00 Uhr
	
11.00 bis 13.00 Uhr
Für die Verwaltung zuständig: Irene Einolf, Petra Daubner, Silke Lorey (Buchhaltung)
AStA-Mitglieder:
Dirk Handwerg (Finanzreferent)
Referate: Wohnen und Soziales: Ulrich Greveler, Alexander Heldgen, Hochschulpolitik:
Barbara Baumann, Ökologie und Verkehr: Axel Dosch, Schwule: Dominique Fritsch,
Frauen-Lesben: Kerstin Pfeifter, Alexandra Rogoll, Brigitte Jaudes, Ausländische
Studentinnen-Vertretung (ASV): Marcel Dossou, Schabnam Hemmatian, Nuray Karakuzu
Sprechstunden ASV: Di u. Do 12.00 - 13.00 Uhr









12.00 bis 13.00 Uhr
Bafög-Beratung (kostenlos): Di, Do 12.30 - 14.00 Uhr, Raum 19, Stud.-Haus, Neue Mensa
(Nicht telefonisch)
Der AStA hat eine Außenstelle, Karl-Glöckner-Str. 21 A, Raum 040, (Phil. II), Tel.: 0641/
702 4686.
Der dortige Frauenraum (T 74588) kann von Frauengruppen genutzt werden. Weitere
Frauenräume an der Uni: Ludwigstr. 27, 3. Stock, Öffnungszeiten siehe Aushang oder
Tel. 2129 sowie Phil.!, Haus B, Raum B 29, Otto-Behaghel-Str. 10, Tel. 2593.
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Fachschaften
FS 01 Rechtswissenschaften, Licher Straße 76 T 5003
FS 02 Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 62 T 5102
FS 03 Gesellschaftswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 T 5203
FS 04 Erziehungswissenschaft, Karl-Glöckner-Straße 21 B T 5319
FS 05 Kunstpädagogik, Musikwissenschaft, Sportwissenschaft
Abt. Sportwissenschaft, Kugelberg 62 T 5359
Abt. Kunstpädagogik, Karl-Glöckner-Straße 21 H T 5374
Abt. Musik, Karl-Glöckner-Straße 21 D - - -
FS 06 Psychologie, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F T 5444
FS 07 Religionswissenschaften, Karl-Glöckner-Straße 21 T 9576
FS 08 Geschichtswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C,
Raum 227 T 5462
FS 09 Germanistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B 32 T 5514
FS 10 Anglistik, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B T 5574
FS 11 Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und Osteuropas,
Philologen, Karl-Glöckner-Straße 21 G T 5598
FS 12/13 Mathematik, Physik, Heinrich-Buff-Ring 14 T 2708
FS 14 Chemie, Heinrich-Buff-Ring 58, Institutsgebäude, Zi.-Nr. 0253 T 5632
FS 15 Biologie, Heinrich-Buff-Ring 38, Georg Büchner-Haus T 9598
FS 16 Geowissensch. u. Geographie, - Neues Schloß -,
Senckenbergstr. 1, Raum 02
FS 16 Geologie/Mineralogie, Senckenbergstraße 3, Fax 390383,
Vorbereitungsraum, Nähe Kurssaal 24
FS 18 Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 95-97 T 4702
FS 17, 19 Agrarwissensch., Ernährungs- u. Haushaltswissensch., Ludwigstr. 27 T 9964
FS 20 Humanmedizin, Gaffkystraße 10.11, Cafete T 3008
Zahnmedizin, Schlangenzahl 14 T 3213
Notfall Lee(h)ramt - Arbeitsgruppe des Unterausschusses zu "Fragen der Lehrerausbil-
dung und der Fachdidaktiken", Interessenvertretung Lehramtsstudiengänge an der
Justus-Liebig-Universität Gießen, Karl-Glöckner-Straße 21/C, Mo 13-14 Uhr, T 5823.
Die Sprechzeiten sind jeweils unter den angegebenen Telefon-Nr. zu erfragen. Die . Fach-
bereiche führen Studienberatungen für die Studiengänge ihrer Fachbereiche durch.
Nähere Angaben siehe im Veranstaltungsteil der jeweiligen Fachbereiche.
RUTH LENZ
...ist sie die Seele und der Kopf zugleich des Reise-
büros der Justus-Liebig-Universität".
Ungezählte Reiselustige haben sich ihren Rat einge-
holt und sind dabei nicht schlecht gefahren.
Unter ihrer Leitung hat sich das ursprüngliche AStA-
Reisereferat aus kleinen Anfängen heraus längst zu
einem „Voll-Reisebüro” gemausert, das heute allen
Anforderungen eines Mammut-Unternehmenswie
es eine moderne Universität wie die unsrige darstellt,
gerecht wird.
Ja — mehr noch) Immer auf der Suche nach noch
mehr und noch günstigeren Reisemöglichkeiten und
im engen kollegialen Kontakt mit sämtlichen anderen
deutschen, europäischen und überseeischen stu-
dentischen Reiseorganisationen ist das Angebot
mehr denn sonstwo zugeschnitten speziell auf die
universitären Belange.
Ob preisgünstige Urlaubs- oder Dienstreisen, ob
Einzel- oder Gruppenfahrten per Bus, Bahn, Schiff
oder Flugzeug, ob Studierender, Lehrender oder
Mitarbeiter der Verwaltung, Sie sollen sich in jedem
Falle von ihr und ihrem jungen Team zuerst die Mög-





35392 .Gießen, .Telefon 0641, /76026'
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Studentenwerk Gießen
Anstalt des öffentlichen Rechts
35394 Gießen, Otto-Behaghel-Straße 23-27 (F-Sammel-Nr. 40008-0), T 4684
Dem Studentenwerk Gießen als Anstalt des öffentlichen Rechts unter Fachaufsicht des
Hess. Ministers für Wissenschaft und Kunst obliegt gem. dem Gesetz über die
Studentenwerke bei den wissenschaftlichen Hochschulen vom 21. März 1962 (GVBI. S.
165), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 1988 (GVBI. 1 S. 419), die
wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Betreuung der Studierenden der Justus-
Liebig-Universität Gießen,• der Fachhochschule Gießen-Friedberg, der Fachhochschule
Fulda, sowie im BAföG-Bereich der Theol. Hochschule Fulda,
Bankverbindungen:
Deutsche Bank, Gießen, Nr. 12/4800/01
Commerzbank Gießen, Nr. 2 115 111
Bezirkssparkasse Gießen, Nr. 200 526 855
Postscheckkonto Frankfurt/M., Nr. 1 098 18 - 609
Organe des Studentenwerkes:
Vorstand:
Der Präsident der JLU Gießen als Vorsitzender; 1 Professor der JLU Gießen; 2 Studenten
der JLU Gießen; 2 Bedienstete des Studentenwerkes Gießen; der Rektor der Fachhoch-
schule Gießen-Friedberg; 1 Student der Fachhochschule Fulda.
Geschäftsführer: Dipl.-Oec. Ralf Stobbe
Einrichtungen des Studentenwerkes: '
1. Hauptverwaltung mit Sekretariat und Kasse
Otto-Behaghel-Straße 23, geöffnet Mo - Fr 8.30 -12.30 Uhr
II. Mensabetriebe









11.45 - 13.30 Uhr





11.30 - 14.00 Uhr
3. Mensa-Pic Otto-Behaghel-Straße 27
Montag - Donnerstag
	
8.00 - 15.00 Uhr
Freitag
	
8.00 - 14.30 Uhr
4. Cafeteria Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Str. 10, Haus A
Mittwoch
	
8.30 - 15.30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag
	
8.30 - 18.00 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
5. Cafeteria Karl-Glöckner-Straße 21
Montag - Donnerstag
	
9.00 - 15.30 Uhr
Freitag
	
9.00 - 14.00 Uhr
Montag + Mittwoch
	
8.30 - 16.00 Uhr
Dienstag + Donnerstag
	
8.30 - 16.30 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr
6. Cafeteria Licher Straße 68
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7, Clubhaus-Mensa des Studentendorfes 1, Eichendorffring 109 (Bushaltestelle Linie 2)
Montag - Freitag
	
18.00 - 24.00 Uhr
Ausgabe von warmen und
kalten Speisen
	
18.00 - 22.00 Uhr
8. Cafeteria Rechenzentrum, Heinrich-Suff-Ring 44
Montag - Donnerstag
	
8.30 - 15.30 Uhr
Freitag
	
8.30 - 14.00 Uhr










7.30 - 17.00 Uhr
Freitag
	
7.30 - 14.00 Uhr










7.30 - 15.30 Uhr





11.20 - 14.00 Uhr
Freitag
	





7.45 - 18.00 Uhr
Mittwoch
	
7.45 - 17.00 Uhr
Freitag
	
7.45 - 14.30 Uhr
III. Studentenhaus Otto-BehaghelStraBe 25
Lese- und Gruppenräume
Studentenhaus Otto-Eger-Heim, Leihgestemer Weg 16









10.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch
	
12.45 - 15.00 Uhr
Auskunft zum BAföG erhalten Sie für die folgenden Studiengänge unter den jeweils an-
gegebenen Telefonnummern:












Naturwissenschaften, L3, Physik, Chemie,'Mathematik
	
-30
V. Gesundheitsdienst, Otto-BehaghelStraße 23
Obergeschoß Zimmer 125, T 40008-23




Donnerstag Freitag 	 10.30= 12.30=Uhr
45
Vl. Wohnheimabteilung und Geschäftsstelle des Wohnheimaufnahmeausschusses




Donnerstag, Freitag 10.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 12.45 - 15.00 Uhr
VII.Studentenwohnheime des Studentenwerkes Gießen
Über die Aufnahme in ein Studentenwohnheim entscheidet ein Ausschuß (Vorsitzender
Dr. D. AI-Yawir). Antragsformulare für die Aufnahme werden in der Wohnheimabteilung
ausgegeben.
1.Studentendorf 1, Eichendorffring 97 - 115 (750 Plätze), T 94020-17 Hausmeister
2.Studentendorf II, (am Leihgesterner Weg) Unterhof 51 - 69, (745 Plätze), T 23508
Hausmeister
3.Studentendorf III, Grünberger Straße 190, 196, 198 (430 Plätze), T 41018 Hausmeister
4.Otto-Eger-Heim, Leihgesterner Weg 16 (66 Plätze), T 72057 Hausmeister
5.Landgraf-Ludwig-Haus, Friedrichstraße 37 (100 Plätze), T 72057 Hausmeister
6.Ludwigstraße 12 (18 Plätze), T 201847 Hausmeister
7.Gaffkystraße9 (67 Plätze), T 201847 Hausmeister
8.Leihgesterner Weg 140 (44 Plätze), T 201847 Hausmeister
9.Wohnheim Friedberg, Steinkaute 4 (216 Plätze), T 06031/2911 Hausmeister
10.Wohnheim Fulda, Wiesenmühlenstraße 3 + 5 (124 Plätze) T 0661/72835 Hausmeister
Änderungen der oben genannten Sprechzeiten und Öffnungszeiten bleiben vorbehalten.
VIII. Deutsch-Französischer Sozialausweis
Der Ausweis berechtigt zur Nutzung der französischen Studentenwerkseinrichtungen
(Mensen, Wohnheime) sowie zur Erlangung von Studentenermäßigungen in den
dortigen Hochschulstädten.
Der Ausweis ist erhältlich gegen Vorlage eines gültigen Studentenausweises, eines
Lichtbildes und Entrichtung einer Schutzgebühr von DM 3,- in der Wohnheimabteilung,
Zimmer 123, zu den unter Vl. genannten Sprechzeiten.
Die Qualifizierung für
zukunftsträchtige Berufsfelder
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Gyula Cseri, T 76757, privat: T 06403/74433
Sprechzeiten: Mi 11.00 - 13.00 Uhr in der ESG und nach Vereinbarung
Thomas Born, T 76757, privat: T 21426
Sprechzeiten: Mi 13.00 - 15.00 Uhr in der ESG und nach Vereinbarung
Sozialarbeiterin: Doris Kreuzkamp, T 76757, Sprechzeiten: Mo 11.00 - 13.00 und 14.30 -
16.00 Uhr, Mi 15.30 - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung im ESG-Haus
Sekretariat: Evelyn Fischer, Henselstraße 7, T 76757, Sprechzeiten: Mo - Fr 10.00 - 15.00
Uhr in der ESG
Die Evang. Studentengemeinde veröffentlicht ein eigenes Semesterprogramm. Hinweise
auf Veranstaltungen auch im Schaukasten der alten und neuen Mensa und im ESG-
Haus.
Kath. Hochschulpfarrer:
Hermann Heil, Wilhelmstraße 28, T 78031
Sprechzeiten: Do 9.00- 11.00 Uhr und nach Vereinbarung im Kettelerhaus, Wilhelm-
straße 28
Assistentin: Christel Schalk, T 78031, Sprechzeiten: Mo 14.00 - 16.00 Uhr in der KHG, Di
14.00 - 15.30 Uhr FH A360
Sekretariat: Brigitta Gerhard, T 78031, Sprechzeiten: Mo - Do 9.00 - 16.00 Uhr und Fr
9.00 - 14.00 Uhr.
Termine und Veranstaltungen siehe Semesterprogramm sowie die Aushänge am
Kettelerhaus, in der neuen Mensa, am Otto-Eger-Heim und St. Albertus.
Gemeinsame Kommissionen
Gemeinsame Kommission Geisteswissenschaften
Geschäftsstelle: Akadem. Prüfungsamt Geisteswissenschaften, Otto-Behaghel-Straße
10, Haus Cl, VA Ute Rittinger, T 4690, Vorsitzender: Prof. Dr. Otfrid Ehrismann, T 5519,
Stellvertreter: Prof. Dr. Siegfried Prell, T 5274
Gemeinsame Kommission Naturwissenschaften
Heinrich-Buff-Ring 58, T 5660, Vorsitzender: Prof. Dr. Johannes Beck, T 5660, Stellver-
treter: Prof. Dr. Gerd Hermann, T 2720
Gemeinsame Kommission Arbeitslehre
Karl=Glöckner-Straße 21-CVorsitzender:=Profi Dr=Lothar-Beinke,—T-5270, Stellvertreter:--











• in die Seiten,
Leser!
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Unser tägliches Programm ist empfehlenswert.
Einfach 12 Tage Probe-Abo anfordern.
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Kostenlos und unverbindlich • Telefon 06 41/95 04 76L
	
---
Fachbereich 01 - Rechtswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Friedrich von Zezschwitz, 2 5000, Licher Straße 72
Prodekan: Prof. Dr. Meinrad Dreher, '2 5040, Licher Straße 76
Dekanat: Licher Straße 72, 2 5000/5001, VA Krista Haas
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bryde, Brun-Otto, Dr. iur. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der Politik), 25015. -
Stettiner Straße 10, 35435 Wettenberg-Wißmar (2 06406/ 74191).
Cramer, Peter, Dr. iur., Dr. h.c., Richter a.D. am Oberlandesgericht (Strafrecht,
Strafprozeßrecht, Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht), e 5075.
Dreher, Meinrad, Dr. iur., LL.M., Pennsylvania/Philadelphia, Richter am Oberlandesgericht
(Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung), 25040.
Hammen, Horst, Dr. iur. (Bürgerl. Recht, Handels- u. Wirtschaftsrecht), 25060.
Höfling, Wolfram, Dr. iur., M.A. (Öffentliches Recht), 25025.
Kreuzer, Arthur, Dr. iur. (Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug), 2 5090/91. -
Behringstraße 11, 35463 Fernwald-Steinbach (2 06404/1727).
Kühl, Kristian, Dr. iur., Dr. phil. (Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie), 2'
5085/5086. - (2. 46453).
Lange, Klaus, Dr. iur., Dipl.-Volkswirt, Mitglied d. Staatsgerichtshofs d. Landes Hessen
(Öffentliches Recht und Verwaltungslehre), '2 5019.
Schapp, Jan, Dr. phil. (Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie), '2 5065.
Söllner, Alfred, Dr. iur., Richter a.D. am Bundesverfassungsgericht (Römisches Recht,
Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht), '2 5055. .
Steiger, Heinhard, Dr. iur., LLM., Harvard (Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht,
Recht der internationalen Organisationen und Europarecht), 2 5030.
Walker, Wolf-Dietrich, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozeßrecht), 2
5045.
Waltermann, Raimund, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeits- und Sozialrecht), 2'5089.
Weick, Günter, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und
Internationales Privatrecht), 25050.
Wieser, Eberhard, Dr. iur. (Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht), 2 5035.
Zezschwitz von, Friedrich, Dr. iur., Richter am Hess. Verwaltungsgerichtshof (Öffentliches
Recht und Steuerrecht), '25020.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brauneck, Anne-Eva, Dr. iur. (Kriminologie und Kriminalpolitik), Schillerstraße 39, 35423
Lich(2' 06404/3476).	
Kisker, Gunter, Dr. iur. (Öffentliches Recht), '2 5025. - Waldstraße 74, 35440 Linden-
Leihgestern (2 06403/61030).
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Ridder, Helmut K.J., Dr. iur., Dres.h.c. (Öffentliches Recht und Wissenschaft von der
Politik), '25018. - Krofdorfer Straße 43, 35444 Biebertal 1 (2' 06409/523).
Vogler, Theo, Dr. iur. (Strafrecht, Strafprozeßrecht, Ausländisches und Internationales
Strafrecht, Strafrechtsvergleichung). - Am Schloßpark 1, 79252 Stegen (2 07661/
61384, Fax 07661 /980078).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Heußner, Hermann, Dr. iur., Hon. Prof. (Verfassungsrecht, Arbeits- und Sozialrecht),
Richter a.D. des Bundesverfassungsgerichts. - Kiefernweg 44, 34246 Vellmar 1 (2'
0561/882657).
Jung, Eberhard, Dr. iur., apl. Prof. (Bürgerliches Recht; Sozialrecht, Arbeitsrecht),
Hauptabteilungsdirektor' der Bauberufsgenossenschaft Frankfurt am Main, An der
Festeburg 27-29, 60389 Frankfurt/M. 60, 2' 069/4705-850. - Marbachweg 70, 60435
Frankfurt/M. 50 ( ' 069/5400404).
Kissel, Otto Rudolf, Dr. iur., Hon. Prof. (Privatrecht, Gerichtsverfassungs- und Prozeß-
recht), Präsident a.D. des Bundesarbeitsgerichts. - Karl-König-Weg 67 a, 65929
Frankfurt (' 069/319306, Fax 069/3088548).
Krasney, Ernst-Otto, Dr. iur., Hon. Prof. (Sozialrecht), Vizepräsident des Bundes-
sozialgerichts, Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel, 0561/307-348. - Im Eichen-
hof 28, 34125 Kassel (2'0561/873008).
Kube, Edwin, Dr. iur., Hon. Prof. (Kriminologie, Kriminalistik), Abteilungspräsident des
Bundeskriminalamtes, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden (2' 06121/55-4280). -
Eifelstraße 1, 65232 Taunusstein 2 (2' 06128/44292).
Kumpel, Siegfried, Dr. iur., Hon. Prof. (Bank- und Börsenrecht), Rechtsanwalt. - Tannen-
waldallee 25a, 61348 Bad Homburg.
Motsch, Richard, Dr. iur., apl. Prof. (Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Rechts-
vergleichung), Ministerialrat im Bundesministerium für Finanzen, Graurheindorfer Straße
108, 53117 Bonn, 0228/6822392, Fax 0228/6822506. - Kirchweg 3, 53123 Bonn e
0228/628527).
Rottmann, Joachim, Dr. iur., Hon. Prof. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht), Richter a. D.
des Bundesverfassungsgerichts. - Briandstraße 78, 53123 Bonn ('' 0228/649280).
Traub, Fritz, Dr. iur., Hon. Prof. (Wettbewerbs- und Kartellrecht). Vorsitzender Richter a.D.
am Oberlandesgericht Frankfurt (Main). - Kälberstücksweg 63 A, 61350 Bad Homburg
v.d.H. (2' 061 72/31 1 67).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Abeltshauser, Thomas, Dr. iur. (Bürgerl. Recht, deutsches u. europäisches Handels- u.
Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung). - Joseph Haydn-Straße, 28209 Bremen (''
0421/344342).
Eckert, Hans-Werner, Dr. iur. (Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Gesell-
schaftsrecht), Regierungsdirektor im Bundesministerium der Justiz, Heinemannstraße 6,
53175 Bonn, 0228/58430. - Am Göttgesbach 10, 53125 Bonn (2' 0228/257973).
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Scherer, Inge, Dr. iur. (Bürgerl. Recht, Gewerblicher Rechtsschutz u. Zivilprozeßrecht). -
Petersweiher 70 (' 45614).
Schroth, Hans-Jürgen, Dr. iur., Ph.D., Rechtsanwalt (Strafrecht). - Thaddäus-Eck-Straße 8,
81247 München 60 (e 089/8114726).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Böhm, Monika, Dr. iur., WissAss (Öffentliches Recht), 5017.
Schmidt-De Caluwe, Reimund, Dr. iur., WissAss (Öffentliches Recht), '' 5021.
Lehrbeauftragte
Aschke, Manfred, Dr. iur. (Besonderes Verwaltungsrecht/Sozialhilferecht), Richter am
Oberverwaltungsgericht, 35397 Gießen. - Eichendorffring 136 (e 45567).
Dölemeyer, Barbara, Dr. jur. (Rechtsgeschichte), Max-Planck-Institut für Europäische
Rechtsgeschichte, 60489 Frankfurt (Main), Hausener Weg 120, g' 069/7120155.
Hickinbotham, Anthony George, Solicifor (Englische Rechtsterminologie), c/o Linklaters &
Paines, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/M.
Rubel, Rüdiger, Dr. iur., Ministerialrat (Öffentliches Recht), Richter am Hessischen
Verwaltungsgerichtshof Kassel, abgeordnet an das Hessische Ministerium der Justiz,
Luisenstraße 13, 65185 Wiesbaden, ' 0611/322604. -• Atzelbergstraße 119, 60389
. Frankfurt/M. (e 069/476911, Fax 069/476868).
Weitere Lehrbeauftragte s. Seite 54
Wissenschaftliche Einrichtungen des-Fachbereichs
Öffentliches Recht! und Wissenschaft von der Politik
Hein-Heckroth-Straße 5, p 5015
Professor: Dr. Brun-Otto Bryde
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Michael Bäuerle, e 5016; Ralf
Kleindiek, '2 5016.
Öffentliches Recht 11 und Steuerrecht
Hein-Heckroth-Straße 5, g' 5020
Professor: Dr. Friedrich von Zezschwitz
Wiss. Assistent: Dr. Reimund Schmidt-De Caluwe,' 5021
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Annette Buß, '25023.
Öffentliches Recht III
Licher Straße 64, e' 5025
Professor: Dr. Wolfram Höfling
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Volker Breustedt, ' 5026.
Öffentliches— Rechtl-V,insbesondere=Völkerrecht,—Recht==der—Internationalen
Organisationen und Europarecht
Licher Straße 76, ' 5030
Professor: Dr. Heinhard Steiger
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Christoph Henkel, 72 5031; Sebastian
Heselhaus, '5034; Ulrike Kastner, 525032.
Öffentliches Recht und Verwaltungslehre
Hein-Heckroth-Straße 5, '25019
Professor: Dr. Klaus Lange
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Monika Böhm, '2 5029;
Arndt Schmehl, '2 5017.
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 76, '' 5035
Professor: Dr. Eberhard Wieser
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Birgit Braun-Schneider, 525036.
Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozeßrecht
Licher Straße 76, '2 5045
Professor: Dr. Wolf-Dietrich Walker
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Heinrich Fischer, 525046; Wolfgang Lohkemper, 525046.
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung
Licher Straße 76, 52 5040
Professor: Dr. Meinrad Dreher, LL.M.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Jens Peter Kreiling, 52 5042; Kerstin
Neumann, 52 5041.
Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht
Licher Straße 76, ce 5060
Professor: Dr. Horst Hammen
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Manfred Baumbach, '25061.
Römisches Recht, Bürgerliches' Recht, Arbeits- und Sozialrecht
Licher Straße 72, 52 5055
Professor: Dr. Alfred Söllner
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Iris Gibbert,
	
5057.
Bürgerliches Recht, Arbeits- u. Sozialrecht
Licher Straße 60, 5' 5089
Professor: Dr. Raimund Waltermann
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Petra Wilden, '2 5095.
Bürgerliches Recht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte
Licher Straße 76, '2 5070
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ylva Greve, e 5071; Angela Stender,
52 5072.
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Bürgerliches Recht und Rechtsphilosophie
Licher Straße 76, e 5065
Professor: Dr. Jan Schapp
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Wolfgang Schur, '' 5067; Petra
Symosek, '' 5066.
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Rechtsvergleichung und Internationales
Privatrecht
Licher Straße 76, °25050/51
Professor: Dr. Günter Weick
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Hubert Müller, 2 5038; Michael
Nowak, 5054; Matthias Rahn, 2 5052; Martina Schulz, '2 5053.
Strafrecht, Strafprozeßrecht, Verkehrsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht
Hein-Heckroth-Straße 3, 2 5075
Professor: Dr. Dr. h.c. Peter Cramer
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Thomas Fabel,
	
5078; Harald




Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Maria Zaschke,' 5083; N.N.,'2 5081.
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie
Licher Straße 76, 2 5085/86
Professor: Dr. Dr. Kristian Kühl
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Jörg Christmann,
	
5087; Jörg
Gragert, 72 5087; Dr. Brigitte Kelker (beurlaubt), e 5087.
Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug
Licher Straße 64,'2 5090/5091
Professor: Dr. Arthur Kreuzer
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ute Döpfer, 2 5094; Thomas
Görgen, 'P 5093; Lutz Klein, '' 5090; Wolfgang König, 5090/91.
Forschungszentrum "Arzt-, Krankenhaus- und Gesundheitswesen"
. z.Zt. Licher Straße 76,'2 5045
Professorin, Professor: N.N.





Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Raimund Waltermann, 25070.
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Bibliotheksrat: Matthias Wolf, '2 5005.
Verwaltung: Dipl.-Bibl. Gisela Grams, 25011; Anne Christina Pöschl, '2 5011; Elsbeth
Starke, '2 5007; Dipl.-Bibl. Corina Thomä; 2 5006.
Aufsicht: Christine Eghbal, 2 5008.
Öffnungszeit: Mo - Fr 8 - 21 Uhr; Sa 8 - 13 Uhr
Lehrbeauftragte (Ergänzung zu Seite 51)
Günther, Herbert, Dr. iur. (Öffentliches Recht), Ministerialdirigent in der Hessischen Staats-
kanzlei, Wiesbaden. - Richard-Hamann-Weg 4, 35039 Marburg.
Werner, Peter N. (Öffentliches Recht), Abteilungsdirektor beim Regierungspräsidium
Gießen. - Potsdamer Straße 22, 35440 Linden.
Wienand, Manfred, Dr. iur., Dipl:-Psych. (Besonderes Verwaltungsrecht - Sozialhilferecht),
Geschäftsführer des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. - Georg-
Schrank-Straße 25, 55129 Mainz-Hechtsheim.
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Fachbereich 02 - Wirtschaftswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Volbert Alexander, ' 5100, Licher Straße 74
Prodekan: Prof. Dr. Wilfried Krüger, A> 5160, Licher Straße 62
Dekanat: Licher Straße 74, A' 5100, VA Christel Kreiling
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Aberle, Gerd, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre 1), Licher Straße 62, A' 5120.
Alewell, Karl, Dr. rer. pol., Dr. h.c. (Betriebswirtschaftslehre 1), Licher Straße 66, A' 5155.
Alexander, Volbert, Dr. rer.soc. (Volkswirtschaftslehre V), Licher Straße 62, A' 5150.
Bohnet, Armin, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre IV), Licher Straße 66, A' 5135.
Demmler, Horst, Dr. rer. pöL (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62,'25184.
Hahn, Dietger, Dr. rer. pol., Dr. h.c. (Betriebswirtschaftslehre IV), Licher Straße 62,
	
5170.
Hemmer, Hans-Rimbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre VI), Licher Straße 66, 5145.
Krüger, Wilfried, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre II), Licher Straße 62,
	
5160.
Luckenbach, Helga, Dr. rer. poL (Volkswirtschaftslehre 111), Licher Straße 66, A' 5130.
Müller, Herbert, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), Licher Straße 62, 5195.
Pausenberger, Ehrenfried, Dr. oec. publ. (Betriebswirtschaftslehre VII), Licher Straße 62,
5185.
Rinne, Horst, Dr. rer. pol. (Statistik u. Ökonometrie), Licher Straße 64, '25190.
Selchert, Friedrich Wilhelm, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre VI), Licher Straße 62, '
5180.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Weber, Karl, Dr. oec. publ. M.S. (Betriebswirtschaftslehre V), Licher Straße 74, '25175.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und api. Professorinnen, apl.
Professoren
Freiling, Clous, Dr. iur., Hon. Prof. (Revisions- u. Treuhandwesen, Controlling). - Theodor-
Heuss-Straße 41, 56179 Vallendar/Rh.
Hammel, Werner, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Entwicklungsländerforschung), Leiter der
Länderhauptabt. Afrika südlich der Sahara bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt/M. - Ricarda-Huch-Straße 4, 61476 Kronberg
(' 061 73/6935).
Seidel, Christian, Dr. rer. publ., Hon. Prof. (Intern. Bankgeschäft), Vorstandsmitglied der
Dresdner Bank AG, 60329 Frankfurt/M., Jürgen-Ponto-Platz. - ' 5150.
Thomee, Friedrich, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Untemehmensführung), Planckstraße 17, 38440
Wolfsburg.	
Willers, Hans Georg, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Unternehmensführung), Vorstands-
vorsitzender und Mitgesellschafter der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg. -
Freytagstraße 28, 40237 Düsseldorf 1.
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Zinser, Robert, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Internationales Management). Marbacher:Straße
7, 67071 Ludwigshafen-Oggersheim.
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Gohout, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dr. rer. pol. (Statistik und Ökonornetrie), i' 5193.
Hei/mann, Martin, Prof. Dr. sc. pol., Professor an der Fachhochschule Gießen/Friedberg(Volkswirtschaftslehre), - Schillerstraße 24, 35423 Lich 1.
Müller, Klaus, Dr. rer. pol. (Volkswirtschaftslehre), ee 5126.
Türschmann, Carl-Wolfram, Dr. rer. soc. (Operations Research und Betriebsinformatik),
Licher Straße 74, 5179.
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Anker, Peter, Dr. rer. pol., WissAss (Volkswirtschaftslehre), '25151.
Glaum, Martin, Dr. rer. pol., WissAss (Betriebswirtschaftslehre), '2 5186.
Gohout, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dr. rer. pol., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Müller, Klaus, Dr. rer. pol., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
McCall,Brian, M.A., B.Sc. (Econ.), Lektor (Wirtschaftsenglisch), Licher Straße 70, x'5194.
Rodiek, Ralf Dr. rer. pol., AkOR (Mathematik), Licher Straße 64, '251.09.
Lehrbeauftragte




Deuss, Walter, Dr. (Führungsprobleme in der Unternehmungspraxis), Vorstandsvorsitzender
der Karstadt AG, Essen, er'5170.
Disselkarnp, Everhard, Dr. 'rer. pol. (Besteuerungsprobleme der Unternehmung), ehem.
Leiter der Steuerabteilung der Volkswagenwerk AG, Wolfsburg, er'5180.
Dohmen, Ludwig, Dipl.-Volkswirt (Wirtschaftsjournalismus), Leiter WDR-Hörfunkstudio
Bonn; Licher Straße 62, °, 5170.
Dreher, Meinrad, Prof. Dr. lur., LLM.(Privatrecht), FB 01, Licher Straße 76, e5040.
Hungenberg, Harald, Prof. Dr. rer. pol. (Kostenrechnung), Professor an der Handels-
hochschule Leipzig, x'5170.
Ludwig, Helmut, Dr. rer. pol. (Betriebswirtschaftslehre), Licher Straße 64.
Nierwetberg, Rüdiger, Dr. iur. (Privatrecht), Richter am Landgericht Gießen, Ostanlage.
Orb, Erwin (Privatrecht), Richter am Landgericht Gießen, Ostanlage.
Pohl, Klaus (Privatrecht), Richter am Landgericht Gießen, Ostanlage.
Roche, Matthias, RA (Unternehmensbesteuerung), Arthur Andersen WPG, Frankfurt/M.,
5180.
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Schneidewind, Dieter, Prof. Dr. rer. pol. (Unternehmensführung in Ostasien), Aufsichtsrat-
mitglied der Wella AG, Darmstadt.
Sokolovsky, Zbynek, Dr. rer. pol., Dipl.-Ing. (Wirtschaftsinformatik), Bankdirektor Dresdner
Bank AG, Frankfurt/M., 72 5175.
Steiger, Heinhard, Prof. Dr. iur. (Öffentliches Recht), FB 01, Licher Straße 76, A' 5030.
Wendler, Dietrich, Prof. Dr. rer. pol. (Betriebliches Rechnungswesen), Professor an der
Fachhochschule Gießen/Friedberg; Licher Straße 74, 'A 5196.
Winter, Detlef, Dr. rer. pol. (Luftverkehrspolitik), Ministerialdirektor a.D., A> 5120.
Zloch, Bernhard, Dr. (Probleme der Versicherungswirtschaft), Vorstandsmitglied der R+V
Allgemeine Versicherung AG, '25170.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Betriebswirtschaftslehre 1 (Absatzwirtschaft/Marketing, Wissenschaftsmanagement)
Licher Straße 66, A' 5155
Professor: Dr. Dr. h.c. Karl Alewell
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kauffrau Andrea Gerhard, '2
5157; Dipl.-Kaufmann Thorsten Lindenbauer, A> 5158; Dipl.-Kaufmann Holger
Schwesig, '' 5156.
Betriebswirtschaftslehre 11 (Organisation, Führung, Personalwirtschaft)
Licher Straße 62, A' 5160
Professor: Dr. Wilfried Krüger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Norbert Bach, A>
5140; Dipl.-Kaufmann Wolfgang Buchholz,
	
5162; Dipl.-Kaufmann Andreas Janz,
5164; Dipl.-Kaufmann Christian Rohm, 'A 5163.
Betriebswirtschaftslehre III (Finanzwirtschaft)
Licher Straße 74, 25165
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Karl-Hermann Fischer,
25167; Dipl.-Volkswirt Silke Wohlgemuth, °5167.
Betriebswirtschaftslehre IV (Untemehmungsplanung - Industriebetriebslehre)
Licher Straße 62. c2 5170
Professor: Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Andreas Bausch, $°
5172; Dipl.-Wirtsch.-Ing. Andreas Buske, '2 5174; Dipl.-Kauffrau Astrid Simanek,
5170; Dipl.-Kaufmann Ralf-Stefan Stöppler,
	
5170; Dipl.-Kauffrau Christina Ulber,
5173.
Betriebswirtschaftslehre V (Risikomanagement und Versicherungswirtschaft)
— Licher_Straße74 e51 Z5_	
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N., A' 5178; N.N., '5177; N.N., A
5176.
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Betriebswirtschaftslehre VI (Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Revisions- und Treu-
handwesen)
Licher Straße 62, 25180
Professor: Dr. Friedrich Wilhelm Selchert
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Dirk Baukmann,
5181; Dipl.-Kaufmann Christoph Becker, '2 5182; Dipl.-Kaufmann Patrick Kehm,
5182; Dipl.-Kaufmann Ulrich Lorchheim,
	
5183; Dipl.-Kaufmann Rüdiger Schleusner,
25182.
menschlüsse)
Licher Straße 62, 2 5185
Professor: Dr. Ehrenfried Pausenberger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAssDr. Martin Glaum, M.Phil., e
5186; Dipl.-Kaufmann Frank Nassauer, 2 5186; Dipl.-Kaufmann Ralf Nöcker, '2 5188;
Dipl.-Kaufmann Andreas Roth, ''5186.
Wirtschaftsinformatik
Licher Straße 70, e° 5189
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N., 25606; N.N., 25607.
Volkswirtschaftslehre 1 (Wettbewerbstheorie und Wettbewerbspolitik, Transportwirt-
schaft)
Licher Straße 62, '2 5120, Fax 5124
Professor: Dr. Gerd Aberle
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kauffrau Andrea Brenner, '2
5118; Dipl.-Volkswirt Alexander Hedderich, 2 5121; Dipl.-Kauffrau Christiane Rumpf,
2 5122; Dipl.-Kaufmann Dirk Trost, 2 5123; Dipl.-Ökonom Lorenz Weimann, 2 5123;
Dipl.-Kaufmann Stephan Georg Wigger, ' 5116.
Volkswirtschaftslehre II (Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft)
Licher Straße 74, 2 5125
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ökonomin Gisela Kramer, 2
5128; WissAss PD Dr. Klaus Müller, 2 5126; Dipl.-Volkswirt Christoph Sowada, '
5125.
Volkswirtschaftslehre 111 (Volkswirtschaftstheorie und -politik, Internationale Wirtschafts-
beziehungen; Umweltökonomik)
Licher Straße 66, 2 5130
Professorin: Dr.Helga Luckenbach
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Stefan Reitz, e 5131;
Dipl.-Volkswirt Erich Ruppert, '2 5132; N.N.
Betriebswirtschaftslehre VII (Internationale Unternehmungen, Unternehmenszusam-
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Volkswirtschaftslehre IV (Finanzwissenschaft, Theorie und Vergleich der Wirtschafts-
systeme)
Licher Straße 66, 5135
Professor: Dr. Armin Bohnet
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ökonom Johannes Clemens,
5137; M.A. Zhong Hong, '25137; Dipl.-Volkswirt Frank Müller,' 5137; Dipl.-Volkswirt
Michael Reichhardt, '25138; Dipl.-Volkswirtin Stefanie Schrei, '2 5136; Dipl.-Volkswirt
Jochen Steinbuch, g' 5136; M.A. Bing Yue,'2 5136.
An der Professur außerdem tätig: China-Forschungsprojektgruppe, e' 5136.
Volkswirtschaftslehre V (Geld, Kredit, Währung)
Licher Straße 62, g' 5150, Fax 5152
Professor: Dr. Volbert Alexander
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Ralf Ahrens,'2 5153;
WissAss Dr. Peter Anker, '25151; Dipl.-Volkswirt Martin Bohl, X5151; Dipl.-Ökonomin
BettinaSeifert, 5153; Dipl.-Volkswirt Jörn Wasmund, X5153.
Volkswirtschaftslehre VI (Volkswirtschaftslehre und Entwicklungsländerforschung)
Licher Straße 66, e 5145, Fax 5148
Professor: Dr. Hans-Rimbert Hemmer
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt, M.A. Econ. Martin
Diehl, e. 5146; Dipl.-Volkswirt Holger Schmidt, 5147; Dipl.-Volkswirt Thomas Steger,
e 5146; Dipl.-Volkswirt Rainer Wilhelm, '2 5146.
Volkswirtschaftliche Professur
Licher Straße 62, 5184
Professor: Dr. Horst Demmler
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Kaufmann Christian Heyd, '2 5184; Dipl.-Kaufmann
Ulrich Sailer,'25184.
Volkswirtschaftliche Professur für Nebenfachstudenten
Licher Straße 62,'2 5195
Professor: Dr. Herbert Müller
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dipl.-Volkswirt Michael Buss, ' 5195/5154; Dipl.-Volkswirt
Markus Gerhard, e 5195/5154.
Statistik u. Ökonometrie
Licher Straße 64, ' 5190
Professor: Dr. Horst Rinne
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OAss PD Dr. rer. nat., Dr. rer. pol.






Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Armin Bohnet, '25135
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Leiter: Bibl. Rat Bertram Wilmer, e 5105; Bibliothekarin: Ursula Jente, e 5111;
Akzession: Helga Gränz, e 5108; Zeitschriften: Gretel Lachmund, '25113; Sekretariat:
Marianne Spindler, X5106; Aufsicht: Renate Lich, e5112.
Öffnungszeit: Mo - Do 8 - 20.45 Uhr, Fr 8 - 19.00 Uhr, Sa 9 - 12.45 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 8 -18 Uhr, Fr 8 -17 Uhr, Sa 9 -12.45 Uhr






Prof. Dr. Jörg Bergmann, ' 5200, Karl-Glöckner-Straße 21 E
Prodekan: Prof. Dr. Bernhard Giesen, e' 5227, Karl-Glöckner-Straße 21 E
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 E, Zimmer 209 b, '' 5200, VA Maritta Bühler
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bergmann, Jörg R., Dr. rer. soc. (Soziologie mit dem Schwerpunkt Mikrosoziologie), '
5228. - Junkernstraße 3, 35460 Staufenberg (e 06406/74958).
Dörr, Manfred, Dr. phil. (Politikwissenschaft),
	
5213. - Gießener Weg 4, 35444 Biebertal(e 06409/6316).
Dubiel, Helmut, Dr. phil. (Soziologie), er' 5229. - Zeppelinallee 70, 60487 FrankfurVM. ('
069/702554).
Fritzsche, Klaus, Dr. phil. (Politikwissenschaft), '2 5217. - Baumgarten 15 (2' 492245).
George, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), 72 5248. -
Kattenbachstraße 116, 35435 Wettenberg (e 82578).
Giesen, Bernhard, Dr. rer. pol. (Soziologie),' 5227. - Thaerstraße 26 (72 21417).
Gronemeyer, Reimer, Dr. theol., Dr. rer. soc. (Soziologie), e 5230. - Gaustraße 2, 55278
Friesenheim (g' 06737/1044).
Holland-Cunz, Barbara, Dr. phil. (Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Frauen-
forschung), e 5211. - Kiesstraße 17, 60486 Frankfurt/M. (e 069/701658).
Krebs, Dagmar, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), 725232. - Hoheneckenstraße 17,
67065 Ludwigshafen.
Leggewie, Claus, Dr. disc. pol. (Politikwissenschaft),
	
5215. - Röderichstraße 20, 60489
Frankfurt/M. (e 069/786228). - z. Zt. Sonderurlaub -
Reimann, Bruno W, Dr. rer. soc. (Soziologie), '5238.
Schmidt, Peter, Dr. phil. (Empirische Sozialforschung), '5205. - Lilienweg 20, 35423 Lich.
(z. Zt. beurlaubt)
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Erb, Gottfried, Dr. rer. pol. (Politikwissenschaft), z2 5209. - Schloß, 35410 Hungen ('
06402/9502).
Fischer, Kurt Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), Via Caravaggio
6,1-57021 Campiglia Marittima, Livorno/Italia.
Gahlings, Ilse, Dr. phil. (Soziologie). - Eichendorffring 127 (in' 42127).
Groß, Eberhard, Dr. phil. (Soziologie). - Häuser Born 10 (' 45899).
Nilligen, Wolfgang (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), e' 5247. - Höhenstraße
28a, 65193 Wiesbaden-Sonnenberg (e0611/541899).	
Kröger, Klaus, Dr. iur. (Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Politikwissenschaft),
5207. - Hölderlinweg 14 (e 52240).
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Schmidt-Relenberg, Norbert, Dr. phil. (Soziologie), Mas de La Clastre, Sanilhac, 30700
Uzes, France
Varain, Heinz Josef, Dr. phil: (Politikwissenschaft), e 5215. - Iheringstraße 8 ('2 72292).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Eißel, Dieter, Dr. phil., apl. Prof. (Politikwissenschaft), e 5209. - Julius Höpfner-Straße 31
(g' 47452).
Heilfurth, Gerhard, Dr. phil., Hon. Prof., Professor für Kultursoziologie und Kulturanthro-
pologie an der Universität Marburg (Europäische Ethnologie und Soziologie). -
Götzenhainweg 1, 35037 Marburg (e06421/65303).
Neumann, Franz, Dr. phil., Hon. Prof. (Politikwissenschaft), ' 5207. - Lindenstraße 5,
35415 Pohlheim (' 45486).
Schülein,. Johann August, Dr. phiL, Hon. Prof., Professor für Allgemeine Soziologie u.
Wirtschaftssoziologie an der Wirtschaftsuniversität Wien (Soziologie).- Mühlweg 46,
35418 Buseck-Trohe (' 06408/54174).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Brinkmann, Heinrich, Dr. phil. (Politikwissenschaft). - Diezstraße 7 (236617).
Sander, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der Gesellschaftswissenschaften), e 5245. -
Bergstraße 10, 35463 Fernwald ('g' 06404/62200).
Schneider,.Wolfgang L, Dr. rer. soc. (Soziologie), g' 5231. - Lilienweg 1, 35435 Wetten-
berg ('e 85036).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Baringhorst, Sigrid, Dr. phiL, WissAss (Vergleichende Politikwissenschaft mit dem
Schwerpunkt Großbritannien), g' 5253. = Alter Steinbacher Weg 10 (e 493972).
Bullmann, Udo, Dr. rer. soc., WissAss (Politikwissenschaft), '25207. - Eisenacher Straße 4,
35415 Pohlheim (' 06403/68720).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Eißel, Dieter, Dr. phiL, AkOR (siehe b. apl. Professoren).
Rakelmann, Georgia, Dr. rer. soc., WiD (Soziologie), Je 5230. - Grünberger Straße 15 ('
389672).
Schneider, Wolfgang L., Dr. rer. soc., StR i.H. (siehe bei Privatdozenten).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Soziologie
Karl-Glöckner-Straße 21 E, 5225, 5226, 5237, 5229, 5201
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Helmut Dubiel
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Professorinnen, Professoren: Dr. Jörg R. Bergmann; Dr. Helmut Dubiel; Dr. Bernhard
Giesen; Dr. Dr. Reimer Gronemeyer; Dr. Dagmar Krebs; Dr. Bruno W. Reimann.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ruth Ayaß, '25228; Martin Berger; Dr.
Kay Junge, g' 5231; Dr. Geörgia Rakelmann, g' 5230; Dr. Martina Ritter, 5235; StR
i.H. PD Dr. Wolfgang Schneider, 5231.
Institut für Politikwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 E, 5205, 5206, 5221
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Dörr
Professorinnen, Professoren: Dr. Manfred Dörr; Dr. Klaus Fritzsche; Dr. Barbara
Holland-Cunz; Dr. Claus Leggewie; Dr. Peter Schmidt; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Sigrid Baringhorst, g'
5253; Dr. Susanne Benzler, e 5218; WissAss Dr. Udo Bullmann, '2 5207; AkOR u. apl.
Prof. Dr. Dieter Eißel,'2 5209; Marianne Peter, 5220; Uta Puppert, 5214.
Institut für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
Karl-Glöckner-Straße 21 E, 5245
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Siegfried George
Professor: Dr. Siegfried George.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen-und Mitarbeiter: Dr. Peter Henkenborg, '2 5250; N.N.
Fachbereichsbibliothek
Karl-Glöckner-Straße 21 F
Leiter: Dr. Ulrich Heidt, g' 5241
Bibliotheksangestellte: Heike Horn, X5202; Monika Söhngen, 5254
Ausleihe 5240; Öffnungszeit: Mo - Fr 9.30 bis 16.45 Uhr; vorlesungsfreie Zeit:
Frühjahr, Mo - Fr 10.00 bis 16.00 Uhr; Sommer, Mo - Fr 10.00 bis 13.00 Uhr, Di 10.00
bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr




Fachbereich 04 - Erziehungswissenschaften
Dekanin: Prof. Dr. Monika A. Vernooij, x'5255, Karl-Glöckner-Straße 21 B
Prodekanin: Prof. Dr. Elisabeth Mückenhoff, '25291, Karl-Glöckner-Straße 21 B
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 B, Raum 218, %' 5255, VA Hannelore Gürson
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Beinke, Lothar, Dr. sc. pol. (Arbeitslehre-Didaktik), g' 5270. - Humboldtstraße 48, 49074
Osnabrück (e 0541/23228).
Dauzenroth, Erich, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), '2 5310. - Eichendorffring 42 ('
43169).
Lippitz, Wilfried, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Systematische/
Vergleichende Erziehungswissenschaft), '2 5265.
Mückenhoff, Elisabeth, Dr., päd. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Heil- und
Sonderpädagogik), 5291. - Tüselmannweg 24, 44267 Dortmund (e 0231/467368).
Prell, Siegfried, Dr. phiL, Dipl. Psych. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Empirische
Unterrichtsforschung), '25274. - Fontaneweg 22 (' 22716).




Schwander, Michael W, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt
Pädagogik des Primar- und Sekundarbereiches), e 5292. - Huegelstraße 30, 69469
Weinheim (g' 06201/15020).
Sembill, Detlef, Dr. rer. pol. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Arbeits-,
Berufs- und Wirtschaftspädagogik), 5260. - Lilienweg 20, 35423 Lich (g' 06404!
63432).
Vemooij, Monika A., Dr. rer. nat. (Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Heil- und
Sonderpädagogik Fachrichtung Verhaltensgestörtenpädagogik), ' 5290. - Rathenau-
straße 7 (' 71993).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Burow, Olaf-Axel, Dr. phil., PD (Pädagogik des Primar- und Sekundarbereichs). - Heyl-
straße 32, 10825 Berlin-Schöneberg (e030/7823284).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Asmus, Walter, Dr. phil. (Erziehungs- und Bildungswesen). - Eichendorffring 154
43641).
Bunk, Gerhard P., Dr. rer. oec. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Arbeits-, Berufs-
und Wirtschaftspädagogik), '25264. - Schillerstraße 40, 35423 Lich (e 06404/1617).
Flehinghaus, Karlheinz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Heil- und
Sonderpädagogik). - Eichendorffring 154 (e 43154).
Helfenbein, Karl August, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Pädagogik und
Didaktik der Primarstufe), gs 5305. - Am Kalkofen 2, 36341 Lauterbach (g,' 06641/7560).
Klaßen, Theodor F., Dr. phil. (Erziehungswissenschaft, Schwerpunkt: Pädagogik und
Didaktik der Primarstufe), 5305. - Waldstraße 20, 35463 Fernwald ('2 41480).
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Mieskes, Hans, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), e 5278. Anneröder Weg 56 (e
41564).
Möller, Helmut, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft). - Nelkenweg 67 (2 31107).
Seidenfaden, Fritz, Dr. phil. (Erziehungswissenschaft), 2 5265. - Spitzwegring 77
51756).
Widmann, Horst, Dr. phil (Erziehungswissenschaft),
	
5265. - Brunnenstraße 1, 35649
Bischoffen-Wilsbach (2 06444/1417).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Stück, Horst, Dr. phil., apl. Prof. (Erziehungswissenschaft), '2 5269. - Lückweg 19, 35644
Hohenahr-Erda (206446/384).
Oschlies, Wolf, Dr. phil., apl. Prof. (Vergleichende Erziehungswissenschaft). - Am Bruch 2,
50171 Kerpen (' 02237/4935).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Löhmer, Cornelia, Dr. phiL, WissAss (Allgemeine Erziehungswissenschaft), '2 5269. -
Helgenstockstraße 15 a.
Akademische Rätinnen; Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Hain, Ulrich, Dr. phil., WiD (Pädagogische Grundlagen- und Unterrichtsforschung), 2 5276.
- Paul-Schneider-Straße 9 (q ' 85888).
Klinke, Winfried, Dr. phil., AkR (Pädagogische Grundlagen- und Unterrichtsforschung), 12
5277. - Berliner Straße 14 (2 06403/76805).
Seyfarth-Stubenrauch, Michael, Dr. phil., AkOR (Pädagogik des Primar- und Sekundar-
bereichs),'2 5312 (Sekretariat 12 5305). - Sportfeld 40 (2 28982).
Lehrbeauftragte
Abali, Ürral, Dr. (Migranten- u. Grundschulpädagogik), 251766. - Grabenstraße 23.
Blumenthal, Bernd, M.A. (Museumspädagogik), Hess. Freilichtmuseum, 61267 Neu-
Anspach, ''06081/588155.
Diehl, Jörg M., Prof. Dr. (Statistik), '2 5448. - Rodtgärten 3.
Fischer, Marianne, M.A. (Migrantenpädagogik). - Eichendorffstraße 24, 35584 Wetzlar-
Naunheim (12 06441/31254).
Hänel, Kristina (Frauenforschung). - Breiter Weg 32, 35440 Linden (- 06403/67214).
lmschweiler, Volker, StDir (Erwachsenenbildung), Hess. Institut für Lehrerfortbildung,
Frankfurter Straße 20-22, 35781 Weilburg, 12 06471/32845.
Katz, Dieter K., Dipl.-Kfm. (Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik). - Bermoller Straße
3, 35644 Hohenahr (2 06446/6142).
Kinnseher,—Ulrich,—M.A.—(Schulische— und_ außerschulische=Jugendbildung).--=DLE-H;-- -




Kneif, Gernot, Leiter der Uni-Bereichsbibliothek, Philosophikum II, Karl-Glöckner-Straße
21 F, X5318.
König, Manfred (Informationstechnologie), Hessisches Institut für Bildungsplanung und
Schulentwicklung, Bodenstedtstraße 7, 65189 Wiesbaden.
Merkert, Rainald, Prof. Dr. (Medienpädagogik). - Lessingstraße 66, 50181 Bedburg/Erft (e
02272/7328).
Perschel, Wolfgang, Prof. Dr. iur. (Schul- und Jugendrecht). - Am Weingarten 20, 35415
Pohlheim (^ 06403/61681).
Schlathölter,, Birgit (Frauenforschung). - Rabenauer Straße 14, 35469 Allendorf-Nordeck
(g' 06407/8767).
Skiern, Ehrenhard, Prof. Dr. Dr. h.c. (Schulpädagogik). - Lausköppel 19 (245672).
Wild, Frank, M.A. (Allgemeine Erziehungswissenschaft). - Schlesische Straße 17 ('2
42967).
Wolf, Bernhard (Erwachsenenbildung). - Stv. Dir. des Hess. Hochschulverbandes,
Winterbachstraße 38, 60320 Frankfurt (' 069/5600080).
Worin, Heinz-Lothar, Dr. phil. (Heil- und Sonderpädagogik). - Leipziger Straße 10, 35440
Linden (52 06403/63005).
Ziegler, Dirk-Joachim, DipL-Paed. (Heil- und Sonderpädagogik). - Wetzlarer Straße 54,
35435 Wettenberg (e 0641/83450).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21 B, '2 5274
Geschäftsf.•Direktor: Prof. Dr. Siegfried Prell
Systematische/Vergleichende Erziehungswissenschaft
Professoren: Dr. Erich Dauzenroth; Dr. Wilfried Lippitz
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Cornelia Löhmer, 52 5269;
N.N., '2 5314.
Empirische Pädagogik, Unterrichtstechnologie und Schulforschung
Professor: Dr. Siegfried Prell
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ulrich Hain, M.A., ' 5276; AkR Dr.
Winfried J. Klinke, '2 5277; Dipl.-Psych. Katja Reintges, x.5268.
Sozialpädagogik/Außerschulische Pädagogik
Professor: Dr. Manfred Schulz
Päd. Mitarbeiterin: Marion Hemme-Kreutter.
Professur für Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 B, 5' 5260, Fax 5259
Professor: Dr. Detlef Sembill
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Ingrid Hilberg, '2 5263;
Dipl.-Hdl. Hans-Joachim Pasch, 5262; Dipl.-Kfm. Karsten Wolf, '2 5260; Dipl.-Hdl.
Eveline Wuttke, 5263.
Institut für Heil- und Sonderpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 B, 5290, Fax 5311
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Monika A. Vernooij
Professorinnen: Dr. Elisabeth Mückenhoff; Dr. Monika A. Vernooij
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Dipl.-Päd. Ursel Winkler, '2 5365.
Institut für Pädagogik des Primar- und Sekundarbereichs
Karl-Glöckner-Straße 21 B, 72 5292
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Michael W. Schwander
Professoren: Dr. Michael W. Schwander, 725292; N.N.
Hochschuldozent: PD Dr. Olaf-Axel Burow
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Päd. Mitarb. Gudrun Harnet, g' 5313;
Wiss. Mitarb. Günter Klein, 72 5302; AkOR Dr. Michael Seyfarth-Stubenrauch, 5312;
Päd. Mitarb. Thilo Traub, 5313.
Professur für Arbeitslehre-Didaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 B, 5270
Professor: Dr. Lothar Beinke
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N., 92 5271.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 05 - Kunstpädagogik, Musikwissen-
schaft, Sportwissenschaft
Dekanin: Prof. Dr. Karin-Sophie Richter-Reichenbach, x'5321/5369, Karl-Glöckner-
Straße 21
Prodekan: Prof. Dr. Hannes Neumann, 5327, Kugelberg 62
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 A, Zimmer 31, 5320, VA Christa Stock
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Andraschke, Peter, Dr. phil. (Musikgeschichte), p 5379.
von Criegem, Axel, Dr. phil. (Kunstpädagogik), 5361. - Eichendorff ring 137.
Jost, Ekkehard, Dr phil. (Musikwissenschaft), 5375. - Georg-Philipp-Gail-Straße 10 ('
47523).
Kötter, Eberhard, Dr. phil. (Musikwissenschaft), `res 5377. - Weimarer Straße 3, 35440
Linden-Leihgestern (^ 06403/61941 . ).
Meusel, Heinz, Dr. phil. (Sportwissenschaft),
	
5332. - Auf der Platt 8, 35457 Lollar-
Salzböden (^ 06406/5722).
Neumann, Hannes, Dr. phil. (Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Trainingswissen-
schaft), 5327. - Oberhof 36 (' 23569).
Nitsche, Peter, Dr. phil. (Musikwissenschaft), 5382. - Robert-Schuman-Straße 38, 35423
Lich (' 06404/61347).
Nowacki, Paul E., Dr. med. (Sportmedizin), ' 5322. - Hainerweg 70, 35435 Wettenberg 2
(06406/72486).
Pape, Winfried, Dr. phil. (Musikpädagogik), X5376.
Richter-Reichenbach, Karin-Sophie, Dr. paed. (Didaktik der Kunsterziehung),
	
5369
(Häusapp.). - Brunnenweg 21, 48291 Westbevern-Vadrup (^ 02504/8996/8009).
Spickemagel, Ellen, Dr. phil. (Kunstgeschichte), ' 5363. - Waldbreede 18, 33649 Bielefeld
(° ' 0521/452593).





Phleps, Thomas, Dr. phil. (Musikpädagogik), 5382. - Weyrauchstraße 13, 34119 Kassel.
Emeritierte bzw, in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brömse, Peter, Dr. phil. (Musikpädagogik). - Steinbreite 17b, 37085 Göttingen (x'
0551/792193).
Distler-Brendel, Gisela (Musikpädagogik). - Zur Lutherlinde 41, 35415 Pohlheim 6 (x'
45930).
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Staguhn, Kurt, Dr. Ing. (Kunst- und Werkerziehung). - Nelkenweg 78 (e 33787).
Wasmund-Bodenstedt, Ute, Dr. rer. nat. (Sportwissenschaft, Schwerpunkt: Trainings-
wissenschaft). - Hopfenacker 35, 35418 Buseck-Alten Buseck (' 06408/2727).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Medau, Hans Jochen, Dr. med., apl. Prof. (Sportmedizin), Landkrankenhaus, Ketschen-
dorfer Straße 33, 96450 Coburg, e 09561/220. - Schloß Hohenfels, 96450 Coburg (e
09561/39917).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Gißel, Norbert, Dr. phil. (Sportwissenschaft), '25335. - Ruhbanksweg 19 (e 48815).
Jain, Elenor, Dr. paed. (Kunstpädagogik), ge 5360. - Helenenstraße 102, 41748 Viersen-
Helenabrunn (e 02162/18128).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Lange, Marlies, Dr. phil., WissAss (Kunstpädagogik). - Frankfurter Straße 9.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte I.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; DSL: Diplom-Sportlehrerlin; ME: Musikerzieher/in;
OStR i.H.: Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst; LAPMA: Lehrer/in als pädagog.
Mitarbeiter/in; GL: Gymnastiklehrer/1n)
Adorf-Kato, Uta-Sophie, ME (Musik), e' 5375. - Brucknerstraße 7, 35418 Buseck-
Oppenrod (e 06408/7999).
Dienst, Hans Günter, OStR i.H. (Kunst),'e 5366. - Wilhelmstraße 41 (e 76792).
Drolsbach, Kurt, LAPMA (Sport), e 5345. - Wilhelmstraße 47, 35452 Heuchelheim.
Franz, Roland, DSL (Sport), e 4658. - Rabenweg 17 (e 43109).
Geisselbrecht, Peter, ME (Musik), eg' 5375. - Schloßstraße 29, 35444 Biebertal-Königsberg(e 06446/1619).
Gißel, Norbert, Dr. phil., StR I.H. (siehe bei Privatdozenten).
Gohr, Horst, DSL (Sport), 5345. - Marweg 7, 35440 Linden (e 06403/4743).
Haible, Otto, DSL (Sport), 'g 5339. - Buchenweg 42, 61440 Oberursel 4 (g' 06171/22026).
Kaufmann, Christian, OStR i.H. (Sport), e 5336. - Berliner Straße 48, 35435 Wettenberg-
Wißmar (e 06406/3276).
Lange, Anja, DSL (Sport),'' 5343. - Kalkampsweg 28, 44797 Bochum 1 ('' 0234/799433).





Meusel, Waltraud, DSL (Sport), ' 5343. - Kirchstraße 2, 35625 Hüttenberg-Rechtenbach
(' 06441/75022).
Pumhagen, Gerd, DSL (Sport), e' 5340. - Ludwig-Rinn-Straße 40, 35452 Heuchelheim (''
72641).
Richter, Anselm, ME (Musik), e' 5375. - Hebertsbach 17, 35091 Cölbe-Schönstadt (a
06427/2496).
Schadeberg, Alfred, ME (Musik), '25375. - Lilienstraße 25 ('' 34863).
Schön, Brigitte, ME (Musik), ' 5375. - Am Forsthaus 6, 35463 Fernwald-Annerod ('
46229).
Teichgraber, Sigrid, GL (Sport), '2 5339. - Professorenweg 4 (' 48719).
Völksch, Martin, DSL (Sport),' 5343. - Am Plan 3, 37276 Meinhard 3 (g' 05651/3515).
Weller, Karl Ludwig, DSL (Sport), ` 5340. - Schillerstraße 40, 35452 Heuchelheim ('
65209).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
(Abkürzungen: AkR: Akadem. Rat/Rätin; DSL: Diplom-Sportlehrer/in; ME: Musikerzieherin;
OStR i.H.: Oberstudienrat/-rätin im Hochschuldienst; LAPMA: Lehrer/in als pädagog.
Mitarbeiter/in; GL: Gymnastiklehrerin; WMA: Wissenschaftl. Mitarbeiter/in); WissAss:
Wissenschaftl. Assistentin
Institut für Kunstpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 H, 'Ze 5360
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Karin-Sophie Richter-Reichenbach, g' 5360/5369
Professorinnen, Professoren: Dr. Axel von Criegern; Dr. Karin-Sophie Richter-Reichen-
bach; Dr. Ellen Spickernagel; Herwig S. Thiele.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Hans Günter Dienst, 5366;
WissAss Dr. Marlies Lange
Institut für Musikwissenschaft/Musikpädagogik
Karl-Glöckner-Straße 21 D, '' 5375
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Peter Andraschke, e' 5375
Professoren: Dr. Peter Andraschke; Dr. Ekkehard Jost; Dr. Eberhard Kötter, Dr. Peter
Nitsche; Dr. Winfried Pape
Hochschuldozent: Dr. Thomas Phleps
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: ME Uta-Sophie Adorf-Kato, e 5375;
WMA Ulrich Dieter Einbrodt,' 5382; ME Peter Geisselbrecht, ie 5375; ME Brigitte
Schön, '2 5375; LAPMA Dr. Dietmar Pickert, '' 5383; ME Anselm Richter, g' 5375; ME
Alfred Schadeberg, g' 5375.
Institut für Sportwissenschaft
Kugelberg 62, 5325
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Paul E. Nowacki, e 5325/5327
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Professorinnen, Professoren: Dr. Heinz Meusel; Dr. Hannes Neumann; Dr. Paul E.
Nowacki; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: LAPMA Kurt Drolsbach, 2' 5345; WMA
Katja Ferger, 5344; DSL Roland Franz, 2. 4658; WMA Dr. Horst Giesler, 2'5344; StR
LH. PD Dr. Norbert Gißel, 2' 5335; DSL Horst Gohr, 2'5345; DSL Otto Haible, e.5339;
OStR i.H. Christian Kaufmann, 5336; WMA Gabriele Klobut, 2' 5324; DSL Anja
Lange, 2> 5343; DSL Roland Metsch, 2 4657; DSL Waltraud Meusel, e 5343; DSL
Gerd Purnhagen, 2 5340; WMA Ralf Peter Schnorr, 2' 5324; WMA Dr. Oliver Stoll,
5337; GL Sigrid Teichgraber,
	




Fachbereich 06 - Psychologie
Dekan:
	
Prof. Dr. Robert König, e 5385, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1
Prodekanin:Prof. Dr. Dr. Petra Netter, '2'5426, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F2
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus F1, e 5385/86, VA Helga Stephan
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Borg, Ingwer, Dr. phil. (Psychologische Methodik),
	
5446. - Rathenaustraße 3a, 68165
Mannheim (e 0621/417706). - beurlaubt -
Frese, Michael, Dr. phil, (Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie), e 5428.
- beurlaubt -
Hajos, Anton, Dr. phil. (Psychologie II), e 5440. - Grabenstraße 13, 35460 Staufenberg (e
06406/6699).
Halder-Sinn, Petra, Dr. phil. (Psychologische Diagnostik), e 5398. - Untere Bomgasse 2,
65843 Sulzbach (e 06196/72532).
Haubensak, Gert, Dr. phil. (Psychologie), e 5441. - Brucknerstraße 7, 35415 Pohlheim (e
06403/63433).
König, Robert, Dr. phil. (Psychologie), e 5445. - Wartweg 47 (e 22189).
Netter, Petra, Dr. med., Dr. phil, (Differentielle Psychologie), e 5426. - An den Brunnen-
röhren 114, 35037 Marburg (e 06421/64611).
Spitznagel, Albert, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie), e 5425. - Haselweg 17, 35460
Mainzlar (e 06406/1788).
Stahlberg, Dagmar, Dr. rer. nat. (Sozialpsychologie), e 5458. - Wörthstraße 33, 24116 Kiel(e 0431/13968).
Tamai, Christian, Dr. phil. (Vertretung der Professur für Psychologische Methodik), 5446.
- Lemkerheide 6, 48341 Altenberg/Westf. (e 02505/2706).
Todt, Eberhard, Dr. rer. nat. (Pädagogische Psychologie), e 5400. - Am Sonnenhang 13,
35415 Pohlheim (e 45386).
Vaitl, Dieter, Dr. phil. (Klinische und Physiologische Psychologie), e 5416. - Wilhelmstraße
15 (e 74554).
Wendeler, Jürgen, Dr. phil. (Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen der Pädagogischen
Psychologie), e 5388. - August-Bebel-Straße 22, 63303 Sprendlingen (e
06103/61489).
Vertretungen
Die Professur für Entwicklungspsychologie, e 5402, wird durch PD Dr. phil. Eva Dreher,
Brunecker Straße 36, 86316 Friedberg ( .20821/609789), vertreten.
Die Professur für Pädagogische Psychologie, e 5403, wird durch Prof. Dr. rer. nat. Ulrich
Glowalla, Rotenberg 17, 35037 Marburg (e 06421/31119), vertreten.
Die Professur für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, e 5428, wird durch PD




Rammsayer, Thomas, Dr. rer. nat. (Allgemeine Psychologie), e 5437. - beurlaubt -
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Correll, Werner, Dr. phil. (Programmiertes Lernen im Rahmen der Pädagogischen
Psychologie). Am alten Turm 16, 35305 Grünberg (e 06401/6686).
Günzel, Kurt, Dr. phil. (Pädagogische Psychologie). - Am Vogelsang 5, 35444 Biebertal (e
06409/479).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Diehl, Joerg M., Dr. phil., apl. Prof. (Psychologie), 5448. - Rodtgärten 3 (e 34212).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Hamm, Alfons, Dr. phil. (Psychologie), e 5419. Albert-Schweitzer-Straße 10, 35457
Lollar.
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Hamm, Alfons, Dr. phil., WissAss-(siehe bei Privatdozenten).
Hennig, Jürgen, Dr. rer. nat., WissAss (Psychologie), e 5427. - Eichendorffring 29, 35440
Linden.
Sonnentag, Sabine, Dr. phil., WissAss (Psychologie), e 5457. - Großer Steinweg 16.
- beurlaubt -
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Diehl, Joerg M., Dr. phil., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Frank, Renate, Dr. phil., WiD (Klinische Psychologie), e 5420. - Fohnbachstraße 56, 35435
Wettenberg.
Krieger, Rainer, Dr. phil., AkR (Pädagog. Psychologie), e 5408. - Steinstraße 38, 35447
Reiskirchen (e 06408/61899).
Ophoff, Hans-Wilhelm, Dr. phil., WiD (Pädagog. Psychologie), e 5431. - Am Mühlacker
49, 35423 Lich (e 06404/7994).
Pieper Wolfgang, Dr. phil., AkR (Allgem. Psychologie), e 5443. - Gießener Straße 20,
35112 Fronhausen (e 06426/5485).
Standke, Reiner, Dr. phil., WiD (Sozialpsychologie), e 5422.
Stark, Rudolf, Dr. rer. nat., AkR (Klinische Psychologie), e 5418. = Lindenstraße 8, 35444
Biebertal (e 06409/1077).
Lehrbeauftragte `	 -
Bähr, Bernd, Dipl.-Psych. (ABO-Psychologie). - Mudauer Ring 31, 68259 Mannheim.
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Baiser, Hartmut, Dipl.-Psych. (Pädagog. Psychologie). - Parkstraße 15, 35415 Pohlheim (ß
0641/45273).
Becker, Armin, Dr. phil. (Pädagog. Psychologie). - Schulstraße 23, 35305 Grünberg.
Bretz, Elke, Dipl.-Psych. (ABO-Psychologie). - Marienstraße 109, 30171 Hannover (2
0511/281868).
Butter; Ralph J., Dr. (Diff. Psychologie). _ Taunusstraße 42, 63263 Neu-Isenburg (g`'
06102/8592).
Dick, Franz, Dr. (Psycholog. Diganostik). - Eschenheimer Landstraße 293, 60320
Frankfurt/Main (2069/5601745).
Euler, Reiner, Dipl.-Math. (Mathematische Psychologie und Methodik), e 5452. - Ludwig-
straße 39.
Friedrich, Christian, Prof. Dr. (Arbeits- und Organisationspsych.). - Häuser Born 5.
Fritzsche, Thomas, Dipl.-Psych. (Klin. Psychologie). - Am Brühl 16, 63505 Langenseibold.
Hartmann, Hans-Peter, Dr. med. (Klin. Psychologie). - Lindenstraße 24, 35428 Langgöns
(' 06403/2828).
Klutmann, Beate, Dr. ing. (ABO-Psychologie). - Margaretenstraße 2, 14193 Berlin.
Koch, Arno, Dipl.-Päd. (Heil- und Sonderpädagogik im Rahmen der Pädagog.
Psychologie). - Uferstraße 15, 35708 Haiger (2 02773/6310).
Müller, Joseph, DipL-Psych. (Pädagog. Psychologie). - Hausberg 19, 35510 Butzbach (2
06033/5486).
Munzig, Renate, Dipl.-Psych. (Klinische Psychologie). - Am Weiher 23, 35436 Fernwald.
Prümper, Jochen, Dipl.-Psych. (Arbeits- und Organisationspsych.). - Jugendstraße 8,
81667 München (2 089/4483782).
	
.
Rossel, Erich, Dr. (Klin. Psychologie). - Fabriciusstraße 19a, 65933 Frankfurt/Main (2
069/381899).
Vogel, C. Wolfgang, Dr. iur. (Forensische Psychologie). - Am Prinzenrain 8, 53127 Bonn (2
0228/561).
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dipl.-Psych. Hannegret Bohnenkamp, 2 5402; Dipl.-Päd. Harald Burkart, 2 5427; Dipl.-
Psych. Ludger Busch, 2 5411; Dr. Dirk Dauemheimer, e 5430; AkOR apl. Prof. Joerg
Diehl, 2 5448; Dr. Renate Frank, 2 5420; Dipl.-Psych. Karin Funsch, '25429; Dipl.-Psych.
Christian Götz; Dr. Gudrun Häfele, 2 5407; WissAss PD Alfons Hamm, '2 5419; WissAss
Dr. Jürgen Hennig, 2' 5427; Dipl.-Psych. Guido Hertel, 2 5457; Dipl.-Psych. Sonja Huwe,
2 5459; AkR Dr. Rainer Krieger, 2 5408; Dipl.-Psych. Ira Ludwig, '2 5439; Dipl.-Psych.
Uwe Meyer, '2 5449; Dipl.-Psych. Günter Molz, ' ' 5450; Dipl.-Psych. Katharina Müller,'2
5434; Dr. Hans-Wilhelm Ophoff, 5431; AkR Dr. Wolfgang Pieper, 2 5443; Dipl.-Psych.
Steffen Rodewald, 2 5432; Dipl.-Psych. Susanne Schreiber, 2 5413; Dr. Reiner Standke,e 5422; AkR Dr. Rudolf Stark, .2 5418; Dipl.-Psych. Bertram Walter, '25417.
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Fachbereichsbibliothek
g' 5389; Öffnungszeit: Mo - Do 10 - 17 Uhr, Fr 10 - 14 Uhr
vorlesungsfreie Zeit: Mo - Do 10 -16 Uhr, Fr 10 -14 Uhr
In den Sommer-Semesterferien ist die Bibliothek ca. 2 Wochen wegen Inventur ge-
schlossen.





Fachbereich 07 - Evangelische Theologie und
Katholische Theologie und deren Didaktik
Dekan:
	
Prof. Dr. Hermann Deuser, '&9562, Karl-Glöckner-Straße 21 H
Prodekan: Prof. Dr. Wolfram Kurz, '29564, Karl-Glöckner-Straße 21 H
Dekanat: Karl-Glöckner-Straße 21 H, Zimmer 217, '29550, VA Gerlinde Hack
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Dautzenberg, Gerhard, Dr. theol. (Bibelwissenschaften/Neues Testament),
	
9571. -
Löberstraße 9 (' 74891).
Deuser, Hermann, Dr. theol. (Systematische Theologie), g' 9562. - Ringstraße 2, 35460
Staufenberg-Treis (e 06406/75981).
Fritz, Volkmar, Dr. theoL (Bibelwissenschaft/Altes Testament u. Bibl. Archäologie), ei 9558.
Kapuzinerstraße 18, 55116 Mainz (e 06131/220158). - beurlaubt -
Greschat, Martin, Dr. theol. (Kirchengeschichte), '2 9557. - Magdalenenstraße 3, 48143
Münster (g' 0251/54615).
Hampel, Adolf, Dr. theol. (Moraltheologie - Kirchengeschichte), 9572. - Schloß 9, 35410
Hungen (11'06402/6739).
Jendorff, Bernhard, Dr. phil. (Religionspädagogik), ' 9573. - Sandfeld 18 c (e32880).
Kriechbaum, Friedel, Dr. phil. (Systematische Theologie und Religionspädagogik), ' 9560.
- Elsa-Brandström-Straße 1 (e 75222).
Kurz, Wolfram, Dr. theol. (Didaktik des Religionsunterrichts), e 9564. - Haußerstraße 23,
72076 Tübingen (e 07071/51270).
Levin, Christoph, Dr. theol. (Bibelwissenschaft/Altes Testament), g' 9558. -
Hünstollenstraße 2, 37136 Bösinghausen (g' 05507/7118).
Sänger, Dieter, Dr. theol. (Bibeiwissenschaften/Neues Testament), 9561. - Mühläcker-
ring 9a (g' 51377).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Mayer, Comelius, Dr. theol., Dr. h.c. (Systematische Theologie), '29574. - Am Fauerbacher
Rain 3, 35428 Langgöns (e 06403/8845).
Redhardt, Jürgen, Dr. theoL, Dipl.-Psych. (Religionspsychologie und Didaktik des
Religionsunterrichts). - An der Roten Mühle 5, 35460 Staufenberg 4 (g' 06406/3170).
Veit, Marie, Dr. theol. (Didaktik des Religionsunterrichts). - Sudetenstraße 6, 35039 Marburg(e 06421/43701).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und api. Professorinnen, api.
Professoren
Grulich, Rudolf, Dr. theol. u. habil., Hon. Prof., Studienleiter (Kirchengeschichte). -
Bischof-Kaller-Straße 3, 61462 Königstein (e 06174/23058).
von Nordheim, Eckhard, Dr. theol., Hon. Prof. (Bibelwissenschaften/Altes Testament). -
Justus-Liebig-Straße 3, 64839 Münster (' 06071/36080).
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Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Schmalenberg, Gerhard, Dr. phil., AkOR (Religionspädagogik), 9567. - Memeler Straße
9 (' 47268).
Lehrbeauftragte
Gebhardt, Ernst, Dr. phil. (Griechisch). - Lärchenwäldchen 2 (g' 46163).
	
den Hertog, Comelis (Hebräisch). - Gnauthstraße 5
	
75187).
Lächele, Rainer, Dr. phil. (Evang. Kirchengeschichte). - Riesengebirgsstraße 2, 73457
Essingen (e 07365/5644).
Langer, Gitta (Schulprakt. Studien). - Hochelheimer Weg 9 (e 06403/76629).
Leukert, Horst (Kath. Praktikumsvorbereitung). - Sudetenstraße 18, 35619 Braunfels, (Y'
06442/6223).
Miethe, Hartmut (Ev. Theologie). - Rathausstraße 1, 35447 Reiskirchen-Ettingshausen (e
06401/7138).
Winkler, Vera-Sabine, (Sozialethik). Hauptstraße 29, 55246 Mainz-Kostheim ('' 06134/
63741).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Evangelische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H, c2 9555
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dieter Sänger, °9561.
Professorinnen, Professoren: Dr. Hermann Deuser; Dr. Martin Greschat; Dr. Friedel
Kriechbaum; Dr. Wolfram Kurz; Dr. Christoph Levin; Dr. Dieter Sänger







9568/9562; AkOR Dr. Gerhard
Schmalenberg, '29567; Vera-Sabine Winklee, ' 9568/9562; Waltraud Götzky, ' 9566.
Institut für Katholische Theologie
Karl-Glöckner-Straße 21 H, g' 9570
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Adolf Hampel, ' 9572
Professoren: Dr. Gerhard Dautzenberg; Dr. Adolf Hampel; Dr. Bernhard Jendortf; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Eva Abel-Riegert (Päd. Mitarb.), '
9576; Dr. Christof Müller, e 9577; Almut Rütten; N.N.
Internationales Forschungsprojekt Augustinus-Lexikon
Leiter: Prof. em. Dr. Dr. h.c. Cornelius Mayer, e 9574
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Karl Heinz Chelius, ' 0931/71085;
Dr. Christof Müller, e 9577.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum ll, Seite 37.
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Fachbereich 08 - Geschichtswissenschaften
Dekan:
	
Prof. Dr. Günther Lottes, 2'5460, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Prodekan: Prof. Dr. Marcel Baumgartner, e5495, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, Zimmer 331, e 5460, VA Annemie Lösel
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Baumgartner, Marcel, Dr. phil. (Kunstgeschichte), 2'5495. - Steinacker 14 (e 44659).
Becker, Werner, Dr. phil. (Philosophie), e 2500. - Im Lech 16, 61350 Bad Homburg (e
06172/32653).
Berding, Helmut, Dr. phil. (Neuere Geschichte mit bes. Berücksichtigung des 19. und 20.
Jahrhunderts), '25485. - Auf der Heide 5, 35435 Wettenberg 2 (e 06406/73734).
Bergmann, Klaus, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte), +e 5508, Diezstraße 7. - Voltmann-
straße 123 E, 33619 Bielefeld (e 0521/885056).
Gesche, Helga, Dr. phil. (Alte Geschichte), e 5475. - Bommersheimer Weg 3, 61348 Bad
Homburg (e 06172/33409).
Greschat, Martin, Dr. theol. (Kirchengeschichte), e 9557. - Magdalenenstraße 3, 48143
Münster (e 0251/54615). - Zweitmitglied -
Heller, Klaus, Dr. phil. (Osteuropäische Geschichte), e 5497/2862. - Sandleithe 34, 90768
Fürth-Vach (e 0911/761675).
Kaminsky, Hans, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte), '25482. - Seltersweg 52 (e 75242).
Lottes, Günther, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt frühe Neu-
zeit), '' 5490. - Rainer-Maria-Rilke-Straße 18, 35466 Rabenau-Londorf (e 06407/
6616).
Martini, Wolfram, Dr. phil. (Klassische Archäologie), e 5470. - Friedrich-Ebert-Straße 29,
35460 Staufenberg-Treis (e 06406/72737).
Meinhardt, Helmut, Dr. phil. (Philosophie), '22503. - Anneröder Weg 49 (e 43797).
Menke, Manfred, Dr. phil. (Vor- und Frühgeschichte), e 5465. - Gagernstraße 32, 60385
Frankfurt (e 069/435095).
Moraw, Peter, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte, Deutsche Landesgeschichte,
Wirtschafts- und Sozialgeschichte), '2'5500. - Hermann-Löns-Straße 49 ( 25730).
Quandt, Siegfried, Dr. phil. (Didaktik der Geschichte), e 5505. - Cervinusstraße 26, 35321
Laubach-Wetterfeld (e 06405/7700).
Schröder, Hans-Jürgen, Dr. phiL (Zeitgeschichte), e 5486.. - Grenzbom 4 (• . 28558).
Werner, Norbert, Dr. phil. (Kunstgeschichte), e 5496. - Wartweg 18 (e 25190).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Qrofessorinnen und
Professoren
Brüht, Carlrichard, Dr. phil., membre de ['Institut (Mittelalterliche Geschichte). - Bockumer
Straße 165, 40489 Düsseldorf 31 (: 0211/404614).
Buchholz, Hans-Günther, Dr. phil: (Klassische Archäologie). - Espenstraße 10, 35428 Lang-
göns.
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Fiensch, Günther, Dr. phil. (Kunstgeschichte). - Gartenstraße 18 (^ 71873).
Gundel, Hans Georg, Dr. phil. (Alte Geschichte), Ye' 5474. - Am Alten Friedhof 20 (e
47415).
Kahl, Hans-Dietrich, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte). - Sandfeld 13 (e 37366).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Dralle, Lothar, Dr. phil., apL Prof. (Osteuropäische Geschichte), g' 2865. - Hofäckerweg 1,
35435 Wettenberg (e 82608).
Zielinski, Herbert, Dr. phil., apl. Prof. (Mittlere Geschichte u. Histor. Hilfswissenschaften),
5471. - Narzissenweg 12, 35447 Reiskirchen (e 06408/65355).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Eschbach, Norbert, Dr. phil. (Klassische Archäologie), e 5469. - Weimarer Straße'15 (e
51860).
Heinig, Paul-Joachim, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissen-
schaften), 5472. - Ostergärten 36, 55283 Nierstein (e 06133/5260).
Kreikenbom, Detlev, Dr. phil. (Klassische Archäologie), ee 5470. - Großgörschenstraße 39,
10827 Berlin.
Metzinger, Thomas, Dr. phil. (Philosophie). - Weidenstraße 12, 35466 Rabenau (g' 06407/
8515).
Mörke, Olaf, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte),
	
5492. - Altumstraße 5, 48149
Münster (e 0251/271248).
Schmidt, Hans-Joachim, Dr. phil. (Mittelalterliche Geschichte und Landesgeschichte), 5e
5472. - Fischteich 26, 35043 Marburg (g' 06421/79240).
Speitkamp, Winfried, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte), ' 5487. - Wartweg 55 (e
21247).
Wagner, Michael, Dr. phil. (Mittlere und Neuere Geschichte). - Hildegardstraße 2, 76846
Hauenstein (e 06392/1448).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Eschbach, Norbert, Dr. phil., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Mörke, Olaf, Dr. phil., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Schmidt, Hans-Joachim, Dr. phil., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Speitkamp, Winfried, Dr. phil., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Göckenjan, Hansgerd, Dr. phil., AkOR (Zentrum f. kontinentale Agrar- u. Wirtschafts-
forschung),' 2863. -FrankfurterStraße 11-( 73863).__	
Martin, Thomas, Dr. phil., AkR (Dt. Landesgeschichte), ' 5502. - Stadtwald 6.
Oppermann, Siemer, Dr. phil., AkOR, Hon. Prof. (Klass. Archäologie), '2 5468. - KI. Linde-
ner Straße 39 (e 06403/3705).
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Professur für Vor- und Frühgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, 5465
Professor: Dr. Manfred Menke
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Wolfgang Ender, '25466.
Professur für Klassische Archäologie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus D, ' 5470
Professor: Dr. Wolfram Martini
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OAss PD Dr. Norbert Eschbach, ^'
5469; AkOR Honorarprofessor Dr. Siemer Oppermann, '25468.
An der Professur außerdem tätig: PD Dr. Detlev Kreikenbom, e 5470; Dr. Maria Sipsie-
Eschbach (Bayr. Akademie, CVA), e 5468.
Professur für Alte Geschichte
Otto- Behaghel-Straße 10, Haus G, 5475
Professorin: Dr. Helga Gesche
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N., X5476.
Historisches Institut
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C1, C2, D.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Heller, g' 5497.
Mittelalterliche Geschichte
Haus C2, '2 5480 und 5482
Professoren: Dr. Hans-Heinrich Kaminsky; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. i.R. Dr. Hans-Dietrich Kahl, ' 5481; apl. Prof. Dr.
Herbert Zielinski, e 5471.
Neuere Geschichte 1
Haus C1,' 5485/89, 5486
Professoren: Dr. Helmut Berding; Dr. Hans-Jürgen Schröder
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Katrin Lange (z.Zt. beurlaubt - Vertre-
tung: Susanne Grindel, M.A.), 5491; OAss PD Dr. Winfried Speitkamp, '25487.
Neuere Geschichte 11
Haus Cl, 5490, FAX 3811
Professor: Dr. Günther Lottes
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OAss PD Dr. Olaf Märke, '2 5492; Ernst
Riegg, M.A., p5494.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Michael Wagner.
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Deutsche Landesgeschichte
Haus Cl, 2A° 5500/01
Professor: Dr. Peter Moraw
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Susanne Kress, 'te 5503; AkR Dr.
Thomas Martin, '2 5502; OAss PD Dr. Hans-Joachim Schmidt, '25472.
Am Institut außerdem tätig: PD Dr. Paul-Joachim Heinig, '25472.
Osteuropäische Geschichte
Haus D, ' 5497/2862
Professor: Dr. Klaus Heller
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Siehe Zentrum für kontinentale Agrar-
und Wirtschaftsforschung (Fachgebiet Geschichte und Sprachen).
Zentrum für Philosophie
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus Cl, II. Stock, eg' 2500 (Siehe Zentrum für Philosophie
und Grundlagen der Wissenschaft.)
Professuren für Kunstgeschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, '2 5495, 5496
Professoren: Dr. Marcel Baumgartner; Dr. Norbert Werner.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Professuren für Didaktik der Geschichte
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus E, 5505, 5508
Professoren: Dr. Klaus Bergmann; Dr. Siegfried Quandt.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Stephan Kronenburg, e' 5506; Dieter
Schichtel, X5507; N.N.




Fachbereich 09 - Germanistik
Dekan:
	
Prof. Dr. Hans Ramge, '25510, Otto-Behaghel-Straße 10 C, Zimmer 25
Prodekan: Prof. Dr. Erwin Leibfried, 5531, Otto-Behaghel-Straße 10 B, Zimmer 138
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10 C, Zimmer 41, X5510, Olnsp. Wolfgang Klöckner
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Ehrismann, Otfrid, Dr. phil. (Sprache - Historische Linguistik - Mittelalterliche Literatur), '2
5519. - Händelstraße 13, 35460 Staufenberg 1 (e 06406/2482).
von Ertzdorff-Kupffer, Xenja, Dr. phil. (Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters),
5520. - Georg-Philipp-Gail-Straße 6 (e 46923).
Fritz, Gerd, Dr. phil. (Deutsche Philologie; Sprachwissenschaft mit den Schwerpunkten
Geschichte der deutschen Sprache und Grammatik des Deutschen), '2 5517. - Schul-
straße 24, 35418 Buseck (' 06408/4076).
Gansel, Carsten, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Schwerpunkt
Didaktik des Deutschunterrichts), '2 5541. - Gebrüder-Boll-Straße 28, 17033 Neu-
brandenburg (e 0395/5441281).
Gast, Wolfgang, Dr. phil. (Didaktik der deutschen Sprache und Literatur), '2 5523. - Amsel-
weg 3, 35452 Heuchelheim (' 63358).
Inderthal, Klaus, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft),
	
5530..- Brunnen-
straße 2, 35418 Buseck 06408/1664).
Karthaus, Ulrich, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Literaturdidaktik), '
5540. - Ebelstraße 18 (g' 77643).
Kluge, Wolfhard, Dr. phil. (Sprachwissenschaft und Didaktik der deutschen Sprache), 'e
5539. - Schillerstraße 50, 35423 Lich (e 06404/7323).
Kurz, Gerhard, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine Literatur-
wissenschaft), g, 5527. - Ehrsamer Weg 30 (' 06403/71519).
Leibfried, Erwin, Dr. phil. (Allgemeine Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte),
5531. - Blumenstraße 26, 35463 Femwald 3 (' 06404/1648).
Oesterle, Günter, Dr. phil. (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), ' 5529. - Nahrungs-
berg 49 (' 46996).
Ramge, Hans, Dr. phil. (Germanistische Sprachwissenschaft), ' 5518. - Tilsiter Straße 3,
35444 Biebertal (06409/7818).
Rötzer, Hans Gerd, Dr. phil. (Literatursoziologie und Literaturdidaktik, Deutsch als Fremd-
sprache), e5537. - Ernst-Ludwig-Straße 30, 64625 Bensheim (e06251/3570).
See!, Martin, Dr. phil. (Philosophie, Schwerpunkt Hermeneutik und Philosophie der Geistes-
wissenschaften, Ästhetik, Anthropologie), e 2501. - Haffkruger Weg 16, 22143
Hamburg (g' 040/6478112).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte . Professorinnen und
Professoren
Arendt, Dieter, Dr. phil. (Literaturwissenschaften und ihre Didaktik), '2 5543. - Zur
Hainbuche 8, 35043 Marburg 17 (g' 06424/2420).
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Engels, Heinz, Dr. phil. (Linguistik und Mittelalterliche deutsche Literatur), g' 5516. -
Höhlerstraße 30, 35423 Lich (e 06404/2962).
Heselhaus, Clemens, Dr. phil. (Neuerb deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine
Literaturwissenschaft), ce 5533. - Schiffenberger Straße 78, 35415 Pohlheim (g' 06404/
2584).
Marquard, Odo, Dr. phil., Dr. h.c. (Philosophie I I), 2501. - Nelkenweg 27 (e 35705).
Schwenk, Helga, Dr. phil. (Deutsche Sprachwiss. u. Didaktik der deutschen Sprache mit
besonderer Berücksichtigung des Deutschen als Fremdsprache). - Jahnstraße 2, 35415
Pohlheim ('' 06403/61100).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Vahle, Friedrich, Dr. phiL, apl. Prof. (Deutsche Sprache und ihre Didaktik). - Talstraße 13,
35457 Lollar-Salzböden (e 06406/2686).
Wynn, Marianne, Ph. D., Hon. Prof. (Mediaevistik). - 21 Redington Road, Hampstead,
London NW3 7QX.




Braungart, Wolfgang, Dr. phil. (Neuere deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissen-
schaft), '5534. -Am Sonnenhang 11A, 35415 Pohlheim (°,48419).
Probst, Peter, Dr. phil. (Philosophie), '2 2505. - Christian-Rinck-Straße 3A (e 22788).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Braungart, Wolfgang, Dr. phil., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Gloning, Thomas, WissAss (Germanistische Sprachwissenschaft), '25545. - Keplerstraße
14, 72074 Tübingen (' 07071/51986).
Soboth, Christian, Dr. phil., WissAss (Neuere deutsche Literatur), '5534. - Bahnhofstraße
80 (' 792405).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Karl W., Dr. phil., StR i.H. (Didaktik des Deutschunterrichts in der Primarstufe), ' .
5542. - Frankenstraße 108, 45134 Essen ( 0201/442547).
Bialke, Dietrich, StR i.H. (Sprecherziehung), 4638. - Habichtsweg 8, 61239 Ober-Mörlen
2 (e 06002/212).
Mulch, Roland, Dr. phil., AkOR (Südhessisches Wörterbuch),
	
5549. - Eleonorenstraße
39, 35614 Aßlar 1 ( 06441/81184).
Vogt, Rüdiger, Dr. phiL, StR i.H. (Didaktik des Deutschunterrichts in derSekundarstufe 1), e
5544: L=iebigstraße57(g'-791907).
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Wachtel, Martin, Dr. phil., StR i.H. (Germanistische Sprachwissenschaft),
	
5538. - Am
Wingert 7 (e 57639).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für deutsche Sprache und mittelalterliche Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B, 5515 ,
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Otfrid Ehrismann
Professorinnen, Professoren: Dr. Otfrid Ehrismann; Dr. Xenja von Ertzdorff-Kupffer; Dr.
Gerd Fritz; Dr. Hans Ramge
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Thomas Gloning, '2 5545; Dr.
Jörg Riecke, e 5521; Britt-Marie Schuster, M.A., e 5521.; StR i.H. Dr. Martin Wachtel,
5538.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Heinz Engels, e 5516; apl. Prof. Dr. Friedrich Vahle
Institut für neuere deutsche Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus B, .e 5525, 5526 (auch Fax), 5533
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Günter Oesterle
Professoren: Dr. Klaus Inderthal; Dr. Gerhard Kurz; Dr. Erwin Leibfried; Dr. Günter
Oesterle; N.N.;N.N.
Wissenschaft. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dietrich Bialke, e 4638;
WissAss PD Dr. Wolfgang Braungart, 'aP 5534; Dr. Manfred Koch-Overath, e 5528;
Dr. Harald Schmidt, g' 5533; WissAss Dr. Christian Soboth, 5528.
Institut für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B, 5535
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Gast
Professorinnen, Professoren: Dr. Carsten Gansel; Dr. Wolfgang Gast; Dr. Ulrich
Karthaus; Dr. Wolfhard Kluge; Dr. Hans Gerd Rötzer; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Karl W. Bauer, 5542;
Päd. Mitarb. Dr. Klaus Konrad-Tromsdorf; Gudrun Marci-Boehncke, 5522; Susanne
Pellatz, 5522; StR i.H. Dr. Rüdiger Vogt, 5544; N.N..
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dieter Arendt, 5543
Zentrum für Philosophie
Otto- Behaghel-Straße 10 C, ' 2500
(Siehe Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft)
Südhessisches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21 E, X5549; AkOR Dr. Roland Muich.
Hessisches Flurnamenarchiv
Otto-Behaghel-Straße 10 B, ' 5516.
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Sudetendeutsches Wörterbuch
Karl-Glöckner-Straße 21 E, Sekretariat: 5548
Leitung: Prof. Dr. Heinz Engels; Prof. Dr. Otfrid Ehrismann
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Antje Holzhauer; Bernd Kessel-
gruber.
Fachbereichsbibliothek
Otto-Behag hel-Straße 10 B
' Leitung: N.N.
Bibliotheksangestellte: Dorette Ahlbrecht, M.A., iT 5547; Andrea Kaiser-McCutchen,
5524.
Aufsicht: Anita Garten, e 5511
Öffnungszeiten: Vorlesungszeit: Mo - Do 9 - 17 Uhr, Fr 9 - 15 Uhr.
Vorlesungsfreie Zeit: Nach Aushang
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Fachbereich 10 - Anglistik
Dekan:
	
Prof. Dr. Ulrich Horstmann, e 5550, Otto-Behaghel-Straße 10 G
Prodekan: Prof. Dr. Lothar Bredella, 2'5565, Otto-Behaghel-Straße 10 B
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10 G, Zimmer 36, 2'5550 (auch Fax), VA Charlotte Beck
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bergner, Heinz, Dr. phil. (Englische Sprachwissenschaft und Literatur des Mittelalters), '
5560. - Fohnbachstraße 52, 35435 Wettenberg (2'81844).
Borgmeier, Raimund, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 2. 5555.
Bredella, Lothar, Dr. phil. (Didaktik der Englischen und Amerikanischen Literatur), 2'5565. -
Tannenweg 16 B ( 47245).
Grabes, Herbert, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), e 5562.
Horstmann, Ulrich, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 2'5556. -
Friedrich-Naumann-Straße 1, 35037 Marburg (2'06421/24509).
Jucker, Andreas, Dr. phil. (Englische Sprachwissenschaft der Gegenwartssprache und
Computerlinguistik), '2 5567. - Kleinlindener Straße 30 (2'06403/76530).
Legutke, Michael K., Dr. phiL (Didaktik der Englischen Sprache); 2' 5566. - Kleeberger
Straße 86, 35510 Butzbach (' 06033/5835).
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
Lennon, Paul, Ph.D. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur), 25568.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Brinkmann, Horst, Dr. phil. (Neuere Englische und Amerikanische Literatur). - Seilnberg 11
(' 51688).
Haster, Elisabeth, Dr. phiL (Didaktik der Englischen, Sprache und Literatur). - Hermann-
Levi-Straße 2 (2' 29962).
Piepho, Hans-Eberhard (Didaktik der Englischen Sprache), 2. 5566. - An der Tiefenriede
48, 30173 Hannover (2' 0511/802148).
Preuschen, Karl Adalbert, Dr. phil. (Didaktik der Englischen Sprache und Literatur), 2'5568.
- Im Steingarten 1, 61231 Bad Nauheim - Steinfurt (2'06032/81945).
Akademische Rätinnen, 'Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Becker, Wolfgang, Dr. phil., StR LH. (Sprachpraxis des Englischen), e 5553. - Asterweg
55.
Collier, Gordon, Dr., WiD (Literatur des Commonwealth), 2'5561. - Im Wiesgarten 9, 35463
Fernwald 1 (2. 06404/2550).
Dedner, Doris, Ph.D., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), ' ' 5569. -
An der Schülerhecke 34, 35037 Marburg (2 06421/34242).
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Humphrey, Richard, Ph.D., Lektor (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde). -
Altenfeldsweg 5 (2' 494878).
Nowak, Elaine, B.A., Lektorin (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), 2 5557. -
Röderring 23 (2' 52650).
Oakley, Colin, M.A., Lektor (Sprachpraxis des Englischen und Landeskunde), 2 5572. - Am
Winkelsborn 8, 35415 Pohlheim (2 06403/61768).
Schwank, Klaus, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 2 5561.
- Friedlandstraße 15, 35444 Biebertal (e 06409/1036).
Wenisch, Franz, Dr. phil., OStR i.H. (Englische Sprachwissenschaft), 25559. - Unterstruth
77, 35418 Buseck (2 06408/3937).
Wieselhuber, Franz, Dr. phil., AkOR (Neuere Englische und Amerikanische Literatur), 2
5564. - Händelstraße 10, 35415 Pohlheim (2 06403/63088).
Wihter, Helmut, Dr. phil, StR i.H. (Sprachpraxis des Englischen), 5557. - Schadowstraße
11, 60596 Frankfurt/Main (2 069/617127).
Lehrbeauftragte
Chisnell, Amanda, M.A. (Sprachpraxis des Englischen).
Lawson, Rosemary, M.A. (Sprachpraxis des Englischen). - Friedhofstraße 2.
Mittag, Martina, Dr. (Englische und Amerikanische Literatur). - Am Kasselbach 5, 53424
Rolandseck (2 02228/8452).
Sichert, Margit, Dr. (Englische und Amerikanische Literatur). - (2' 71416).
Wolf, Philipp H.-W., Dr. (Englische und Amerikanische Literatur). - Friedrich-Löll-Straße 10,
35444 Biebertal(2 06409/7532).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Anglistik und Amerikanistik
Otto-Behaghel-Straße 10 B IV. Stock, 25562
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz Bergner
Linguistik- Mediävistik
Professoren: Dr. Heinz Bergner; Dr. Andreas Jucker
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Matthias Hutz, c2 5573; Silke Kuhlow,
25559; OStR i.H. Dr. Franz Wenisch, e5559.
Neuere Englische und Amerikanische Literatur
Professorinnen, Professoren: Dr. Raimund Borgmeier; Dr. Herbert Grabes; Dr. Ulrich
Horstmann; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Jale Abdollahzadeh, '2 5563; Dr.
Gordon Collier, '' 5561; AkOR Dr. Klaus Schwank, 2' 5561; Eckart Voigts-Virchow,
5556; AkOR Dr. Franz Wieselhuber, '2 5564; N.N.
--Lektorinnen,—L-ektoren-am_Institut:-Richard-Humphrey, Ph D.- StlU.H -Dr._Wolfgang	 - -
Becker, 2' 5553; Sonia Khatchadourian, M.A., 2' 5619; Kathryn Khairi-Taraki, M.A.,
5553; Elaine Nowak, B.A., 2'5567; StR LH. Dr. Helmut Winter, 2' 5557.
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Institut für die Didaktik der englischen Sprache und Literatur
Otto-Behaghel-Straße 10 B IV. Stock, '2 5565
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Lothar Bredella
Professoren: Dr. Lothar Bredella; Dr. Michael K. Legutke
Hochschuldozent: Paul Lennon, Ph.D., '25568
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Howard De Leeuw, M.A., zie 5571.
Lektorinnen, Lektoren am Institut: Colin Oakley, M. A., '25572; Doris Dedner, Ph.D.,
5571.
Fachbereichsbibliothek
5558, 5557; Öffnungszeit: Mo - Do 9 - 20 Uhr, Fr 9 - 18 Uhr
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Fachbereich 11 - Sprachen und Kulturen des Mittel-
meerraumes und Osteuropas
Dekan: Prof. Dr. Hartmut Stenzel, A 5575, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Prodekan: Prof. Dr. Jochem Küppers, °' 5590, Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G
Dekanat: Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, li. Stock, Zimmer 244, A 5575, VA Ursula
Scharbach
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Berschin, Helmut, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft), A' 5577. - Institut für
Romanische Philologie, Sprachwissenschaft.
Brandstetter, Gabriele, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft), A' 2389. - Ostanlage
21 (A 36824).
Finter, Helga, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft), A 2381. - An der Johannes-
kirche 9 (A 791631).
Floeck, Wilfried, Dr. phil. (Hispanistik-Literaturwissenschaft), ' 5592. - Philipp-
Wasserburg-Straße 49, 55122 Mainz (A 06131/45434); Bärnerstraße 19, 35394 Gießen-
Rödgen.
Giesemann, Gerhard, Dr. phil. (Slavische Philologie - Literaturwissenschaft), A' 5602. -
Paul-Nutten-Ring 31, 35415 Pohlheim-Grüningen (A06403/63802).
Hartmann, Angelika, Dr. phil. (Islamwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung der
Arabistik), A' 5610. - Alicenstraße 30 (A 72251).
Jelitte, Herbert, Dr. phil. (Slavische Philologie - Sprachwissenschaft), A 5600. - Reinbomer
Weg 12, 65529 Waldems-Niederems (A' 06087/2394).
Küppers, Jochem, Dr. phil. (Klassische Philologie - Lateinische Philologie), A 5590. -
Wilhelm-Jung-Straße 1 (A28427).
Landfester, Manfred, Dr. phil. (Griechische Philologie), A 5595. - Schillerstraße 10, 35582
Wetzlar-Dutenhofen (A25170).
Meißner, Franz-Joseph, Dr. phil. (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur), A
5620. - Gerhardstraße 140, 40878 Ratingen (A 02102/847785).
Rieger, Dietmar, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), A5580. - Baumgarten 9 ('
45747).
Stenzel, Hartmut, Dr. phil. (Romanische Literaturwissenschaft), A5587. - Wilhelmstraße 52
(A 76397).
Winkelmann, Otto, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft; Schwerpunkt Französisch
und Italienisch), A5585/5586. - Fichtenweg 11, 35305 Grünberg-Queckborn (A' 06401 /
3661).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren_	
Buchheit, Vinzenz, Dr. phil. (Lateinische Philologie), '25597. - Am Zollstock 15 (A 21690).
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Caudmont, Jean (Romanische Sprachwissenschaft). - Tulpenweg 5, 35428 Langgöns ('
06403/4237).
Christ, Herbert, Dr. phil. (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur), .2 5621. - Im
Neidkamp 2, 40489 Düsseldorf ('0203/740575).
Hiersche, Rolf, Dr. phil. (Vergleichende Sprachwissenschaft). - Hofäckerweg 5, 35435
Wettenberg (' 82632).
Wagner, Ewald, Dr. phil. (Semitistik und Islamkunde). - Eichendorffring 2 (e 41193).
Wirth, Andrzej, Dr. phil. (Angewandte Theaterwissenschaft). - Nithackstraße 13, 10585
Berlin (e 030/3411506).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und_
Oberassistenten)
Herrmann, Hans-Gemot, Dr. phil. (Polonistik, Slavische Literaturwissenschaft), ^' 5603. -
Anger 26 (e 43591).
Hülk-Althoff, Walburga, Dr. phiL (Romanische Literaturwissenschaft). - Am Hardtberg 36,
35423 Lich (' 06404/2243).
Kattenbusch, Dieter, Dr. phil. (Romanische Sprachwissenschaft), '2 5589. = Grethenstraße
8 (e.06403/71748).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Amend, Anne, Dr. phil., WissAss (Romanische Literaturwissenschaft), °' 5582. - Haupt-
straße 112, 35460 Staufenberg-Treis (e 06406/5133).
Usener, Knut, Dr. phiL, WissAss (Klassische Philologie), '&5'5596. - Am Alten Friedhof 20 (''
47414).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen 1.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Abdel Rahim; Said, Dr. phil., StR i.H. (Arabische Sprache und Literatur), g' 5613. -
Fontane-Weg 17 (' 25766).
Biedermann, Johann, Dr. phiL, AkOR (Slavische Sprachwissenschaft), 'e 5601. -
Schubertstraße 6, 35463 Fernwald ( 06404/2865).
van Bömmel, Heiner, Dr. phil., OStR LH. (Didaktik der Französischen Sprache und
Literatur), e 5622. - Oberstruth 54, 35418 Großen-Buseck (' 06408/2133).
Henmann, Hans-Gemot, Dr. phil., OStR LH. (siehe bei Privatdozenten).
Hübner, Ulrich, Dr. phil., OS,tR LH. (Klassische Philologie), '2 5593. - Sommerberg 10 ('
45115).
Kattenbusch, Dieter, Dr. phiL, AkR (siehe bei Privatdozenten).
Kroll, Renate, Dr. phil., WiD (Romanische Literaturwissenschaft). - Schadowstraße 11,
60596 Frankfurt (M) (' 069/611179).
Paul, Hilde, Lektorin (Russische Sprache), ' 5603. - Sattlerweg 17, 55128 Mainz-
Bretzenheim ('' 06131/363798).
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Roth, Beatrice, Lektorin (Didaktik der Französischen Sprache und Literatur), ' 5623. -
Dresdner Straße 25, 35440 Linden-Leihgestern (e 06403/64367).
Lehrbeauftragte
Bartz, Helmut (Bühnentechnik). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Bergmann, Friederike, OStR (Spanische Sprache). - Eichendorffring 137 (e 41653).
Bimthaler, Bernhard (Spanische und französische Sprache, Fachsprache Französisch/
Geographie). - Rodheimer Straße 49 ('' 65597).
Blaeschke, Axel (Proseminar französische Literaturwissenschaft). - Präsidialverwaltung,
Ludwigstraße 23, e' 2017.
Brücher, Almut (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Burgallee 39, 61231 Bad
Nauheim (e 06032/31308).
Czerwinski, Femando (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Eichenweg 3,
35096 Niederweimar ( 06421/78652).
Dai, Yingjie, M.A. (Chinesische Sprache). - Credner Straße 7 ('te 74867).
Ehrlich, Maria Teresa (Spanische Sprache). - Pestalozzistraße 51 (' ' 48699).
Erb, Gemot, Dr. phil. (Lateinische Lektüre). - Pestalozzistraße 31 ('' 48117).
Fedakar, Durdu, M.A. (Osmanische Sprache). - Stephanstraße 15 ('' 77991).
Femändez-Solla, Pedro (Spanische Sprache). - An der Schillerlinde 4 (' 42018).
Hansen, Maike, (Französisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Roonstraße 30 (e.
394563).
Hein, Horst, Dr. phil. (Arabische Sprache). - Ludwigstraße 14, 61169 Friedberg (e 06031/
9806).
Heintze, Michael, Dr. phil (Altfranzösisch 1). - Gartenstraße 28 (e 72695).
Hoppe, Ulrike (Französische Sprache). - Hölderlinstraße 3, 35415 Pohlheim (' 06403/
64461).
Kaetzler, Hildegard (Proseminar Didaktik der Französischen Sprache). - A n den Fichten 2,
35579 Wetzlar-Steindorf ('' 06441/25390).
Karl, trän Veronika (Ungarische Sprache). - Keplerstraße 13 ('' 72132).
Karst, Uta Susanne (Einführung in die Literaturwissenschaft). - Schildberg 15 (' 25273).
Kattenbusch, Doris (Einführung in die Sprachwissenschaft). - Grethenstraße 8 (' 06403/
71748).
Kirchner, Mark,.Dr. phil. (Turkologie). - Habsburgerstraße 12, 65189 Wiesbaden (' 0611/
719281).
Komp, Marion, Dr. phil. (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Birkenweg 7,
35457 Lollar (' 06406/72254).
Kuhlmann, Peter, Dr. phil. (Schulpraktikum; Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). -
Watzenborner Weg 14 (' 791829).




Lester, Rusty (Kontaktimprovisation). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Lüken; Ulrike, M.A. (Portugiesische Sprache). - Potsdamer Straße 21, 35039 Marburg (1'
06421/44476).
Mengler, Mechthild (Französisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Am Rommel
19, 35418 Buseck (e 06408/4294).
Mohseni, Seyed (Persische Sprache). - Am oberen Marienbach 6 1/2, 97421 Schweinfurt(e 09721/24917).
Morefra, Miriam (Portugiesisch). - Druiser Straße 122, 55128 Mainz (' 06131/365029).
Müller; Mireille M. (Französisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Tannenweg 28,
35440 Linden (e 06403/62859).
Müllner, Klaus, M.A. (Proseminar französische Sprachwissenschaft). - Behringstraße 8,
65779 Kelkheim (` 06195/61006).
Mundt, Ursel (Atem, Stimme, Sprechen). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Nowicki, Helmut, PD, Dr. phil. (Vergleichende Sprachwissenschaft). - Osloer Straße 6,
97084 Würzburg (0931/69402).




Perez y Perez, Maria del Carmen (Spanisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). -
Hauptstraße 22, 35444 Biebertal-Bieber ('g' 06409/1588).
Potthoff-Knoth, Anne, Dr. phil. (Sanskrit für Anfänger). - An dem Trieb 208 (e54485).
Pujol, Sabine (Spanische Sprache). - Hinterstraße 11, 35633 Lahnau (e 06441/63320).
Richter, Werner, bStR (Italienische Sprache). - Auf dem Schulberg 5, 35781 Weilburg-
Waldhausen (' 06417/30411).
Römer, Peggy (Französisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Alte Heerstraße 31,
35440 Linden.
Saalmann, Inga (Sprachkurs zur Vorbereitung auf das Latinum). - Großer Morgen 1 ('
71166).
Sänger, Ralf (Landeskunde Portugiesisch). - Steinstraße 68 (e 38461).
Sänchez-Uceda, Maria Teresa (Spanische Sprache). - Pestalozzistraße 46 (e 48525).
Schaum, Wilfried, M.A. (Arabische Schreibübungen). - Lutheranlage 13, 61169 Friedberg.
Schindler, Nina (Fachsprache Russisch)).'- Am Oberholz 9, 35410 Hungen-Nonnenroth (g'
06402/3091).
Stromberg, Tom (Theatermanagement). - Institut für Angewandte Theaterwissenschaft.
Valjan, Mato, M.A. (Serbokroatische/Slovenische Sprache). - Reichelsberg 10 ( 527826).
Vega, Beatriz de la (Spanische Sprache). - Händelstraße, 60318 Frankfurt.
Wagner, Otmar (Bühnenbild). - Hauhof 4, 63776 Mömbris.
Zimmermann, Teresa (Russisch für Hörerinnen/Hörer aller Fachbereiche). - Karl-Pfeuffer-
Straße 26, 60388 Frankfurt (M)-Enkheim (e 06109/33189).
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Klassische Philologie
Otto-Behag hel-Straße 10, Haus G
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Manfred Landfester, 5595
Griechisch (e 5595)
Professor: Dr. Manfred Landfester
Latein (e 5590)
Professor: Dr. Jochem Küppers
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Griech. u. Lat.): OStR i.H. Dr. Ulrich
Hübner, e 5593; Dr. Melke Keul-Deutscher, e 5595; Claudia Ungefehr-Kortus,
5591; WissAss Dr. Knut Usener, e 5596.
Institut für Romanische Philologie
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, Geschäftszimmer: e 5581; ERASMUS: e 5581
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Helmut Berschin, 5577
Sprachwissenschaft
Professoren: Dr. Helmut Berschin, e5577; Dr. Otto Winkelmann, e5585/5586
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Livia Gaudino-Fallegger, e 5588;
AkR PD Dr. Dieter Kattenbusch, e 5589.
Literaturwissenschaft
Professoren: Dr. Dietmar Rieger, '25580; Dr. Hartmut Stenzel, e 5587
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Anne Amend, e 5582; Dr.
Sibylle Bieker (beurlaubt); Dr. Christine Donat, 5581; Klaudia Knabel, e 5578; Dr.
Renate Kroll; Gabriele Vickermann.
Hispanistik
Professor: Dr. Wilfried Floeck, e 5592
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Herbert Fritz, e5616.
Lektorinnen und Lektoren am Institut: Raquel Diaz Antognazza; Concepciön Ruiz
Benitez; Emmanuelle Bertrand; Anne Boisson; Grazia Caiati; Maria Pereira;•Christophe
Schaumburg; N.N.
Institut für Slavistik
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, '25600
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Jelitte, '25600
Professoren: Dr. Gerhard Giesemann, 5602; Dr. Herbert Jelitte, e 5600
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Johann Biedermann, e
5601; Lektorin Dr. Elena Bogdanova, 5603; Lektor Dr. Farit Chajdarow, e 5603;




Otto-Behaghel-Straße 10, Haus E, 5610
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Angelika Hartmann, 2 5610
Professorinnen, Professoren: Dr. Angelika Hartmann, '2 5610; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Said Abdel Rahim, 5613;
Randolph Galla, M.A., 25613; N.N., 25612; N.N., '25611.
Professur für Vergleichende Sprachwissenschaft
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus G, 25615
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Institut für Didaktik der Französischen Sprache und Literatur
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus G, '2 5620
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Franz-Joseph Meißner, 25620
Professoren: Dr. Franz-Joseph Meißner, '2 5620; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR i.H. Dr. Heiner van Bömmel,
5622; Lekt. Beatrice Roth, '2 5623; N.N., 25624; N.N., 25624.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Herbert Christ, e 5621
Institut für Angewandte Theaterwissenschaft
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus A, 2 2381
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Helga Finter, 22381
Professorinnen: Dr. Gabriele Brandstetter, 2389; Dr. Helga Finter, 2381.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Markus Weßendorf, e 2368; Jörg
Wiesel, 2 2368.
Bibliotheks. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 12 - Mathematik
Dekan:
	
Prof. Dr. Erich Karl Häusler, e 2530, Arndtstraße 2
Prodekan: Prof. Dr. Franz Georg Timmesfeld, e 2534, Arndtstraße 2
Dekanat: Arndtstraße 2, e 2530, VA Renate Suchfort
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Baumann, Bernd, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra), e 2552. - Kiefernweg
15, 61169 Friedberg (e 06031/91914).
Beutelspacher, Albrecht, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Geometrie und Diskrete
Mathematik), e 2545. - Landwehrweg 7, 35418 Buseck (e 06408/4813).
Braunss, Günter, Dr. rer. nat. (Mathematik), e 2535. - Treiser Pfad 10, 35418 Buseck (
06408/3625).
Fenske, Christian, Dr. rer. nat. (Mathematik), e 2546. - Brucknerstraße 5, 35415 Pohlheim(e 06403/63422).
Filippi, Siegfried, Dr. phil. (Numerische u. Instrumentelle Math.), e 2565. - Moosweg 3 (e
22235).
Franke, Marianne, Dr. paed. (Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt Primarstufe),
e 2573. - Hermann-Brill-Straße 55, 99099 Erfurt (e 0361/414779).
Fricker, Frangois, Dr. phil. (Mathematik), 22536. - Unterer Heuberg 25, CH-4001 Basel (e
004161/2616310) u. Kölnische Straße 152, 34119 Kassel (e 0561/311831).
Häusler, Erich Karl, Dr. rer. nat. (Stochastik), 22579. - Riegelpfad 64.
Hoischen, Lothar, Dr. rer. nat. (Mathematik), e 2537. - Renthof 25, 35037 Marburg (e
06421/66488).
Jaenisch, Sigbert, Dr. rer. nat. (Mathematik), e 2561. - Am unteren Rain 10 (e 73166).
Kröger, Renner, Dr. rer. nat. (Informatik), e 2547.
Metsch, Klaus, Dr. rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Geometrie), e 2539. -
Ludwigstraße 69 (e 75104).
Profke, Lothar, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik), e 2581. - Am Rühling 15, 35633
Lahnau (e 06441/63811).
Stute, Winfried, Dr. rer. nat. (Stochastik),
	
2550. - Drosselweg 9, 35444 Biebertal-
Krumbach (e 06409/7215).
Timmesfeld, Franz Georg, Dr. rer. nat. (Mathematik, Schwerpunkt Algebra), e 2534. -
Mühlweg 48, 35418 Buseck (e 06408/7539).
Walther, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Mathematik mit dem Schwerpunkt Analysis),
	
2560. -
Gießener Straße 63, 35435 Wettenberg (e 82779).
Weigand, Johannes Georg, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik mit dem Schwerpunkt
Sekundarstufe 1), e 2572. - Neue Straße 19, 97299 Zell (e 0931/464166).
Emeritierte bzw. in den Rüheständ versetzte--Professorinnen und-
Professoren
Endl, Kurt, Dr. rer. nat. (Reine u. angew. Mathematik), '2 2555. - Hainstraße 27, 35444
Biebertal (e 06409/6516).
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Gaffer, Dieter, Dr. rer. nat., Ph.D. (Angew. \Mathematik), e 2564. - Am Alten Friedhof 28 (e
47530).
Holland, Gerhard, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik), e 2572. - Königsberger Straße 5,
35415 Pohlheim (e 45316).
Pickert, Günter, Dr. rer. nat., Dr. h.c. (Mathematik), e 2548. - Eichendorffring 39.
Schmidt, Roland, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik). Wilhelm-Liebknecht-Straße 27 (e
51038).
Schwartze, Heinz, Dr. rer. nat. (Didaktik der Mathematik), e 2571. - Waldbrunnenweg 18(e 35290).
Wagemann, Elmar Bussen, Dr. phil. (Didaktik der Mathematik). - Hofacker 25 (e 45460).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Hübner, Otto, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik), e 2562. - Forstweg 15, 35440 Linden(e 06403/62086).
Köhler, Peter, Dr. rer. nat., apL Prof. (Mathematik), e 2554. - Heideweg 10, 35781
Weilburg-Kubach (e 06471/41232).
Meixner, Thomas, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Mathematik), 2 2538. - Paul-Schneider-Straße
36, 35428 Langgöns-Dornholzhausen (e 06447/254).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Brück, Rainer, Dr. rer. nat. (Mathematik). - Bernhardtstraße 2 (e 25493).
Hauptmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Mathematik). - Keßlersgarten 2, 35415 Pohlheim (e
06404/61100).
Malkowsky, Eberhard, Dr. rer. nat. (Mathematik), e 2557. - Jägerschneise 26, 35440
Linden.
Ostermann, Alex, Dr. rer. nat. (Numerische u. Instrumentelle Mathematik), e 2566. -
Mahrweg 82, 35440 Linden ( 06403/8462).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Dormayer, Peter, Dr. rer. nat., WissAss (Analysis), e 2563.
Ferger, Dietmar, Dr. rer. nat., WissAss (Mathematik), e 2543. - Schlauderberg 1, 65599
Dorndorf (e 06436/5182).
Malkowsky, Eberhard, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bertram, Helga, W1D (Mathematik), e 2564. - Waldstraße 16, 35463 Fernwald (e 41602).
Hübner, Otto, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Meixner, Thomas, Dr. rer. nat., StR LH. (siehe bei apl. Professoren).
Neubert, Bernd, Dr. paed., StR i.H. (Didaktik der Mathematik), a 2580.
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Ostermann, Alex, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei Privatdozenten).
Ruppenthal, Harald, Dr. rer. nat., WD (Mathematik), ' 2541. - Hardtallee 11 (e 65766).
Lehrbeauftragte
Reifenkugel, Horst, OStDir. - Am Kohlacker 2, 35428 Langgöns-Dornholzhausen (e 06447/
1000).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Mathematisches Institut
Arndtstraße 2, e 2564/2548, Fax 2548
(a)Iheringstraße 6, 2555
(b) Heinrich-Buff-Ring44, X2565
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Albrecht Beutelspacher
Professoren: Dr. Bernd Baumann; Dr. Albrecht Beutelspacher; Dr. Günter Braunss; Dr.
Christian Fenske; Dr. Siegfried Filippi (b); Dr. Frangois Fricker; Dr. Erich Karl Häusler; Dr.
Lothar Hoischen; Dr. Sigbert Jaenisch; Dr. Renner Kröger; Dr. Klaus Metsch; Dr.
Winfried Stute; Dr. Franz Georg Timmesfeld; Dr. Hans-Otto Walther; N.N.; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Helga Bertram, e 2564; Ralf Bohrloch,
'2 2542; Dr. Brigitte Brink,
	





2543; Dipl.-Math. Klaus Failing, 'e 2556 (a); WissAss Dr. Dietmar
Ferger, ' 2543; Dipl.-Math. Udo Heim,
	
2544; AkOR apl. Prof. Dr. Otto Hübner,
2562; Dr. Martin Kutrib, 2540; Dipl.-Math. Dr. Bernhard Lani-Wayda, e 2551; Dipl.-
Math. Rolf Mainka, 2567; OAss PD Dr. Eberhard Malkowsky (a), 2557; StR i.H. apl.
Prof. Dr. Thomas Meixner, e' 2538; AkOR Dr. Alex Ostermann (b), '2 2566; Dipl.-Math.
Jörg Richstein, e' 2540; Dr. Harald Ruppenthal,
	
2541; Dipl.-Phys. Jürgen Schmidt,
2542; Dipl.-Math. Anja Steinbach, ' 2538; Dr. Johannes Ueberberg, e 2554; N.N.,
2584.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Math. Klaus-Cl. Becker, ee 2545; Dr. Annette Kersten,
'2 2545; Dipl.-Math. Jochen Schober.
Institut für Didaktik der Mathematik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, .e 2570 (auch Fax)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Lothar Profke
Professorinnen, Professoren: Dr. Marianne Franke; Dr. Lothar Profke; Dr. Johannes
Georg Weigand
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: StR i.H. Dr. Bernd Neubert,
	
2580;
Silke Ruwisch, e 2575; N.N., 2574.
Abgeordnete Lehrer/in als pädagogische Mitarbeiterin: Rolf Beinhoff, e' 2574; Barbara
Zimmermann, 52 2575.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum II, Seite 37
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Fachbereich 13 - Physik
Dekan:
	
Prof. Dr. Erhard Salzborn, '22750, Heinrich-Buffi-Ring 16
Prodekan: Prof. Dr. Christoph Heiden, e2791, Heinrich-Suff-Ring 16
Dekanat: Heinrich-Buff-Ring 16, Zimmer 235, '&2750, VA Ingrid Kraus
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bolterauer, Hannes, Dr. phil. (Theoretische Physik), e 2811. - Wetzlarer Straße 20 A (a
22158).
Bunde, Armin, Dr. rer. nat. (Theoretische Physik, Festkörperphysik), 'As 2810. - Waldstraße
22, 35415 Pohlheim ('2 0641/45616).
Cassing, Wolfgang, Dr. phil., Dr. rer. nat. (Theoretische Physik, Schwerpunkt: Schwer-
ionenphysik), '22816. - Am Rühling 2, 35633 Lahnau 3 (e 06441/63910).
Grün, Norbert, Dr. rar. nat. (Theoretische Physik), .2 2806. - Espenstraße 8, 35428 Lang-
göns (' 06403/4828).
Heiden, Christoph, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik), 2791. - Erfurter Straße 17, 35440
Linden-Leihgestern (g' 06403/6680).
Hermann, Gerd, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), '' 2720. - Leipziger Straße 6, 35440
Linden-Leihgestern (' 06403/61959).
Kanitscheider, Bemulf, Dr. phil. (Philosophie der Naturwissenschaften), cZe' 2502. - Am
Sonnenhang 50, 35447 Reiskirchen-Bersrod (g' 06408/64268).
Kiefer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biophysik), '2 2602. - Am Domacker4, 35435 Wettenberg 2 (e
06406/1587).
Kohl, Claus-Dieter, Dr. rer. nat. (Angewandte Physik mit dem Schwerpunkt Festkörper-
physik), 2834. - Röderring 22.
Löb, Horst, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2730. - Gartenstraße 18 (' 72425).
Lohmann, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Biophysik), 2600/2601. Petersweiher20 (e45936).
Metag, Volker, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik II), e' 2760. - Henry-Dunant-Straße 8,
35423 Lich (' 06404/2426).
' Mosel, Ulrich, Dr. phil. nat. (Theoretische Physik 1),' 2800. - Finkenweg 1, 35440 Linden-
Leihgestern (=2 06403/690054).
Müller, Alfred, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), rä'
	
- Franzenburg 4e, 35578 Wetzlar
(' 06441/77665).
Salzbom, Erhard, Dr. rer. nat. (Angewandte Schwerionenatomphysik), ' 2658. - Rödgener
Straße 4, 35463 Fernwald 2 e 42718).
Scharmann, Arthur, Dr. rer. nat., DSc., Dr. h.c., Dr. h.c., Dr. rer. nat h.c. (Experimental-
physik), '2 2710. - Südhang 18 (A' 47412).
Schartner, Karl-Heinz, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), '2 2714. - Klosterweg 14 (e
45635).
Scheid, Wemer, Dr. phil. nat. (Theoretische Physik II), e' 2805. - Saarlandstraße 7
21722).
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Schramm, Herbert, Dr. phil. nat. (Didaktik der Physik), ' 2821. - Bachstraße 8, 63486
B ruch kö bel (2 06181/71746).
Schwarz, Gerd, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik), 2 2822. - Sandfeld 1 (2 36444).
Seibt, Walter, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 2772. - Parkstraße 10, 35415 Pohlheim
6 (.2 45724).
Wollnik, Hermann, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 2770/2771. - Auf der Platte 30,
35463 Fernwald 2 (2 43129).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Clausnitzer, Günther, Dr. rer. nat. (Kernphysik), 2 2655. - Turmstraße 17, 35578 Wetzlar (e
06441/47745).
Gaumer, Walter, Dr. rer. nat. (Didaktik der Physik 1), 22820. - Holbeinring 4 (2 51823).
Kuhn, Wilfried, Dr. phil nat. (Didaktik der Physik II), '2 2820. - Seelbacher Straße 18, 65606
Villmar2 ('' 06474/349).
Schneider, Hans, Dr. rer. nat. (Experimentalphysik), 2 2665. - Philipp-Scheidemann-Straße
29 (' 51108).
Schraub, Alfred, Dr. rer. nat. (Biophysik), 22603. - Hermann-Löns-Straße 65.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat., apL Prof. (Experimentalphysik), e 2729. - Hochel-
heimer Weg 9 (2 06403/71309).
Kühn, Wolfgang, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Experimentalphysik), '2 2779. - Magdeburger
Straße 15, 35435 Wettenberg 2 (12 06406/5975).
Mokier, Paul, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Atomphysik). - Gesellschaft für Schwerionen-
forschung, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt 11 (.2 06151/35977).
Münzenberg, Gottfried, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Experimentalphysik). - Lortzing-Straße 5,
64291 Darmstadt (2 06150/82551).
Schneider, Fritz, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Technische Festkörperelektronik), Direktor des
AEG-Forschungsinstituts, 60528 Frankfurt-Niederrad, Goldsteinstraße 235, 2 069/
6679212.
Schwabe, Dietrich, Dr. rer. nat., apL Prof. (Experimentalphysik), 22715. - Fontaneweg 20
(2 24280).
Wagner, Heinz, Dipl.-Ing., Hon. Prof. (Energiewirtschaft/Kerntechnik),
	
2702. - Thor-
waldsenanlage 57, 65195 Wiesbaden (2 0611/521531).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Bartels, Andreas, Dr. phil. (Naturphilosophie). - Gartenstraße 9, 35435 Wettenberg-Wißmar(e 06406/6768).




Opper, Manfred, Dr ren nat. (Theoretische Physik). Am Neuerwe 2, 97262 Mäusen
0936177231).
Ströher, Hans, Dr. ren nat. (Experimentalphysik), 2783. - Ringstraße 14, 64380 Roßdorf
(06154/82671).
Thoma, Markus, Dr.. ren naL (Theoretische Physik),
	
2802. - Höhenweg 30, 35619
B ra u n fe l s ( 06442/31220).
Weber, Klaus-Josef, Dn rer. nat. (Biophysik). = Hermann-Hampe-Weg 2, 69126 Heidelberg.
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Greiner, Carsten, Dr. rer. naL, WissAss (Theoretische Physik), '&2828.
Krusche, Bernd, Dr. rer. naL, WissAss (Experimentalphysik), if 2776. -Grundbachstraße 1,
35606 Solms-Albshausen (( 06441/25404).
Roman, H. Eduardo, Dr. ren nat., OAss (Theoretische Physik), 2814. - Grabenstraße 40
(91'55332).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Böhm, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), e 2735. - Karl-Folien-Straße 7
(^ 74698).
Czok, Ulrich, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2788. - Eschbacher Weg 27,
35510 Butzbach-Maibach (.206081/14679).
Diederich, Sigurd, Dr. rer. nat., AkOR (Theoretische Physik), 'g 2812. Pappelrain 13,
35440 Linden-Forst (9e 06403/67848).
Freisinger, Josef, Dr, rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), ' 2730. - Jahnstraße 10, 35581
Münchholzhausen (e 06441/25864).
Ganz, Peter, Dr, rer. nat., AkR (Didaktik der Physik), ' 2823. - Bismarckstraße 36
71607).
Göddenhenrich, Thomas, Dr. rer. nat., AkR (Angewandte Physik), ' 2798. - Konrad-
Adenauer-Straße 10/1, 35305 Grünberg.
Grasser, Richard, Dr. rer. nat., AkDir (Experimentalphysik), e 2717. - Iheringstraße 5 (
75953).
Groh, Klaus, Dr. rer. nat., AkR (Experimentalphysik),
	
2732. Wingertsberg 14, 35576
Wetzlar (e 06441 /52700).
	
,
Hasselkamp, Dietmar, Dr. rer. nat., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Hofstaetter, Albrecht, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2734. - Alter Wetzlarer
Weg 39 (' 71259).
Kriegseis, Willi, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2716. - Schöne Aussicht 36,
35625 Hüttenberg-Volpertshausen (e 06441/73009).
Krüger, Wulf, Dr. rer. nat., WiD (Experimentalphysik), i' 2712. - Holzweg 10 ( 66430).
Kühn, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkR (siehe bei apl. Professoren).
Lasnitschka, Georg, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2721. - Am Haanes 17,
35440 Linden-Leihgestern (g' 06403/64411).
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Lenske, Horst, Dr. rer. nat., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Ludwig, Rainer, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik),
	
2764. - Am Kasimir 24 ('
06403/8535).
Melchert, Frank, Dr. rer. nat., AkR (Kernphysik),' 4924. Westerwälder Weg 3, 35633
Lahnau-Dorlar (e 06441/63893).
Neubacher, Harald, Dr. rer. nat., AkOR (Biophysik), 'e 2605. - Waldstraße 5, 35463
Fernwald (' 41608).
Novotny, Rainer, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 72 2777. - Lärchenring 34,
35428 Langgöns (e 06403/3419).
Pitt, Eberhard, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), 'e 2718.
Rase, Siegfried, Dr. rer. nat., WiD (Biophysik), e' 2635. - Königsberger Straße 16, 35444
Biebertal (e 06409/378).
Schalch, Dirk, Dr. rer. nat., AkOR (Experimentalphysik), '22713. - Wartweg 55a (sie 23154).
Schneider, Eckart, Dr. rer. nat., AkR (Biophysik), e' 2609. - Julius-Höpfner-Straße 33
491228).
Schwabe, Dietrich, Dr. rer. nat., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Seibert, Joachim, Dr. rer. nat., AkR (Didaktik der Physik), e' 2824. - Frankfurter Straße 11(e 77714).
Stock, Roland, Dipl.-Phys., WiD (Kernphysik), '2 2661. - Heeggraben 6, 35440 Linden (''
06403/72150).




Heinrich-Buff-Ring 14 - 20, '22700/2701, Fax 2709
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. DSc. Dr. h.c. mult. Arthur Scharmann, 'e 2710
Professoren: Dr. Gerd Hermann; Dr. Horst Löb; Dr. DSc. Drs. h.c. Arthur Scharmann; Dr.
Karl-Heinz Schartner
Wissenschaft!. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Jens Bemhardt,
	
2743;
AkOR Dr. Manfred Böhm, ' 2735; AkOR Dr. Josef Freisinger,
	
2730; Dipl.-Phys.
Astrid Gisbertz, g' 2742; AkDir Dr. Richard Grasser,
	
2717; AkR Dr. Klaus Groh,
2732; apl. Prof. Dr. Dietmar Hasselkamp,
	
2729; AkOR Dr. Albrecht Hofstaetter,
2734; AkOR Dr. Willi Kriegseis, ‘ie 2716; Dr. Wulf Krüger,
	
2712; AkOR Dr. Georg
Lasnitschka, e 2721; AkOR Dr. Eberhard Pitt, '' 2718; AkOR Dr. Dirk Schalch,




Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Carlo Blecker, g> 2743; Dipl.-Phys. Ronald
Büttner,
	
2756; Dipl.-Phys. Peter Fahrenbach,
	
2744; Dipl.-Phys. Steffen Frank,
e2747; Dipl.-Phys. Jörg Haus,
	
2743; Dipl.-Phys. Bernhard Kling, e 2743; Dipl.-
Phys. Ingo Köhler, e 2742; Dipl.-Phys. Andreas Kux, 2744; Dipl.-Phys. Hans Leiter,
2744; Dipl.-Phys. Bernd Lommel, ' 2756; Dipl.-Phys. Bernd Magel, ' 2756; Dipl.-





Heinrich- Buff-Ring 16, '2 2760/2761, Fax 0641/74390
Arndtstraße 2
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Wollnik, A' 2770
Professoren: Dr. Volker Metag; Dr. Walter Seibt; Dr. Hermann Wollnik
Wiss. Assistent: Dr. Bernd Krusche
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Ulrich Czok, A' 2788; Dipl.-
Phys. Alexander Duhr, 2786; Dipl.-Phys. Martin Franke, A 2778; AkR apl. Prof. Dr.
Wolfgang Kühn, 2 2779; AkOR Dr. Rainer Ludwig, '2 2764; Dipl.-Phys. Achim Magel,
A 2774; AkOR Dr. Rainer Novotny, 2 2777; Dipl:-Phys. Matthias Röbig-Landau, '2
2783; PD Dr. Hans Ströher, A 2783. -
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Phys. Martin Appenheimer, e 2775; Dipl.-Phys. Arndt
Brenschede, A 2787; Dipl.-Phys. Annette Gabler, 2783; Dipl.-Phys. Michael Fuchs,
A' 2783; Dipl.-Phys. Volker Hejny, A' 2783; Dipl.-Phys. Michael Notheisen, A 2778;
Dipl.-Phys. Hans Pfaff, A' 2787; Dipl.-Phys. Bernhard Pfreundner, A' 2774; Dipl.-Phys.
Andreas Przewloka, e2 2786; Dipl.-Phys. Susanna Wallis, A 2787.
Angewandte Physik
Heinrich-Buff-Ring 16, 22791, Fax2753
Professoren: Dr. Christoph Heiden, 22791; Dr. Claus-Dieter Kohl, 22834
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Phys. Thomas Degener, A' 2752;
Dipl.-Phys. Hans-Jürgen Dreuth,'2 2752; AkR Dr. Thomas Göddenhenrich, A' 2798;
Dipl.-Phys. Stefan Schöne, 2 2752; N.N., e 2798.
Institut für Theoretische Physik
Heinrich-Buff-Ring 16, '2 2801, Fax 2868; ' 2805; e 2810, Fax 2813
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Werner Scheid
Professoren: Dr. Hannes Bolterauer; Dr. Armin Bunde; Dr. Dr. Wolfgang Cassing; Dr.
Norbert Grün; Dr. Ulrich Mosel; Dr. Werner Scheid.
Oberassistent: Dr. Eduardo Roman, 22814
Wiss. Assistent: Dr. Carsten Greiner, A 2828
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Sigurd Diederich, A' 2812;
Dipl.-Phys. Steffen Hardt, '2 2803; AkR PD Dt. Horst Lenske, A' 2818; Dipl.-Phys. Ralf
Tenzer; PD Dr. Markus Thoma, '2 2802; Dipl.-Phys. Jörg Weinbrenner, A 2831; Dipl.-
Phys. Martin Zimmermann, '2 2808.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Elena Rratkovskaya, A' 2802; Dr. Frederik E. de Jong, '2
2828; Dipl.-Phys. Wolfgang Ehehalt, A 2754; Dipl.-Phys. Thomas Feuster, '2 2832;
Dipl.-Phys. Jochen Geiss, A 2803; Dr. John T. Glass, '2 2804; Dr. Martin Greiner, A
2804; Dipl.-Phys. Jörn Häuser, ,' 2754; Dipl.-Phys. Alexander Hombach, " 2830;
Dipl.-Phys. Klaus Kollmar, A' 2809; Dipl.-Phys. Stefan Loh, A 2802; Dipl.-Phys. Martin
Meyer, ä 2815; Dipl.-Phys. Claudius Müller, 2 2804; Dipl.-Phys. Andreas Peter, A
2754; Dipl.-Phys. Wolfram Peters, A 2832; Dipl.-Phys. Stefan Teis, A 2830; Dipl.-Phys.
Christoph Traxler, A> 2802. .
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Institut für Didaktik der Physik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, 2820, Fax 2820
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Schramm, A' 2821
Professoren: Dr. Herbert Schramm; Dr. Gerd Schwarz.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wilfried Kuhn, A' 2820.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Peter Ganz, A' 2823; AkR Dr.
Joachim Seibert, e 2824.
Am Institut außerdem tätig: StDir Richard Fichtner, Dipl.-Math. Markus Möller; Dr.
Andreas Müller; Dipl.-Phys. Ralf Rath; StR Dr. Norbert Schirra; Dr. Oliver Schwarz; Dr.
Gerhard Sauer; Dipl.-Phys. Oliver Timmer; Sipl.-Phys. Jan Weber.
Bibliothek s. Bereichsbibliothek im Philosophikum I I, Seite 37
Institut für Kernphysik
Leihgesterner Weg 217,'2-2655/56 (s. Strahlenzentrum).
Institut für Biophysik
Leihgesterner Weg 217, A' 2600/2601 (s. Strahlenzentrum).
Fachbereichsbibliothek
Heinrich-Buff-Ring 16, A' 2817




Fachbereich 14 - Chemie
Dekan:
	
Prof. Dr. Johannes Beck, e 5660, Heinrich-Buff-Ring 58
Prodekan; Prof. Dr. Junes Ipaktschi, e 5741, Heinrich-Buff-Ring 58
Dekanat: Heinrich-Buffi-Ring 58, Zimmer 526, & 5630/5631, Fax 5669, VA Regina
Schöps
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Ahlbrecht, Hubertus, Dr. rer. nat. (Organische Chemie),
	
5730. - Höhenstraße 24, 35435
Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg (0641/81277).
Askani, Rainer, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), '2 5720.
Beck, Johannes, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie), '2 5660/5661. - Potsdamer Straße
14, 35440 Linden-Leihgestern ( 06403/63711).
Gebelein, Helmut, Dr. rer. nat. (Didaktik der Chemie), .e 5810. - Mozartstraße 1, 35460
Staufenberg ( 06406/4981).
Gruehn, Reginald, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie), e 5670/5671. - Am Mühlacker 35,
35423 Lich ( 06404/1039).
Ipaktschi, Junes, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), ee 5741. - Wartweg 41 ( 29118).
Laqua, Wolfgang, Dr.-ing, (Anorganische Chemie), ' 5680. - Goethestraße 30, 35463
Fernwald ( 06404/7226).
Maier, Günther, Dr. rer. nat. (Organische Chemie), ' 5710/5711. - Pommemweg 7, 35039
Marburg (06421/43703).
Seidel, Wolfhart, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), 5770/5771. - Geranienweg 12 (
34873).
Winnewisser, Manfred, Dr. rer. nat. (Physikalische Chemie), e 5790/5791. - Beethoven-
straße 32, 355452 Heuchelheim (9 61370).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Hebecker, Christoph, Dr. rer. nat. (Anorganische Chemie).




Wollrah, Adalbert, Dr. rer .: nat. (Didaktik der Chemie),
	
5820. - Arn Steinacker 4, 35415
Pohiheim (06403/61821).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apL Professorinnen, api-
Professorenn
Grünbein, Wolfgang, Dr. Ing.,. Hon. Prof., Mitglied des Vorstandes der Cassella AG,
(Angewandte Physikalische Chemie), Hanauer Landstraße 526, 60386 Frankfurt/M.
(e 069/41092531).
Müller, Bernd;: Dr. rer.. nat., apL Prof. (Anorganische Chemie), 9 5698.
1'04
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Glaum, Robert, Dr. rer. nat., WissAss (Anorganische Chemie), ' 5690.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte LH. und
Wiss. Dauerbedienstete
Al-Yawir, Dara M., Dr. rer. nat., OStR i.H. (Physikalische Chemie), '2 5800. - Aulweg 54 ('
78593).
,Blecher, Jürgen, Dr. rer. nat., OStR i.H. (Organische Chemie), ' 5759. - Finkenweg 7,
35440 Linden-Leihgestern (%06403/61215).
Habermalz, Ulrich, Dr. rer. nat., AkOR (Organische Chemie), '2 5747. - Gießener Straße 22,
35452 Heuchelheim (n' 63133).
Kalinowski, Hans-Otto, Dr. rer. nat., AkDir (Organische Chemie), 5748. Brunnenweg 7
( 41265).
Laub, Ulrich, Dr. rer. nat., AkR (Zwischenlager, Gefahrstoffbevollmächtigter der JLU
Gießen), 5808.
Lindemann, Alfred, Dr. paed., AkOR (Didaktik der Chemie),
	
5817. - Uhlandstraße 6,
35428 Langgöns (' 06403/4242).
Mertin, Wilhelm, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), '2 5676. - Finkenweg 16,
35440 Linden (' 06403/1630).
Müller, Bernd, Dr. rer. nat., AkOR (s. bei apl. Professoren).
Plies, Volker, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), '25706/5685.
Reisenauer, Hans-Peter, Dr. rer. nat, AkOR (Organische Chemie), ' 5735. - Georg-
Büchner-Straße 23.
Röcker, Erwin, Dr. rer. nat., AkR (Organische Chemie), 2 5747.-- Bahnhofstraße 3, 35329
Gemünden-Felda ('P 06634/1709).
Seibert, Albert, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie), '2 5779. - Am Flurscheid 24,
35633 Lahnau 06441/62714).
Serafin, Michael, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), ' 5666.
Vielhaber, Edmund, Dr. rer. nat., AkOR (Anorganische Chemie), '25693.
Wallbott, Werner, Dr. rer. nat., AkR (Anorganische Chemie), '2 5695.
Witzke, Jürgen, Dr. rer. nat., AkOR (institutsübergreifend), e 5929. - Zur Lutherlinde 35,
35415 Pohlheim (c2 0641/492311).
von Zerssen, Hans, Dr. rer. nat., AkOR (Physikalische Chemie), 5804. - Mozartstraße 20
(' 22247).
Lehrbeauftragte
Knecht, Udo, Dr. rer. nat., Dr. biol. hom. (Arbeitsmedizin), e 4232. - Raiffeisenstraße 5,
35516 Münzenberg (' 06004/413).
Platen, Harald, Dr. rer. nat. (Umweltanalytik), Bio-Data, Phillip-Reis-Straße 4, 35440 Linden,
'2 06403/9090-0.
Scheibitz, Wolfgang, Dr. rer. nat., (Anorganische Technologie), Hoechst AG, Forschungs-
leitung, 65926 Frankfurt/M., '2 069/305-6247.
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Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Organische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 570 u. 571, 2 5710/5711/5713, Fax 5712
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Günther Maier, 5710
Professoren: Dr. HubertusAhlbrecht; Dr. Rainer Askani; Dr. Junes Ipaktschi; Dr. Günther
Maier.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: OStR Dr. Jürgen Blecher, 2' 5759;
Gabriele Demuth, 5723; Thomas Eckert, '2 5740; Ralf Fiedler, 25763; Andreas Fuß,
2 5756; AkOR Dr. Ulrich Habermalz,' 5747; Christian Hermann, "2 5714; Jörg Jung,
2 5742; AkDir Dr. Hans-Otto Kalinowski, 2 5748/5751; Armin Kraft, 2 5742; Stephan
Lack, ' 5743; Matthias Leinweber, 2 5757; Matthias Lohe, 2' 5760; Andreas Meudt,
5742; Christian Mück-Lichtenfeld, 5725; Werner Mühlpfort, 2 5715; Burkhard
Müller, '2 5723; Matthias Naumann, ' 5757; Harald Pacl, 2; 5742; Katja Rademacher,
'2 5760; AkOR Dr. Hans-Peter Reisenauer, 2 5735; AkR Dr. Erwin Röcker, 5747;
Ralph Rudnik, 5715; Giovanni Schnelle, 2 5724; Claudia Weber, 2 5743.
Institut für Anorganische und Analytische Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 604 u. 605, 2 5670/5671
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Reginald Gruehn, " 5670
Anorganische Chemie 1
Heinrich-Buff-Ring 58, " 5660/5661
Professoren: Dr. Johannes Beck; Dr. Wolfgang Laqua
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rudolf Hoppe, 25700
Anorganische Chemie 11
Heinrich-Buff-Ring 58, '2 5670/5671
Professor: Dr. Reginald Gruehn
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (AC 1 /AC 11): Dipl.-Chem. Bruno Behler,
12 5679; Dr. Gunter Bock, 2 5665; Dipl.-Chem. Andreas Fischer,' 5705; Dipl.-Chem.
Michael Gerk, 2 5707; WissAss Dr. Robert Glaum, 'P 5690; Dipl.-Chem. Hannes
Goerzel, 2' 5691; Dipl.-Chem. Oliver Graudejus, g' 5702; Dipl.-Chem. Michael
Hengstmann, '' 5692; Dr. Wolfgang Herrendorf, "2 5697; Dipl.-Chem. Hauke
Kämmerer, ' 5687; Dipl.-Chem. Markus Lenz, 2. 5677; Dipl.-Chem. Thomas
Marschall, e 5664; AkOR Dr. Wilhelm Mertin, 2 5676; AkOR apl. Prof. Dr. Bernd
Müller, 'P 5698; AkOR Dr. Volker Plies, ' 5706; Dipl.-Chem. Andreas Preuß, e' 5687;
Dipl.-Chem. Markus Reitz, ' 5667; Dipl.-Chem. Peter Remmert, 5683; Dipl.-Chem.
Jürgen Richter, '2 5665; Dipl.-Chem. Klaus-Jürgen Schlitt, 2 5705; Dipl.-Chem.
Thomas Schlörb, '2 5703; Dipl.-Chem. Annette Schmidt, '2 5691; Dipl.-Chem. Hans
Schnell, 2' 5701/5673; Dipl.-Chem. Dirk Schönfeld, ' 5683; AkOR Dr. Michael Serafin,
2 5666; Dipl.-Chem. Alexander Stankowski, 2 5704; AkOR Dr. Edmund Vielhaber,
5693; Dipl.-Chem. Stefan Wagner, c2 5667; Dipl.-Chem. Dirk Walter, 2 5682; AkR Dr.
Werner Wallbott, '2 5695; Dipl.-Chem. Katja Wendel, 2' 5682; Dipl.-Chem. Jörg
Wetterau, 25664; Dipl.-Chem. Frank Wolf, 25705.
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Physikalisch-chemisches Institut
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 1031, '2 5771
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfhart Seidel, e 5770.
Professoren: Dr. Wolfhart Seidel; Dr. Manfred Winnewisser
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Dara M. AI-Yawir, '2 5800; Christian
Gebauer, e 5805; Dr. Stefan Klee, 2 5777; Bjöm Schlosser, 2 5781; Martin Schmidt,
2 5802; Ralf Schmidt, 2' 5797; AkOR Dr. Albert Seibert, ^,' 5779; Dr. Holger Wode,
5785; AkOR Dr. Hans von Zerssen, 5804.
Institut für Didaktik der Chemie
Heinrich-Buff-Ring 58, Zimmer 127, 2 5811
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Helmut Gebelein, 5810
Professor: Dr. Helmut Gebelein
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Alfred Lindemann, 25817; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. rer. nat. Adalbert Wollrab, '2 5820
Großer Chemischer Hörsaal
Heinrich-Buff-Ring 54
Leiter: AkR Dr. Ulrich Laub, 25808
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Fachbereich 15 - Biologie
Dekan.
	
Prof. Dr. Erich Schwartz, 25882, Heinrich-Suff-Ring 58
Prodekan: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, 25865, Heinrich-Buff-Ring 38
Dekanat: Heinrich-Suff-hing 58, Zimmer 751, 7. OG., 2 5825, Part 5826, VA Marlis
Christen
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
van Bei, Aart J. E, Dr rer. nat. (Allgemeine Botanik), 2 8455. = Lindengasse 10.
Berck, Karl-Heinz Dr phil. nat. (Biologiedidaktik), 2 9581. - Ludwig-Rinn-Straße 29,
35435 Wettenberg 3 (2 81462).
Claü(3, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Tierphysiologie), «2 5875.
Duncker, Hans-Rainer, Dr rer. nat., Dr, med. (Anatomie), 2 3955. = Eichendorffring 36 (
43545). Zweitmitglied
Eichelberg, Dieter, Dr rer nat. (Zoologie), 5839.
Esser, Gerd, Dr: rer. nat. (Pflanzenökologie), 25868. - Baumgarten 1 i (243520).
Götting, Klaus-Jürgen, Dr rer. nat. (Zoologie), 25832. - Bergstraße 14, 35463 Fernwald.
Höbörn, Gerd, Dr, med., Dr. rer. nat (Mikrobiologie und Molekularbiologie), 2 9651/50. -
Arndtstraße 14 (228234).
Holt, Arthur, Dr mit nat. (Zoologie), 25856. = Baumgarten 1(245554).
Jäger, Hans Jürgen, Dr ren nat., Dr h.c. (Experimentelle Pflanzenökologie), ' 5865.
Lerchenstraße26, 35415 Pohlheim 3 (206404!7718).
-.Döst, Erich, Dr rer nat. (Genetik), 2 5901. - Vogelsbergstraße 7, 35043 Marburg (2
06421/46201).
Klee, Rainer, Dr. rer. nat. (Biologiedidaktik), 2 9582. - Hellenweg 32, 35463 Pemwald 1 (2
06404/2384).
Klug, Gabriele, Dr r r. nat. (Mikrobiologie), 2 9652. - Jenaer Straße 59, 35415 Pohlheim
(2'06403/694565),
Konter, Manfred, Dr. rer. nat. (Anthropolog)e), 2 5890. - Gullringen 14, 35321 Laubach-
Wetterfeld (2 06405/7114).
Kun2e, Christian, Dr. rer. nat. (Botanik), 2 5845. - Nelkenweg 5, 35440 Linden 2 (2
06403162933).
Pänlich, Edwin, Dr. rer nat. (Botanik), 2 9632. - Schillerstraße 3, 35423 Lich (2
06404/2982).
Pingöud, Alfred, Dr rer.. nat. (Biochemie), 25824. -Goethestraße 21, 35582 Wetzlar (2
0641/202962).
Renkavviitz, Rainer, Dr.. rer. nat. (Genetik), `29600.
Ringe, Frohild, Dr.rer nat. (Botanik), 28470. - Diezstra8e7(*33441).
Schipp, Rudolf, Dr. rer. nat. (Zoologie), 2 5837. = Kiefernring 4, 35428 Langgöns (2
00403/4171).
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Schnetter, Reinhard, Dr. r er. nat. (Botanik), er- 8475.
Schulte, Erhard, Dr. rer. nat. (Zoologie), 92 5836.
Schmilz, Erich, Dr. rer. nat. (Zoologie),
	
5882. - Am Plättchen 23, 35418 Buseck-
Altenbuseck (e 06408/4422).
Voland, Eckart, Dr. rer, nat. (Philosophie, Schwerpunkt Philosophie der Biowissenschaften),
`A> 2504. - Jühnder Str. 1, 37127 Scheden (e 05546/558).
Wagner, Gottfried, Dr. rer. nat. (Botanik), ' 8460. - Tannenweg 6 d, 35440 Linden-Forst.
Wehte, Elmar, Dr. rer. nat. (Biochemie), IV 5824.
Wolters, Volkmar, Dn . rer. nat. (fierökologie), 9596.
Zetsche, Klaus, Dr. ren . nat. (Botanik), 1> 9631..- Am Rommel 24, 35418 Buseck-
Altenbuseck.
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Anders, Fritz, Dr. rer. nat. (Genetik),' 9610/74438. - Aulweg 58 (' 77675).
Cleffmann, Günter, Dr. ren nat. (Zoologie), '2 5875. - Waldstraße 27, 35418 Buseck-
Altenbuseck (ie 06408/3387).
von Denffer, Dietrich, Dr. rer. nat. (Botanik). - Senckenbergstraße 15 (`t ' 34470).
Döpp-Woesler, Aenne, Dr. phil. (Biologiedidaktik). - Hans-Sachs-Straße 9, 35039 Marburg
(e 06421/65371).
Glaser, H. S. Robert, Ph.D. (Biologiedidaktik). - Gutenbergstraße 24 (' 35129).
Sattler, Ernst Ludwig, Dr. rer. nat. (Nuklearbiologie), '2 2645. - Sommerberg 5 ('' 45870).
Schert, Heinz, Dr. rer. nat. (Zoologie), Se 5833. - Konrad-Adenauer-Straße 16, 35415
Pohlheim 1 (e06403/62881).
Schwantes, Hans-Otto, Dr. rer. nat. (Botanik). - Sandfeld 56 (e35451).
Seifert, Gerhard, Dr. rer. nat. (Zoologie), '2 5834 7 - Tannenweg 17, 35305 Grünberg-
Queckbom (''06401/7868).
Sprankel, Heinrich, Dr. rer. nat. (Neurobiologie), ' 3871. - Schulstraße 21, 35305 Grünberg
('' 06401/6419). - Zweitmitglied -.
Steubing, Lore, Dr. rer. nat., Dr. h.c. (Botanik), '&5869. - Grünberger Straße 72 (e 47726).
Wessing, Armin, Dr. MA nat. (Zoologie), f2 5858. - Waldstraße 76, 35440 Linden ('
06403/62266).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, api.
Professoren
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Botanik), g 8454. - Am kleinen Füllchen 4, 35641
Schöffengrund 2 ( 06445/141.4).
Hevert, Frank, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Zoologie), Basotherm GmbH. - Eichendorffweg 5,
88396 Biberach (''07351/49183).








Schlafferer, Bett, Dr. rer. nat., Dr. med. vet., Hon. Prof. (Umwelttoxikologie), Staatl.
Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt. - Pappelallee 2, 14469 Potsdam (2
0331/312347).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten) .
Hegemann, Johannes, Dr. rer. nat. (Molekularbiologie), '2 9654. - In den Gärten 33 (2
06403/72892).
Jacobshagen, Burkhard, Dr. rer. nat. (Anthropologie). - Liebigstraße 40, 35037 Marburg
06421/14496).
Kröger, Manfred, Dr. rer. nat. (Molekularbiologie und Mikrobiologie), '2 9653/9645. -
Ludwig-Rinn-Straße 22, 35352 Heuchelheim (2 65177).
Schlüter, Ulrich, Dr. rer. nat. (Zoologie), Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Technologie, 2' 0228/593293. - Flutgraben 36, 53604 Bad Honnef.
Seyfert, Hans-Martin, Dr. rer. nat. (Zoologie und Zellbiologie), '2 4067, Forschungsinstitut
für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere. - Wilhelm-Stahl-Allee, 18196
Dummerstorf (2 038208/7209).
Werding, Bernd, Dr. rer. nat..(Zoologie), 2 5859. - Attenbachstraße 12, 35619 Braunfels (2
06442/5235).
Xylander, Willi, Dr. rer. nat. (Zoologie), '2 5843. - Johannes-Hess-Straße 11, 35440 Linden-
Leihgestern.
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Baniahmad, Aria, Dr. rer. nat., WissAss (Genetik), 2> 9608. - Bettewiese 11, 35043 Marburg
(206424/1415).
Fangmeier, Andreas, Dr. rer. nat., WissAss (Pflanzenökologie), 2 5852. - Dorfstraße 11,
35625 Hüttenberg-Rechtenbach (206441/75461).
Hegemann, Johannes, Dr. rer.nat., OAss (s. bei Privatdozenten).
Soose, Mechthild, Dr. rer. nat., WissAss (Tierphysiologie), '2 5877. - Rabenauer Straße 14
(2 53707).
Valentin, Klaus, Dr. rer. nat., WissAss (Pflanzenphysiologie), "2 9638. - Johannes-Hess-
Straße 16, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/67467).
Weber, Wolf Michael, Dr. phil., WissAss (Tierphysiologie), '2 5894. - Carl-Ulrich-Straße B.
Wittwer-Backofen, Ursula, Dr. rer. nat., WissAss (Anthropologie), 25891. - Burgstraße 11,
65597 Hünfelden (206438/4832).
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen 1.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Brändle, Ernst, P. 0., Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), 2 9633. - Gustav-Heinemann-Straße
25, 35440 Linden-Leihgestem (2 06403/62786).
Ehlert, Wilfrid, Dr. rer. nat., AkOR (Zoologie),
	
5838. - Unterstruth 97, 35418 Buseck-
Großenbuseck(2 06408/2941).
Felle, Hubert, Dr. rer. nat., AkR (s. bei apl. Professoren).
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Fricke, Günter, Dr. rer. nat., WiD (Botanik),
	
5863. - Baumschule 16, 34513 Waldeck 1
05634/7470).
Gnittke, Jürgen, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), e 5867. - Hauffstraße 11 (e 22894).
Graf, Dittmar, Dr. rer. nat., StR LH. (Biologiedidaktik),
	
9584. - Gießener Straße 10a (e
54478).
Grünhage, Ludger, Dr. rer. nat., AkR (Botanik), ' 5871. - Am Festplatz 13 C, 35440 Linden-
Leingestern (g' 06403/68424).
Henze, Manfred, Dr. rer. nat., AkOR (Genetik), a 5902. - Tannenweg 45, 35440 Linden (''
06403/63234).
Hipke, Hubertus, Dr. rer. nat., AkOR (Zoologie), 5883.
Jauker, Friedrich, Dr. rer. nat., WiD (s. bei apl. Professoren).
Kröger, Manfred, Dr. rer. nat., AkR (s. bei Privatdozenten).
Nowak, Günter, Dipl.-Biol., WiD (Botanik), '' 8473.
Pingoud, Vera, Dr. rer. nat., AkR (Biochemie), '2 5824. - Goethestraße 21, 35582 Wetzlar
(e 0641/202962).
Richter, Ursula, Dr. rer. nat., AkR (Botanik), 92 8448/2610.
Schultka, Wolfgang, Dr. rer. nat., AkOR (Botanik), e' 8444/8441. - Senckenbergstraße 6.
Werding, Bernd, Dr. rer. nat., AkR (s. bei Privatdozenten).
Lehrbeauftragte
Gläsel, Rainer, StDir. - Unterer Hardthof 15 (.2 66100).
Hanewald, Klaus, Dr. rer. nat. (Hessische Landesanstalt für Umwelt). - Unter den Eichen 7,
65195 Wiesbaden (e0611/581 \234).
Heymann, Eckhard, Dr. rer. nat. (Deutsches Primatenzentrum). - Rohnsweg 62, 37085
Göttingen (e. 0551/44176).
Jansen, Sarah. - Breite Straße 39, 38159 Vechelde (' 05302/4846).
Muller, Marc, Dr. rer. nat., Universite de Liege, Laboratoire Central de Genetique, Sart
Tilman, Belgien.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Anthropologie
Wartweg 49, '25890
Professor: Dr. Manfred Kunter
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Ursula Wittwer-Backofen,
'25891
Institut für Biochemie
Heinrich-Buff-Ring 58, 5824, Fax 5821
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Alfred Pingoud, e5824
Professoren: Dr. Alfred Pingoud; Dr. Elmär Wahle




Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Blochern. Peter Friedhoff; Dipl.-Biochem. Meinhard
Hahn; Dr. Albert Jeltsch; Dipl.-Biol. Gregor Meiß; Dipl.-Blochen. Uwe Pieper; DipI.-B101.Frank Stahl; Dipl.-Biochem. Christian Wenz,
Institut für Biologiedidaktik
Karl-Glöckner-Straße 21 C, ' 9580, Fax 9589
Geschäftsf, Direktor: Prof. Dr. Rainer Klee, '29582
Professoren: Dr. Karl-Heinz Berck; Dr. Rainer Klee
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Biol. Pia Becker, '2 9586; StR i.H.
Dr. Dittmar Graf, 29584; Päd. Mitarb, Peter Mende, 2 9585.
Am Institut außerdem tätig: OStR i.H, Dr. Dieter Erber, 2 9583; Dipl.-Biol. Christina
Eisenmann, 2 9588; DipI.-Biol. Elmar Finke, ' 9587; Dipl.-Biol. Doris Rehling, 9592.
Bibliothek s, Bereichsbibliothek im Philosophikum 11, Seite 37
Institut für Allgenleine Botanik und Pflanzenphysiologie
Geschäftsf. Direktorin der Botanik 1 und 111; Prof. Dr. Frohild Ringe, '28470
Bereich Allgemeine Botanik (Botanik l)
Senckenbergstraße 17 u. 25, '2 8450, Fax 8451
Arbeitsgebiete:
Zellbiologie und Stofftransport




Professorin: Dr. Frohild Ringe, 'e8470
Pflanzengeographie und Hydrobotanik
Professor; Dr. Reinhard Sehnetter, '2 8475
Membran- und Bewegungsphysiologie
Professor; Dr. Gottfried. Wagner, °2 8460
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR apl, Prof. Dr, Hubert Felle,
8454; DipI.-Biol. Katharina Gerke, e 8477; DipL-Biol. Günter Nowak, 8473; AkR Dr.
Ursula Richter, '2 8448 und 2610; Dipl.-Biol. Kathrin Steinbach, '2 8383; N.N.; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Gerd Albach, '2 8458; Dipl.-Biol. Katja. Brunnen,
e' 8461; DipI.-B iol. Cornelia Dietz, 8474; DipL : Bioi, Carola Elster, 28271; Dr, Franz
Grolig, 'de 8385; Dipl.-Biol. Almut Herrmann, 2 8458; Dipl.-Biol. Christa Lommel,
8459; Dr, Torsten Rothärmel,
	
8462; Dr. Marie-Luise Schnetter,'2 8381; DipL= Biol.
Christian Zörb, 8481,
Bereich Pflanzenphysiologie (Botaniklll).
Heinrich-Bull-Ring 54-62, 2 9630, Fax 9629




Professor: Dr. Klaus Zetsche
Biochemie der Pflanze
Professor: Dr. Edwin Pahlich
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 'AkOR Dr. Ernst Brändle, g' 9633;
WissAss Dr. Klaus Valentin, g' 9638.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Claudia Bohring, 'Ze 9641; Dipl.-Biol. Silke
Henrich, e' 9641; Dipl.-Biol. Jürgen Kroymann,
	
9639; Dipl.-Biol. Thomas Kubocz,
9641; Dipl.-Biol. Frank Lichert,
	
9636; MSc. Carlos Maldonado, '2 9641; Dipl.-Biol.
Heiko Vogel, ' 9638.
Institut für Pflanzenökologie (Botanik II)
Heinrich-Buff-Ring 38, e 5865
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, e5865
Arbeitsgebiete:
Experimentelle Ökologie und Ökotoxikologie
Professor: Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Jäger, '25865
Systemökologie, Geoökologie, Modellbildung
Professor: Dr. Gerd Esser, 99 5868
Angewandte Ökologie
Professor: Dr. Christian Kunze, '5845
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Andreas Fangmeier, ee'
5852; Dr. Günter Fricke, 5863; AkOR Dr. Jürgen Gnittke, 5867; AkR Dr. Ludger
Grünhage, ge 5871.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Hans-Otto Schwantes,
	
5869; Prof. Dr. Dr. h.c.
Lore Steubing, g' 5869; Dr. Sabine Brunschön-Harti, 72 5854; Dipl.-Biol. Uwe Grüters,
5844; Dipl.-Biol. Stefan Hanstein, ' $854; Dr. Udo Hertstein, e 5853; Dipl.-Biol.
Petra Högy,'' 5844; Dipl.-Phys. Johannes Hoffstadt;' 5864; Dipl.-Geogr. Anja Holt,
' 5862; Dipl.-Biol. Martin de Jong, '2 5844; Dipl.-Biol. Gerwin Kasperek,'' 5848; Dr.
Alexandra Sandhage-Hofmann,
	
5853; Dipl.-Ing. Siegfried W. Schmidt; Dipl.-Biol.
Jürgen Schmitt,
	
5862; Dipl.-Biol. Birte Vermehren, eR 5844; Dipl.-Biol. Uwe Witten-
berg, e 5864.
Versuchsfeld: Schiffenberger Weg 335, e' 45560.
Botanischer Garten
Eingänge: Senckenbergstraße und Sonnenstraße.
Wissenschaftl. Leitung: AkOR Dr. Wolfgang Schultka, '2 8444
Technische Leitung, Anmeldung, Auskünfte: N.N., Senckenbergstraße 6, 'P 8440





Heinrich-Buff-Ring 58, 2 9600, Fax 9609
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rainer Renkawitz, 2' 9600
Professoren: Dr. Erich Jost, 9602; Dr. Rainer Renkawitz, '2 9600
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Martin Eggert,'2 9617; AkOR Dr. Manfred Henze, '2
9603; WissAss Dr. Aria Baniahmad, 29608; Dr. Marc Short,'29613.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Annerose Anders, A' 9616; Prof. Dr. Fritz Anders, 2
9610; Dipl.-Biol. Rüdiger Arnold, '2 9619; Dipl.-Biol. Kerstin Busch, '2 9608; Dipl.-Biol.
Mark Burcin, e 9619; Dipl.-Biol. Harald Gröger, 5908; Dipl.-Biol. Jörg Leers, '2
9619; Dipl.-Biol. Markus Leukel,'2 9614; Dipl.-Biol. Jörg Michel, 2 9608; Dipl.-Biol.
Joachim Nickel, ' 9613; Dipl.-Biol. Norbert Radomski, A' 9614; Dipl.-Biol. Susanne
Schmidt, 72 9617; Dipl.-Biol. Alexander Schmitz, '2 9613.
Institut für Mikrobiologie und Molekularbiologie
Frankfurter Straße 107
Professorinnen und Professoren: Dr. Dr. Gerd Hobom, '2 9651 und 9650; Dr. Gabriele
Klug, 2 9652
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Josef Hahnen, 9646; OAss PD
Dr. Johannes Hegemann, '2 9654; AkR PD Dr. Manfred Kröger, '2 9653/9645; Dr.
Reinhard Rauhut, e' 9660.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Ursula Fleig, 2 9657; Dr. Dirk Koczan, 2 9660; Dr.
Gabriele Neumann, '2 9654; Dr. Elisabeth Neumeier, 2 9657; Dr. Cecile Pasternak,
9661.
Institut für Allgemeine und'Spezielle Zoologie
Stephanstraße 24
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volkmar Walters, '2 9595
Bereich Allgemeine Zoologie lind Entwicklungsbiologie




Zelluläre Erkennungs- und Abwehrprozesse
Professorin, Professor: N.N.
Osmoregulation undzellulärer Stofftransport
Professor: Dr. Dieter Eichelberg, '25839
Cytologie und Physiologie des Kreislaufsystems
Professor: Dr. Rudolf Schipp, 25837
Protozoologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Professor: Dr. Erhard Schulte, 2' 5836
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Wilfrid Ehlert, e 5838; Dr.
Sabine Kleemann; Dipl.-Biol. Lutz Nevermann, ' 5843; Dipl.-Biol. Matthias Nollen;
Dipl.-Biol. Bernhard Versen.
Bereich Tierökologie und Spezielle Zoologie
Sekretariat: '2 9595; Fax 5840
Arbeitsgebiete:
Tierökologie
Professor: Dr. Volkmar Wolters, '2 9596
Spezielle Zoologie und Ultrastruktur
Professor: Dr. Klaus-Jürgen Götting, '2 5832
Arachnologie und Ichthyologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Professor: Dr. Arthur Holl, e 5856
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Klemens Ekschmitt, 5835; Dipl.-
Biol. Gerhard Scholle, .e 5861; Dr. Brigitte Schottler, ' 5834; AkR PD Dr. Bernd
Werding, 2 5859.
Neues Tierhaus, Heinrich-Buff-Ring 29, Verwaltung: Prof. Dr. Arthur Holt, 'e 5856; PD
Dr. Bernd Werding, ' 5859
Außenstelle des Instituts: Ökologische Station "Künanz-Haus" Hoherodskopf,
06044/2388; Verwaltung: Dipl.-Biol. Gerhard Scholle, 5861
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Heinz Schert; Prof. Dr. Gerhard Seifert; Prof. Dr.
Armin Wessing
Institut für Tierphysiologie
Wartweg 95 und Heinrich-Buff-Ring 38, 25875, Fax: 5878
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Clauß, '5875
Arbeitsgebiete:
Zell-, Membran- und Stoffwechselphysiologie (Wartweg 95)
Prof. Dr. Wolfgang Clauß, 2 5875
Sinnesphysiologie (MZVG, Heinrich-Buff-Ring 38)
Prof. Dr. Erich Schwartz, '5882
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Hubertus Hipke, 5883;
apl. Prof. Dr. Friedrich Jauker, ' 5876; Dr. Christa Söhl,'' 5886; WissAss Dr. Mechthild
Soose, ' 5877; WissAss Dr. Wolf Michael Weber, 25894.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Biol. Ulrike Blank,'' 5894; Prof. Dr. Günter Cleffmann,





5879; Dipl.-Biol. Frank Reifarth,
	
5898; Dipl.-Biol. Simone Wenzel,
'' 5877.
Arbeitskreis Wildbiologie an der JLU Gießen
siehe Seite 32 -
15
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Prof. Dr. Otmar Weile, e5' 8214, Diezstraße 15
Prodekan: Prof. Dr. Klaus Knoblich, 8245, Senckenbergstraße 3
Dekanat: Diezstraße 15, 8214/8237, VA Anita Meister
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Emmermann, Rolf, Dr. rer. nat. (Mineralogie und Petrologie), 8370.
Franke, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Geologie), ' 8360, - Ruhbanksweg 24 (' 46202),
Giese, Ernst, Dr. rer. nat. (Geographie),
	
8263. - Waldstraße 55, 35440 Linden-
Leihgestem ( 06403/61132).
Haack, Udo, Dr. rer. nat (Mineralogie),
	
8403. - Im Kolke 3, 37083 Göttingen (
0551/793603).




Handy, Mark, Dr. phil. nat. (Geologie), 8362. - Kleebergstraße 2 ( 06403/4805),
Haversath, Johann-Bernhard, Dr. rer. nat. (Didaktik der Geographie), e' 9972. - Adalbert-
Stifter-Weg 4, 94081 Fürstenzell (e 08502/1677).
Hinze, Eckhard, Dr. rer. nat. (Mineralogie), e 8282. - Stettiner Straße 23, 35435 Wettenberg
(' 06406/74306).
King, Lorenz, Dr. phil. nat. (Geographie), '2 8203. - Alicenstraße 36 (' 73733).
Knoblich, Klaus, Dr. rer. nat. (Geologie), e' 8245. - Finkenweg 19, 35440 Linden-
Leihgestern (e 06403/62426).
Meyer, Rolf, Dr. rer. nat. (Geographie)
	
8264. - Richard-Wagner-Straße 32, 35415
Pohlheim 1 (e 06403/67112).
Scholz, Ulrich, Dr. phil (Geographie), e 8200. - Wilhelm-Leuschner-Straße 9, 35440
Linden-Großen Linden (e 06403/2183).
Seifert, Volker, Dr. rer. nat. (Geographie), 8260. Am Kirschenberg 9, 35463 Femwald
Annerod (e42373).
Strübel, Günter, Dr. rer. nat. (Mineralogie und Petrologie), '28372. - Am Weinberg 3,35447
Ettingshausen (e06401/3149).




Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Blind, Wolfram, Dr. rr. nat. (Paläontologieund Geologie). - Finkenweg 17,.35440.Unden-
Leihgestern 0 064.03/61866).
Ernst, , Eugen, Dr. phil..nat (Didaktik der Geographie). - An der Erzkaut 4, ,61267 Neu-
Anspach/Taunus(' 06081/7500)..
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Jahn, Gert, Dr. rer. nat. (Didaktik der Geographie). - Hintere Ortsstraße 12, 35236 Breiden-
bach ( 06465/4602).
Neukirch, Dieter, Dr. phil. (Didaktik der Geographie). - Adlerweg 6, 35435 Wettenberg 2 ('
06406/1680).
Pflug, Hans-Dieter, Dr. rer. nat., Dr. Ing. (Geologie und Paläontologie). - Georg-Franke-
Straße 11, 35423 Lich.
Stibane, Fritz, Dr. rer. nat. (Geologie und Paläontologie). - Burgstraße 40, 35444 Biebertal 1
(e 06409/6572).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und api. Professorinnen, apl.
Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Lippen, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Allgemeine und Angewandte Geologie). -
Walkmühlstraße 63 a, 65195 Wiesbaden.
*Martin, Gerhard, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Angewandte Geologie), ' 8366. - Elisabethen-
Straße 19, 61231 Bad Nauheim (' 06032/85985)
*Schirmer, Hans, DipL-Met., Hon. Prof. (Klimatologie). - Abteilungspräsident a.D.,
ehemaliger Leiter der Abteilung Klimatologie im Zentralamt des Deutschen Wetter-
dienstes, Körnerstraße 51, 63067 Offenbach (e 069/884608).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Müller-Büker, Ulrike, Dr. phil. (Geographie), 8267. - Wilhelmstraße 15 (' 78667).
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Bühn, Bernhard, Dr. rer. nat., WissAss (Mineralogie), e 8236. - Waldstraße 19, 35457 Lollar
('' 06406/75740).
Dörr, Wolfgang, Dr. rer. nat., WissAss (Geologie), '2 8240. - Bergstraße 1, 35418 Buseck
('' 06408/3541).
Müller-Böker, Ulrike, Dr. phil., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Pohle, Perdita, Dr. rer. nat., WissAss (Geographie), e 8256. - Grabenstraße 23.
Streit, Jürgen, Dr. rer. nat., WissAss (Geologie), '2 8279. - Gießener Straße 4, 35463 Fem-
wald.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Borchardt, Rüdiger, Dr. rer. nat., AkR (Mineralogie), e 8404. - Dutenhofener Straße 18
06403/74822).
Erb, Wolf-Dieter, Dr. rer. nat., WiD (Geographie), ' 8262. - Am Festplatz 20, 35440 Linden
(' ' 06403/1271).
Jullmann, Horst,Dr. rer. nat., AkOR (Mineralogie und Petrologie), 8373. - Am Steinacker
10, 35415 Pörlheim i (' 06403/61227):
	
-
Nink, Werner, Dr, paed., Dipl.-Ing., AkDir (Didaktik der Geographie), ' 9973. - In den
Olengärten 1, 65599 Dornburg-Frickhofen (e 06436/2166).
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Volker, Frank, Dr. rer. nat., AkR (Mineralogie), 8390.
Lehrbeauftragte
Boberski, Cornelia, Dr. rer. nat. (Mineralogie). - Sulzbacher Straße 33, 65835 Liederbach
(g' 069/333653).
Karl, Jochen, Dipl.-Ing. agr. (Geographie). - Wartweg 103.
Kipper, J., Dipl.-Min. (Angewandte Geologie). - Waldstraße 10, 35460 Staufenberg 4.
Müller-Westermeier, Gerhard, Dipl.-Meteorologe (Geographie). - Gerhard-Dürer-Straße 21,
63225 Langen.
Rösing, Franz, Dr. (Geologie). - Helmholtzstraße 35, 65199 Wiesbaden-Kohlheck (e
06121/461917).
Schliephake, Konrad, Dr., AkOR (Geographie). - Anne-Frank-Straße 29, 97082 Würzburg.
Schmidt, Petra, Dr. (Geographie). - Finkenweg 10, 35415 Pohlheim (.2 06404/64307).
Schraut, Gunnar, Dr. (Geologie). - Biegenstraße 8, 35037 Marburg.
Tanner, David, M.Sc. (Geologie). - Am Rain 10, 35039 Marburg.
Turba-Jurczyk, Brigitte, Dr. (Geographie). - Kasseler Hof 29, 34317 Habichtswald (''
05606/6628).
Vollrath, Heinrich, Prof. Dr. (Geographie). - Ligusterweg 16, 36251 Bad Hersfeld (e 06621 /
62565).
Weiter, Matthias, Dr. (Geographie). - Stiftsgasse 25, 53111 Bonn (e 0228/650571).
Wieber, Georg, Dr. (Geologie). - Horchheimer Höhe 62, 56076 Koblenz.
Wollesen, Dirk, Dr. (Geographie). - Grünberger Straße 7 (g' 31667).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Geowissenschaften und Lithosphärenforschung
Senckenbergstraße 3, 8360/6,1, 8370/71
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Eckhard Hinze, ' 8370, Fax 39265
Geologie
Professoren: Dr. Wolfgang Franke; Dr. Mark Handy
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Wolfgang Dörr, '2 8241;
WissAss Dr. Jürgen Streit, 'g 8279.
Mineralogie-Petrologie/Geochemie
Professoren: Dr. Rolf Emmermann; Dr. Udo Haack; Dr. Eckhard Hinze
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Cornelia Boberski; WissAss Dr.
Bernhard Bühn, 8236; AkR Dr. Rüdiger Borchardt, e 8404; Dr. Sylvie Philippe, e
8358; AkR Dr. Frank Volker, 8390.•
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Min. Michael Brauns, g' 8280; Dipl.-Min. Bernd
Förster, g' 8280; Dipl.-Min. Norbert Gleiß, '2 8358; Dipl.-Geol. Nikolaus Grand-
montagne,
	
8279; Dipl.-Min. Thomas Peun,
	
8359; Dipl.-Geol. Jürgen Schäfer;
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Dipl.-Geol. Michael Senff, 2 8240; Dipl.-Min. Thorsten Umsonst, c2 8251; Dipl.-Geol.
Achim Volp, 2 8367; Dipl.-Min. Peter Zinn, 2. 8359.
Institut für Angewandte Geowissenschaften
Diezstraße 15, ' 8244 (auch Fax)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Klaus Knoblich, ' 8245
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Geol. Beate Grün, 2 8366; AkOR
Dr. Horst Jullmann, '2 8373
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie
Professor: Dr. Klaus Knoblich, 28245
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Frank Aschenbrenner, 2 8246; Dr.
Erich Mands, c2 8247.
Technische Mineralogie
Professor: Dr. Günter Strübel, 28372
Am Institut außerdem tätig: Dr. Joachim Blau, 2 8242; Prof. Dr. Wolfram Blind, 2 8363;
Dipl.-Min. Lutz Faul, 2 8269; Dipl.-Geol. Mathias Klugescheid, 2 8249; Prof. Dr. Dr.-
Ing'. Hans-Dieter Pflug, 2. 8413; Dipl.-Phys. Hans-Joachim Pflug, 2 8249; Dr. Klaus
Prössl, '2 8252; Dipl.-Min. Vera Rzepka-Glinder; 2 8379; Dr. Burkhard Sanner, 2
8248; Dr. Heiko Stock, 28366.
Institut für Geographie
Senckenbergstraße 1 (Neues Schloß), 2 8200, 8210, 8263, 8203, Fax: 8211
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Volker Seifert, 2 8260
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Wolf-Dieter Erb, Schloßgasse 7, 2 8262
Anthropogeographie
Professoren: Dr. Rolf Meyer, 8264; Dr. Ulrich Scholz, 2 8200
Wissenschaft!. Mitarbeiter: Dipl.-Geogr. Thomas Christiansen, 2. 4491; Dipl.-Geogr.
Thorsten Brauns, 2' 8200.
Wirtschaftsgeographie
Professor: Dr. Ernst Giese, '2 8263
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Harald Bathelt, '2 8204.
Physische Geographie
Professoren: Dr. Willibald Haffner, '2 8210; Dr. Lorenz King, 2 8203
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen: OAss PD Dr. phil. Ulrike Müller-Böker, 2 8267;
WissAss Dr. Perdita Pohle, '2 8256.
Angewandte Geographie und Regionalplanung
Schloßgasse 7
Professor: Dr. Volker Seifert, '2 8260
-  --Am=Institut-außerdem tätig:=Dip1:-Geogr- Ralf=Kolem==2-8250;=Dr Elisabeth Schmitt-2=
8208; Dr. Thomas Schmitt, 8208; Dipl.-Geogr. Reinhard von Stoutz, 2 4372; M. Sc.
Jiang Tong, '2 8278; Dr. Gang Zeng, ' 8260. .
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Institut für Didaktik der Geographie
Karl-Glöckner-Straße 21 G, e 9970
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Otmar Werle, e 9971
Professoren: Dr. Johann-Bernhard Haversath, 9972; Dr. Otmar Werle, '29971
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Werner Nink, e 9974.
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Prof. Dr. Hermann Seufert, 2 8430, Braugasse 7
Prodekan: Prof. Dr. Hermann Boland, 2 9700, Bismarckstraße 4
Dekanat: Bismarckstraße 24, 2 9670, Fax 9669, VA Ursula Heck
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bauer, Siegfried, Dr. agr. (Projekt- und Regionalplanung im ländlichen Raum), 2 4902. -
Jülicher Ring 19, 53913 Swisttal-Odendorf (2 02255/4165).
Bodenstedt, Andreas, Dr. phil. (Agrarsoziologie), 2' 9702. - Hopfenacker 35, 35418
Buseck 2 (2 06408/2727).
Boland, Hermann, Dr. agr. (Landwirtschaftl. Beratungs- u. Kommunikationswesen),
9700. - Mozartstraße 2, 35460 Staufenberg (2' 06406/6907).
Breburda, Josef, Dr. agr., Prof. h.c. der Academia Sinica (Bodenkunde und Boden-
erhaltung), 2 2853. - Wohnpark Gullringen 26, 35321 Laubach (2 06405/7117).
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2' 63545. - Obergasse 5, 35440
Linden-Großen-Linden (206403/8707).
Erhardt, Georg, Dr. med. vet. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 9820. - Bahnhofstraße 93,
35415 Pohlheim (2 06403/61586).
Felix-Henningsen, Peter, Dr. agr. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), 2 9680. - Auf der
Platt 1, 35457 Lollar-Salzböden (2 06406/4786).
Frede, Hans-Georg, Dr. sc. agr. (Landeskultur), 2' 8320. - Hainerweg 33, 35435 Wißmar
06406/74210).
Friedt, Wolfgang, Dr. agr. (Pflanzenzüchtung), ' 9750. - Konrad-Adenauer-Straße 20,
35440 Linden (2 06403/63496).
Harrach, Tamas, Dr. agr. (Angewandte Bodenkunde), 2 9682. - Klein-Lindener Straße 35
(2' 06403/2856).
Herrmann, Abland, Dr. sc. agr. (Marktlehre der Agrar- und Emährungswirtschaft), 2 8300.
- Niebergallweg 4a (2' 24742).
Herzog, Alexander, Dr. med. vet. (Vergleichende Erbpathologie), 2' 9860. - Lausköppel 9(e 45535).
Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II), 2 4723.
- Fontaneweg 24 (2' 28885). - Zweitmitglied - .
Hoy, Steffen, Dr. agr. (Tierhaltung und Haltungsbiologie), 9823.
Hummel, Hans, Dr. rer. nat. (Biologischer und Biotechnischer Pflanzenschutz), e 9801. -
Eichendorffring 4 (243413).
Kämpfer, Peter, Dr.-Ing., Dr. rer. nat. (Mikrobiolgie der Recyclingprozesse), 2 8333. -
_ Neuenweg_1.7(272822).	
Köhler, Wolfgang, Dr. •rer. nat. (Biometrie und Populationsgenetik), 2' 9725. - Altenfelds-
weg 54 (2 491510)..
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Kuhlmann, Friedrich, Dr. agr. Dr. h.c. (Landw. Betriebslehre), '2 8340. - Am Alten Friedhof
4 A (2 41643).
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), '2 8230. - Mühlweg 58, 35418
Buseck-Trohe ('2 06408/2739). - Zweitmitglied -.
Opitz von Boberfeld, Wilhelm, Dr. agr. (Grünlandwirtschaft und Futterbau), e 9715. - Mühl-
weg 60, 35418 Buseck-Trohe (' 06408/1623).
Otte, Annette, Dr. rer. nat., Dr. agr. habil. (Landschaftsökologie und Landschaftsplanung),
'2 8400.
Ottow, Johannes C. G., Dr. agr., M.Sc. (Allgemeine und Bodenmikrobiologie), 8330. -
Fuldaer Straße 8, 35447 Reiskirchen-Lindenstruth (g' 06408/62180).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), g' 8220. - Waldbrunnenweg 24 (' 35352).
- Zweitmitglied -.
Sauerbom, Joachim, Dr. agr. (Pflanzenproduktion der Tropen und Subtropen), '2 2687. -
Am Leuchtfaß 14, 35321 Laubach.
Schinke, Eberhard, Dr. agr. (Kooperationswesen/Agrar- und Ernährungsökonomik
osteuropäischer Länder), '2 2835/36. - Zur Aue 41, 35415 Pohlheim 1 ('e 06403/61578).
Schlich, Elmar, Dr.-Ing. (Haushaltstechnik), e 8432. - Schneidershof, 54293 Trier.
- Zweitmitglied -
Schlösser, Eckart, Dr. sc. agr., Dr. h.c. (Phytopathologie), i' 9786. - Nelkenweg 6 (e,
32121).
Schmitz, Peter Michael, Dr. sc. agr., (Agrar- und Entwicklungspolitik),
	
8406. - Carl-
Maria-von-Weber-Straße 1 (2 24100).
Seufert, Hermann, Dr. agr. (Landtechnik), '2 8430.
Seuster, Horst, Dr. agr. (Landw. Betriebslehre/Kooperationswesen), 8350. - Bornhöll 15,
35457 Lollar ("2 06406/3435).
Steinbach, Jörg, Dr. agr. (Ökologie der Nutztiere, insbes. in den Tropen und Subtropen), 'e
9850. - Klein-Lindener Straße 41 (' 06403/4183).
Weigand, Edgar, Dr. agr., Ph.D. (Tierernährung-Mikrobiologie der Verdauung und spez.
Futtermittelkunde), '2 8215. - Tannenweg 6f, 35440 Linden (' 06403/63351).
- Zweitmitglied -.
Zilahi-Szabö, Miklös Geza, Dr. agr., Dr. h.c. (Rechnungswesen und Datenverarbeitung), .2
4705. - Philipp-Scheidemann-Straße 30 (r2 57424).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Ahrens, Erhard, Dr. agr. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), '2 8331. - Amselweg 5, 35435
Wettenberg (' 84789).
Alkämper, Joachim, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen), '2
2687. - Hölderlinweg 10 (' 51726).
Atanasiu, Nicolae, Dr. agr. (Acker- und Pflanzenbau insbesondere in den Tropen und
Subtropen), e 2687. - Steinerberg 21, 35418 Buseck-Beuern (' 06408/63490).
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von Boguslawski, Eduard, Dr. phil, Dr. ggr. h.c. mult. (Pflanzenbau und Pflanzen-
züchtung). - 35085 Ebsdorfergrund 4, OT Rauischholzhausen (2 06424/301300).
Eichhorn, Horst, Dr. agr. (Landtechnik), e 8430. - An der hohen Furche 16, 35460
Staufenberg-Mainzlar (2 06406/3270).
Finger, Karl-Hermann, Dr. med. vet. (Tierzucht und Zuchthygiene), a 63545. - Am
Lückenberg 2, 35440 Linden 2 (2 06403/61105).
Gerhardt, Eberhard, Dr. agr. (Agrarpolitik). - Ringallee 83 (2 32281).
Glathe, Johannes, Dr. phil. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), ' 8339. - Leihgesterner
Weg 20 (' 77680).
Gruppe, Werner, Dr. rer. hont. (Obstbau und Obstzüchtung), ' 9730. - Finkenbusch 4,
35440 Linden-Forst (2 06403/62066).
Harsche, Edgar, Dr. agr. (Ländliche Soziologie). - Steinkaute 18 ( 31281).
Höfner, Werner, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung), 2 8483. - Moosweg 8 (2 23085).
- Zweitmitglied -.
Jahn, Wilhelm, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung), 2 9745. - Brandplatz 11 (2
31338).
Kranz, Jürgen, Dr. agr. (Phytopathologie und Mykologie). - Rehschneise 75 (2 43875).
Küster, Eberhard, Dr. rer. nat. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), '2 8330. - Friedhofsallee
24 (2 31940).
Mengel, Konrad, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 2 8480. - Am Weingarten 1, 35415
Pohlheim (2 06403/62313). - Zweitmitglied -.
Moll, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Bodenkunde und Bodenerhaltung), e 2686. - Auf der Weide
8a, 35463 Fernwald (2 06404/65192).
Preuße, Hans-Ulrich, Dr. agr. (Bodenkunde). - Beethovenstraße 7, 35440 Linden (2 06403/
63650).
Renner, Edmund, Dr. agr. (Milchwissenschaft). - Am Flurscheid 1, 35633 Lahnau-Atzbach
( 06441/61659).
Schmutterer, Heinrich, Dr. phil. nat. (Phytopathologie), 2 9776. - Wiesenstraße 55, 35435
Wettenberg 1 (2 83531). -
Schulze, Karl-Heinrich, Dr.-Ing. (Landtechnik). - Karl-Keller-Straße 8 (' 57201).
Schuster, Walter, Dr. agr. (Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung). - Dalheimer Grund 5, 35576
Wetzlar (e 06441 /52235).
Senft, Ernst Bodo, Dr. agr. (Tierzucht und Milchwissenschaft). - Waldgirmeser Straße 17,
35633 Lahnau-Atzbach ('06441/61617).
Skirde, Werner, Dr. agr. (Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau). - Albert-Schweitzer-
Straße 21, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/51619).
Spitzer, Hartwig, Dr. agr. (Regional- und Umweltpolitik). - Kloster Arnsburg, 35423 Lich
06404/5709).
Stein, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie), 2 9792. - Tulpen-
	 weg_43-(2-33611_).	 	
	 --------	
Thimm, Heinz-Ulrich, Dr. agr. (Agrarpolitik/Welternährungswirtschaft), 2 8406. - Ringallee
88 (2 31858).
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Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 9828. - Nelkenweg 73 (2'
35373).
Wiggert, Klaus, Dipl. Ing. (Haushaltstechnik). - Am Zollstock 22, 35415 Pohlheim 1 (2'
06403/62960).
Wohlrab, Botha, Dr. agr. (Landeskultur und angewandte Hydrologie). - Lessingstraße 25,
76887 Bad Bergzabern 06343/4249).




Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Altemüller, Hans-Jürgen, Dr. agr., Hon. Prof. (Mikromorphologie des Bodens). - Platane-
weg 8, 38159 Vechelde (2 05302/7461).
' Basedow, Thies, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Agrar-Entomologie), ' 9778. - Kirschgarten 14,
35457 Lollar (' 06406/72476).
*Bommer Dieter F. R., Dr. agr., Dr. sc. agr. h.c., Hon. Prof. (Pflanzenbau und Pflanzen-
züchtung). - Südring 1, 37124 Rosdorf, OT Obernjesa (' 05509/2569).
*Breuers, Helmut Günther, Dr. agr., Hon. Prof. (Rechtskunde und landw. Taxationswesen). -
Kirchstraße 25, 65239 Hochheim/Main.
*Däumel, Gerd, Dr. rer. hobt., Hon. Prof. (Landespflege). - Rebenweg 10, 65366
Geisenheim/Rh.
"Graff, Otto, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie mit besonderer
Berücksichtigung der Bodenbiologie). - Carl-Sprengel-Straße 10, 38112 Braunschweig.
*Hamm, Reiner, Dr. phil., Hon. Prof. (Biochemie mit besonderer Berücksichtigung der
Fleischverarbeitung). BlaicherStraße 63, 95326 Kulmbach (2 09221/2204).
Hammer, Wilfried, Dr. agr., Hon. Prof. (Landtechnik/Landw. Arbeitswissenschaft). -
Paracelsusstraße 11, 38116 Braunschweig.
*Hartmann, Hans-Dieter, Dr. rer. hobt., Hon. Prof (Gemüsebau). - Forschungsanstalt für
Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege, 65366 Geisenheim/Rh.
(2 06722/502258).
*Kalinke, Helmut, Dr. agr,, Hon. Prof. (Ökonomik der Sonderkulturen). - Postfach 1180,
65366 Geisenheim/Rh. (2'06722/502268).
*Kiefer; Wilhelm, Dr. agr., Hon. Prof. (Weinbau). - Forschungsanstalt für Weinbau, Gatten-
bau, Getränketechnologie und Landespflege, 65366 Geisenheim/Rh. (2 06722/
502250).
Marquard, Richard, Dr. agr., apL Prof (Pflanzenbau), 2 9760. Brucknerstraße 2, 35415
Pohlheim (2'06403/61505).
*Nemeth, Kälmän, Dr. agr., apl. Prof (Bodenkunde). - Berliner Straße 22, 97199 Ochsenfurt
{2'09331 /3665).
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Rößner, Jürgen, Dr. agr., apl. Prof. (Phytopathologie - Phytonematologie), 'Ze 9790. -
Nelkenweg 26 (' 390394).
Schley, Peter, Dr. agr., apL Prof. (Kleintierzucht und Kleintierhaltung), '' 2850. -
Heinestraße 6, 35415 Pohlheim 1 (e 06403/62386).
*Steinmetz, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof., Leitender Ministerialrat a.D. - Arndtstraße
47, 65232 Taunusstein 1 (cie 06128/21425).
*UhIe, Hans-Joachim, Dr. agr., Hon. Prof. (Milchwirtschaft und Molkereibetriebslehre). -
Ostpreußenstraße 81, 65179 Hofheim/1's. (' 06192/3237).
Weimann, Hans-Joachim, Dr., apl. Prof., Leitender Forstdirektor (Einführung in die Forst-
wissenschaften). - Friedlandstraße 5, 35444 Biebertal 1 (e 06409/436).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Benckiser, Gero, Dr. sc. agr. (Allgemeine und Bodenmikrobiologie), `e 8332. - An Steins
Garten 1 (•.1: 47896).
Bockisch, Franz-Josef, Dr. agr. (Landw. Verfahrenstechnik in der Tierproduktion), 8436.
- Am Kasimir 11 ( 06403/74862).
Campino, Ignacio, Dr. agr. (Grünlandwirtschaft und Futterbau). - Höhenstraße 11, 61231
Bad Nauheim 5 ('06032/84091).
Debrvck, Jürgen, Dr. agr. (Pflanzenbaulehre - Ökologie der Kulturpflanzen). - 35085
Ebsdorfergrund 4, OT Rauischholzhausen.
Eppler, Arne, Dr. rer. nat. (Pflanzenvirologie). - Eckstraße 17, 35625 Hüttenberg-Weiden-
hausen ('' 06441/76434).
Gäth, Stefan, Dr. sc. agr. (Bodenkunde und Landeskultur), ee 8324. - Schaal 6, 35435
Wettenberg-Launsbach (e85634).
Isselstein, Johannes, Dr. agr. (Pflanzenbau und Grünlandlehre), 06403/61608. - Am Fest-
platz 13 b, 35440 Linden (' 06403/61608).
Lauenstein, Gerhard, Dr. sc. agr. (Phytomedizin). - Nordring 81, 26125 Oldenburg.
Leupolt, Manfred, Dr. agr. (Regional- und Entwicklungsplanung). - Schöne Aussicht 2,
61476 Kronberg (e GTZ 06196/7911; priv. 06173/61659).
Lorch, Hans-Joachim, Dr. rer. nat. (Gewässermikrobiologie), e 8339. - Beergartenstraße
30, 35321 Laubach (' 06405/7217).
	
-
Meinecke-Til/mann, Sabine, Dr. med. vet. (Reproduktionsbiologie). - Heßberg 14, 29355
Beedenbostel.
Paschold, Peter-Jürgen, Dr. s.c. agr., Prof. (Gemüsebau),
	
9725. - Am Rheinberg 25,
55411 Bingen (' 06721/2185).
Schlitz, Stephan, Dr. agr. (Agrarsoziologie). - Heerstraße 63, 53340 Meckenheim.
Schnier, Heinz-Friedrich Karl, Dr. agr. (Pflanzenemährung). - Südanlage 6.
Steffens, Diedrich, Dr. agr. (Pflanzenemährung), ' 8485. - Schillerstraße 16, 35428
Langgöns (''06403/71583).
Töpfer, Reinhard, Dr. rer. nat. (Pflanzenzüchtung). Commerstraße 16, 50126 Bergheim.
Wagner, Peter, Dr. agr. (Landw. Betriebslehre), '' 8346. - Anger 25 ('' 493100).
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Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Gäth, Stefan, Dr. sc. agr., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Hiendleder, Stefan, Dr. agr., WissAss (Tierzucht und Haustiergenetik), 9827. - Bismarck-
straße 5a (A> 71523).
Hoffmann, Irene, Dr. sc. agr., WissAss (Nutztierökologie), ä 9850. - Beethovenstraße 2 (A'
202712).
Horn, Renate, Dr. rer. nat., WissAss (Pflanzenzüchtung), e 5282. - Fuldastraße 5a (e,>
38090).
Isselstein, Johannes, Dr. agr., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Lorch, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Schwarz, Hans-Peter, Dr. agr., WissAss (Landtechnik), A> 8436. - Schubertstraße 21,
35625 Hüttenberg.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte LH. und
Wiss. Dauerbedienstete
Basedow, Thies, Dr. rer. nat., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Benckiser, Gero, Dr. sc. agr. , AkR (siehe bei Privatdozenten).
Beuing, Reiner, Dr. agr., AkDir (Haustiergenetik),' 9825. - Liebigstraße 43 (' 72560).
Daniel, Peter, Dr. agr., AkOR (Grünlandwirtschaft und Futterbau), A' 06403/61608. -
Tulpenweg 4, 35440 Linden-Leihgestern (A' 06403/61574).
Frohn, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., AkOR (Mathematik/Statistik), A' 8307. - Kirchpfad 11
(g> 21383).
Gaudchau, Michael, Dr. agr., AkR (Pflanzenbau), A> 06424/301351. - Am Phytotron, 35085
Ebsdorfergrund 4 - OT Rauischholzhausen.
Glahn-Luft, Birgit, Dr. med. vet., WiD (Zytogenetik), A> 9829. - Nachtigallenweg 22, 35452
Heuchelheim (A> 0641/61358).
Hecht, Werner, Dr. agr., AkOR (Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik), 9860. -
Palisadenweg 2, 35410 Hungen 1 (i> 06402/2842).
Kollender-Szych, Anna, Dr. rer. nat., WiD (Bodenkunde und Bodenerhaltung), 9691. -
Hohe Leuchte 27, 35037 Marburg (ei 06421/35733).
Marquard, Richard, Dr. agr., AkDIr (siehe bei apl. Professoren).
Mollenhauer, Konrad, Dr. agr., AkOR (Landeskultur), A> 8323. - Finkenbusch 1, 35440
Linden-Forst (A> 06403/61996).
Renz-Schauen, Anna, Dr. agr, AkOR (Milchwissenschaft), A> 9847. - Wiesecker Weg 5 ('
37134).
R6ßner, Jürgen, Dr. agr., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Schachtel, Gabriel, Dr. agr., AkR (Biometrie und Populationsgenetik), A> 9731. - Licher
Straße 15 (A> 46812).
Tebn'igge, Friedrich, Dr. agr., AkOR (Landw. Verfahrenstechnik i. d. Pflanzenproduktion), A'
8434. - Friedrichstraße 71, 63263 Neu-Isenburg (A> 06102/4271).
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Tributh, Heinz, Dr. agr., AkOR (Bodenkunde und Bodenerhaltung),
	
9688. - Kleinlindener
Straße 44 (e 06403/2790).
Tripp, Helmut, Dr. agr., AkOR (Tierzucht und Tierhaltung), Oberer Hardthof (e 63898).
Wagner, Peter, Dr. agr., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Wegener, Hans-Richard, Dr. agr., AkOR (Bodenkunde und Bodenerhaltung),
	
9683. -
Kirchgäßchen 2, 35435 Wettenberg, OT Krofdorf-Gleiberg (e 82255).
Lehrbeauftragte
Braun, Paul, Dr. (Umweltinformatik), ' 9731. - Steinfirster Weg 60, 36304 Alsfeld.
Burger, Hans Georg (Fachpublizistik). - Schubertstraße 8, 35625 Hüttenberg.
Ehlers, Manfred, Dr. agr. (Landentwicklung und Landschaftsschutz). - Am Kahnplätzchen
15, 35452 Heuchelheim.
Fleck, Peter, Dr. agr. (Projektplanung). - Sudetenstraße 31, 35428 Langgöns-Niederkleen.
Haag, Thomas, Dr. (Kartographie und Umweltinformationssysteme). - Münsterer Straße 20,
35447 Reiskirchen-Ettingshausen.
Holst, Hartwig, Prof. Dr. agr. (Krankheiten und Schädlinge im Obst- und Gemüsebau). - Am
Abtswald 7, 65366 Geisenheim-Johannisberg (e 06722/64118).
Honikel, Karl-Otto, Direktor u. Prof., Dr. rer. nat. (Biochemie mit besonderer Berück-
sichtigung der Fleischverarbeitung), Bundesanstalt für Fleischforschung, E.C.
Baumann-Straße 20, 95326 Kulmbach.
Lehmann, Michael, Dipl.-Ing. agr. (Landschafts- und Grünflächenplanung). -
Katharinenstraße 12, 61231 Bad Nauheim.
Meijering, M. P. D., Prof. Dr. (Limnologie). - Lärchengarten 13, 36110 Schlitz.
Mücke, Horst Dieter, Dr. agr. (Ökonomik der Verarbeitungsprozesse). - Wetzlarer Weg 5,
35444 Biebertal-Königsberg.
Müller, Harald, Dr. agr., Landwirtschaftliche Versuchsbetriebe (Landwirtschaftliches
Taxationswesen). - Feldbergstraße 8, 35796 Weinbach ( eil' 06471/41499).
Münzet, Martin, Dr. agr. (Zool. Probleme der Abfallbeseitigung). - Röderweg 15a, 64625
Bensheim.
Rödig, Klaus-Peter, M.R., Dr. rer. nat., Forstdirektor, Weingartenstraße 13, 35444 Biebertal
(g' 06409/9025).
Schäfer, Klaus, Prof. Dr. agr., Hess. Lehr- und Forschungsanstalt für Grünlandwirtschaft
und Futterbau, Eichhof, 36251 Bad Hersfeld.
Steinbach, Dietwin Johannes, Dr. iur. (Rechtskunde). - Rosengasse 23, 35305 Grünberg.
Süßmann, Wilhelm, Dr. agr. (Landentwicklung und Landschaftsschutz). - Schulgasse 5,
34628 Willingshausen-Steina.
Swoboda, Walter, Dipl.-Kaufm., Vors. d. Vorstandes der Akademie deutscher Genossen-
schaften (Genossenschaftswesen), In der Aach 37, 56333 Winningen.
Wamser, Frank, LL.M. (Handels- und Gesellschaftsrecht), '' 5041.




Weise', Eckhard, Dipl. oec., Dr. agr. (Unternehmensorganisation u. -führung). - Mittelstraße
26, 35516 Münzenberg 1 (A' 06033/64197).
Weye!-Klein, Annette, Dr. agr. (Arznei- und Gewürzpflanzen). - Rother Straße 17, 35713
Eschenburg.
Lehrbeauftragte
für das zweite Studienjahr des Aufbaustudiengangs 'Weinbau und Oenologie ' am Stu-
dienort Geisenheim
Professoren an der Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und
Landespflege, von Lade Straße 1, Postfach 1154, 65358 Geisenheim, A> 06722/5021.
Christmann, Monika, Prof. Dr. agr. (Kellerwirtschaft), A' 06722/502-272. - Gustav-Adolf-
Straße 11, 65195 Wiesbaden.
"Dietrich, Helmut, Prof. Dr. (Wein- und Fruchtsaftanalytik), A' 06722/502-254. - Noth-
gottesstraße 3, 65366 Geisenheim (A' 06722/6727).
Dittrich, Helmut, Prof. Dr. rer. nat. (Mikrobiologie und Biochemie des Weines), '
06722/502-211. - Kreuzweg 13, 65366 Geisenheim (A' 06722/8567).
Hoffmann, Dieter, Prof. Dr. sc. agr. (Betriebswirtschaft und Marktforschung), A' 06722/
502-268. - Hauptstraße 180a, 65375 Oestrich-Winkel (A' 06723/1593).
Holst, Hartwig, Prof. Dr. agr. (Phytomedizin im Weinbau und Obstbau), e 06722/502-266. -
Am Abtswald 7, 65366 Geisenheim-Johannisberg (A' 06722/64118).
Kiefer, Wilhelm, Prof. Dr. agr. (Weinbau), A' 06722/502-250. - Winkeler Straße 66, 65366
Geisenheim (A> 06722/8200).
Rohling, Werner, Prof. Dr. oec. (Technik im Weinbau), A' 06722/502-267. - Pulignystraße 5,
65366 Geisenheim 3 ('A 06722/5159).
*Schaller, Klaus, Prof. Dr. agr. (Rebenemährung),
	
06722/502-263. - Langestraße 14,
65366 Geisenheim (A' 06722/50755).
*Wucherpfennig, Karl, Prof. Dr. rer. nat. (Weinchemie und Technologie der Getränke), A'
06722/502-254. - Riederbergstraße 81, 65195 Wiesbaden (e 06121/529215).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung
Senckenbergstraße 3, A> 8300/01, Fax 8490
Diezstraße 15, ' 8406, Fax 8417; (Professur Agrar- und Entwicklungspolitik)
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Roland Herrmann, A' 8300
Professoren: Dr. Roland Herrmann; Dr. Eberhard Schinke (Otto-Behaghel-Straße 10/D);
Dr. Peter Michael Schmitz (Diezstraße 15); N.N.
Wissenschaft'. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Martina Brockmeier,'28408; AkOR
Dr. Hans-Joachim Frohn,A' 8307; Dipl.-Ing. agr. PatriciaGom, A' 8308; Dr. Nikolaus
Gotsch (Gastwissenschaftler), A' 8306; Dipl.-Ing. agr. Michaela Hoffmann, A' 8407;
Dipl.-Ing. agr. Cornelia Nöth, 8407; Dipl.-Ing. agr. Axel Reinhardt, '28302; Dipl.-Ing.
agr. Jürgen Tölke, A' 8306.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Eberhard Gerhardt; Prof. Dr. Heinz-Ulrich Thirnm.
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Institut für Agrarsoziologie und Beratungswesen
Bismarckstraße 4, ' 9700/02, Fax 9709
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Boland, X9700
Professoren: Dr. Andreas Bodenstedt, 9702/03; Dr. Hermann Boland, 9700
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Dorothea Böhme,
9701; Dipl. oec. troph. Christine Brombach, M.S., 'e 9704; Dipl.-Ing. agr. Ulrich
Klischat, e 9701; Dr. Andreas Nebelung, ' 9704.
Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung
Wiesenstraße 3-5, Tä> 9681, Fax 9679
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Peter Felix-Henningsen
Professoren: Dr. Josef Breburda (Otto-Behaghel-Straße 10/D); Dr. Peter Felix-
Henningsen; Dr. Tamas Harrach
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Brigitte Eurich,
	
9693;
Dipl.-Ing. agr. Wolfgang Haußmann; Dr. Marie Hermanns-Selten, e 9686; Dipl.-Ing. agr.
Thilo Klein, 9693; Dr. Anna Kollender-Szych, e 9691; Dipl.-Ing. agr. Stephanus
Sauer; Dipl.-Ing. agr. Martina Schmücker, rge 9686; Dipl.-Geogr. Thomas Scholten, c
9690; AkOR Dr. Hans-Richard Wegener (Leiter des Labors), 9683.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wolfgang Moll; Prof. Dr. Hans-Ulrich Preuße; Prof.
Dr. Werner Skirde.
Bodenkunde und Bodenerhaltung in den Tropen und Subtropen
Schottstraße 2, X2686
Professor: Dr. Peter Felix-Henningsen
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Gerd Werner
Institut für Landtechnik
Braugasse 7, ‘gr' 8430, Fax 8427
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hermann Seufert, '2 8430
Professoren: Dr.-Ing. Elmar Schlich (siehe Erstmitglied im FB 19); Dr. Hermann Seufert
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Anja Böhmsen, ' 8435;
Dipl. oec. troph. Thorsten Dickau, ' 8433; Dipl. oec. troph. Judith Grehn,
	
8439;
Dipl.-Ing. agr. Ulrich Groß,
	
8435; Dipl.-Ing. agr. Hans Hecht, '2 8431; Dipl.-Ing. agr.
Antje Roß, 8437; Dr. Stefan Rux, 8431; WissAss Dr. Hans-Peter Schwarz, '2 8436;
AkOR Dr. Friedrich Tebrügge, 8434; Dipl.-Ing. Günther Weise, ' 8429.
	
mAm Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Horst Eichhorn; Prof. Dipl.-Ing. Klaus Wiggert.
Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre
Senckenbergstraße 3, g' 8340, 8350, Fax 8353, 8393
Diezstraße 15, eg' 4902, 4705
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann,
	
8340
Professoren: Dr. Siegfried Bauer; Dr. Dr. h.c. Friedrich_ Kuh_Imann;- Dr. Horst Seester;Dr. 	
Dr. fi.c.Miklös GezäZilähi-Szäbö
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Jens-Peter Abresch, i'
4903; Dipl.-Ing. agr. Kai Bodensohn, A 8394; Dr. Thomas Bodensohn, A' 8352; Dr.
Hartmut Glenz, A' 06048/415; Dipl.-Ing. agr. Ute Göttel, A> 8395; Dipl.-Ing. agr. Stefan
Groos,'A 4713; Dipl.-Ing. agr. Frank Immel, A' 8342; Dipl. oec. troph. Peter Muthmann,
A' 4713; Dipl.-Ing. agr. Franz Nelißen, A' 4949; AkR PD Dr. Peter Wagner, '2 8346.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Hartwig Spitzer
Institut für Angewandte Mikrobiologie
Senckenbergstraße 3, A' 8330, Fax 8311
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Johannes C. G. Ottow, '2 8330
Professoren: Dr.-Ing. Dr. Peter Kämpfer; Dr. Johannes C. G. Ottow.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR PD Dr. Gero Benckiser, A' 8332;
OAss PD Dr. Hans-Joachim Lorch, 8339.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Erhard Ahrens; Prof. Dr. Johannes Glathe; Prof. Dr.
Eberhard Küster, '28327.
Institut für Landeskultur
Senckenbergstraße 3, 2' 8320, Fax 8239
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Georg Frede
Professoren: Dr. Hans-Georg Frede; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Martin Bach, A' 8329; WissAss PD
Dr. Stefan Gäth, A' 8324; AkOR Dr. Konrad Mollanhauer, A 8323.
Landschaftsökologie und Landschaftsplanung
Schloßgasse 7, 8400 (auch Fax)
Professorin: Dr. Annette Otte
Wissenschaftl: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. Barbara Knickrehm, 8401;
Dr. Rainer Waldhardt, 8401; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Botho Wohlrab.
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Ludwigstraße 23, A' 9750/9740, Fax 9749/9739
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Friedt, 9750/51
Professoren: Dr. Wolfgang Friedt; N.N.; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Michael Gaudchau, A' 06424/
301352; Dr. Renate Horn, A' 5282; AkDir apl. Prof. Pr. Richard Marquard, 9760;
Dipl.-Ing. agr. Martin Nawrath, '29742; Dr. Frank Ordon, '25287.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Eduard von Boguslawski; Prof. Dr.
Wilhelm Jahn; Prof. Dr. Walter Schuster; Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Zoschke.
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung in den Tropen und Subtropen
Schottstraße 2, A' 2687
Professor: Dr. Joachim Sauerborn
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Nicolae Atanasiu; Prof. Dr. Joachim Alkämper
Staatliche Ausbildungsstätte (Schule) fürLandw.-techn. Assistentinnen und Assistenten
Ausbildungsleiter: AkDir apl. Prof. Dr. Richard Marquard
Ludwigstraße 23, e' 9760, 9764
Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung II
Ludwigstraße 23 (a), ' 9716, Fax 9714
Ludwigstraße 27 (b), e 9725, Fax 9724
Karl-Glöckner-Straße 21 C (c), 52 5609, Fax 5850
Alter Steinbacher Weg 32, 6016, 6008 (Versuchsgärtnerei)
Geschäftsf. Direktor: N.N.
Grünlandwirtschaft und Futterbau (a)
Professor: Dr. Wilhelm Opitz von Boberfeld
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Peter Daniel,
	
9717 u.
06403/61608; OAss PD Dr. Johannes Isselstein; '2 06403/61608.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Ing. agr. Martina Hofmann; Dr. agr. Elisabeth Jucken;
Dipl.-Ing. agr. Sybille Orth
Biometrie und Populationsgenetik (b)
Professor: Dr. Wolfgang Köhler
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl.-Ing. agr. Antje Herrmann, e
9732; AkR Dr. Gabriel Schachtel, 9731; Dipl.-Ing. agr. Elisabeth Schmidt,
	
9731.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Werner Gruppe, 9730;, Prof. Dr. Peter-Jürgen




Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Christoph Germeier, e 5609; Dr. Wolfgang
Karalus, 6 2693; Dipl.-Ing. agr. Ludger Linnemann, ' 9812.
Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Ludwigstraße 23 (a), g' 9775
Bisrnarckstraße 16 (b), sg' 9785, Fax 0641/792476
Alter Steinbacher Weg 44 (c), 9790
Ludwigstraße 21 (d), ' 9800
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Eckart Schlösser, ' 9786
Phytopathologie und Angewandte Zoologie (a, b)
Professoren: Dr. Dr. h.c. Eckart Schlösser (b); N.N. (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR apl. Prof. Dr. Thies Basedow,
9778; AkOR apl. Prof. Dr. Jürgen Rößner, ,' 9790; N.N.




Professorin, Professor: N.N., 9792
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Wolfgang Stein
Biologischer und biotechnischer Pflanzenschutz (d)
Professor: Dr. Hans Hummel, e 9801, Fax 4652
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Stefan Schütz, Yie 9802.




Phytopathologie und Angewandte Entomologie in den Tropen und Subtropen (b)
Professor: Dr. Dr. h.c. Eckart Schlösser, t' 9786
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Bernd Steinhauer, 9787.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Jürgen Kranz.
Institut für Tierzucht und Haustiergenetik
Ludwigstraße 21 B, ,e' 9820, Fax 9819
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Vladimir Dzapo
Professoren: Dr. Vladimir Dzapo; Dr. Georg Erhardt; Dr. Alexander Herzog; Dr. Steffen
Hoy; Dr. Jörg Steinbach.
Tierzucht und Tierhaltung
Bismarckstraße 16 (a), '2 9824
Oberer Hardthof 18 (b), 63545
Ludwigstraße 21 (c), g' 9820
Professoren: Dr. Vladimir Dzapo (b); Dr. Georg Erhardt (c); Dr. Steffen Hoy (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkDir Dr. Reiner Beuing (a),
	
9825;
Dipl.-Ing. agr. Claudia Döring (c); Dipl.-Ing. agr.. Petra Engel (c), °2 9834; Dr. Birgit
Glahn-Luft (b), e 9829; Dipl.-Ing. agr. Manfred Herrmann (a),
	
9831; WissAss Dr.
Stefan Hiendleder (c), et' 9827; Eva Maria Prinzenberg (c), ' 9834; N.N.; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Karl-Hermann Finger, Prof. Dr. Bodo Senft; Prof.
Dr. Rudolf Waßmuth.
Milchwissenschaft
Bismarckstraße 16 (a), ' 9845
Ludwigstraße 21 (b), 9843
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: AkOR Dr. Anna Renz-Schauen (b), '2 9847.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Edmund Renner
Ökologie der Nutztiere, insbesondere in den Tropen und Subtropen
Ludwigstraße 21, e 9850
Professor: Dr. Jörg Steinbach
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Wissenschaftl. Mitarbeiterin: WissAss Dr. Irene Hoffmann, ee' 9850
Am Institut außerdem tätig: Dr. Christiane Willeke-Wetstein, 9853
Veterinärmedizinische Genetik und Zytogenetik
Hofmannstraße 10, e 9860
Professor: Dr. Alexander Herzog
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Werner Hecht.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Irmhild Schmidt (Gasttierärztin); Dr. Klaus Volmer, gr'
9860.
Lehr- und Forschungsstationen
1. Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 1
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Friedt, 9750/9751
a) 35398 Gießen (Weilburger Grenze 25), ee 83236, Fax 0641/83489
b) 64521 Größ-Gerau (Woogsdammweg 6), 06152/2694, Fax 06152/85399
c) Rauischholzhausen (35085 Ebsdorferg rund 4), X06424/3010, Fax 06424/301343
2. Forschungsstationen des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung 11
a) Grünlandwirtschaft und Futterbau
35440 Linden-Forst (Tannenweg 87), e 06403/61608
Leiter: Prof. Dr. Wilhelm Opitz von Boberfeld, rg 9716
b) Organischer Landbau
Gladbacher Hof, 65606 Villmar, 06474/209, Fax 06474/8028
Leiter: N.N.
Versuchsingenieur: Dipl.-Ing. Franz Schulz.
3. Forschungsstation des Instituts für Phytopathologie und Angewandte Zoologie
Gießen (Alter Steinbacher Weg 44), ' 9788/89
Leiter: AkOR apl. Prof. Dr. Jürgen Rößner, g' 9790
4. Versuchsfeld für Landschaftsökologie
35440 Linden-Leihgestern, Gemarkung 'Am Rittergut'
Leiterin: Prof. Dr. Annette Otte
5. Forschungsstation des Instituts für Tierzucht
Lehr- und Forschungsstation Oberer Hardthof 25, 63898
Leiter: Prof. Dr. Georg Erhardt, 9820
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Mathias Gauly; Dr. Gerald Reiner,
63545; Administrator: AkOR Dr. Helmut Tripp, ife 63898.
Institut für ländliches Genossenschaftswesen an der JLU Gießen
siehe Seite 32
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Fachbereich 18 - Veterinärmedizin
Dekan:
	
Prof. Dr. Ernst Petzinger, '2 4700, Frankfurter Straße 94
Prodekan: Prof. Dr. Horst Zahner, 24916, Rudolf-Buchheim-Straße 2
Dekanat: Frankfurter Straße 94, '° 4700, VA Inge Böhm
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Baljer, Georg, Dr. med. vet. (Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere), e 4870. -
Ludwig-Rinn-Straße 15, 35452 Heuchelheim (267656).
Benedum, Jost, Dr. phiL (Geschichte der Medizin), '2 4200. - In den Gärten 22 (2
06403/2430). - Zweitmitglied -
Blobel, Hans-Georg, Dr. med. vet., Doctor of Philosophy (Bakteriologie und Immunologie),
'' 4830. - Finkenweg 32, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/61253).
Bonath, Klaus, Dr. med. vet. (Allgemeine und experimentelle Chirurgie), '2 4757. -
Meisenweg 2, 35415 Pohlheim 3 (2 06404/63979).
Bostedt, Hartwig, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung 1), '2 4720. -
' Moosweg 7 (e 24833).
Breves, Gerhard, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie), e 4960. - Arte Schulstraße 9 (2
53927).
Bürger, Hans-Jürgen, Dr. med. vet. (Parasitologie), 2 4910. - Im Esp 23, 35418 Buseck-
Beuern 0'06408/63731).
Clauß, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Tierphysiologie), 25875. - Zweitmitlied -
Diener, Martin, Dr. med. (Veterinär-Physiologie), e 4962.
Dzapo, Vladimir, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 63545. - Obergasse 5, 35440
Linden-Großen-Linden (2 06403/8707). - Zweitmitglied -
Eigenbrodt, Erich, Dr. med. vet. (Biochemie), Y ' 4842. - Erich-Kästner-Straße 2, 35440
Linden-Großen-Linden (2 06403/2583).
Frese, Knut, Dr. med. vet. (Allgemeine und spezielle pathologische Anatomie und
pathologische Histologie), '2 4928. - Waldstraße 7, 35463 Fernwald 2 (2 41104).
Grünbaum, Ernst-Günther, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten, Schwerpunkt Kleintiere), '2
4761. - Berliner Straße 26, 35435 Wettenberg 2 (2 06406/5375).
Gründer, Hans-Dieter, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Wiederkäuer), ' 4781. - Alte
Mühle 1, 35753 Greifenstein (206478/2542).
Herzog, Alexander, Dr. med. vet. (Vergleichende Erbpathologie), 2 9860. - Lausköppel 9
(2 45535). - Zweitmitglied -
Hoffmann, Bernd, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung II), 2 4723.
- Fontaneweg 24 (2 28885).
Kaleta, Erhard, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung), '
4865. - Hermann-Löns-Straße 34.
Kiefer, Jürgen, Dr. rer. nat. (Biophysik), 22602. - Am Domacker 4, 35435 Wettenberg 2 (2
06406/1587). Zweitmitglied -
Krauss, Hartmut, Dr. med. vet. (Infektionskrankheiten der Tiere und Zoonosen), 2 4873. -
Rosenpfad 3, 35428 Langgöns (2> 06403/2869).
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Kressin, Monika, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie),
4812. - Alte Bahnhofstraße 15, 35096 Weimar.
Leiser, Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie), 2 4805.
- Ostendstraße 15, 35452 Heuchelheim-Kinzenbach (r2 67415).
Litzke, Lutz Ferdinand, Dr. med. vet. (Chirurgie des Pferdes), b 4736. - Frankfurter Straße
108.
Lutz, Frieder, Dr. med. vet. (Pharmakologie mit dem Schwerpunkt Arzneiverordnungs- und
-anfertigungslehre), 72 4951. - Theodor-Storm-Weg 3 (2 24572).
Ra/lauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), 2 8220. - Waldbrunnenweg 24 (' 35352).
- Zweitmitglied -
Petzinger, Emst Dieter, Dr. med. vet. (Pharmakologie und Toxikologie), "2 4950. - Händel-
straße 23.
Rufeger, Heinrich, Dr. med. vet. (Emährungsphysiologie), '2 4963. - Am Gallichten 3 (2
06403/8900).
Sasse, Hermann, Dr. med. vet. (Innere Krankheiten der Pferde), 2 4792. - Oberstruth 61,
35418 Großen-Buseck (2 06408/3177).
Schimke, Emst, Dr. med. vet. (Chirurgie II, Schwerpunkt Anaesthesiologie), '2 4748. -
Höhenstraße 5, 35457 Lollar-Odenhausen (e 06406/1407).
Schnorr, Bertram, Dr. med. vet. (Veterinär-Anatomie, - Histologie und -Embryologie), 2
4808. - Birkenweg 7, 35633 Lahnau 3 (2 06441/61334).
Schoner, Wilhelm, Dr. med. (Biochemie), 2 4840. - Danziger Straße 40, 35415 Pohlheim 6
45867).
Sernetz, Manfred, Dr. med. vet. (Angewandte Biochemie und Klinische Laboratoriums-
diagnostik), '2 4850. - Amselweg 15, 35435 Wettenberg (2 82488).
Stitz, Lothar, Dr. med. vet. (Virologie und Immunologie), '2 4993. - Weingartenstraße 47,
35576 Wetzlar (2 06441/31217).
Thiel, Heinz-Jürgen, Dr. med. vet. (Virologie), '2 4990. - Frankfurter Straße 107.
Weiss, Eugen, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), 24925. - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 (2 82174).
Wengler, Gerd, Dr. med. (Urologie und Zellbiologie), ' 4993. - Alter Wetzlarer Weg 15.
Zahner, Horst, Dr. med. vet. (Parasitologie und parasitäre Krankheiten), e 4916. - Solmser
Straße 32, 35578 Wetzlar (2 06441/24112).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Becht, Hermann, Dr. med. vet. (Mikrobiologie und Immunologie). - Tannenweg 12, 35440
Linden (206403/63656).
Eder, Heinz, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie). - Finkenweg 38, 35440 Linden-Leih-
gestern (206403/61376).
Eikmeier, Hans, Dr. med. vet. (Innere Veterinärmedizin), 2 4761. - Klosterweg 23 (2
-- 45233).	 	
	 -
Frimmer, Max, Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie). - Sandfeld 28 ("2 31680).
Fritsch, Rudolf, Dr. med. vet. (Veterinär-Chirurgie und Augenheilkunde). - Pappelstraße 42,
85579 Neubiberg (' 089/6013247).
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Gehring, Wilhelm, Dr. med. vet. (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung). -
Tannenweg 14, 35440 Linden-Großen-Linden (2 06403/63310). ,
Geißler, Heinrich, Dr. med. vet. (Geflügelkrankheiten und Hygiene der Geflügelhaltung), 2
4900. - Niederfeldstraße 5 (2 51650).
Habermehl, Karl-Heinz, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c. (Veterinär-Anatomie 1), 2 4820. -
Am Flurscheid 19, 35633 Lahnau 3 (206441/62204).
Hadlok, Rainer, Dr. med. vet. (Tierärztliche Lebensmittelkunde und Fleischhygiene). -
Dresdner Straße 32, 35444 Biebertal (2 06409/7797).
Kielwein, Gerhard, Dr. med. vet. (Lebensmittelhygiene und Bakteriologie), '2 4985. -
Finkenweg 18, 35440 Linden-Leihgestern (2 06403/61244).
Rieck, Georg Wilhelm, Dr. med. vet. (Erbpathologie und Zuchthygiene), '2 9860. -
Bergstraße 39, 35423 Lich (' 06404/2661).
Rott, Rudolf, Dr. med. vet., Dr. med. vet h.c. (Virologie). - Richard-Wagner-Straße 1 (2
23640).
Schließer, Theodor, Dr. med. vet. (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere), ' 4887. -
Waldstraße 58, 35440 Linden (2 06403/61487).
Scholtissek, Christoph, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Waldstraße 53, 35440 Linden-
Leihgestern (' 06403/61246).
Waßmuth, Rudolf, Dr. agr. (Tierzucht und Haustiergenetik), 2 9828. - Nelkenweg.73
35373). - Zweitmitglied -
Wels, Antonius, Dr. med. vet. (Veterinär-Physiologie). - Nelkenweg 4 (2 33623).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden)
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet., apl. Prof. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), 2 4936. - Magdeburger Straße 8, 35415 Pohlheim 1
(2 06403/61489).
Danner, Kurt, Dr. med. vet., apl. Prof. (Mikrobiologie und Seuchenlehre), Behringwerke AG,
12 069/3057296. - Haselhecke 14, 35041 Marburg
	
06421/32697).
"Dräger, Kurt, Dr. med. vet., Hon. Prof., Direktor i. R. der Behring-Werke AG (Spezifische
Tierseuchenprophylaxe und -therapie). - Auf der Hube 13, 35041 Marburg/Lahn 1.
*Fritzsche, Karl, Dr. med. vet., Dr. med. vet. h.c., Hon. Prof., Ltd. Regierungsdirektor i.R.
(Spezielle Pathologie und Therapie der Geflügelkrankheiten). - Jahnstraße 89, 56179
Vallendar.
*Hartig, Franz, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Versuchtierkunde), Leiter der Experimentellen
Pathologie der Fa. Boehringer, Mannheim. - Kastellweg 13, 68526 Ladenburg.
Hummel, Gerhard, Dr. med. vet., apl. Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und
Ernbryologie), '2 4810. - Ostpreußenstraße 21, 35633 Lahnau 3 (2 06441/61407).
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., apL Prof. (Allgemeine Pathologie, Pathologische
Anatomie und Histologie der Tiere), 2 4934. - Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9 (2 82174).
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., apL Prof. (Mikrobiologie), 2 4835. - Wartweg 41 (g'
24916).
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"Lenke, Hans-Dieter, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Veterinär-Pharmakologie und Toxikologie),
Kekuleplatz 1, 67063 Ludwigshafen (' 0621/698863).
Manz, Dieter, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Tierseuchenbekämpfung), Leiter des Staatlichen
Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamtes Mittelhessen in Gießen, e
3006-11. - Am Drosselschlag 27, 35452 Heuchelheim ( 68137).
"Nitzschke, Ehrhart, Dr. med. vet., Hon. Prof., Ltd. Veterinärdirektor des Landesveterinär-
untersuchungsamtes für Rheinland-Pfalz in Koblenz (Mikrobiologie und Tierseuchen-
lehre). - Rotdornweg 1, 56323 Waldesch (e 02628/2360).
Rojahn, Armin, Dr. med. vet., Hon. Prof. - Turmfalkenweg 3, 53127 Bonn-Oppendorf (e
0228/5293984).
"Schäfer, Werner, Dr. med. vet., Hon. Prof., Direktor am Max-Planck-Institut für Virus-
forschung in Tübingen (Mikrobiologie und Tierseuchenlehre). - Wolfgang-Stock-Straße
18, 72076 Tübingen (' 07122/601375).
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., apL Prof. (Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryolo-
gie), ie 4811. - Dahlienweg 3, 35633 Lahnau 3 (e 06441/62175).
Ziegler, Komelia, Dr. med. vet., apl. Prof. (Pharmakologie und Toxikologie),
	
4954. -
Weinstraße 20, 61239 Obermörlen (g' 06002/1488).
Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Brummer, Harald, Dr. med. vet. (VerhaltenslehreNeterinärethologie). - Wehdenweg 13,
24148 Kiel 14 ('' 0431/727799).
Kast, Alexander, Dr. med. vet. (Allgemeine Pathologie und Spezielle Pathologische
Anatomie). - Dr.-Gebauer-Straße 33, 55411 Bingen (e 06721/17734).
Kitzrow, Dietrich, Dr med. vet. (Mikrobiologie), Professor an der Fachhochschule Gießen,
12309-342. - Paul-Schneider-Straße 34, 35428 Langgöns-Dornholzhausen ( 06447/
6534).
Schmeer, Norbert, Dr. med. vet. (Mikrobiologie und Tierseuchen), Bayerwerke Leverkusen
02173/383173. - Düsselstraße 10, 40699 Erkrath.
Seeger, Karl, Dr. med. vet. (Bakteriologie), Leiter der AG Bakteriologie der Hoechst AG
Frankfurt/Main. - Schwalbenweg 9, 65719 Hofheim (' 06192/38477).
Seiffge, Dirk, Dr. med. vet. (Versuchstierkunde). - Kostheimer Landstraße 11, 55246 Mainz-
Kostheim (e 06134/65151).
Sobiraj, Axel, Dr. med. vet. (Ambulatorische und Geburtshilfliche Veterinärklinik), ie 4732. -
Gartenstraße 1, 35440 Linden.
Tamura-Niemann, Tervko, Dr. med. vet. (Virologie), 4993. - Friedrichstraße 55.
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Honscha, Walther, Dr. rar. nat., WissAss (Pharmakologie und Toxikologie), er' 4952.
Krautwald-Junghanns, Maria-Elisabeth, Dr. med. vet., WissAss (Geflügelkrankheiten),
4866. - Roonstraße 18.
Lücker, Ernst, Dr. med. vet., WissAss (Tierärztliche Nahrungsmittelkunde), ' 4977. -
Tannenweg 5, 35440 Linden-Forst (e 06403/64751).
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Moritz, Andreas, Dr. med. vet., WissAss (Innere Krankheiten der Kleintiere), '2 4764.
Neumann, Wilhelm Franz, Dr. med. vet., WissAss (Chirurgie), .2 4741. - Am Drosselschlag
25, 35452 Heuchelheim (2 61540).
Scheiner-Bobis, Georgios, Dr. rer. nat., WissAss (Biochemie), e 4844.
Schuler, Gerhard, Dr. med. vet., WissAss (Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung),
'2 4724.
Tamura-Niemann, Teruko, Dr. med. vet., OAss (siehe bei Privatdozenten).
Wieler, Lothar, Dr. med. vet., WissAss (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere), c'
4875.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bauer, Christian, Dr. med. vet., AkOR (Parasitologie), 2 4913. Am Steinbruch 7, 35469
Allendorf/Lumda-Nordeck (2 06407/8773).
Brückler, Jörg, Dr. med. vet., AkOR (Bakteriologie und Immunologie), .2 4834. - Gold-
ammerweg 18, 35452 Heuchelheim (2 62177).
Burkhardt, Eberhard, Dr. med. vet., WiD (siehe bei apl. Professoren).
Failing, Klaus, Dr. rer. nat., AkOR (Biomathematik), '2 4855. - Schellerstraße 26, 35633
Lahnau (2 06441 /64254).
Frank, Herbert, Dr. med. vet., AkOR (Veterinär-Pathologie), ' 4933. - Schiffenberger Weg
329 (2 73943).
Gerwing, Martin, Dr. med. vet., AkR' (Chirurgische Veterinärklinik), e 4738. - Unterstruth
101, 35418 Buseck (2 06408/54420).
Herbst, Werner, Dr. med. vet., AkR (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere), 2 4885.
- Goethestraße 13, 35444 Biebertal (2 06409/2519).
Hertrampf, Barbara, Dr. med. vet., AkOR (Innere Krankheiten der Schweine), 2 4770.
Herzog, Sibylle, Dr. rer. nat., WiD (Virologie), '2 4993. - Hainerde 25, 35418 Buseck
06408/7332).
Hummel, Gerhard, Dr. med. vet., AkDir (siehe bei apl. Professoren).
Käufer-Weiss, Ilse, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Kümper, Harald, Dr. med. vet., AkOR (Innere Krankheiten der Wiederkäuer), 2 4782.
Frankfurter Straße 110 (2 4788).
Lämmler, Christoph, Dr. med. vet., AkR (siehe bei apl. Professoren).
Leppert, Karin, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Vet.-Klinik), g' 4735. - Frankfurter Straße
108 ('' 702 4748).
Mayer, Helmut, Dr. med. vet., AkOR (Medizinische und Gerichtliche Vet.-Klinik), e 4764. -
Hungener Straße 21, 35423 Lich 1 (2 06404/5839).
Nagel, Marie-Louise, Dr. med. vet., AkOR (Chirurgische Veterinärklinik), e 4738. - Nelken-
straße 3, 35418 Großen-Buseck (g' 06408/1800).
Neu, Horst, Dr. med. vet., AkDir (Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik), '2 4778.
Am Rühling 10, 35633 Lahnau 3.
Pauls, Hartmut, Dr. rer. nat., AkOR (Biochemie und Endokrinologie), 2 4851. - Dresdner
Straße 33, 35444 Biebertal 1 (2 06409/9761).
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Redmann, Thomas, Dr. med. vet., AkOR (Geflügelkrankheiten), 2' 4866. - Stettiner Straße
10, 35444 Biebertal 1 (2 06409/9035).
Schröder, Bernd, Dr. rer. nat., WiD (Physiologie), 2' 4965.
Sobiraj, Axel, Dr. med. vet., AkR (siehe bei Privatdozenten).
Tellhelm, Bernd, Dr. med. vet., AkDir (Chirurgische Vet.-Klinik), 2 4745. - Schubertstraße
42 (2 23258).
Thome, Harald, Dr. med. vet., AkOR (Veterinär-Anatomie), c2 4819. - Hügelstraße 5 (2'
25408).
Wahn, Kurt, Dr. rer. nat., WiD (Virologie), 2' 4994. - Weiherstraße 11, 35435 Wettenberg 2
(2 06406/1656).
Weiß, Reinhard, Dr. med. vet., AkOR (Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere), 2'
4875. - Gullringen 33, 35321 Laubach-Wetterfeld (2 06405/7656).
Wille, Karl-Heinz, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Ziegler, Komelia, Dr. med. vet., AkOR (siehe bei apl. Professoren).
Lehrbeauftragte
Allmacher, Erich, Dr. med. vet. (Berufs- und Standesrecht), Präsident der Tierärztekammer
Hessen. - Tannenweg 5, 36286 Neuenstein ("2 06677/309).
Giese, Christian, Dr. med. vet. (Geschichte der Medizin, Veterinärmedizin der Haustiere), 2
4201. - Am Schellersberg 11, 35325 Mücke 2 (2 06400/7828).
Meri, Fritz, Dr. med. vet. (Praktikum der angewandten Staatsveterinärmedizin), Veterinär-
direktor beim Staatlichen Veterinäramt Frankfurt/Main, Rudolf-Hilferding-Straße 35,
60439 Frankfurt/Main 50 (2'069/588546).
Stegen, Dirk, Dr. med. vet. (Schlachtbetriebslehre), Ltd. Veterinär-Direktor des Veterinär-
amtes der Stadt Karlsruhe. - Durlacher Allee 62, 76229 Karlsruhe 1 (2 0721/1332910).
Vockert, Ernst, Dr. med. vet. (Praktikum der angewandten Staatsveterinärmedizin), Amts-
tierarzt beim Staatl. Veterinäramt Gießen, 66081. - Mühlrain 14, 35418 Buseck-Trohe
(206408/3593).
Wachendörfer, Günther, Dr. med. vet. (Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz), Mi-
nisterialdirigent i.R. im Hessischen Sozialministerium, Gerolsteiner Straße 12, 60529
Frankfurt/M. 71 (2069/350982).
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Veterinär-Anatomie, -Histologie und -Embryologie
Frankfurter Straße 98, '2 4806, Fax 4807
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Rudolf Leiser
Professorinnen, Professoren: Dr. Monika Kressin; Dr. Rudolf Leiser; Dr. Bertrarn
Schnorr; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkDir apl. Prof. Dr. Gerhard Hummel,
2' 4810; Dr. Christiane Krebs ,-e 4809; Dr. UrsulaSommer, 24808; AkOR Dr. Harald
Thome, 2 4819; Dr. Sabine Wenisch,2' 4813; AkOR apl. Prof. Dr. Karl-Heinz Wille, 2
4811.




Frankfurter Straße 100, 2 4961, Fax 7405
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Gerhard Breves, '2 4960
Professoren: Dr. Gerhard Breves; Dr. Martin Diener; Dr. Heinrich Rufeger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Dr. Korinna Huber, cie 4970; Dr.
Bernd Schröder, '2 4965; TÄ Diane Thienenkamp, 4968; TA Christoph Winckler,
4962; N.N.
Biomathematik und Datenverarbeitung, Frankfurter Straße 95: AkR Dr. Klaus Failing,
4855.
Am Institut außerdem tätig: Prof. ern. Dr. Heinz Eder; Dipl. oec. troph. Karin Faul, e
4971; TA Karsten Hesse, ' 4971; Belete Mekuria, ' 4971; TA Endang Pudjihastuti, ''
4967; TA Michael Schöneberger, 2 4968; TÄ Stephanie Vössing, ' 4965; Dipl. oec.
troph. Christina Walter, 4965; TA Irkham Widiyono, '2 4971.
Institut für Biochemie und Endokrinologie
Frankfurter Straße 100, e4841, FAX: 7405
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Wilhelm Schoner, ' 4840
Professoren: Dr. Erich Eigenbrodt; Dr. Wilhelm Schoner; Dr. Manfred Sernetz
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Frank Bernhardt, 2 4844; Dr.
Sybille Marzurek, 4842; AkOR Dr. Hartmut Pauls, 4851; Dipl. oec. troph, Beate
Sich, 2 4841; WissAss Dr. Georgios Scheiner-Bobis, 2 4844; Dipl,-Chem. Detlef
Thönges, e4841; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Chem. Klaus Brinkmann, 2 4841; Dipl.-Biol. Christian
Eim, ''4841; Dipl.-Chem. Bernd Fiedler, 24844; Dipl.-Chem. Ralf Schneider, °4841;
Dipl. oec. troph. Silvia Schreiber, 4844; Dipl. oec. troph. Heike Weber, 4844.
Angewandte Biochemie und Klinische Laboratoriumsdiagnostik
Professor: Dr. Manfred Semetz, 24850
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl,-Biol. Christoph Giese, e 4852;
Dipl.-Chem. Magnus Müller, 24846.
Am Institut außerdem tätig: Dipl.-Ing. Lothar Hähnsen, 2 4852.
Institut für Veterinär-Pathologie
Frankfurter Straße 96, 2 4925, Fax 4938
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. Eugen Weiss
Professoren: Dr. Knut Frese; Dr. Dr. h.c. Eugen Weiss; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Walter Biesenbach; apl, Prof. Dr.
Eberhard Burkhardt, 2 4936; AkOR Dr. Herbert Frank, 2 4933; AkOR apl. Prof. Dr. Ilse
Käufer-Weiss, 24934; Dr. Nicole Kirchhof; Dr. Jens-Peter Teifke.
Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde
Frankfurter Straße 92, 2 4975, Fax 7408
Geschäftsf. Direktor: N.N.
Professorinnen, Professoren: N.N.; N.N.
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Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Dorothee Hempen,
	
4977;
WissAss Dr. Ernst Lücker, 4977; N.N.
Hygiene und Technologie der Milch
Frankfurter Straße 94, A' 4985, 4986, Fax 7409
Professorin, Professor: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Reglindis Schlenstedt; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Gerhard Kielwein
Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere
Frankfurter Straße 89-91, 4870, Fax 4876
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Georg Baljer
Professoren: Dr. Georg Baljer; Dr. Hartmut Krauss
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Rolf Bauerfeind, A' 4880; TÄ Irene
Blaha, 4881; AkR Dr. Werner Herbst, 1e 4885; Dr. Detlef Thiele, 4878; Dr. Elke
Vieler, A' 4886; AkOR Dr. Reinhard Weiß, 4881; Dr. Lothar Wieler, 4875.
Am Institut außerdem tätig: Prof. em. Dr. Theodor Schließer,
	
4887; TÄ Cornelie
Burger; TA Manfred Frölich-Ritter; TA Christian Menge; TA Christian Pache; TÄ Heidrun





Frankfurter Straße 107, 4991, Fax 4990
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Heinz-Jürgen Thiel
Professoren: Dr. Lothar Stitz; Dr. Heinz-Jürgen Thiel; Dr. Gerd Wengler
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Sibylle Herzog, A' 4993; Dr.
Matthias König, A' 4994; Dr. Jürgen A. Richt; Dr. Tillmann Rümenapf; Dr. Robert Stark;
OAss PD Dr. Teruko Tamura-Niemann; Dr. Norbert Tautz (alle über '2 4993).
Am Institut außerdem tätig: Dr. Judith Baumeister; Dr. Ingrid Bause-Niedrig; Dr. Paul
Becher; Dipl.-Biol. Matthias Christ; Dr. Christof Gros; Dr. Gerd Helftenbein; Dipl.-Biol.
Hans Joos; TÄ Katrin Krusekopf; TÄ Kerstin Nöske; Dr. Andreas Schmeel; Dipl.-Biol.
Martin Sobbe; Dipl.-Biol. Sylvia Trouliaris; Dipl.-Biol. Tatjana Wehner.
Professur für Bakteriologie und Immunologie
Frankfurter Straße 107, 4831, A' 7390
Professor: Dr. Dr. Hans Blobel
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Jörg Brückler, A> 4834/4835;
Dr. Jürgen Eßlinger,
	
4835; Dr. Peter Kopp; AR apl. Prof. Dr. Christoph Lämmler,
4835; N.N.
An der Professur außerdem tätig: TÄ Barbara Grassmann; Prof. Dr. Dietrich Kitzrow; PD
Dr. Karl Seeger; TA Indar Julianto Soedarmanto; TÄ Beate Zimmermann.
Professur für Geflügelkrankheiten
Frankfurter Straße 87, A' 4865, Fax 2015.48
	
_	
Professor: Dr. Erhard F. Kaleta
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Elisabeth Balks; Dr. Veit Kostka,
4867; WissAss Dr. Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns, e 4866; AkOR Dr. Thomas




Rudolf-Buchheim-Straße 2, 24910, Fax: 4911
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Jürgen Bürger, '2 4910
Professoren: Dr. Hans-Jürgen Bürger; Dr. Horst Zahner, '24916
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TÄ Barbara Barbisch; AkOR Dr.
Christian Bauer, 2 4913; TÄ Sabine Kowalik, e 4912; Dipl.-Biol. Isolde Pfeuffer,
4914; TÄ Andrea Heise, 2 4919; N.N.; N.N.
Am Institut außerdem tätig: TA Veli Cirak, 2 4914; Dipl.-Biol. Tarik Dafa'alla, '2 4915; TA
Carlos Hermosilla, ' 4914; TA Dr. Than Lwin, e 4914; TÄ Dr. Christina Mertens, 2
4912; Dipl.-Biol. Virpi Nurmi, 72 4918; TA Hyacinth Okoro,'2 4914; TÄ Anja Taubert,
4915; Dipl.-Biol. Ulrike Wagner, 24915.
Institut für Pharmakologie und Toxikologie
Frankfurter Straße 107, '2 4950
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ernst Petzinger
Professoren: Dr. Frieder Lutz; Dr. Ernst Petzinger
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Walter Honscha, 4952;
TA Herbert Kemmer, 4954; TÄ Annette Korell; TA Volker Mocek; AkOR apl. Prof. Dr.
Kornelia Ziegler, e 4953.
Am Institut außerdem tätig: TÄ Brigitte Brühl; Dipl. oec. troph. Robert Cerull; TÄ Uta
Eckhardt; Prof. Dr. Max Frimmer, c2 4955; Dipl.-Biol. Ralf Gelben; Oliver Godfroy; TA
Carsten Haust; Dipl.-Chem. Jürgen Horz; TÄ Maria Kontaxi; Ärztin Jihang Lin; TÄ Ulrike
Meier; TÄ Silke Niedernhöfer; TA Friedrich Opes; Dipl.-Chem. Peter Pagels; TA Christian
Pötz; TÄ Anke Schneider; TÄ Susan Schulze; TA Dieter Starke; Dipl.-Chem. Martin
Struckmeier; Guangming Xiong, Ph.D.; alle über 2 4954.
Chirurgische Veterinärklinik
Frankfurter Straße 108, e 4748, 4738, Fax: 7411
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Ernst Schimke
Professoren: Dr. Klaus Bonath; Dr. Lutz Ferdinand Litzke; Dr. Ernst Schimke
Chirurgische Veterinärklinik und -Poliklinik
Professor: Dr. Ernst Schimke, 2 4748
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Martin Gerwing, 4746; TA
Stefan Kindler, 2 4738; Dr. Martin Kramer, '2 4739; AkOR Dr. Karin Leppert, 2 4735;
AkOR Dr. Marie-Louise Nagel, 2> 4738; WissAss Dr. Wilhelm Neumann, 2 4741; TÄ
Sigrid Schleich, '2 4738; TÄ Eva Schnitt; Dr. Sabine Tacke, ' 4743; AkDir Dr. Bernd
Tellhelm,' 4745; N.N.; N.N.
Allgemeine und Experimentelle Chirurgie
Professor: Dr. Klaus Bonath, 24757, 4758, Fax: 7410
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.,'2 4753.
Medizinische und Gerichtliche Veterinärkliniken
Frankfurter Straße 126, '2 4764
Frankfurter Straße 110, 24780
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Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hans-Dieter Gründer
Professoren: Dr. Ernst-Günther Grünbaum; Dr. Hans-Dieter Gründer, Dr. Hermann
Sasse.
Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik l (Innere Krankheiten der Kleintiere und
Pferde)
Professoren: Dr. Ernst-Günther Grünbaum; Dr. Hermann Sasse
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TA Christian Bildhauer; Dr. Kerstin Fey;
TÄ Elke Jonigkeit; TÄ Birgit Lindemeier; AkOR Dr. Helmut Mayer; WissAss Dr. Andreas
Moritz; AkOR Dr. Horst Neu; TA Matthias Schneider; TA Thomas Spillmann; TA Uwe
Wolf; alle über '2 4764.
Medizinische und Gerichtliche Veterinärklinik 11 (Innere Krankheiten der Wiederkäuer und
Schweine)
Frankfurter Straße 110, 24780
Professor: Dr. Hans-Dieter Gründer; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Thomas Geishauser, A' 4784; AkOR
Dr. Harald Kürnper, 2 4782; TÄ Christiane Pfänder, A' 4783; TA Axel Trunk, 2 4783.
Ambulatorische und Geburtshilfliche Veterinärklinik
Frankfurter Straße 106, 2 4715, 4720, Fax 4721
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Hartwig Bostedt
Professoren: Dr. Hartwig Bostedt; Dr. Bernd Hoffmann
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: TA Konrad Blendinger; TÄ Martina
Breitkopf; TÄ Kerstin Herfen; TA Rainer Hospes; TA Thomas Kallenbach; TA Xaver
Schlipf, '2 4718; WissAss Dr. Gerhard Schuler, 4724; Dr. Siegfried Schulz, A' 4725;
TA Christoph Seeh; AR PD Dr. Axel Sobiraj, A' 4732; TA Karl Heinz Stengel; TÄ Isabell
Tammer, '2 4724; Dr. Bernhard Wollgarten, 4728/4729.







Prof. Dr. Edgar Weigand, ' 8215, Braugasse 7
Prodekan: Prof. Dr. Bernd Schnieder, 2 9874, Bismarckstraße 37
Dekanat: Bismarckstraße 24, .2 9900, VA Elke Kurz
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Bitsch, Irmgard, Dr. phil. nat. (Ernährungs- u. Lebensmittelwissenschaft), '2 9914. - Wald=
b'runnenweg 16 (2 37747).
Bottler, Jörg, Dr. rer. pol. (Wirtschaftslehre des Großhaushalts), '2 9873. - Höhenstraße 30,
35435 Wettenberg (2 81125).
Daniel, Hannelore, Dr. oec. troph. (Biochemie der Ernährung des Menschen), '2 9911. -
Dahlienweg 2, 35630 Ehringshausen (2 06443/2542).
Evers, Adalbert, Dr. rer. pol. (Vergleichende Gesundheits- •und Sozialpolitik), '2 9875. -
Landmannstraße 9 (2 46889).
Herrmann, Roland, Dr. sc. agr. (Marktlehre der Agrar- und Ernährungswissenschaft), 2
8303. - Niebergallweg 4a (' ' 24742). - Zweitmitglied -.
Leonhäuser, Ingrid-Ute, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung und Verbraucherverhalten),
' 9951. - Professorenweg 17 (2 48666).
Meier, Uta, Dr. sc. oec. (Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft), 2
9871. - Solweg 18, 35415 Pohlheim-Garbenteich (a 06404/63857).
Neuhäuser-Berthold, Monika, Dr. agr. (Ernährung des Menschen), '° 9935. - Wartweg 35
('2 28438).
Neumann, Karl-Hermann, Dr. agr. (Pflanzenernährung), 2 8230. - Mühlweg 58, 35418
Buseck-Trohe (a 06408/2739).
Pallauf, Josef, Dr. agr. (Tierernährung), 2 8220. - Waldbrunnenweg 24 (g' 35352).
Schlich, Elmar, Dr.-Ing; (Haushaltstechnik), '2 8432. - Untergasse 11, 63584 Gründau (e
06058/1071). - siehe Institut für Landtechnik bei FB 17 -
Schnieder, Bernd, Dr. Ing. (Wohnökologie), '2 9874. - Großer Steinweg 20 (6 32123).
Weigand, Edgar, Dr.agr., Ph. D. (Tieremährung-Mikrobiologie der Verdauung und spez.
Futtermittelkunde), 2 8215. - Tannenweg 6 f, 35440 Linden (2 06403/63351).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Ahrens, Erhard, Dr. agr. (Landwirtschaftliche Mikrobiologie), 2 8331. - Amselweg 5, 35435
Wettenberg. - Zweitmitglied -.
Höfner, Werner, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung), 28483. - Moosweg 8 (223085).
Kübler, Werner, Dr. med. (Ernährung des Menschen), '2 9960. - Hein-Heckroth-Straße 23
('' 47703).
Leitzmann, Claus, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft), 2 9915. - Dörrenbergweg 24,
35321 Laubach (2 06405/7614).
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Menden, Erich, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft). - Holbeinring 71 (' 57214).
Menget, Konrad, Dr. agr., Dr. h.c. (Pflanzenernährung), ie 8480. - Am Weingarten 1, 35415
Pohlheim (e 06403/62313).
Rehner, Gertrud, Dr. phil. (Ernährungswissenschaft - Biochemie der Ernährung),
	
9913. -
Wartweg 103 (' 22074).
von Schweitzer, Rosemarie, Dr. phil. (Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchs-
forschung), ee 9876. - Kättergrund 4, 35415 Pohlheim (g' 06404/1332).
Stein, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Vorratsschutz und Angewandte Zoologie), '29792. - Tulpen-
weg 43 (e 31858). - Zweitmitglied -
Tolckmitt Wolfgang, Dr. med. (Ernährungslehre in der Kinderheilkunde), ie 4414. - Treiser
Weg 10 (e52742). - Zweitmitglied -
Wagner, Karl-Heinz, Dr. med. habil. (Ernährungswissenschaften), Ludwigstraße 27. -
Thaerstraße 20 (e 21330).
Wiggert, Klaus, Dipl.ing. (Haushaltstechnik),
	
8432. - Am Zollstock 22, 35415 Pohlheim
(g' 06403/62960). - Zweitmitglied -.
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. Professorinnen, apl.
Professoren
(*von Lehrverpflichtungen entbunden)
*Bartha, Reinhold, Dr. med. vet., Dr. agr., Hon. Prof. (Tierhaltung und Tierfütterung in den
Tropen und Subtropen). - Leharstraße 28, 81243 München (g' 089/8347814).
Bninn, Hubertus, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Lebensmittel- und Umweltanalytik), Chemiedirek-
tor am Staatl. Med.-Lebensmittel- und Vet.-Untersuchungsamt Mittelhessen, Marburger
Straße 54 (e 300625). - Hintergasse 8, 35325 Mücke-Ruppertenrod (e 06400/8639).
Faust, Uwe, Dr. phil. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft), Leiter der Abt. Funktions-
und Fortbildung im Personalwesen der Hoechst AG, 65929 Frankfurt/M.-Hoechst ('
069/305-3275).
Helal, Helal Mohammed, Dr. agr., apl. Prof. (Pflanzenemährung). - Pfleidererstraße 7,
38116 Braunschweig (g° 0531/515021).
Jekat, Friedrichkarl, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). - Chemiedirektor
der Chemischen Untersuchungsanstalt Oberhausen, Kastanienweg 11 a, 44799
Bochum ('0234/73586).
Muskat; Erich, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). Chemiedirektor am Staatl.
Med.-Lebensur.- u. Vet.-Untersuchungsamt Mittelhessen, Marburger Straße 54
30060). - Weingartenstraße 13, 35614 Aßlar (' 06441/81548).
Schubnell, Hermann, Dr. rer. pol., Hon. Prof. (Sozial- J. Familienpolitik). - Steinhalde 95,
79117 Freiburg-Ebnet (e 0761/65220).
*Thalacker, Rudolf, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Ernährungswissenschaft). - Jahnstraße 37,
35423 Lich 1 ('e 06404/7.139).




Privatdozentinnen und Privatdozenten (soweit nicht Oberassistentinnen und
Oberassistenten)
Arnholdt-Schmitt, Birgit, Dr. agr. (Biochemie der Ernährung der Pflanze). - Weidegasse 6,
35423 Lich ('° 06404/63533).
Harzer, Gerd, Dr. rer. nat. (Ernährungswissenschaft). - Guffertstraße 6, 83607 Holzkirchen.
Heseker, Helmut, Dr. oec. troph. (Ernährung des Menschen). - Hermann-Löns-Straße 17,
65614 Beselich-Obertiefenbach.
Wiss. Assistentinnen, Assistenten und Oberassistentinnen, Oberassistenten
Claupein, Erika, Dr. oec. troph., WissAss (Verbrauchslehre),' 9879. - Am Kahnplätzchen
33, 35452 Heuchelheim ('67421).
Kosegarten, Harald, Dr. rer. nat., WissAss (Pflanzenernährung), e 8494. - Ludwig-Erhard-
Straße 16A, 35440 Linden.
Akademische Rätinnen, Räte, Studienrätinnen i.H., Studienräte i.H. und
Wiss. Dauerbedienstete
Bohring, Joachim, Dr. agr., AkOR (Pflanzenernährung), e' 8486. - Im Winkel 4, 35418
Buseck-Alten Buseck (e 06408/2540).
Moch, Klaus, Dr. rer. nat., AkDir (Ernährungswissenschaft), '' 9937. - Am Rinnerborn 43,
35418 Buseck-Alten-Buseck (e 06408/2421).
Pauler, Bruno, Dr. agr., WiD (Pflanzenernährung), g' 8232. - Konrad-Adenauer-Straße 32,
35305 Grünberg (e06401/8577).
Preuße, Heide, Dr. oec. troph., AkR (Wirtschaftslehre des Familienhaushalts), e 9886. -
Brombergerstraße 7 (g' 42390).
Schulz, Sabine, Dr. oec. troph., AkR (Emährungswissenschaft), '2 9938. - Hagstraße 30 (cg.
52907).
Steffens, Diedrich, Dr. agr., AkR, PD (Pflanzenernährung), '2 8485. - Schillerstraße 16,
35428 Langgöns (e 06403/71583). - s. auch bei PD am FB 17 -
Walz, OthmarPhilipp, Dr. agr., AkDir (s. bei apl. Professoren).
Lehrbeauftragte
Baier, Elvira, Dr. oec. troph. (Institut für Ökotrophologie). - Ringstraße 33, 85402. Kranzberg
(Sensorische Prüfungen von Haushaltsgeräten).
Burkard, Marion, Dr. oec. troph. (Ernährungsberatung). - Diakonissen-Krankenhaus, Holz-
hausenstraße 72-90, 60322 Frankfurt/M. ('' 069/1523-401).
Fehrentz, Ulrike, Dipl. oec. troph. (Funktionslehre). - Dörrenbergweg 42, 35321 Laubach
(e 06405/1457).
Funke, Hertje, Dr. (Verbrauchslehre), Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirt-
schaft, Bartningstraße 49, 64289 Darmstadt 12 (g' 06151/7001-64).
Hammel, Anton Dieter, Dr. (Getreidetechnologie), gf. Direktor Mitteldeutsche Simonsbrot-
fabrik, 37269 Eschwege, Postfach 720, g' 05651/8674.
Lücker, Ernst, Dr. (Lebensmittellehre), Institut für Tierärztliche Nahrungsmittelkunde,
Frankfurter Straße 92, e 4977.
Mollenhauer, Hans-P., Min.Rat a.D. - Weißdornweg 95, 53177 Bonn-Bad Godesberg (e
0228/323504).
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Otten, Albert, Dr. med., Chefarzt Ev. Krankenhaus Hamm, Werfer Straße 130, 59063
Hamm, 2 02381 /589-1 540.
Otto, Konrad, Prof. Dr. oec. troph., FH Lippe, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo, ' 05261/
702-243.
Ruf, Fritz, Dr., Dir. a.D. - Alexanderstraße 64, 74074 Heilbronn (' 07131/72229).
Sawatzki, Günther, Dr. rer. nat., MilupaAG, Bahnstraße 14-30, 61381 Friedrichsdorf/Ts., ''
06172-990.
Schaub, Karlheinz, Dr. Ing., AkR. - Friedhofstraße 2, 64839 Münster (2 06071/32846).
Stein, Jürgen, Dr. oec. troph., Dr. med., Zentrum für Innere Medizin der Joh.-Wolfgang-
Goethe-Universität, Abt. Gastroenterologie, Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt/M.,
2 069/6301 591 7.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
Institut für Ernährungswissenschaft
Wilhelmstraße 20, p 9910, Fax 9909
a)Goethestraße 55, '' 9935, Fax 9934
b) Kurssaal für Praktika, Bismarckstraße 18 (hinter Ludwigstraße 19), 2 9963.
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Hannelore Daniel, 2 9911
Professorinnen, Professoren: Dr. Irmgard Bitsch; Dr. Hannelore Daniel; Dr. Ingrid-Ute
Leonhäuser (a); Dr. Monika Neuhäuser-Berthold (a); N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Heidrun Bartels, es 9918; Dr.
Friederike Bellin, '2 9916; Dipl. oec. troph. Birgit Herbert, 2 9940; Dr. Martina Herget,.e 9918; Dipl. oec. troph. Alexandra Heyer (a), 9936; Dr. Karl von Koerber, '2 9917;
Dipl. oec. troph. Petra Lührmann, "2 9940; AkDir Dr. Klaus Moch (a), 2 9937; AkR Dr.
Sabine Schulz (a), "2 9938; Dr. Sigrid Stroh (a); Dr. Christoph Stüber (a), 2> 9940; Dr.
Uwe Wenzel, 92 9918.
Informations- u. Dokumentationsstelle Ernährung (a)
Dipl. oec. troph. Roy Ackmann, 2' 9956; Dr. Claudia Engel, 2' 9957; Dr. oec. troph.
Anneliese Frank, e 4856.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Werner Kübler (a), ' 9960; Prof. Dr. Claus
Leitzmann, 2 9915; Prof. Dr. Erich Menden; Prof. Dr. Gertrud Rehner, es 9913.
Institut für Pflanzenernährung
Südanlage 6, "2 8480, Fax 72890
a)Launsbacher Weg 31, '2 8238.
b) Kurssaal für chem. Praktika, Bismarckstraße 18a (hinter Ludwigstraße 19), 9963.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Karl-Hermann Neumann, 2 8230
Professorinnen, Professoren: Dr. Karl-Hermann Neumann; N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Joachim Bohring,
	
8486;
=Dr,-agr Jürgen-Fisahn ß-8488;=-Dr-.-agr =Birgit=Hütsch -2 8484,•-WissAss=Dr.-Harald- --
Kosegarten, ä 8494; Dr. Bruno Pauler, 2 8232; Dr. agr. Barbara Ricken, 2 8488; Dr.
agr. Birgit Schneider, 2 8484; AkR PD Dr. Diedrich Steffens, '2 8485.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Mengel, 2 8480
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Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie
Senckenbergstraße 5, 8220 und 8221, Fax 8224
a) Braugasse 7, ee 8215 und 8283
b) Stoffwechsellabor, Heinrich-Buff-Ring 21, e' 4654.
c) Kurssaal für Praktika, Bismarckstraße 1 8a (hinter Ludwigstraße 19), e 9963.
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Josef Pallauf, 'e 8220
Professoren: Dr. Josef Pallauf; Dr. Edgar Weigand (a)
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Staatl. gepr, LM-Chem. Dr. Karin
Brandt, e 8226; Dipl. oec. troph. Sonja Floto (a), 8297; Dipl.-Ing. agr. Petra Laubach;
Dipl. oec. troph Anja Markant, e' 8289; Staatl. gepr. LM-Chem. Dr. Erika Most, g' 8226;
Dipl.-Ing. agr. Linda Neumann (a), e 8285; Dipl.-Ing. agr. Susanne Pippig, e 8288; Dr.
oec. troph. Gerald Rimbach, re 8289; TA Urban Thelen,'2 2614; AkDir apl. Prof. Dr,
Othmar Philipp Walz, ee 8222; N,N. (a), efi' 8286.
Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Bismarckstraße 37 (Alte UB), 9870/72, Fax 9869
Geschäftsf. Direktorin: Prof. Dr. Uta Meier, 9871
Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung
Professorinnen, Professoren: Dr. Jörg Bettler; Dr. Uta Meier
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: WissAss Dr. Erika Claupein, e 9879;
Dipl. oec. troph. Petra Hartmann,
	
9881; Dipl. oec. troph. Iris Meyer,
	
9891; Dipl.
oec. troph, Britta Nöding,
	
9878; Dipl. oec. troph. Ulrike Pfannes, re 9880; AkR Dr.
Heide Preuße, p 9886; N.N,
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Hermann Schubnell, 92 . 9877; Prof. Dr. Rosemarie
von Schweitzer, g' 9876,
Wohnungsbau und Wohnungswesen
Professor: Dr. Bernd Schnieder, 9874
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Dipl. oec, troph. Susanne Feuerbach, '29883
Vergleichende Gesundheits- und Sozialpolitik
Professor: Dr. Adalbert Evers, 9875
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
Professur für Haushaltstechnik
(im Institut für Landtechnik; siehe FB 17)
Braugasse 7, e 8432, 8425, Fax 8427
Professor: Dr. Elmar Schlich
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. oec, troph, Judith Grehn; Dipl.
oec. troph. Birgit Strecker; N.N.
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Fachbereich 20 - Humanmedizin
Dekan und Arztlicher Direktor:
Prof. Dr. Klaus Knorpp, 6000/6001, Rudolf-Buchheim-Straße 8
Prodekane:





Rudolf-Buchheim-Straße 8, Fax 6009
Leiter: AR Dieter Drommershausen, '2 6002
Sachbearbeiterinnen: Berufungsangelegenheiten: VA Helga Aurich, e' 6004,
Forschungsangelegenheiten (Promotionen, Habilitationen): VA Gerlinde Weyand, ''
6005, Lehr-und Studienangelegenheiten: VA Petra Frank, 6006
Arbeitsgruppe Medizinausbildung (AGMA):
Gaffkystraße 11 C, Fax 0/28609 .
Wiss. Mitarbeiter:
Dipl.-Psych. Christian Rüger, ele 2682, Ingo Steinmann M.A., e 2683, Dr. rer. soc.
Richard Wagner, e2681
Verwaltungsdirektor des Klinikums:
Dipl.-Volkswirt Werner Sbßna, ' 6010/6011, Rudolf-Buchheim-Straße 8
Leitende Pflegekraft des Klinikums:
Waltraud Horch, 3103, Rudolf-Buchheim-Straße 14
Klinikumsvorstand:
Dekan (Vorsitzender), Prodekane, Verwaltungsdirektor (Stellv. Vorsitzender), Leitende
Pflegekraft
Leitung Vorstandsbüro, Führung und Organisation:
Dipl.-Kaufmann Ekkehard Zimmer, 6018, Rudolf-Buchheim-Straße 8, 6018
Datenschutzbeauftragter des Klinikums:
AkOR Dr. Jörg Kutschera, '2 6008, Frankfurter Straße 58
Verwaltung des Klinikums: s. Seite 24
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
Altland, Klaus, Dr. med. (Humangenetik), 72 4148/4157. - Sudetenlandstraße 2, 35440
Linden ('' 06403/61634).
Bauer, Richard, Dr. med., Dr. rer. nat. (Nuklearmedizin), '2 3732. - Zur Napoleonsnase 3,
35435 Wettenberg ( 82619).
Baumann, Christian, Dr. med. (Physiologie), ' 4561. - Petersweiher 61 (e 45737).
Beck, Ewald, Dr. rer. nat. (Molekularbiologie), e' 4124/25.
Beckmann, Dieter, Dr. phil. (Medizinische Psychologie), ' 2485. - Klosterweg 26, 35423
Lich (' 06404/1808).




Blähser, Sabine, Dr. vät. (Anatomie), 23949. - Die Beu 5, 35444 Biebertal
	
06409/7455).
Böker, Dieter-Karsten, Dr. med. (Neurochirurgie), '2 4301/02. - Eichendorffstraße 5, 35039
Marburg (e 06421/46427).
Busch, Helmut, Dr. med. (Psychiatrie), 2 3803. - Am Steg 22.
Chakraborty, Trinad, Dr. rer. nat. (Medizinische Mikrobiologie, Schwerpunkt: Infektions-
immunologie), 2 4535. - Frankfurter Straße 107.
Domdorf, Wolfgang, Dr. med. (Neurologie), e 3901. - Windlücke 5, 35418 Buseck
06408/4668).
Dreyer, Florian, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), 2 4139. - Amtsgerichts-
straße 13, 35423 Lich
	
06404/3808).
Dudeck, Joachim, Dr. med. (Medizinische Informatik), 2 4500. - Goethestraße 5, 35423
Lich ('' 06404/7830).
Duncker, Hans-Rainer, Dr. rer. nat., Dr. med. (Anatomie), 2 3955/7090. - Eichendorffring
36 ('° 43545).
Eikmann, Thomas, Dr. med. (Hygiene), 24210/05.




Ferger, Paul, Dr. med. dent. (Zahnersatzkunde), ' 3220. - Mittelweg 7a ('2 201853).
Fleischer, Gerald, Dr. rar, nat. (Anatomie), 23961. - Höhenstraße 18, 35466 Rabenau (e
06407/5706).
Friedrich, Roland, Dr. rer. nat. (Molekulare Genetik und Virologie), 2 2874. - Markwald 20
(' ' 22764/24282).
Fringes, Brigitta, Dr. med. (Pathologie), '2 4082.
Gallhofer, Bernd, Dr. med. (Psychiatrie), 2 3801. - Leihgesterner Weg 18 (' 0172/
6908578).
Gerlich, Wolfram, Dr. phil. nat. (Medizinische Virologie), 2 2870/71. - Frankfurter Straße
107.
Geyer, Rudolf, Dr. rer. nat. (Biochemie), '4103. - Wiesenstraße 9, 35452 Heuchelheim ('
61700).
Gieler, Uwe, Dr. med. (Psychosomatik und Psychotherapie), '2 2474. Gut Neuhof 38, 35440
Linden (' 06403/694292).
Glanz, Hiltrud, Dr. med. (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde) ; '2 2961. - Sybelstraße 8, 35037
Marburg (' 06421/21622).
Graef, Volkmar, Dr. rer. nat. (Klinische Chemie, Schwerpunkt Steroidchemie), e' 4177. -
Am Drosselschlag 3, 35452 Heuchelheim (261249).
von Hattingberg, H. Michael, Dr. med. (Kinderheilkunde, Schwerpunkt Pharmakokinetik),
'24415. - Marburger Straße 6 (2 36189).
Hehrfein, Friedrich Wilhelm, Dr. med. (Herz- und Gefäßchirurgie), '2 3417. - Sandfeld 52
("2 31793).
Hempelmann, Gunter, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), '2
3504/05. - Birkenweg 46, 35435 Wettenberg (282445).
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Imich, Werner, Dr.-Ing. (Medizinische Technik), g' 2695. - Birkenweg 60, 35435 Wetten-
berg (e 82444).
Jacobi, Karl-Wilhelm, Dr. med. (Augenheilkunde), e 2915. - Höhlerstraße 33, 35423 Lich
(92 06404/7550).
Jessen, Claus-Uwe, Dr. med. (Physiologie), '2 4581. - Amselweg 13, 35435 Wettenberg (g'
82871). - Prodekan -
Katz, Norbert, Dr. med., Dr. rer. nat. (Klinische Chemie und Pathobiochemie), ' 4180/81. -
Am Gallichten 4 B (g' 06403/5773).
Kaufmann, Herbert, Dr. med. (Augenheilkunde), g' 2905. - Weingartenstraße 17, 35444
Biebertal (e 06409/7609).
Kirschner, Horst, Dr. med. dent. (Oralchirurgie),
	
3205. - Richard-Wagner-Straße 24 ('
22244).
Klimek, Joachim, Dr. med. dent. (Zahnerhaltungskunde), e' 3210. - Fähnrichsweg 18,
35039 Marburg (e06421/27808).
Knorpp, Klaus, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Kardiopulmonologie), g' 6000. -
Waldstraße 69, 35440 Linden (' 06403/61690). - Dekan und Ärztlicher Direktor -.
Kockapan, Cengiz, Dr. med. dent. (Endodontie), '23249. - Lindengasse 6 (e 389711).
Künzel, Wolfgang, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), g' 3302. - Oberhof 2,
35440 Linden.
Kummer, Wolfgang, Dr. med. (Anatomie und Zytobiologie), ' 3940.
Lampert, Fritz, Dr. med. (Pädiatrie), '2 4425. - Liebigstraße 48 (g> 71399).
Laube, Heinrich, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Diabetologie),
	
37,12. - Saar-
landstraße 48 (' 22608).
von Lieven, Harald, Dr. med. (Strahlentherapie), el› 4000. - In der Wann 48, 35037 Marburg(e 06421/32371).
Lindemann, Hermann, Dr. med. (Kinderheilkunde), eg' 4405/4449. - Jahnstraße 37 (e
48846).
Lumper, Ludwig, Dr. rer. nat., Dr. med. (Biochemie), ' 4101.
Matthes, Karl, Dr. med. (Innere Medizin), ' 3604. - Professorenweg 21 (e 48101).
Matthias, Fritz Reinhard, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Angiologie), ' 3657. -
Wartweg 16 (e, 23106).
Meyle, Jörg, Dr. med. dent. (Parodontologie), ' 3236. - Lilienweg 13, 35435 Wettenberg.
Möller, Wilhelm, Dr. rer. nat. (Anatomie),
	
3947. - Am Flurscheid 10, 35633 Lahnau (e
06441/61995).
Müller, Ulrich, Dr. med. (Humangenetik), ' 4145.
Mueller-Eckhardt, Christian, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin), er'
4160. - Finkenweg 15, 35440 Linden (' 06403/62267).
Netter, Petra, Dr. med., Dr. phil. (Differentielle Psychologie), g' 5426. - An den Brunnen-




Dresdener Straße 24, 35440 Linden (e 06403/62157).
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Neuhof, Heinz, Dr. med. (Klinische Pathophysiologie und Experimentelle Medizin), x'3606.
- Lindenstraße 1, 35435 Wettenberg (e 84906).
Nöske, Hans-Dieter, Dr. med. (Urologie), '&3372. - Friedlandstraße 13,35444 Biebertal (g'
06409/9303).
Nowacki, Paul E., Dr. med. (Sportmedizin), g' 5322. - Hainerweg 70, 35435 Wettenberg (g'
06406/72486). - Zweitmitglied -
Oehmke, Hans-Joachim, Dr. med. (Experimentelle Zahnheilkunde und Oralbiologie),•c'
3943. - Frankfurter Straße 57 (e 77625).
Pancherz, Hans Jürgen, Dr. med. dent. (Kieferorthopädie), g' 3230. - Dresdner Straße 5a,
35435 Wettenberg ('06406/73274).
Piper, Hans Michael, Dr med., Dr. phil. (Physiologie), '2 4550. - Am Drosselschlag 7, 35452
Heuchelheim ('2 62347).
Pralle, Hans, Dr. med. (Innere Medizin), VP 3690. - Unterstruth 27, 35418 Buseck (e
06408/3701).
Rascher, Wolfgang, Dr. med. (Kinderheilkunde), '24404. - Unterstruth 105, 35418 Großen-
Buseck (e 06408/54651).
Rau, Wigbert, Dr med. (Allgemeine Röntgendiagnostik), 92 3630/32. Wiesenstraße 16,
35440 Linden (' 06403/1016).
Reimer, Christian, Dr. med. (Klinische Psychosomatik und Psychotherapie), 12 2460/7434.
- Friedrichstraße 33.
Ritter-Horn, Rosemarie, Dr. med. dent. (Vorklinische Zahnheilkunde), 2' 3223. - Georg-
Voigt-Straße 36 a, 35039 Marburg (,' 06421/25295).
Rosenthal, Walter, Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie), W 4136. - Talsweg 9, 35583
Wetzlar (e 06441/43103).
Schachenmayr, Walter, Dr. med. (Neu ropathologie), 2' 3870. - Rödgener Straße 10, 35463
Fernwald (e 47892).
Schäffer, Raimund, Dr. med. (Zytopathologie), e 4072. - Schubertstraße 12, 35625
Hüttenberg.
Scheer, Jöm W., Dr. phil. (Medizinische Psychologie), '2 2486. - Asterweg 29 (' 394413).
Schiefer, Hans Gerd, Dr. med. (Spezielle medizinische Mikrobiologie mit dem Schwerpunkt
Urogenitalinfektionen und sexuell übertragbare, nicht virologische Infektions-
krankheiten), '2 4533. - Schubertstraße 1.
Schilf, Wolf-Bernhard, Dr. med. (Dermatologie und Andrologie), 3515. - Am Sportplatz 1
(g' 06403/75660).
Schmidt, Klaus L., Dr. med. (Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie),
06032/8080. - Dürerstraße 2 F, 61231 Bad Nauheim (e06032/81886).
Schütterle, Georg, Dr. med. (Innere Medizin), 12 3667/68. - Tannenweg 2, 35415 Pohlheim
(' 45725).
Schulz, Andreas, Dr. med. (Pathologie), cge 4070. - Geranienweg 9 ('' 33622).
Schulze, Hans-Ulrich, Dr. med., Dipl.-Chem. (Biochemie), 4107. - Tannenweg 42, 35440
Linden (' 06403/62993).
Schuster, Werner, Dr. med. (Pädiatrische Röntgenologie),
	
4412. - Mozartstraße 32,
35452 Heuchelheim (e 61774).
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Schwemmle, Konrad, Dr. med. (Chirurgie), g' 7510/7511.
Seeger, Werner, Dr. med. (Innere Medizin, Respiratorische Insuffizenz), e 4064. - Schafs-
weg 19, 35444 Biebertal ( 06409/2812).
Skrandies, Wolfgang, Dr. rer. nat. (Physiologie), '2 4564. - Nonnenweg 16.
Sokolovski, Alexander, Dr. med. (Hals- Nasen- und Ohrenheilkunde), '2 2971. - Haydn-
straße 11, 35440 Linden (206403/63332).
Stirm, Stephan, Dr. rer. nat. (Biochemie), '2 4104. - Waldstraße 14, 35463 Fernwald (e
41395).
Stürz, Henning, Dr. med. (Orthopädie), le' 4253. - Hasenpfad 12 (' 43712). - Prodekan -
Suttorp, Norbert, Dr. med. (Innere Medizin und Pathophysiologie), e 3695. - Blankenfeld
56, 35578 Wetzlar (°2 06441/75255).
Teschemacher, Hansjörg, Dr. med. (Pharmakologie), 24137. - Hagstraße 3.
Tillmanns, Harald, Dr. med. (Innere Medizin, Kardiologie), '2 3656. Diezstraße 4 ("2
35792).
Traupe, Horst, Dr. med. (Neuroradiologie), e 7375. - Schlossgasse 11, 35410 Hungen
06402/9648).
Ueck, Manfred, Dr. rer. nat. (Anatomie), '2 3946. - Am Flurscheid 11, 35633 Lahnau (.2
06441/61737). _
Vahrson, Helmut, Dr. med. (Gynäkologische Onkologie und Strahlentherapie), '2 3307. -
Lessingstraße 18, 35423 Lich (2 06404/1286).
Vogel, Werner, Dr. rer. nat. (Physiologie), '2 4568. - Hauffstraße 13 ('2 23232).
Weidner, Wolfgang, Dr. med. (Urologie), '27630/31. - Mozartstraße 16 ("2 22631).
Weiler, Günter, Dr. med. (Rechtsmedizin), °2 4225. - Am Plättchen 24, 35418 Buseck.
Weis, Willi, Dr. rer. nat. (Biochemie), 4106. - Am Kasimir 4 ('2 06403/2513).
Wellensiek, Hans-Jobst, Dr. med. (Medizinische Mikrobiologie), '2 4530. - Haydnstraße 8,
35440 Linden (e 06403/62577).
Wetzel, Willi-Eckhard, Dr. med. dent. (Kinderzahnheilkunde),
	
4521. - Tulpenstraße 14,
35043 Marburg (e 06421/43352).
Woitowitz, Hans-Joachim, Dr. med. (Arbeits- und Sozialmedizin), '2 4240/4243. -
Friedensstraße 12 a, 35415 Pohlheim (e 06404/7334).





Boldt, Joachim, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), '2
3508. - Erfurter Straße 3, 35415 Pohlheim (2 06403/61983).
Giese, Christian, Dr. med. vet. (Geschichte der Medizin),' 4201. - Am Schellersberg 11,
35325 Mücke (e 06400/7828).
Harland, Ulrich, Dr. med. (Orthopädie), '2 4249. - Beethovenstraße 6 (e 22545).
Hässemer, Völkr; Dr med: (Augenheilkunde); -" 3094; -Nahningsberg-53 ä (' 491148)




Hohmann, Manfred, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), 3261. - Ginsterbusch
12 (a 29813).
Homig, C/aus, Dr. med., apl. Prof. (Neurologie), ^' 3938. - Nachtigallenweg 18, 35452
Heuchelheim (' 62420).
Kiefel, Volker, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin), ß 4164. -
Brunnenweg 11 ('48422).
Knjmholz, Otto Werner, Dr. med. (Anästhesiologie), ' 3500. - Max-Reger-Straße 3 (^
25930).
Lohmeyer, Jürgen, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämatologie u.
Zelluläre Immunologie), 3681. - Rehweide 13, 35440 Linden (^ 06403/63320).
Lübbecke, Friedrich, Dr. med. (Innere Medizin), x'3602. - Rodheimer Straße 21 ('66923).
Schmidt, Karl Friedrich, Dr. rer. nat. (Physiologie),
	
4567. - Garbenteicher Straße 32,
35415 Pohlheim (43376).
Stracke, Hilmar, Dr. med., api. Prof. (Innere Medizin),
	
3700/3715. - Steinkaute 21 (^
31675).
Voss, Reinhard, Dr. med. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämostaseologie und Intensiv-
medizin), 3600. - Johannes-Hess-Straße 14, 35440 Linden (^ 06403/62886).
Emeritierte bzw. in den Ruhestand versetzte Professorinnen und
Professoren
Altaras, Jakob, Dr. med. (Röntgendiagnostik), 4040. - Nordanlage 7 (^ 31162).
Beck, Ernst Gerhard, Dr. med. (Hygiene). - Löwenweg 7,35435 Wettenberg (^ 82830).
Cüppers, Curt, Dr. med., Dr. med. h, c. (Augenheilkunde). - Lindenallee 57, 50968 Köln 51
(^ 0221 /384807).
Degkwitz, Eva, Dr. rer. nat. (Biochemie). - Paul-Schneider-Straße 15 (85384).
Ebner, Hans, Dr. med. (Zytopathologie). - Erfurter Straße 18, 35440 Linden ('
06403/67731).
Fleischer, Konrad, Dr. med. (Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten), 2981. - Wartweg 24
('' 23488).
Fuhrmann, Walter, Dr. med. (Humangenetik), ' 4149. - Waldstraße 86, 35440 Linden ('
06403/62412).
Grebe, Siegfried, Dr. med. (Nuklearmedizin). - Hammarskjöld-Ring 58, 60439 Frankfurt ('
069/576487).
Gundlach, Gerd, Dr. rer. nat. (Biochemie), e 4102. - Finkenweg 39, 35440 Linden.
Habermann, Ernst, Dr. med. (Pharmakologie). - Waldstraße 45, 35440 Linden (' 06403/
61202).
Haim, Gerhard, Dr, med. dent. (Parodontologie). - Schöne Aussicht 20, 35638 Leun ('
06473/1002).
Heerd, Ewald, Dr. med. (Physiologie), 4570.- Gießener Straße 42, 35452 Heuchelheim.
Heising, Gerd, Dr. med. (Klinische Psychosomatik). - Friedrichsplatz 9, 35037 Marburg (e
06421/24674).
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Herget, Horst Ferdinand, Dr. med., Dr. med. dent. (Anästhesiologie und Operative Intensiv-
medizin). - Grüninger Straße 12, 35415 Pohlheim (e 06403/61421).
lllig, Leonhard, Dr. med. (Dermatologie). - Ringstraße 26, 79199 Kirchzarten (e 07661/
6945).
Koch, Fritz, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Auf dem Kronberg 8, 35582 Wetzlar (° 21021).
Kracht, Joachim, Dr. med. (Pathologie), .e 4076. - Albert-Schweitzer-Straße 20, 35440
Linden (e 06403/61566).
Kübler, Werner, Dr. med. (Ernährung des Menschen), g' 9960. - Hein-Heckroth-Straße 23(e 47703). - Zweitmitglied -
Lammers, Hans Jöm, Dr. med. (Psychiatrie). - Asterweg 3A, 35435 Weitenberg (e 81817).
Lasch, Hans Gotthard, Dr. med., Dr. med. vet. h. c., Dr. med. h. c. (Innere Medizin). -
Aulweg 103 (g' 23170).
Lorber, Curt Gerhard, Dr. med., Dr. med. dent. (Kieferchirurgie). - Zum Westergrund 49,
35580 Wetzlar (e 06441/26481).
Meyhöfer, Wolfgang, Dr. med. (Dermatologie, Venerologie und Andrologie). - Helgenwald
11, 35463 Fernwald (e 41920).
Michler, Markwart, Dr. med. (Geschichte der Medizin). - Ernst-Putz-Straße 36, 97679 Bad
Brückenau.
Müller, Hany, Dr. med. (Nuklearmedizin). - Alte Straße 1, 35435 Wettenberg.
Müller-Braunschweig, Hans, Dr. phil. (Klinische Psychosomatik). - Volpertstriesch 4, 35435
Wettenberg ( 85696).
Oksche, Andreas, Dr. med., Dr. med. vet. h. c., Dr. phil. h. c. (Anatomie),
	
3940/41. -
Aulweg 54 (e 77328).
Pantke, Horst, Dr. med. dent. (Zahnerhaltungskunde),
	
3221. - Zur Napoleonsnase 10,
35435 Wettenberg (g' 82981).
Peters, TheodorFriedrich, Dr. med. (Anatomie). - Sportfeld 17 (e 22228).
Pfütz, Emmerich, Dr. med. dent. (Zahnärztliche Prothetik). - Limburger Straße 58, 35638
Leun (e 06473/1752).
Prüll, Günther, Dr. med. (Klinische Neurophysiologie). - Tannenweg 38, 35440 Linden ('
06403/63161).
Rausch, Ludwig, Dr. med. (Strahlenbiologie und Strahlenschutz). - Kreuzgarten 6, 29223
Celle (e 05141/36904).
Rautenburg, Hans Werner, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Am Weidacker 2, 35435 Wetten-
berg (- 82226).
Rettig, Hans, Dr. med. (Orthopädie), 4221. - Oberhof 14, 35440 linden (e 23343).
Richter, Horst Eberhard, Dr. med., Dr. phil. (Psychosomatik). - Am Zollstock 22.
Ringleb, Dieter, Dr. med., Dr. h. c. (Klinische Radiologie), g' 4038. - Holbeinring 19 (e
51799).
Röka, Ladislaus, Dr. med. (Klinische Chemie). - Klein-Lindener-Straße 40 (e 06403/3389).
Schmidt; Geörg=Winfried, Dr. med. (Kinderheilkünde). = Kärl=Keller=Straße-l -3 «57200) - - -





Sprankel, Heinrich, Dr. rer. nat. (Neurobiologie), e 3871. - Schulstraße 21, 35305 Grünberg
(e 06401/6419).
Tolckmitt, Wolfgang, Dr. med. (Ernährungslehre in der Kinderheilkunde). - Treiser Weg 10(e 52742).
Vossschulte, Karl, Dr. med., Dr. med. h. c. (Chirurgie), e' 3415/16. - Wartweg 5 (g' 72391).
Wolf, Helmut, Dr. med. (Kinderheilkunde). - Tannenweg 18 ( 48734).
Wolff, Claus-Helmut, Dr. med. (Gynäkologie und Geburtshilfe). - Goethestraße 15, 35423
Lich (Y' 06404/7157).
Honorarprofessorinnen, Honorarprofessoren und apl. .Professorinnen, apl.
Professoren
(* von Lehrverpflichtungen entbunden) .
(0 in Lehrkrankenhäusern)
Adams, Hans-Anton, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin, Marienkrankenhaus Trier-Ehrang, August-
Antz-Straße 22, 54293 Trier, '2 0651/683223. - Fichtenweg 3, 54293 Trier-Ehrang (e
0651/66884).
Adler, Etzel, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abteilung Allgemeinchirurgie
des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße 101, 95445 Bayreuth, X0921/4001168. -
Holunderweg 10, 95445 Bayreuth (0921/44468).
Aigner, Karl, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abteilung Chirurgie, Sektion
Thorax- und Onkologische Chirurgie, Asklepios Paulinen-Klinik, Geisenheimer Straße
10, 65197 Wiesbaden, e0611/8472431, Fax 0611/8472459.
Agnoli, Agnolo Lino, Dr. med., Hon. Prof. (Neuroradiologie), 72 3875. - Alter Steinbacher
Weg 10 (' 492564).
Altmannsberger, Michael, Dr. med., apL Prof. (Allgemeine Pathologie und pathologische
Anatomie), Chefarzt des Pathologischen Instituts am Nordwest-Krankenhaus, Stein-
bacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt.
Bailer, Peter, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd. Arzt der Frauen-
klinik vom Roten Kreuz, Taxisstraße 3, 80637 München 19, e089/157060.
Bauer, Heinz, Dr. med., Hon. Prof. (Virologie), '2 9000. - Kirchberg 2, 35457 Lollar.
- Präsident der Universität -
°Beduhn, Dietrich, Dr. med., Hon. Prof. (Radiologie), Chefarzt des Radiologischen Instituts
des Krankenhauses, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, X06441/792290.
Biscoping, Jürgen, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin der St. Vincentius-Krankenhäuser,
Steinhäuser Straße 18, 76135 Karlsruhe, 0721/81082119. - Bonhoefferweg 10,
76327 Pfinztal (e 0721/462691).
oBodem, Günter, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik 1
der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg,
06172/143132.
Boldt, Joachim, Dr. med., apl. Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
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von Bormann, Benno, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
St. Johannes-Hospital, An der Abtei 7-11, 47166 Duisburg, 0203/5462680/1. -
Kampstraße 3A, 45468 Mülheim (e 0208/33992).
Breithaupt, Henning, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), '23691. - Schlesische Straße 19(e 47390).
Bretzel, Reinhard, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), ee 3725. - Rosenweg 4, 35633
Lahnau (' 06441/62434).
Busse, Otto, Dr. med., Hon. Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen Klinik, Fried-
richstraße 17, 32427 Minden, e 0571/8013500. - Marienstraße 56a, 32427 Minden (Ye'
0571/84343).
Dehnhard, Fritz, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Ltd. Arzt
der Frauenklinik des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, 06621/
880.
°Dietzel, Franz, Dr. med., Hon. Prof. (Klinische Radiologie und Nuklearmedizin), Chef
-
arzt der Strahlentherapeutischen Klinik des Klinikums Bayreuth, Preuschwitzer Straße
101, 95445 Bayreuth, ' 0921/4001880. - Lahnstraße 8, 95445 Bayreuth (72 0921/
46611).
Dimpfel, Wilfried, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Pharmakologie). - Am Pfad 8, 35440 Linden ('
06403/62922).
Ditter, Heinrich, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik des
Städt. Krankenhauses, Reckenberger Straße 19, 33332 Gütersloh, '2 05241/832530. -
Parkstraße 30, 33332 Gütersloh (e 05241/580236).
Dobroschke, Johannes, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie). - Ltd. Arzt der Chirurg. Abtlg. des
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, Prüfeninger Straße 86, 93049 Regensburg.
Dreher, Reiner, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Rheumatologie), Chefarzt der
Klinik für Rheumakranke, Dr.-Alfons-Gamp-Straße 1, 55543 Bad Kreuznach 'Ze 0671/
932230.
Ehehalt, Volker, Dr. med., Hon. Prof. (Anästhesiologie und Intensivmedizin), Chefarzt der
Abteilung Anästhesiologie des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4, 35423 Lich,
'' 06404/81280.
Eichler, Joachim, Dr. med., Hon. Prof. (Orthopädie), Ärztl. Direktor der Orthopädischen
Klinik, Mosbacher Straße 10, 65187 Wiesbaden, VP 0611/8831. - Bayernstraße 41,
65191 Wiesbaden ( 0611/567552).
°Feustet, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Ltd. Arzt der Chirurgischen Abteilung der
Missionsärztlichen Klinik, Salvatorstraße 7, 97074 Würzburg 11, 0931/7912830. -
Franz-Stadelmayer-Straße 15, 97074 Würzburg.
Fürstenau, Peter, Dr. phil., Hon. Prof. (Psychoanalyse und Soziologie). - Leiter des Instituts
für Angewandte Psychoanalyse, Grafenberger Allee 365, 40235 Düsseldorf, e 0211/
661714.
Gips, Holger, Dr. med., apl. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Endokrinologie/
Labor/IVF, Max-Planck-Straße 36 d, 61381 Friedrichsdorf, 06172/78078. - Ehrsamer
Weg 38 (e 06403/5466).
äGimdt,--Joä hih Dr. med.,-Hön. Prof.- (Innere -Medizin); -Chefarrt der Nephrologischen —-
Abteilung des St. Vincenz-Krankenhauses, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, e
06431/292321. - Auf der Unterheide 44, 65549 Limburg (e 06431/23560).
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Gottwik, Martin, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Leiter der Abteilung für Kardiologie,
Medizinische Klinik 8, Klinikum Süd, Breslauer Straße 201, 90471 Nürnberg, '
0911/398-2990/2989, Fax 398-2988. - Wackenroder Straße 11, 90491 Nürnberg.
'Goubeaud, Gerhard, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Inneren Abteilung
und Ärztlicher Leiter des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4, 35423 Lich, g'
06404/81194: - Tulpenweg 7, 35423 Lich (e 06404/61575).
Heckers, Herbert, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), e 3767. - Alten-Busecker-Weg
35, 35457 Lollar (e 06406/1200).
oHeinrich, Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen Klinik II
des Kreiskrankenhauses, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, e 06441/792295. -
Nelkenweg 1-3, 35440 Linden (''06403/63354).
Hey, Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Kardiologie und Intensivmedizin), Chefarzt der Inneren
Abteilung II der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim GmbH, Krankenhaus Bietigheim,
. Riedstraße 12, 74321 Bietigheim-Bissingen, '2 07142/79-4100.
oHild, Peter, Dr. med., apl. Prof. (Allgemeinchirurgie), Leitender Arzt der Chirurgischen
Abteilung des Kreiskrankenhauses Gießen, Goethestraße 4, 35423 Lich, g 06404/
81291.
Hofmann, Dieter, Dr med.; apL Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und
Unfallchirurgie am Krankenhaus Maria Hilf, Dahlienweg 3, 53474 Bad Neuenahr-
Ahrweiler 1, 02641/83131, Fax 02641/83157. - Georg-Habighorst-Straße 17, 53474
Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Homann, Jürgen, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Medizinischen
Abteilung am Evang. Krankenhaus Bad Godesberg, Waldstraße 73, 53177 Bonn,
0228/3830. - Belderbuschstraße 18, 53177 Bonn.
Homig, Claus, Dr. med., apL Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
Huth, Karl, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Leitender Arzt und Chefarzt der Inneren
Abteilung des Diakonissenkrankenhauses, Holzhausenstraße 72-92, 60322 Frank-
furt/M., `e 069/1523433.
Jensen, Arne, Dr. med., apL Prof. (Gynäkologie und Geburtshilfe). - Am Haanes 4, 35440
Linden (' 06403/6644).
Kaluza, Georg, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Virologie),
	
7385. - Am Kasimir 32 (' ' 06403/
8882).
Katthagen, Bernd-Dietrich, Dr. med., apL Prof. (Orthopädie), Direktor der Orthopädischen
Klinik der Städt. Kliniken, Beurhausstraße 40, 44137 Dortmund, ' 0231/50-21850.
Kießling, Jürgen, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Audiologie), e 7377. - Rosenpfad 15 (e 31783).
Klör, Hans-Ulrich, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), g' 3704. - Erfurter Straße 1, 35440
Linden (e 06403/68180).
Koch, Josef, Dr. med., Dr. med. dent., Hon. Prof. (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie),
Belegarzt im Friedrich-Zimmer-Krankenhaus, Schloßstraße 20, 35745 Herborn. - Bach-
straße 21, 35753 Greifenstein (e2 06478/511).
oKramer, Wilfried, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Chefarzt der Mediz. Klinik 1 des
Kreiskrankenhauses, Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, 06441/791. - Höhweg 15,
35641 Schöffengrund.
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oKrause, Walter H., Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Ärztlicher Direktor der Klinik
Hainerberg der LVA Hessen, Altenhainer Straße 1, 61462 Königstein, 06174/2060. -
Geschwister-Scholl-Straße 37, 61476 Kronberg (e 06173/7686).
°Krey, Hauke, Dr. med., Hon. Prof. (Augenheilkunde), Chefarzt der Augenklinik,
Zentralklinikum, Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg, e 0821/4002550, Fax
0821/4002560.
Kunze, Klaus-Gerhard, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie und Unfallmedizin), Chefarzt der II.
Chir. Abteilung (Unfallchirurgie) im Krankenhaus München-Neuperlach, Oskar-Maria-
Graf-Ring 51, 81737 München.
Langer, Peter, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Anatomie), 92 3959. - Aulweg 25.
Laun, Albrecht, Dr. med., apl. Prof. (Neurochirurgie), ' 4302. - Wilhelmstraße 35 (''
76799).
Lohmeyer, Jürgen, Dr. med., apl. Prof. (siehe bei Hochschuldozenten).
Maass, Berthelm, Dr. med., Hon. Prof. (HNO-Heilkunde). - Amselweg 33, 33175 Bad Lipp-
springe (' 05252/51291).
oMenner, Klaus, Dr. med., Hon. Prof. (Kinderheilkunde), Ltd. Arzt der Pädiatrischen
Abteilung des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, e 06621/
881725.
Morr, Harald, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Direktor der Pneumologischen Klinik
Waldhof Elgershausen, 35753 Greifenstein, e 06449/77261.
Müller-Berghaus, Gort, Dr. med., apL Prof. (Experimentelle Medizin und Pathophysiologie),
Leitender Arzt der Abt. Hämostaseologie und Transfusionsmedizin der Kerckhoff-Klinik,
Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, ' 06032/3450. - Kleinlindener Straße 31 ('
06403/2128).
Mueller-Eckhardt, Gertrud, Dr. med., apl. Prof. (Klinische Immunologie und Transfusions-
medizin), '24162. - Finkenweg 15, 35440 Linden (g' 06403/62267).
oMuhrer, Karl-Heinz, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Chirurgischen Abteilung
im Evangelischen Krankenhaus, Paul-Zipp-Straße 171, ie' 606310. - Joseph-Haydn-
Straße 3, 35460 Staufenberg.
Oest, Otto, Dr. med., Hon. Prof. (Orthopädie), Chefarzt der Orthopädischen Klinik und Ärzt-
licher Direktor des Ev. Fachkrankenhauses, Rosenstraße 2, 40882 Ratingen, 02102/
2061
Otten, Albert, Dr. med., apl. Prof. (Kinderheilkunde), Märkische Kinderklinik am Evang.
Krankenhaus, Werfer Straße 130, 59063 Hamm, ' 02381/5891540.
°Paulini, Kurt, Dr. med., Hon. Prof. (Pathologie), Pathologisches Institut am St. Vincenz-
Krankenhaus, Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg, e 06431/8016.
Pierau, Friedrich-Karl, Dr. med. vet., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für
Physiologische und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1, 61231
Bad Nauheim, ' 06032/705251.
Pleschka, Klaus, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für Physiologische




Pust, Reiner, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Ltd. Arzt der Abteilung Urologie des Bundes-
wehrkrankenhauses, Oberer Eselsberg 40, 89081 Ulm, '2 0731/1712081. - Hirsch-
gartenallee 30, 80639 München 19 (e 089/170278).
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oRauskolb, Rüdiger, Dr. med., Hon. Prof. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Chefarzt der
Frauenklinik im Albert-Schweitzer-Krankenhaus, Sturmbäume 8-10, 37154 Northeim,e 05551/971383 und 64100, Fax 05551/971350. - Schöne Aussicht 4, 37154 Northeim
(2 05551/7451).
Reither, Marbod, Dr. med., apL Prof. (Kinderradiologie), Institut für Diagnostik und
Intervent. Radiologie, Klinikum Nürnberg Süd, Breslauer Straße 201, 90471 Nürnberg,
'2 0911/3985277. - Ohmstraße 5, 90552 Röthenbach/Pegnitz (2 0911/576496).
Riedel, Walter, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Max-Planck-Institut für Physiologische
und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim,
'206032/705259.
Rohde, Wolfgang, Dr. rer. nat., apl. Prof. (Virologie und Molekularbiologie), .Max-Planck-
Institut für Züchtungsforschung, Carl-von-Linne-Weg 10, 50829 Köln (Vogelsang), 2
0221/5062420. - Untergasse 29, 35418 Buseck-Beuern (2 06408/63843).
oRuile Kurt, Dr. med., Hon. Prof. (Urologie), Chefarzt der Urologischen Klinik der Städt.
Krankenanstalten, Röntgenstraße 20, 78054 Villingen-Schwenningen 2 07720/391300.
- An der Hammerhalde 46, 78054 VS-Villingen (207721/54382).
Sachse, Günther, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin), Ärztlicher Direktor der Deutschen
Klinik für Diagnostik, Aukammallee 33,-65191 Wiesbaden, 2 0611/5770. Oranien-
straße 25, 65597 Hünfelden (-2 06438/5613).
oSailer, Franz Xaver, Dr. med., Hon. Prof. (Chirurgie), Chefarzt der Allgemeinchirurgischen
Klinik des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, 2 06621/881.
Schaper, Jutta, Dr. med., apL Prof (Experimentelle Kardiologie), Abt. Experimentelle
Kardiologie des Kerckhoff-Instituts, Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, re 06032/
9960.
Schaper, Wolfgang, Dr. med., Hon. Prof. (Experimentelle Kardiologie), Direktor der Ab-
teilung für Experimentelle Kardiologie des Kerckhoff-Instituts, Benekestraße 2-8, 61231
Bad Nauheim, 06032/705402, Fax 06032/705419.
Schölkens, Bemward A., Dr. med., apL Prof. (Pharmakologie), Hoechst AG, SBU Herz-
Kreislauf, H 821, 65926 Frankfurt, 2 069/3057593. - Hölderlinstraße 62, 65779
Kelkheim (2 06195/61383).
Schöndorf, Theodor, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Leitender Arzt der Rheingau-
Taunus-Klinik, Genthstraße 7-9, 65307 Bad Schwalbach, 2 06124/509700. - Martha-
von-Opel-Weg 3a, 65307 Bad Schwalbach (2 06124/9834).
Schönmayr, Robert, Dr. med., apL Prof. (Neurochirurgie), Chefarzt der Neurochirurgischen
Klinik, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, '2
0611/432736. - Am Hohen Wald 2, 65388 Schlangenbad (2 06129/8728).
Schütz, Hansjörg, Dr. med., apL Prof. (Neurologie), Chefarzt der Neurologischen Klinik der
Städt. Kliniken, Gotenstraße 6-8, 65812 Frankfurt. - Waldstraße 60, 35440 Linden (2
06403/61103).
Schütz, Harald, Dr. rer. nat., Hon. Prof. (Toxikologische Analytik) 2' 4226. - Am Brückel-
chen 19, 35625 Hüttenberg (2 06441/74528).
Schultheis, Karl-Heinz, Dr. med., apl. Prof. (Chirurgie und Unfallmedizin), Klinik für
Abdominal-, Thorax- und Endokrine Chirurgie, Klinikum Nord, Flurstraße 17, 90419
Nürnberg, re 0911/3982771/3982979, Fax 0911/3982193. - Siedlerstraße 145, 90480
Nürnberg (2 0911/541683).
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Schulz, Gregor, Dr. med., apl. Prof. (Kinderheilkunde und Klinische Immunologie), Mitglied
des Vorstands Gell Genix, Technologie Transfer AG, Elsässer Straße 2 n, 79110
Freiburg, X0761/2707200, Fax 0761/2707210.
Simon, Eckhart, Dr. med., Hon. Prof. (Physiologie), Direktor der Abteilung Physiologie des
Max-Planck-Instituts für Physiologische und Klinische Forschung (W.G. Kerckhoff-
Institut), Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim, e 06032/705238.
oSpitrer, Gerhard, Dr. med., Hon. Prof. (Unfallchirurgie), Chefarzt der Unfallchirurgischen
Abteilung des Kreiskrankenhauses, Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, 2 06621/881.
Stambolis, Christort, Dr. med., apl. Prof. (Pathologie). - Buscheystraße 15a, 58089 Hagen
(' 02331/331091).
Stracke, Hilmar, Dr. med., apL Prof. (siehe bei Hochschuldozenten). ,
*Stroh, Werner, Dr. phil., Hon. Prof. (Ethische Fragen der Medizin), 2 3119. - August-
Messer-Straße 9 (2 491797).
Sziegoleit, Andreas, Dr. med., apl. Prof. (Mediz. Mikrobiologie), 2 4534. - Eulenring 3,
35428 Langgöns (2 06403/3162).
Thilo-Kömer, Detlev, Dr. med., apL Prof. (Innere Medizin, Schwerpunkt Hämostaseologie).
- Albert-Boßler-Straße 15 (2 22850).
Thormann, Jochen, Dr. med., apl: Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Kerckhoff-Klinik
GmbH, Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, 2 06032/9960, Fax 06032/996399.
Velcovsky, Hans-Georg, Dr. med., apl. Prof. (Innere Medizin), Medizinische Klinik II, Haus B
Seltersberg, Paul-Meimberg-Straße 5, 2 209220. - Weimarer Straße 30, 35440 Linden
(2 06403/63048).
Weidler, Burghard, Dr. med., apl. Prof. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Medizin. Direktor der Fa. Fresenius AG, Borkenweg 14, 61440 Oberursel, 2 06171/
608080. - Im Hafergarten 11, 61239 Ober-Mörlen (2 06002/5915).




Weise, Manfred, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin), Gemeinschaftspraxis, Ziegenhainer
Straße 3, 34576 Homberg, '2 05681/2348. - Heideweg 7, 34576 Homberg (e
05681/2348).
Wizemann, Volker, Dr. med., Hon; Prof. (Innere Medizin), Georg-Haas-Dialysezentrum,
Johann-Sebastian-Bach-Straße 40. - Bergstraße 5, 35633 Lahnau-Atzbach.
Wüsten, Bernd, Dr. med., Hon. Prof. (Innere Medizin und Kardiologie), Ärztlicher Leiter der
Klinik am Südpark, Zanderstraße 26, 61231 Bad Nauheim
	
06032/7040). -
Hausbergstraße 3a, 61231 Bad Nauheim
	
06032/81526).
oZimmermann, Horst-Dieter, Dr. med., Hon. Prof. (Allgemeine und Spezielle Pathologie),
Chefarzt des Instituts für Pathologie des Landkrankenhauses, Ketschendorfer Straße 33,
96450 Coburg, '2 09561/227473. - Lange Gasse 17, 96450 Coburg ( 09561/29303).
Zimmermann, Peter, Dr. med., Hon. Prof. (Neuroanatomie), Praxis für Neurologie und
Psychiatrie, Hauptstraße 20a, 35435 Wettenberg, '2 980150.
_ Pri_v_atdozentinnen_und_P__r__iva
__tdozenten_(soweit=nichtOberassistentinnen und---Oberassistenten)
oAlles, Jens Uwe, Dr. med. (Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie), Evangeli-
sches Krankenhaus, Paul-Zipp-Straße 183, 67432. - Kalksottel 1, 35619 Braunfels.
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Anders, Dietrich, Dr. med. (Kinderheilkunde), Psychotherapeutische Fachklinik für Kinder
' und Jugendliche, Pipping 5, 37603 Holzminden. - Amselstraße 19, 35043 Marburg (e
06421/46916).
oBachmann-Mennenga, Bernd, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin),
Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie des Klinikums Minden, Friedrichstraße 17,
32427 Minden, g' 0571/8012505, Fax 0571/8012506.
Behrendt, Werner, Dr. med. (Frauenheilkunde). Am Steinacker 7, 63454 Hanau ('' 06181/
21345).
Berwing, Klaus, Dr. med. (Kardiologie), Kerckhoff-Klinik GmbH, Benekestraße 2-8, 61231
Bad Nauheim, 06032/9960, Fax 06032/996399. - Gartenweg 15, 61231 Bad Nauheim
(g' 06032/87033).
Birk, Horst-Walter, Dr. med. (Innere Medizin), e 3600. - Tulpenweg 82 (' 389059).
Bömer, Martin, Dr. med. (Unfallchirurgie), Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Fried-
berger Landstraße 430, 60389 Frankfurt/Main 60, ' 069/4750. - Höchsterstraße 14,
65824 Schwalbach (e 06196/83109).
Brähler, Christa, Dr. rer. med. (Medizin. Psychologie). - Ludwigstraße 35 (e 73227).
Breitwieser, Peter, Dr. med. (Urologie). - Weender Straße 80, 37073 Göttingen (-2 0551/
41075).
Brockmeier, Dierk, Dr. biol. hom. (Biometrie), Abteilung Biometrie und Dokumentation der
Klinischen Forschung der Hoechst AG, Brünningstraße 50, 65926 Frankfurt/M., 72 069/
3050. - Kreuzweg 66, 35423 Lich ('2 06404/1223).
Bux, Jürgen, Dr. med. (Klinische Immunologie und Transfusionsmedizin), ' 4163. -
Brahrnsstraße 9 (72 21100).
Christophis, Petros, Dr. med. (Neurochirurgie), e 4305. - Hohl 5 ('2 21893).
Dapper, Friedhelm, Dr. med. (Herzchirurgie), ß 3417. - Fichtestraße 9 (g' 23957).
Delvos, Ulrich, Dr. med. (Experimentelle Medizin, Schwerpunkt Hämostaseologie), Leiter
der Forschung und Klinischen Forschung SBU Therapeutika, Behringwerke' AG,
Postfach 1140, 35001 Marburg/Lahn, ^' 06421/392118. - Eisenacher Straße 2 (eä'
53341).
Desaga, Johann Friedrich, Dr. med. (Innere Medizin und Röntgendiagnostik), Fachklinik für
Stoffwechselkrankheiten, Nibelungenstraße 101, 64678 Lindenfels/Odw.
Dralle, Dagmar, Dr. med. (Pädiatrie), 12 4423. - Hasenpfad 1, 35440 Linden ('' 06403/
62158).
Eckhardt, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin), Marienhospital Papenburg, Hauptkanal
rechts 75, 26871 Papenburg, 04961/830.
Faupel, Ludwig, Dr. med. (Chirurgie), Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Gertrudis-
Hospitals, Kuhstraße 23, 45701 Herten,' 0209/61910.
Fischer, Anna Barbara, Dr. rer. nat. (Exp. Hygiene), e 4209. - Weiherwiese 7, 35633
Lahnau (e- 06441/61727).
Füssle, Roswitha, Dr. med. vet. (Medizin. Mikrobiologie), e' 4534. - Thaerstraße 36 ('
21302).
Geiger, Gerhard, Dr. med. vet., Dr. med. dent. (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde)),
3206. - Richard-Wagner-Straße 3 (g' 24974).
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Görlach, Gerold, Dr. med. (Herzchirurgie), cige 3417. - Holzheimer Straße 12, 35428 Lang-
göns (e 06403/8878).
Graubner, Martin, Dr. med. (Innere Medizin), Leitender Arzt der Inneren Abteilung des
Kreiskrankenhauses, 63679 Schotten, e 06044/610. - Behringstraße 3, 35463 Fernwald(e 06404/1392).
Grimminger, Friedrich, Dr. med., Dr. rer. nat. (Pathophysiologie und Pathobiochemie),
4064. - Grabenstraße 5, 35510 Butzbach (6 06447/1073).
Gründer, Karl, Dr. med. (Dermatologie und Venerologie),
	
3550. - Gleiberger Weg 3 (7
66278).
Haberbrosch, Wemer G., Dr. med. (Innere Medizin), ' 3627. - Robert-Sommer-Straße 4
(' 23065).
Hagel, Karl-Jürgen, Dr. med. (Kinderheilkunde und Kinderkardiologie), e 4445 u. 4409. -
Lollarer Weg 24, 35435 Wettenberg (' 06406/4372).
Harbott, Jochen, Dr. rer. nat. (Tumorgenetik), '2 4443. - Leipziger Straße 17, 35457 Lollar
('2 06406/6932).
Henneking, Klaus, Dr. med. (Allgemeinchirurgie), ' 7512. - Albert-Bossier-Straße 1 (e
22466).
Howaldt Hans-Peter, Dr. med. dent., Dr. med. (Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie), g'
3420. - Rossertstraße 12, 60323 Frankfurt (g' 069/724977).
Hugo, Ferdinand, Dr. med. (Medizin. Mikrobiologie). - Im Vogelsgesang 22, 60488 Frank -
furt.
Jarrar, Kamal, Dr. med. (Urologie), '2 3382. - Bergstraße 19, 35444 Biebertal ('' 06446/
6525).
Jundt, Gernot, Dr. med. (Pathologie), Institut für Pathologie der Universität Basel, Schön-
beinstraße 40, CH-4003 Basel, ' 061/2652867. - Kernmattstraße 22, CH-4102
Binningen.
Just, Melitta, Dr. med. vet. (Pharmakologie), c/o Casella AG, Pharmaforschung, Hanauer
Landstraße 526, 60386 Frankfurt, ' 069/4109-2469. - Theodor-Heuss-Straße 80,
63225 Langen (e 06103/51579).
Kemkes-Matthes, Bettina, Dr. med. (Innere Medizin), e3797.
oKeymling, Michael, Dr. med. (Innere Medizin), Medizin. Klinik des Kreiskrankenhauses Bad
Hersfeld, Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, e 06621/88-0.
Kies, Wieland, Dr. med. (Kinderheilkunde), c2 4400. - Kirschbaumweg 1 (e 42888).
Kirschbaum, Michael, Dr. med., Dr. rer. physiol. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), e
3368. - Adalbert-Stifter-Straße 13 (' 47780).
Kling, Dieter, Dr. med. (Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin), Chefarzt der Ab-
teilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg,
Panoramastraße 100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda, 06623/885856. - Katzenkopfweg
13, 36199 Rotenburg (' 06623/7567).
Klingmüller, Volker, Dr. med. (Radiologie), 72 4452/53. - Hauptstraße 78/8, 35435 Wetten-
_
	
_ — berg_(e 84198)•--
	 	 - 20
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Knecht, Udo, Dr. rer. nat., Dr. biol. hom. (Arbeitsmedizin), 'ä' 4232. - Raiffeisenstraße 5,
35516 Münzenberg (e 06004/413).
Koch, Hans Ulrich, Dr. med. (Innere Medizin und Nephrologie), Chefarzt der Abteilung 1 der
Klinik für Innere Medizin der Städt. Kliniken, Gotenstraße 6-8, 65929 Frankfurt, '
069/31062890. - Geierfeld 21, 65812 Bad Soden (' 06174/4494).
Korte, Rolf, Dr. med. (Ernährungswissenschaften). - Ziegelhütte 30, 61476 Kronberg.
Kühl, Peter, Dr. med. (Kinderheilkunde), '' 4357. - Lahnstraße 24, 35625 Hüttenberg-
Hochelheim (e 06403/72553).
Kuhnen, Gemot, Dr. rer. nat. (Physiologie), g' 4546. - Stettiner Straße 8, 35415 Pohlheim
(eil' 491851).
Linn, Thomas, Dr. med. (Innere Medizin),'' 3751. - Landgrafenstraße 4 (` 32398).
Medau, Hans Jochen, Dr. med., apl. Prof. - s. b. FB 05 - (Sportmedizin), Landkrankenhaus,
Ketschendorter Straße 33, 96450 Coburg, gr' 09561/220. - Schloß Hohenfels, 96450
Coburg (' 09561/39917).
Meissl, Hilmar, Dr. rer. nat. (Physiologie), Max-Planck-Institut für Physiologische und Klini-
sche Forschung (W.G. Kerckhoff-Institut), Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim, .e 06032/
7051.
Melzer, Christian, Dr. med. (Orthopädie), e 4248. Meisenweg 4, 35415 Pohlheim (ß
06404/5926).
Mähring, Peter, Dr. med. (Psychoanalytische Psychosomatik). - Höhenstraße 56, 35435
Wettenberg (rund Fax 0641/86974).
Müller, Hermann, Dr. med., Prof. a.D. (Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin),
Klinik für Anaesthesiologie und Intensivmedizin des Städt. Krankenhauses Kemperhof,
Koblenzer Straße 115-155, 56073 Koblenz, 52 0261/4991.
Neeck, Karl-Heinz Gunther, Dr. med. (Internistische Rheumatologie und Physikalische
Medizin), Klinik für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie, Ludwig-
straße 37-39, 61231 Bad Nauheim, ' 06032/8080, Fax 06032/808180.
Nilfes, Martin, Dr. med. (Dermatologie), Ltd. Arzt der Fachklinik Hornheide der Univ.
Münster, 48155 Münster.
Nöll, Gottfried, Dr. rer. nat. (Physiologie), 4566. - Am Wäldchen 13, 35321 Laubach (e
06405/6738).
Overbeck, Annegret, Dr. bioL horn. (Psychotherapie und Psychosomatik). - Paul-Ehrlich-
- Straße 4a, 60596 Frankfurt (e 069/637367).
Padberg, Winfried, Dr. med. (Chirurgie), g' 3459. - Mozartstraße 15 (' 25814).
Peterseim, Hans, Dr. sc. med. (Frauenheilkunde), Chefarzt der Frauenklinik des Caritas-
Krankenhauses Bad Mergentheim, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim,
07931/582501. - Buchenweg 12, 97922 Lauda ( 09343/8390).
Preissner, Klaus T., Dr. rer. nat. (Biochemie, Pathobiochemie), Abteilung Hämostaseologie
und Transfusionsmedizin der Kerckhoff-Klinik MPI, Sprudelhof 11, 61231 Bad Nauheim,
'2 06032/996719. - Friedrichstraße 51 (e 71784).
Presek, Peter, Dr. med. (Pharmakologie und Toxikologie), g' 4140. - Seltersweg 75 A (e
74585).
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Prokosch, Hans-Ulrich, Dr. biol. hom. (Mediz. Informatik), e 4503. - Wetzlarer Straße 43,
35614 AßIar (92 06441/81822).
Rauber, Klaus, Dr. med. (Radiologie), 2 3631. - Am Schöffental 6, 35633 Lahnau
06441/62209).
Rauthe, Gerhard, Dr. med. (Gynäkologische Onkologie), Schloßbergklinik Oberstaufen,
Schloßstraße 23, 87534 Oberstaufen, 2 08386/701600.
Rawer, Peter, Dr. med. (Innere Medizin). - Wilhelm-Loh-Straße 5, 35578 Wetzlar.
Repp, Reinald, Dr. med. (Kinderheilkunde), 2 4470. - Am Zollstock 17 (2 28587).
Russ, Wolfgang, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), Medizinischer
Direktor der Fa. Marion Merrell Dow, Schweiz, Bachtobelstraße 4, CH-8810 Horgen,
0041-1-7283333. Aabaechlinweg 5, CH-8854 Siebnen.
Salomon, Fred, Dr. med. (Anästhesiologie), Klinik für Anästhesiologie und Operative Inten-
sivmedizin am Klinikum Lippe-Lemgo, Rintelner Straße 85, 32657 Lemgo, "' 05261/
264155. - Tulpenweg 21, 32657 Lemgo (. 05261/16555).
Schnettler, Reinhard, Dr. med., Dr. med. vet. (Unfallchirurgie), e 7580/81. - Hundshager
Weg 23, 65719 Hofheim ( 06192/1090).
Schroyens, Wilfried, Dr. med. (Innere Medizin), Universitätsklinikum Antwerpen, Abteilung
Hematologie, Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem/Belgien, e 03/82991111.
oSchubring, Christian, Dr. med. (Frauenheilkunde und Geburtshilfe), Leitender Arzt der Ab-
teilung Geburtshilfe und Gynäkologie des Evang. Krankenhauses, Paul-Zipp-Straße 171,
'2 606-0. - Walltorstraße 36 (2 32031).




Schwetlick, Gunther, Dr. med. (Orthopädie), Chefarzt der Orthopädischen Klinik der
Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg-Cracau, 39112 Magdeburg.
Spangenberg, Norbert, Dr. med. (Psychosomatische Medizin und Psychotherapie). -
Marburger Straße B.
Stanowsky, Alexander, Dr. med. (Augenheilkunde), Augenklinik der Univ. Tübingen,
Schleichstraße 12, 72076 Tübingen.
Stroedter, Dietrich, Dr. med. (Innere Medizin), e 3720. - Erlenweg 10, 35633 Lahnau ('
06441/62377).
Thiel, Achim, Dr. med. (Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin), e 3504. - Alicen-
straße 16 (2 73631).
Traber, Jörg, Dr. rer. nat. (Pharmakologie und Toxikologie), Leiter Controlling/Strategische
Planung der Bayer AG, Pharmaforschungszentrum, Aprather Weg, 42096 Wuppertal, 2
0202/364394, Fax 0202/364083.
oWilde, Christian-Dietrich, Dr. med. (Unfallchirurgie), Chefarzt der Unfallchirurgischen Klinik
der Kliniken des Hochtaunuskreises, Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg v.d.H.,
06172/143101. - Kreuzallee 9, 61348 Bad Homburg v.d.H. (' 06172/303417).
Wimmer-Röll, Monika, Dr. r er. nat. (Anatomie), 2 3982. - Aulweg 123.
°Woelk,-Helmut=Pmt-Dr-mecU(Psychiatrie), Psychiatrisches-Krankenhaus Gießen; - Lichet-
Straße 106, '' 403220. 20
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Wolf, Hellmut, Dr. med. (Innere Medizin), Chefarzt der Mediz. Abteilung des Diakonie-
Krankenhauses, Ringstraße 58-60, 55543 Bad Kreuznach, g 0671/6052226. -
Rheingrafenstraße 27, 55543 Bad Kreuznach (2 0671/65971).
Zekom, Tobias, Dr. med. (Innere Medizin), '2 3700. - Liebigstraße 57 (' 71476).
Wiss. Assistentinnen, Wiss. Assistenten und Oberassistentinnen,
Oberassistenten
Becker, Heidemarie, Dr. med., WissAss (Innere Medizin). - Unter dem Heiligenwald 7a,
35096 Weimar (2 06421/7142).
Bohle, Rainer M., Dr. med., WissAss (Pathologie), 'Se 4075. - Wilhelmstraße 18, 35586
Wetzlar (e 06441 /36591).
Braems, Geert, Dr. med., WissAss (Gynäkologie und Geburtshilfe), 23300.
Brosig, Burkhard, Dr. med., WissAss (Psychosomatik und Psychotherapie), '2 6157. - Zum
Wiesenhof 1, 34613 Schwalmstadt-Allendorf.
Bux, Jürgen, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Damian, Maxwell S., Dr. med., WissAss (Neurologie), '2 3889.
Domann, Eugen, Dr. rer. nat., WissAss (Infektionsimmunologie), 2 4532/36. - Im Wäldchen
17, 35444 BiebertaVFellingshausen (206409/1407).
Dreyer, Thomas, Dr. med., WissAss (Pathologie), '2 4073.
Ebel, Heinrich, Dr. med., WissAss (Neurochirurgie), ' ' 4330. - Bergstraße 40, 35578 Wetz-
lar (e 06441/25279).
Eisenmann, Dieter, Dr. med., WissAss (Augenheilkunde), '2 2900. - Am Weinberg 11 (a
75421).
Felder, Hildegard, Dr. biol. hom., WissAss (Psychosomatik), 2483. - Liebigstraße 38 (2
78809).
Gräf, Michael, Dr. med., WissAss (Augenheilkunde), x'3395. - Roonstraße 29 (2390821).
Groß, Thomas, Dr. med., WissAss (Psychopathologie),
	
3831. - Händelstraße 27 ('
28775).
Grober, Gerd, Dr. med., WissAss (Orthopädie), e' 4250. - Am Hain 18, 35444 Biebertal (e
06409/2805).
Gtissner, Susanne, Dr. med., WissAss (Gynäkologie und Geburtshilfe), '2 3314. - Rudolf-
Vogt-Straße 9, 65187 Wiesbaden (2 0611/844890). .
Hammes, Hans-Peter, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), " 3702. - Ludwig-Erhard-
Straße 8, 35440 Linden (2 06403/1350).
Heinrichs, Clemens M., Dr. med., WissAss (Pathologie), 4070. - Mozartstraße 9, 35452
Heuchelheim.
Jantos, Christian, Dr. med., WissAss (Medizinische Mikrobiologie), ' 4536. - Freiher vom
Stein Straße 24, 35614 Aßlar
	
06441/87811):
Jung, Martin, Dr. med. dent., WissAss (Endodontie), 2 3249. - Altenberg 5, 35606 Solms
(2 06441/54510).
Käbisch, Andreas, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), e 3600. - Forstweg 1, 35440
Linden (2 06403/62062).
Kirschbaum, Michael, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
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Kreuder, Joachim, Dr. med., WissAss (Kinderheilkunde), g' 4393. - Grabenstraße 2a,
35457 Lollar (e 06406/3359).
Kuhnen, Gemot, Dr. rer. nat., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Lang, Uwe, Dr. med., WissAss (Gynäkologie und Geburtshilfe), ' 3301.
Linder, Rolf, Dr. med., WissAss (Allgemeinchirurgie), ' 3475. - Leihgestemer Weg 35B,
35440 Linden ('' 06403/75335).
Linn, Thomas, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Malek, Baschar, Dr. med., WissAss (Dermatologie und Venerologie), A 3546. - Albacher
Weg 28, 35463 Fernwald (g' 06404/63532).
Mayser, Peter, Dr. med., WissAss (Dermatologie und Andrologie), '' 3551. - Hof Schmitte,
35444 Biebertal (g' 06409/9653).
Michel, Achim, Dr. med., WissAss (Mediz. Informatik), '' 4516. - Kirchstraße 12, 35423
Lich.
Miller, Jörg, Dr. med., WissAss (Urologie), e 7634.
Neuhof, Christiane, Dr. med., WissAss (Innere Medizin), ' 3606. - Lindenstraße 1, 35435
Wettenberg (' 84906).
Olschewski, Horst, Dr. med., WissAss (Innere Medizin),' 3600. - Nelkenweg 7, 35633
Lahnau (' 06441/63884).
Presek, Peter, Dr. med., DAss (siehe bei Privatdozenten).
Prokosch, Hans-Ulrich, Dr. biol. hom., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Repp, Reinald, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Reuner, Karl, Dr. med., WissAss (Klinische Chemie und Pathobiochemie), '2 4185/4194. -
Wittgensteinstraße 12, 35581 Wetzlar (' 06441/71406).
Roth, Joachim, Dr. rer. nat.; WissAss (Physiologie), e 4546.
Sahmland, Irmtraut, Dr. phil., WissAss (Geschichte der Medizin), c2 4203. - Triebstraße 64.
Schäfer, Andreas, Dr. med., WissAss (Allgemeinchirurgie). - Ratsweg 3, 35460 Staufenberg
06406/74854).
Schmidt, Werner, Dr. med., WissAss (Augenheilkunde), '' 2901. - Fröbelstraße 53 e
492185).
Temmesfeld-Wollbrück, Bettina, Dr. med., WissAss (Innere Medizin). - Weingartenstraße 3,
35633 Lahnau.
Terpe, Hans-Joachim, Dr. med., WissAss (Pathologie), ' 4071.
Weyers, Wolfgang, Dr. med., WissAss (Dermatologie), ' 3548. - Eichenring 20, 35428
Langgöns ( 06403/71386).
Winking, Michael, Dr. med., WissAss (Neurochirurgie), e 4321.
Zekom, Tobias, Dr. med., WissAss (siehe bei Privatdozenten).
Lehrbeauftragte
Balser, Gerhard, Dr._med. (Allgemeinmedizin).
	— Ba__denberger-Hohl_8_(-e 51445).




Zahner, Horst, Prof. Dr. med. vet. (Parasitologie und parasitäre Krankheiten), Institut für
Parasitologie, Rudolf-Buchheim-Straße 2, X4916.
Zenker, Manfred, Dr. med. (Allgemeinmedizin), Münsterer Straße 15, 35510 Butzbach, '2
06033/2655.
Wissenschaftliche Einrichtungen des Fachbereichs
A. Medizinische Betriebseinheiten
Institut für Anatomie und Zellbiologie
Aulweg 123
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker (Gf. Direktor), '2 7090; Prof. Dr.
Wolfgang Kummer, (Stellv.); Prof. Dr. Wilhelm Möller.
Professorinnen, Professoren: Dr. Sabine Blähser; Dr. Dr. Hans-Rainer Duncker; Dr.
Gerald Fleischer; Dr. Wolfgang Kummer; Dr. Wilhelm Möller; Dr. Hans-Joachim Oehmke
(Zweitmitglied); Dr. Manfred Ueck.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Monika Ermert; Dr. Axel Fischer; Dr. Rainer
Haberberger; Dr. Brigitte Höhler; api. Prof. Dr. Peter Langer; AkOR Dr. Robert L. Snipes;
AkR Dr. Wieland Stöckmann; AkOR Dr. Sarwar Syed Ali; Dr. Klaus-Peter Valerius; AkOR
Dr. Reinhard Vollerthun; PD Dr. Monika Wimmer-Röll.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Andres Kriete
Physiologisches Institut
Aulweg 129
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Christian Baumann (Gf. Direktor), e' 4561; Prof. Dr. Claus Jessen
(Stellv.); Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper.
Professoren: Dr. Christian Baumann; Dr. Claus Jessen; Dr. Dr. Hans Michael Piper; Dr.
Wolfgang Skrandies; Dr. Werner Vogel; Dr. Eugen Zeisberger.
Hochschuldozenten: Dr. Peter Hinckel; Dr. Karl-Friedrich Schmidt.
Wiss. Assistenten: PD Dr. Gernot Kuhnen; Dr. Joachim Roth.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Ewald Bahner; PD Dr. Gottfried Nölt;
Dr. Thomas Noll; Dr. Klaus-Dieter Schlüter; Dr. Andreas Scholz; Dr. Berthold Siegmund.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ewald Heerd
Biochemisches Institut
Friedrichstraße 24
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Stephan Stirm (Gf. Direktor), '' 4104; N.N. (Stellv.); Prof. Dr. Dr.
Ludwig Lurnper.
Professoren: Dr. Rudolf Geyer; Dr. Dr. Ludwig Lumper; Dr. Hans-Ulrich Schulze; Dr.
Stephan Stirm; Dr. Willi Weis.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Matthias Breuning; Dr. Hildegard Geyer; Dr.
Jutta Hensel; Dr. Martin Hintz; Martin Kasper; AkOR Dr. Dietmar Linder; Dr. Monica





Gf. Direktor: Prof. Dr. Walter Rosenthal, e' 4135/36; Stellv.: Prof. Dr. Florian Dreyer.
Professoren: Dr. Florian Dreyer; Dr. Walter Rosenthal; Dr. Hansjörg Teschemacher.
Wiss. Oberassistent: PD Dr. Peter Presek
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Bettina Andersen-Beckh; Dr. Alexandra
Braun; Dr. Henning Draheim; Dr. Ursula Liebenhoff; Dr. Kenan Maric; Dr. Elisabeth A.
Martinson; Dr. Alexander Oksche; Dr. Paschalis Oude-Weernink; Dr. Holger Repp;
Claudia Rutz; Stephan Scheible; Dr. Katrin Schülein; Dr. Ralf Schülein; Dr. Holger
Wenzlaff.
Am Institut außerdem tätig: Prof. Dr. Ernst Habermann; Dr. Heinz Harbach.
Institut für Geschichte der Medizin
Jheringstraße 6
Gf. Direktor: Prof. Dr. Jost Benedum, 4200
Hochschuldozent: Dr. Christian Giese
Wiss. Assistentin: Dr. Irmträut Sahmland
B. Medizinische Zentren
Zentrum für Pathologie
Gf. Direktor: Prof. Dr. Andreas Schulz, g' 4070; Stellv.: Prof. Dr. Walter Schachenmayr.
Institut für Pathologie
Langhansstraße 10
Leiter: Prof. Dr. Andreas Schulz, ie 4070
Professorinnen, Professoren: Dr. Brigitta Fringes; Dr. Raimund Schäffer; Dr. Andreas
Schulz.
Wiss. Assistenten: Dr. Rainer M. Bohle; Dr. Thomas Dreyer; Dr. Clemens M. Heinrichs;
Dr. Hans-Joachim Terpe.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Achim Battmann; Dr. Karl-Heinz Berghäuser;
Dr. Folker Ernst Franke; Dr. Bernd Hinrichs; Dr. Bernd Knoblauch; Anke Seidel.
Funktionsbereich Immunpathologie




Leiter: Prof. Dr. Raimund Schäffer, 4072
Institut fürNeuropathologie
Arndtstraße 16
Leiter: Prof. Dr. Walter Schachenmayr, 3870





Leiter: Prof. Dr. Ulrich Müller, '2 4145
Professor: Dr. Klaus Altland
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Ute Aulepp; AkR Dr. Wolfgang Foerster; Dr.
Gerd Haberhausen; Dr. Angelika Köhler; Dr. Markus Kostrzewa; Armin Sommerfeld; Dr.
Daniela Steinberger; Dr. Berend von Thülen; Torsten Wagner.
Zentrum für Radiologie
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Harald von Lieven (Gf. Direktor), 2 4000; Prof. Dr. Wigbert S. Rau
(Stellv.); Prof. Dr. Dr. Richard Bauer.
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Klinik (Abteilung Strahlentherapie)
Langhansstraße 2 (Pforte '2 4050)
Leiter: Prof. Dr. Harald von Lieven, 4000
Abteilung Diagnostische Radiologie
Klinikstraße 29 (Chirurgie), Klinikstraße 36 (Mediz. Klinik II), Paul-Meimberg-Straße 5
(Mediz. Klinik II Haus B Seltersberg), Rodthohl 6 (Mediz. Klinik III und Poliklinik),
Langhansstraße 2 (WCR-Klinik und Frauenklinik)
Leiter: Prof. Dr. Wigbert S. Rau, '2 3630/3632
Röntgenabteilung Pädiatrie
Feulgenstraße 12
Leiter: Prof. Dr. Werner Schuster, '2 4412/13, Fax 4454
Abteilung Neuroradiologie
Feulgenstraße 12
Leiter: Prof. Dr. Horst Traupe, e 7375
Abteilung Nuklearmedizin
Friedrichstraße 25
Leiter: Prof. Dr. Dr. Richard Bauer, 2e 3732
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkDir Hon. Prof. Dr. Agnolo L. Agnoli; Dr. Halim
Aydin; Dr. Georg Bachmann; Dr. Frank Dietmar Dapper; Dr. Gerd-Ludwig Fängewisch;
Dr. Helmut Flegel; Dr. Gertraud Gallhofer; Dr. Michael Graf; AOR Dr. Rüdiger Haas;
Stefan Herrmann; Dr. Monika Hügens-Penzel; Dr. Andreas Kern; Rigobert Klett; PD Dr.
Volker Klingmüller; Dr. Alexander Kluge; Dr. Gyula Kovac; Dr. Martina Kunisch; Dr. Peter
Lewe-Schlosser; Horst-Detlef Litzlbauer; Rainer Plönissen; Max Puille; PD Dr. Klaus
Rauber; Maria Rehlinghaus; Dr. Reinhart Renschler; Dr. Margä Rominger; Bertram
Roßkopf; Daisy Schäfer; Achim Scheiter; Ekkehart Skribelka; Jörg Sparenberg; Dr.
Henrik Stroh; Dr. Dagmar Steiner; Dr. Julianä Terpe; Dr. Susan Trittmacher; Dirk Wagner;
Dr. Bernd Weimar; Dr. Heide Zimmermann, Gisela Zopf.
Zentrum für Innere Medizin
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Georg Schütterle (Gf. Direktor), '2 3667; Prof. Dr. Drs. h.c.
Konrad Federlin (Stellv.); Prof. Dr. Harald Tillmanns.
Medizinische Klinik 11
Klinikstraße 36 (Pforte g' 3600/3601)
Leiter: Prof. Dr. Georg Schütterle, g' 3667
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Klinikstraße 36 (Pforte 3600/3601)
Leiter: Prof. Dr. Harald Tillmanns, e' 6405/06
Medizinische Klinik 11 Haus B Seltersberg
Paul-Meimberg-Straße 5 (Pforte ie 3600/3601)
Leiter: Apl. Prof. Dr. Hans-Georg Velcovsky, e 2091
Professoren der Kliniken und Abteilungen Klinikstraße: Dr. Karl J. Matthes; Dr. Reinhard
Matthias; Dr. Heinz Neuhof; Dr. Hans Pralle; Dr. Georg Schütterle; Dr. Werner Seeger;
Dr. Norbert Suttorp; Dr. Harald Tillmanns; Dr. Dr. Norbert Katz (Zweitmitglied); Dr.
Christian Mueller-Eckhardt (Zweitmitglied); Dr. Paul Nowacki (Zweitmitglied), Dr.
Wigbert Rau (Zweitmitglied).
Hochschuldozenten der Kliniken und Abteilungen Klinikstraße: apl. Prof. Dr. Jürgen
Lohmeyer; Dr. Friedrich Lübbecke; Dr. Reinhard Voss.
Wiss. Assistenten und Assistentinnen der Kliniken und Abteilungen Klinikstraße: Dr.
Andreas Käbisch; Dr. Christiane Neuhof; Dr. Horst Olschewski Dr. Bettina Temmesfeld-
Wollbrück.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kliniken und Abteilungen Klinikstraße und
Paul-Meimberg-Straße: Haydar Aslan; PD Dr. Horst-Walter Birk; Michael Coch; Rüdiger
Braun-Dullaeus; AkOR apl. Prof. Dr. Henning Breithaupt; Dr. Wolfgang J. Ernst; Dr.
Schirin Friemann; Marianne Garrecht; Dr. Mathias Grebe; PD Dr. Dr. Friedrich
Grimminger; Andreas Günther; PD Dr. Werner Haberbrosch; Hon. Prof. Dr. Herbert
Heckers; Dr. Martin Heidt; Heinrich Heizmann; Dr. Tanja Hurst; Sönke Jessen; PD Dr.
Bettina Kempkes-Matthes; Holger Killat; Dr. Boris Leithäuser; Dr. Cornelia Lenzer-
Schumacher; Sigrid Matthes; Dr. Axel Matzdorff; Konstantin Mayer; Dr. Klaus
Preisendörfer; Dr. Anemone Röhrl; Simone Rosseau; Dr. Georg Schließer; Heiko
Schmitt; Dr. Ulrike Schmitt; Dr. Hartwig Schütte; Dr. Sabine Schütterle; Ulf Sibelius; apl.
Prof. Dr. Hans Georg Velcovsky; Dr. Wolfgang Waas; Dr. Bernd Waldecker; Gerhard
Walker; Dr. Dieter Walmrath; Dr. Rolf Weimer; Dr. Stefan Zinn.
Medizinische Klinik 1!1 und Poliklinik
Rodthohl 6 (Pforte 3700)
Leiter: Prof. Dr. Drs. h. c. Konrad Federlin, ' 3702/03
Professor: Dr. Heinrich Laube .
Hochschuldozent: Api. Prof. Dr. Hilmar Stracke
Wiss. Assistentinnen und Assistenten: Dr. Hans-Peter Hammes; Dr. Thomas Linn; PD
Dr. Tobias Zekorn.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Yasar Bitgin; Christina Bollen; apl. Prof. Dr.
Reinhard G. Bretzel; Dr. Thomas Discher; Dr. Wilhelm Doppl; Dr. Walter J. Fassbender;
Dr. Bernhard-Hering;-Dr Clemens Jäger;-apl. Prof. Dr:Hans-Ulrich -Klör; AkOR Dr.-Erika---
Mäser; Dr. Wolf-Thomas Perschel; Dietmar Romann; Dr. Ulrike Siebers; PD Dr. Dietrich




Feulgenstraße 12 (Pforte '2 4400/01)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Wolfgang Rascher (Gf. Direktor), 2 4402; Prof. Dr. Gerhard
Neuhäuser (Stellv.), '2 4460; Prof. Dr. Fritz Lampert.
Prof. Dr. Werner Schuster (Zweitmitglied), 2' 4412.
Abteilung Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Rascher, c2 4404
Funktionsbereich Klinische Pharmakokinetik
Leiter: Prof. Dr. Michael von Hattingberg, '2 4415.
Abteilung Allgemeine Pädiatrie, Hämatologie und Onkologie
Leiter: Prof. Dr. Fritz Lampert, '24425
Funktionsbereich Pädiatrische Pneumologie und Allergologie
Leiter: Prof. Dr. Hermann Lindemann, '2 4405/4449
Abteilung Kinderkardiologie
Komm. Leiter: PD Dr. Karl-Jürgen Hagel, 2' 4409/4411.
Abteilung Neuropädiatrie und Sozialpädiatrie
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Neuhäuser, 24460
Kooperativer Funktionsbereich Pädiatrische Intensivmedizin
Leiter: PD Dr. Gonne Kühl, 24357
Wiss. Assistenten des Zentrums: Dr. Joachim Kreuder; Dr. Reinald Repp.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: Dr. Jürgen Bauer; Dr.,Dr. Renate
Blütters-Sawatzki; Anne Borkhardt; Dr. Arndt Borkhardt; Christiane Bortz; Georg Certa;
Dr. Holger Christiansen; Süha Demirakca; Dr. Axel Dost; PD Dr. Dagmar Dralle; Uta
Euler; Dr. Michael Gerigk; Dr: Barbara Göttsche; Dr. Jörg Hänze; PD Dr. Jochen
Harbott; AkOR PD Dr. Wieland Kiess; Dr. Cornelia Langner; Dr. Anette Magsaam; Dr.
Andreas Müller; Dr. Hans-Ludwig Reiter; Dr. Elsbeth Repp; Dr. Annette Richter-Unruh;
AkOR Dr. Marianne Ringel; AkOR Dr. Hans-Joachim Schwandt; Hans-Georg Terbrack;
Dr. Frank Wagner; Jörg Wiemann; Dr. Angela Wirtz.
Hautklinik (Zentrum für Dermatologie und Andrologie)
Gaffkystraße 14 (Pforte 23520/21)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schilt, 23515/16; Stellv.: N.N.
Abteilung Allgemeine Dermatologie und Andrologie
Leiter: Prof. Dr. Wolf-Bernhard Schill, '2 3515/16
Wiss. Assistenten: Dr. Baschar Malek; Dr. Peter Mayser; Dr. Wolfgang Weyers.
Abteilung Klinische Immundermatologie
Leiter: N.N.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik: Petra Battes; Jana Böhm; Martin Eberl;
Dr. Khaled EI-Mullah; PD Dr. Karl Gründer; Dr. Dieter Haarhaus; Dr. Ralf Henkel; Dr.
Elvira Hinsch; Dr. Klaus-Dieter Hinsch; Dr. Andreas Jung; Dr. Frank-Michael Köhn;
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Anja Langrock; Dr. Werner Miska; Dr. Thomas Monsees; Dr. Volker Niemeier; PD Dr..
Martin Nilfes; Susanne Pfisterer; Günter Sauerwein; Martin-Walter Schätzte; Uwe
Schalles; AkOR Dr. Heinrich Schmitt; Thomas Stalf; Martin Thomas; Dr. Isabella
Traenckner; JuanaVillegas; Dr. Kirsten Wiese.
Zentrum für Chirurgie, Anästhesiologie und Urologie
Klinikstraße 29 (Pforte ' ' 3400/01)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Konrad Schwemmte (Gf. Direktor), re 7510/11; Prof. Dr. Gunter
Hempelmann (Stellv.); Prof. Dr. Friedrich Hehrlein.
Klinik für Allgemeinchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmte, ' 7510, Fax 3463
Wiss. Assistent: Dr. Rolf Linder; Dr. Andreas Schäfer.
Wiss. Mitarbeiterinnen _und Mitarbeiter: Dr. Cem Atamer; Dr. Jörg Buhr; Maria
Darmstadt-Vollerthun; Dr. Klaus Flechsenhaar; Dr. Christian Fölsch; Eckhard Jäger; PD
Dr. Klaus Henneking; Stephan Korom; Dr. Christine Langer; Dr. Markus Langhans; PD
Dr. Winfried Padberg; Ute Schmidbauer; Stefanie Spannaus; Jens Peter Stahl; Joachim
Ulmer; Heike Weber.
Klinik für Herz- und Gefäßchinirgie
Leiter: Prof. Dr. Friedrich Hehrlein, e' 3417, Fax 7383
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Ismail-Hakan Akintürk; Steffen Bender; Frank
Bruns; PD Dr. Friedhelm Dapper; Andreas Eberbach; PD Dr. Gerold Görlach; Dr.
Johannes Kroll; Tina Meister; Magdalene Mora; Hans-Peter Schirmbeck; Dr. Wilhelm
Alfred Stertmann; Klaus Valeske; Meinhard Wolf; Gernold Wozniak.
Klinik für Unfallchirurgie
Komm. Leiter: PD Dr. Dr. Reinhard Schnettler, ' 7580/81, Fax 3422
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Heidrun Albach; Johannes Boehnke; Katharina
Ebener; Dr. Jörg Fuhrmann; Dr. Helmut Grimm; Hermann Lieser; Burkhard Picken; Dr.
Lothar Reinhold; Martina Scherrinsky; Dr. Georg Schmidbauer; Ilona Schroth; Uwe
Vorpahl.
Abteilung Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin
Leiter: Prof. Dr. Gunter Hempelmann, 3504/05, Fax 3266
Funktionsbereich Schmerztherapie
Leiter: N.N.
Hochschuldozenten: Apl. Prof. Dr. Joachim Boldt; Dr. Otto Werner Krumholz.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Matthias Benson; Dr. Michael Bräu; Dr.
Marius Dehne; Oliver Detsch; Dr. Gerald Dietrich; Kristina Diridis; Stephan Dünnes; Dr.
Jörg Engel; Uwe Erkens; Thorsten Fritz; Susanne Graf; Dr. Eberhard Grimm; Christoph
Haase; Gerald Häufler; Dr. Johannes Hafer; Dr. Michael Heesen; Hans Günter Henrich;
Ralph Hußmann; Dr. Moritz Jacobi; Dr. Sonja Käbisch; Dr. Joachim Klasen; Dr.
Eberhard Kluge; Jochen Knecht; Dr. Christoph Knothe; Dr. Detlef Kuhn; Dr. Volker
Lüben; Matthias_ Mahler; Dr_Thilo_Menges;_Jörg Mühling; Dr. Matthias Müller; Carla Nau;_
Frank Oehmke; Dr. Matthias Oehmke; Stephan Oehmke; Hans Ogal; Silke Opitz;
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Dr. Christian Osmer; Dr. Hildegard Otto; Claudia Pottkämper; Jan-Peter Reibold;
Michael Renz; Johann von Rosen; Dr. Gabriele Rothe; Dr. Detlef Rupp; Ralph Ruwoldt;
Dr. Armin Sablotzki; Britta Schäfer; Ehrenfried Schindler; Thomas Schindler; Christopher
Schlier; Dr. Karen Scholz; Dr. Stefan Scholz; Dr. Rainer Schürg; Andreas Schürholz;
Machir Siagian; Stefan Sonneborn; Dr. Jochen Sticher; Dr. Jürgen Strack; PD Dr. Achim
Thiel; Dr. Holger Viehl; Dr. Ursula Vigelius; Ralf-Michael Wagner; Ingeborg Wetters;
Linda Wieszt; Matthias Wollbrück; Kai Wulf; Thomas Wyderka; Petra Zahn; Dr. Dirk
Zeller; Dr. Bemfried Zickmann; Dr. Olaf von Zimmermann.
Urologische Klinik
Feulgenstraße 2
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Weidner, er' 7630, Fax 7635
Professor: Dr. Hans D. Nöske
Wiss. Assistent: Dr. Jörg Miller.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Peter Artelt; Dr. Bora Altinkilic; Dr. Hans
Christoph Becker; Dr. Mouhsen Dandal; Dr. Ellen Ernst; Dr. Claus Fischer; Detlef Dirk
Hoffmann; Andreas Klein; PD Dr. Kamal Jarrar; Dr. Martin Ludwig; Dr. Eva Schenkel, Dr.
Immo Schroeder-Printzen.
Wiss. Mitarbeiterfür die Chirurgischen Kliniken: Jürgen Kraushaar.
Frauenklinik (Zentrum für Frauenheilkunde und Geburtshilfe)
Klinikstraße 32 (Pforte e 3300/01)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Künzel, '3302; Stellv.: Prof. Dr. Helmut Vahrson.
Abteilung Geburtshilfe und Gynäkologie
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel, e 3302/03
Hochschuldozent: Dr. Manfred Hohmann
Wiss. Assistentinnen und Assistenten: Dr. Geert Braems; Dr. Susanne Grüßner; PD Dr.
Dr. Michael Kirschbaum; Dr. Uwe Lang.
Abteilung Gynäkologische Onkologie und Strahlentherapie
Leiter: Prof. Dr. Helmut Vahrson, ' 3307/08
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik: Dr. Eliasz Dolzycki; Dr. Julio Herrero
Garcia; Dr. Markus Hermsteiner; Dr. Kerstin Hormel; Peter Hormel; Dr. Parvis Kamali;
Dr. Karsten Münstedt; AkR Dr. Jörg Mußmann; Dr. Eva Sawodny; Dr. Burkhard Schauf;
Dr. Heike Schmitt; Dr. Jördis Tielsch; Marek Zygmunt.
Zentrum für Hals-, Nasen-, Ohren- und Augenheilkunde
Gf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Kaufmann, X2905; Stellv.: Prof. Dr. Hiltrud Glanz.
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik
Feulgenstraße 10 (Pforte '2 2960)
Leiterin: Prof. Dr. Hiltrud Glanz, e 2961
Funktionsbereich Neurootologie
Leiter: Prof. Dr. Alexander Sokolovski, g' 2971
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Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Christoph Arens; Dr. Bernhard Eistert; Dr.
Benedikt Fahrner; Dr. Irmgard Fleischer; Dr. Gisela Fryen; Karen Heinemann, AkDir apl.
Prof. Dr. Jürgen Kießling; Thorsten Klimek; Dr. Frank Kurzen; Dr. Christian Popella; Dr.
Thomas Schmitt.
Augenklinik
Friedrichstraße 18 (Pforte '2 2900)
Leiter: Prof. Dr. Karl W. Jacobi,
	
2915
Hochschuldozent: Dr. Volker Hessemer
Wiss. Assistent: Dr. Dieter Eisenmann
Augenklinik für Schielbehandlung und Neuroophthalmologie
Friedrichstraße 18 (Pforte ' 2900)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann, e 2905
Wiss. Assistent: Dr. Michael Gräf
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Augenkliniken: Dr. Regina Alhusen; Dr. Ursula
Brüggemann; Dr. Burckhard Dick; Christina Gisa-Grzybowski; Dr. Peter Großkopf; Dr.
Felix Jacobi; Dr. Thomas Krzizok; Dr. Karin Müller-Albach; Dr. Sima Pavlovic; lona-
Christina Popescu; Simin Reinartz; Dr. Bernhard Schickel; Dr. Karl-Georg Schmidt; Dr.
Werner Schmidt; Dr. Karin Schmitt; Dr. Jens Sucker; Dr. Klaus-Heiko Wassill; Dr.
Annette Windmann.
Zentrum für Orthopädie und Physikalische Medizin




Paul-Meimberg-Straße 3 (Pforte g' 4250/51)
Leiter: Prof. Dr. Henning Stürz,
	
4253
Wiss. Assistent: Dr. Gerd Gruber
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Achmet Anil; Erhan Basad; .Joachim
Cassens; Hans-Joachim Daßbach; Dr. Klaus Franz; Dr. Desiree Herbold; Dr. Felix
Hohmann; Dr. Inke Jürgensen; Dr. Dirk Keßler; Dr. Franz-Josef Ludwig; Dr. Hans-Peter
Matter; PD Dr. Christian Melzer; Dr. Alwin Sauer; Juan Daniel Torio; Thoma Violka; Dr.
Alwin Zedier.
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Gf. Direktor: Prof. Dr. Wolfgang Dorndorf, e 3901; Stellv.: Prof. Dr. Dieter-Karsten
Böker
Prof. Dr. Walter Schachenmayr (Zweitmitglied)
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Klinik für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Balneologie
Ludwigstraße 37 - 39, 61231 Bad Nauheim 06032/8080)
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt, 06032/8080
Wiss. Assistentin: Dr. Heidemarie Becker
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Michael Berliner; Brigitte Boss; Dr. Winfried
Demary; AkDir Dr. Dietrich Drechsler; Dr. Hans Hohlbauch; Dr. Alfred Jeide; PD Dr.




Am Steg 14 (Pforte e 3900)
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Domdorf, e 3901
Hochschuldozent: ApI. Prof. Dr. Claus Hornig
Wiss. Assistent: Dr. Maxwell Damian
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Gwendolyn Fromm; Michael Hahn; Petra Hardt;
Dr. Thomas Hessemer; Dr. Dietmar Kramer; Peter Laß-Tegethoff; Dr. Frank Leweke; Dr.
Patrick Oschmann; Kristina Scheibe; Christoph Schiel; Christine Schuster; Corinna
Sellert; Carmen Simon; Dr. Erwin Stolz; Stefan Unglaub; Dr. Angelika Wirbatz.
Abteilung Klinische Neurophysiologie
Am Steg 28
Komm. Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Dorndorf, 3901
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR Dr. Dieter Herrmann; Dr. Marek Jauß; Dr.
Martin Nückel, Dr. Ulrike Teschendorf.
Neurochirurgische Klinik
Klinikstraße 29 (Pforte ie 4300)
Leiter: Prof. Dr. Dieter-Karsten Böker, 4302
Wiss. Assistenten: Dr. Heinrich Ebel; Dr. Michael Winking.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Thomas Benz; PD Dr. Petros Christophis; Dr.
Wolfgang Deinsberger; Dr. Ildiko Gulyäs; Dr. Andrea Hajduk; Dr. Andreas Jödicke; Dr.
Christos Kyriakidis; apl. Prof. Dr. Albrecht Laun; Dr. Jürgen Lenzen; Hans-Wilhelm
Müller, Ph.D.; Stefan Rust; Dr. Ernst Henrik Spies.
Zentrum für Psychosomatische Medizin
Friedrichstraße 33
Gf. Direktor: Prof. Dr. Christian Reimer, e 2460/7434; Stellv.: Prof. Dr. Dieter
Beckmann.
Professor/Professorin: Dr. Uwe Gieler; Dr. Dr. Petra Netter (Zweitmitglied), '2 5426.
Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie
Leiter: Prof. Dr. Christian Reimer, 2460/7434
Wiss. Assistent, Wiss. Assistentin: Dr. Burkhard Brosig; Dr. Hildegard Felder.
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Carmen Brown; Harald Jurkat; Dr. Hartmut
Kanwischer; Jürgen Matzat; Friedhelm Meyer; Dr. Wolfgang Milch; Walter Osborn; Eva
Pantke; Angela Plaß; Hans Röttgers; Anette Schultze-Leva; Dr. Thomas Simmich; Dr.
Kirsten von Sydow; Dr. Stephan Weimann.
Abteilung Medizinische Psychologie
Gf. Leiter: Prof. Dr. Dieter Beckmann, 2485
Friedrichstraße 36 und Feulgenstraße 12
Professor: Dr. Jörn W. Scheer
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Susanne Askevold; Richard von Georgi; Birgit




Komm. Leiter: Prof. Dr. Dieter Beckmann, 2495/2485
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Bernhard Borgetto; Martina Klein; Beate
Rockenbauch.
Zentrum für Psychiatrie
Am Steg 22 (Pforte 6 3800)
Gf. Direktor: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, e' 3801; Prof. Dr. Helmut Busch (Stellv.)
Psychiatrische Klinik
Leiter: Prof. Dr. Bernd Gallhofer, 3801
Wiss. Assistent: Dr. Thomas Groß
Funktionsbereich Klinische Psychopathologie
Leiter: N.N.
Abteilung für Psychiatrische Krisenintervention und Abhängigkeiten
Leiter: Prof. Dr. Helmut Busch, 3803
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums: Dr. Ulrike Bauer; Dr. Serge Croes;
Dr. Michael Franz; Harald Gruppe; Dr. Dietlinde König; Dr. Barbara Krausnick; Stephan
Krieger; Dr. Susanne Kunz; Dr. Catrin Lammers; AkOR Dr. Fritz Linnemann; Stefanie Lis;
Dr. Andreas Meyer-Lindenberg; Hasso Sachs; Dr. Ortwin Schmidt; Dr. Karl Schröder-
Rosenstock; Delia Thomas; Christoph Wahl; Dr. Wittich Watzka.
In der Klinik außerdem tätig: Dr. Elisabeth Egelhof-Rauch
Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Schlangenzahl 14 (Pforte g' 3200/01)
Gf. Vorstand: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzet, (Gf. Direktor), ie' 3202; Prof. Dr. Horst
Kirschner (Stellv.); Prof. Dr. Paul Ferger.
Abteilung Zahnerhaltungskunde und Präventive Zahnheilkunde
Leiter: Prof. Dr. Joachim Klimek, 3210
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Carolina Ganß; Tobias Kaiser; Annette
Kindermann; Björn M. Knierim; Viola Müller-Lessmann; Stefan Raßner.
Funktionsbereich Endodontie
Leiter: Prof. Dr. Cengiz Kockapan, X3249
Wiss. Assistent: Dr. Martin Jung
Abteilung fürParodontologie
Leiter: Prof. Dr. Jörg Meyle, X3235
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: . Dr. Rolf-Werner Hüttemann; Petra Jäger;
Michael Lerch; Dr. Ralf Rößler.
----Abteilung Kinderzahnheilkunde-	--
	Leiter: Prof. Dr. Willi-Eckhard Wetzel,
	
4521




Leiter: Prof. Dr. Paul Ferger,
	
3220
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Nesip Bayindir; Olav Kohlhaase; Petra Langer;
Silke Schoen; Hikmet Umar.
Gerostomatologische Forschungsstelle
(Alterszahnheilkunde und Zahnärztliche Geriatrie)
Leiter: Dr. Klaus Peter Wefers, 2 3228
Abteiluni Propädeutische Prothetik
Leiterin: Prof. Dr. Rosemarie Ritter-Horn, 23223
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dirk Bock; AkR Dr. Karl-Wilhelm Helmus; Sylvia
Lange; Dr. Karin Michel; Ulrich Schuppe.
Abteilung Oralchirurgie und Zahnärztliche Poliklinik
Leiter: Prof. Dr. Horst Kirschner, 23205
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Mohamed Ali Akta; Martin Boll; Dr. Andreas
Filippi; PD Dr. Dr. Gerhard Geiger; AkOR Dr. Ulrike Kraus; Dr. Yängo Pohl; Friedhelm
Robert.
Abteilung Kieferorthopädie
Leiter: Prof. Dr. Hans J. Pancherz, 23230
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Dörthe Betzenberger; Nikos Karageorgiou;
Dr. Michael J. Konik; Dr. Margareta Pancherz; Dr. Sabine Ruf.
Abteilung Experimentelle Zahnheilkunde und Oralbiologie
Leiter: Prof. Dr. Hans-Joachim Oehmke, 2 3943
Wiss. Mitarbeiterin: AkR Dr. Gesa Berthold, 24526.
Abteilung Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Klinikstraße 29
Komm. Leiter: PD Dr. Dr. Hans-Peter Howaldt, 23420
C. Professur für Allgemeinmedizin
Mit der Wahrnehmung der Funktion der Professur beauftragt: Dr. Thomas Karg
Gaffkystraße 9, Haus A
D. Sonstige Einrichtungen des Klinikums
Lehranstalt für Technische Assistenten in der Medizin
Friedrichstraße 16, ° 3191/3193
Leiter: Prof. Dr. Dr. Norbert Katz (MTLA); Leiter: Prof. Dr. Dr. Richard Bauer (MTRA)
Ltd. Lehrassistentinnen: Karin Mersch (MTLA); Bettina Freese (MTRA).
Diätschule
Rudolf-Buchheim-Straße 8, 2 3125
Leiter: Prof. Dr. Heinrich Laube
Ltd. Lehrassistentin: Inge Dietrich
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Schule für Medizinische Dokumentationsassistenten
Heinrich-Buff-Ring 44, '2 4504
Leiter: Prof. Dr. Joachim Dudeck
Ltd. Lehrassistenten: Wolfgang Christiansen; Dieter Kunz.
Schule für Physiotherapie
Wartweg 50, 2 4274
Leiter: Prof. Dr. Klaus L. Schmidt; Prof. Dr. Henning Stürz.
Komm. Ltd. Unterrichtskraft: Doris Brecht
Lehranstalt für Orthoptisten
Friedrichstraße 18, 2 2906
Leiter: Prof. Dr. Herbert Kaufmann
Ltd. Lehrorthoptistin: Gesine Schwerdtfeger
Hebammenlehranstalt
Klinikstraße 32, 2 3334
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Künzel
Ltd. Lehrhebamme: Sabine Hain
Kinderkrankenpflegeschule
Feulgenstraße 12, '2 4483
Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Rascher
Ltd. Unterrichtspfleger: Michael Rostenburg
Krankenpflegeschule und Schule für Krankenpflegehilfe
Leiter: Prof. Dr. Konrad Schwemmle
Krankenpflegeschule
Gaffkystraße 18, 2 3172
Ltd. Unterrichtspfleger: Norbert Weigelt
Schule für Krankenpflegehilfe
Gaffkystraße 18, Y,' 3171
Ltd. Unterrichtspfleger: Reinhold Disse
Krankenpflegeschule der Alice-Schwesternschaft vom Roten Kreuz Darmstadt e.V:
am Klinikum der JLU und Schule für Krankenpfleger
Wilhelmstraße 18, 23174, Fax3174
Schulleitung: Regina Schmidt
Fachweiterbildung für den Operationsdienst





Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege
Rudolf-Buchheim-Straße 14, e 3481
Leiter: Prof. Dr. Gunter Hempelmann
Unterrichtspfleger: Michael Müller; Bruno Weiler.
Ludwig-Schunk-Bibliothek
Heinrich-Buff-Ring 58, 5. OG, e 3007
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum
Öffnungszeiten:
	
Mo - Fr 8 - 19 Uhr, Sa 10 - 13 Uhr
Ausleihzeiten:
	
Mo - Fr 9.30 bis 12.00 Uhr und 13.45 bis 16.00 Uhr
Mi zusätzlich bis 18.00 Uhr
Hans-Heftig-Schule, Schule für Kranke
Paul-Meimberg-Straße 9, e 4275/4419
Leitung: Bernd Geiler; Stufenleiterin: Heike Malinka.
Lehrkräfte: Heide Appenheimer; Barbara Maas.
Tumorzentrum des Klinikums
Langhansstraße 2
Leiter: Prof. Dr. Harald von Lieven, e 4000
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ernst-Alfred Burkhardt.
Sonst. Mitarbeiter: Erika Keibel; Marita Meurer; Margarethe Waitz.
Evangelische Kliniksseelsorge
Frankfurter Straße 57, e 0641/702-3119, Geschäftsführer: Pfarrer R. Cachandt
Katholische Kliniks- und Krankenhausseelsorge
Frankfurter Straße 57, e 0641/702-3128
E. Mit dem Fachbereich Humanmedizin in Arbeitsgemeinschaft stehende oder
verbundene Anstalten
Soemmerring-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Litera-
tur Mainz, Arbeitsstelle Gießen
Jheringstraße 6, e 75239
Leiter: Prof. Dr. Jost Benedum, e 4200
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dr. Sigrid Gehler-Klein; Dr. Manfred Wenzel.
Max-Planck-Institut für Physiologische und Klinische Forschung Bad Nauheim
Kerckhoff-Institut
Parkstraße 1, 61231 Bad Nauheim, e 06032/705-1
Abteilung Physiologie
Leiter: Prof. Dr. Eckhart Simon
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Abteilung Molekulare Zellbiologie
Leiter: Prof. Dr. Werner Risau
Abteilung Experimentelle Kardiologie
Benekestraße 2, 61231 Bad Nauheim, 06032/996402
Leiter: Prof: Dr. Wolfgang Schaper
Kerckhoff-Klinik GmbH
Benekestraße 2-8, 61231 Bad Nauheim, 06032/9960
Abteilung Anaesthesiologie und Intensivmedizin
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Karliczek
Abteilung Hämostaseologie und Transfusionsmedizin (mit Forschungsgruppe Hämo-
staseologie)
Leiter: Prof. Dr. Gert Müller-Berghaus
Abteilung Kardiologie
Leiter: Prof. Dr. Martin Schlepper
Abteilung Thorax- und Kardiovaskularchirurgie
Leiter: Prof. Dr. Wolf-Peter Klövekorn
Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen
35753 Greifenstein, '2 06449/77261
Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. Harald Morr
Lehrkrankenhaus Evangelisches Krankenhaus Gießen
Paul-Zipp-Straße 171, 35398 Gießen, 2 9606-0
Leitende Ärzte: PD Dr. Jens U. Alles (Pathologie); PD Dr. B. Kohler (Innere); ApI. Prof. Dr.
Karl-Heinz Muhrer (Chirurgie und Ärztlicher Leiter); PD Dr. Christian Schubring
(Gynäkologie).
Lehrkrankenhaus Psychiatrisches Krankenhaus Gießen des Landeswohlfahrtsver-
bandes Hessen
Licher Straße 106, 35394 Gießen, 4031
Leitende Ärzte: Dr. Nuno Goncalves (Allgemeine Psychiatrie 1); Dr. Franz Plaum
(Psychotherapie); Prof. Dr. Helmut Woelk (Allgemeine Psychiatrie II und Ärztlicher
Direktor).
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Bad Hersfeld
Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld, 2 06621/880
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Fritz Dehnhard (Geburtshilfe und Gynäkologie); Prof. Dr.
Wolfgang Fahle (Anästhesie und Ärztlicher Leiter); Dr. Werner Hütz (Augen); Dr.
Hellmuth Kraska (Röntgen); Prof. Dr. Klaus Menner (Kinderheilkunde); PD Dr. Roland
Paliege (Innere Medizin); Dr. Lubornir Rehurek (Hals-Nasen-Ohren); Prof. Dr. Franz X.
__ _
	




Lehrkrankenhaus Kliniken des Hochtaunuskreises Bad Homburg"v.d.H.
Urseler Straße 33, 61348 Bad Homburg, ' 06172/1409
Leitende Ärzte: PD Dr. Hans Becker (Allgemeine Chirurgie); Prof. Dr. Günter Bodem
(Innere Medizin und Ärztlicher Leiter); Dr. Karl-Ludwig Burkhardt (Innere Medizin); PD
Dr. Alfred Etzrodt (Frauenklinik); PD Dr. Wilhelm Heckl (Urologie); Dr. Erwin Mann
(Anästhesie); PD Dr. Wolfgang du Mesnil de Rochemont (Radio-logie); Dr. Hans-Georg
Rossenbeck (Pathologie); PD Dr. Christian-Dietrich Wilde (Unfallchirurgie).
Lehrbeauftragter: Dr. Paul Hartmann
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Gießen in Lich
Goethestraße 4, 35423 Lich, 06404/810
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Volker Ehehalt (Anästhesiologie); PD Dr. Hans-Jürgen Gent
(Gynäkologie und Geburtshilfe); Prof. Dr. Gerhard Goubeaud (Innere Medizin und
Ärztlicher Leiter); Prof. Dr. Peter Hild (Allgemeinchirurgie); Dr. Friedrich Schumacher
(Röntgenologie).
Lehrbeauftragte: Dr. Ulrich Dietz; Dr. Karl-Heinz Hohmann; Dr. Franz Kutny; Dr. Gerhard
Müller; Dr. Hildegard Willen-Ohff.
Lehrkrankenhaus St. Vincenz-Krankenhaus Limburg
Auf dem Schafsberg,65549 Limburg, '2 06431/2920
Leitende Ärzte: PD Dr. Manfred Brodersen (Innere Medizin/Gastroenterologie); Dr. Klaus
Gary (Anästhesiologie); Prof. Dr. Joachim Girndt (Innere Medizin/Nephrologie); Dr.
Helmut Jörg (Radiologie); Dr. Wolfgang Meister (Anästhesiologie und Ärztlicher Leiter);
Prof. Dr. Helmut Neuss (Innere Medizin/Kardiologie); Prof. Dr. Kurt Paulini (Pathologie);
Dr. Klaus-Peter Schalk (Innere Medizin/Hämatologie und Onkologie); Dr. Alois Utzig
(Allgemeinchirurgie); PD Dr. Matthias Volk (Geburtshilfe und Frauenheilkunde); Dr. Adolf
Voorhoeve (Unfallchirurgie).
Lehrkrankenhaus Kreiskrankenhaus Wetzlar
Forsthausstraße 1, 35578 Wetzlar, eg 06441/791
Leitende Ärzte: Prof. Dr. Dietrich Beduhn (Radiologie); Dr. Michael Brandtner
(Radioonkologie); Prof. Dr. Günther-Friedrich Brobmann (Allgemeinchirurgie und
Ärztlicher Direktor); PD Dr. Hans-Walter Eibach (Geburtshilfe und Frauenheilkunde); Dr.
Wolfgang Haman (Pathologische Anatomie); Prof. Dr. Dieter Heinrich (Innere Medizin II);
PD Dr. Georg Kleinhans (Urologie); PD Dr. Harald Knaepler (Unfallchirurgie); Prof. Dr.




Heinrich-Buff-Ring 44,'2 2511, Fax 2525
Gf. Direktor: Ltd. AkDir Dr. Joseph Hammerschick, '2 2510
Vertreter und Abteilungsleiter System und Planung:
Dipl.-Math. Falko Fock, g' 2512
Abteilungsleiter Anwendung und Dokumentation:
Dipl.-Math. Dieter Weiß, '2 2514
Betriebsleiter:
Dipl.-Ing. Heinz-Erich Obermann, '2 2105
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Dr. Kurt Ackermann,
	
2513; Dipl.-Math. Johannes Becker, '2 2146; Dr. Norbert
Conrad, '2 4861; Dipl.-Phys. Inge Haas-Ackermann, 'e 2513; Dr. Manfred Hollenhorst,
2 2167; Dipl.-Math. Jens Kemper, .e 2523; Dr. Andreas Mischnick, 2149; Dipl.-
Math. Jürgen Obermann, e 2169; Dipl.-Math. Günter Partosch, '2 2170; Dr. Karl-Heinz
Passier, '2 2168; Dipl.-Inform. Jörg Risius, '2 2149; Dipl.-Math. Günther Teichmann, '2
2166; Dipl.-Math. Dieter Wolff, e 2522.
Weitere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Hardware- und Softwarefragen:
Horst Büchsenschütz, '2 2106; Petra Evangelou, g' 2165; Paul Gerhard, '2 2106; Birgit
Kattner, ' 2524; Dipl.-Ing. Hans-Peter Löw,
	
2164; Karsten Martin, 1e 2106; Hilmar
Palm, '2 2518; Dipl.-Ing. Thomas Ruprecht, '' 2165; Bernd Schmitt,
	
2519; Dipl.-




automatischer Anrufbeantworter (Betrieb Zentralrechner u.a.): 2521
Aufnahme PC-Fehlermeldungen (Anrufbeantworter): '2 2529
Öffnungszeiten: Mo - Di 6.00 - 22.00 und Mi - Fr 6.00 - 21.00 Uhr
Außenstationen des HRZ im Bereich der JLU und deren verantwortliche Betreuer
FB Wirtschaftswissenschaften, Licher Straße 70, '2 5117, Prof. Dr. Horst Rinne, ' 5190
FB Physik, Heinrich-Buffi-Ring 16,'2 2754, Prof. Dr. Dr. Wolfgang Cassing, eP 2816
FB Chemie, Heinrich-Buff-Ring 58, 5794, AkOR Dr. Jürgen Witzke, '2 9982
FB Veterinärmedizin, Frankfurter Straße 95, '2 4707, AkR Dr. Klaus Failing, '2 4855
Philosophikum 1, Otto-Behaghel-Straße 10' F, '2 5454, Prof. Dr. Robert König, e2 5445;
Heinz Reuschling, '2 5451
Philosophikum 11, Karl-Glöckner-Straße 21 F,12 5318, Gernot Knell
Strahlenzentrum, Leihgesterner Weg 217, e 2640, Walter Lohwasser,'' 2625
Universitätsbibliothek, Otto-Behaghel-Straße 8, '2 5297, Dipl.-Inform. Gerd-Michael Sens,
e 2354
	
Univers ätszentrum Bi§marckst^aße-16;—^ -6131; ÄkOR Dr Reiner` Beüir % 9825;-
	
--
Herbert Hetfleisch, e 6130
Zeughaus, Senckenbergstraße 3, '2 8397, Heinz Lakos,
	







Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Jürgen Kiefer, 2 2602
Sekretariat: e 2590
Abteilung Strahlenschutz
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Wilfried Reiser, 2' 2650/2651; Dipl. Phys. Helmut
Jonas, 2652
Linearbeschleuniger/Schwerionenanlage: Dipl. Phys. Werner Arnold, 2 2661
Prozeßrechnen AkOR Dr.Kurt Huber, 22623
Institut für Biophysik
Leihgestemer Weg 217, 2 2600/2601
Professoren: Dr. Jürgen Kiefer, 22602; Dr. Wolfgang Lohmann, 22601
Molekular- und Membranbiophysik
Professor: Dr. Wolfgang Lohmann, '2601
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Harald Neubacher, e2605.
Zell- und Strahlenbiophysik
Professor: Dr. Jürgen Kiefer, 22602
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Siegfried Rase, e 2635; AkR Dr. Eckart Schneider, e
2609.
In der Arbeitsgruppe außerdem tätig: Dipl. Phys. Ralf Egenolf, e 2619; Dipl. Biol.
Stefanie Etrich, ' 2637; Dipl. Phys. Hans-Dieter Pross, ' 2608; Koe Koeh Santoso,
M.Sc., 2 2611; Paul Schmidt, M.Sc., '2 2635; Dr. Uwe Stall, e 2608; Dipl. Phys. Ulrike
Weidmann, 2 2608.
Institut für Kernphysik
Leihgesterner Weg 217, 2 2655
Professoren: Dr. Erhard Salzborn, 2' 2658; Dr. Alfred Müller, 2 4923.
Am Institut außerdem tätig: Dr. Günther Clausnitzer, 2' 2655; Prof. Dr. Hans Schneider,
7, 2665
Wissensch. Assistent: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkR Dr. Frank Melchert, 2 4924; Dipl.
Phys. Roland Stock, x'2661; Dipl. Phys. Roland Traßl, 24923; N.N.
Am Institut außerdem tätig: Dipl. Phys. Karsten von Diemar, 2> 2666; Dr. Stefan Meuser,
92 2666; Dipl. Phys. Alexander Pfeiffer, 2 2666; Dr. Matthias Stenke, e 2668.
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Zentrum für kontinentale Agrar- und Wirtschafts-
forschung
Otto-Behaghel-Straße 10 D, 2835/36, Fax 2837
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Eberhard Schinke,' 2835/36
Bodenkunde und Bodenerhaltung
Leiter: Prof. Dr. Josef Breburda, 22853
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Heinz Tributh, 22847/9688.
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
Leiter: N.N.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkR Dr. Stanislaw Klimek,l2 2854.
Tierzucht und Tierhaltung
Leiter: Prof. Dr. Jörg Steinbach, '29850
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Philipp Kellner, 2 2851; apl. Prof. AkOR Dr. Peter Schley,
' 2850.
Veterinärmedizin
Leiter: Prof. Dr. Hartmut Krauss, '24873
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Dr. Silke Mitro, 2852.
Agrar- und Emährvngsökonomik
Leiter: Prof. Dr. Eberhard Schinke, 2 2835/36
Wissenschaftl. Mitarbeiterin: Dipl.-Ing. agr. Hannah Kegel, '22856.
Wirtschaftswissenschaften
Leiter: Prof. Dr. Armin Bohnet, 5135
Professor: Dr. Dr. h.c. Dietger Hahn, e 5170
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Zhong Hong, 2 2839.
Geschichte und Sprachen
Leiter: Prof. Dr. Klaus Heller, 25497, Fax 2862
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Hansgerd Göckenjan, 2863; WissAss Dr. Martin
Hoffmann, 2 2864.
Bibliothek
Leiter: AkOR Dr. Hans-Jürgen Löwenstein, 22842/43
Am Zentrum außerdem tätig: Dr. Endre Antat, e 2860; Dipl.-Ing. agr. Pierre-Henri
Dimanche, "2 2847; apl. Prof. Dr. Lothar Dralle, 2 5498; Dipl. Übersetzerin Hildegard
Fließ, '2 2848; Dipl.-Ing. agr. Dietmar Franke, 2 2847; Dipl.-Ing. agr. Hubert
Oßiewatsch, '2 2857; Dr. Norbert Penkaitis, '2 2839; Dipl.-Ing. agr. Agathe Wieder-
-- - - --Hofmann,_285 7_	
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Zentrum für Philosophie und Grundlagen
der Wissenschaft
Otto-Behaghel-Straße 10, Haus C, Ii. Stock, '' 2500/2509, Fax 2504
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Werner Becker, '22500
Professoren: Dr. Werner Becker, '2 2500; Dr. Bemulf Kanitscheider, '2 2502; Dr.
Helmut Meinhardt, e' 2503; Prof. Dr. Martin Seel, ä 2501; Prof. Dr. Eckart Voland,
2504
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: AkOR PD Dr. Peter Probst, '2 2505; Dr.
Barbara Klose, '2 2507; Berthold Suchan, '22506.
Am Zentrum außerdem tätig: PD Dr. Andreas Bartels, '2' 2506; Prof. em. Dr. Clemens
Heselhaus, ' 06404/2584; Prof. em. Dr. Dr. h.c. Odo Marquard, 5584; PD Dr.
Thomas Metzinger; Prof. em. Dr. Günter Pickert, % 2545.
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben
Karl-Glöckner-Straße 21 A/ B
Ludwigstraße 28 A
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Herbert Schramm, '2 2366/2821
Referat 1: Internationale Studienentwicklung (21 A)
Leiter: Prof. Dr. Heinz Bergner, FB Anglistik, '22366/5560
Referent: Norbert Schrader, M.A., "2 2394 (auch Fax)
Referat II: Studienberatung (28 A)
Leiter: Prof. Dr. Eberhard Todt, FB Psychologie, '25400
Referentin: AkOR Dr. Gudrun Scholz, 2175
Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dipl. Päd. Beate Caputa, '2 2175;
Wolfgang Lührmann, M.A., '2 2174; Stefan Prange, '2 2178; Dipl. Psych. Ulrike
Wittmann, '2 2177
Telefonsprechstunde täglich 13 - 15 Uhr, "2 2173.
Referat III: Medien und Textwissenschaften (21 B)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Christ, FB Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und
Osteuropas, '2 2379/5620
Techn. Leiter: Dipl.-Ing. Peter Reisinger, W 2369; Techn. Mitarbeiter: Ludwig
Rosenbaum, '2 2175; Roland Schott-Gerken, W 2380
Referat IV: Berufs- und Schulpraxis (21 A)
Leiter: Prof. Dr. Herbert Schramm, FB Physik, '22370/2821
Referent: Päd. Mitarbeiter Alois Zöllner, '2 2370 (auch Fax)
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Wissenschaftliches Zentrum Tropeninstitut
Sekretariat: Schottstraße 2, 22685, Fax 2684
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Joachim Sauerborn, Schottstraße 2, 2 2687
1. Landschaftsökologie und Agrargeographie
Senckenbergstraße 1, 8210, Fax 8211
Prof. Dr. Willibald Haffner
Wiss. Mitarbeiterin: OAss PD Dr. Ulrike Müller-Böker, Schloßgasse 7, °2 8267
11. Bodenkunde und Bodenerhaltung
Schottstraße 2, 2686, Fax 2684
Prof. Dr. Peter Felix-Henningsen
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Gerd Werner, '22686
111. Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung
Schottstraße 2, 2 2687, Fax 2684
Prof. Dr. Joachim Sauerbom
Wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: N.N.
IV. Phytopathologie und Angewandte Entomologie
Bismarckstraße 16, 2 9786, Fax 792476
Prof. Dr. Dr. h.c. Eckart Schlösser
Wissenschaftl. Mitarbeiter: Dr. Bernd Steinhauer, e 9787
V. Tierhaltung und Tienemähning
Ludwigstraße 21, '2 9850, Fax 9849
Prof. Dr. Jörg Steinbach
Wiss. Mitarbeiterin: WissAss Dr. Irene Hoffmann, 2 9850
Arbeitskreis Trop. Veterinärmedizin
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Bonath
Chirurgische Veterinärklinik, Frankfurter Straße 108, 2 4757, Fax 7410
Zentrum für regionale Entwicklungsforschung
Diezstraße 15, 8415
Geschäftsf. Direktor: Prof. Dr. Siegfried Bauer, 2 4902
Professoren: Dr. Gerd Aberle, 'IP 5120; Dr. Siegfried Bauer, e 4902; Dr. Andreas
Bodenstedt, 9702; Dr. Armin Bohnet, 5135; Dr. Ernst Giese, e2 8263; Prof. Dr.
Hans-Rimbert Hemmer, '' 5145; Dr. Roland Herrmann, 8303.
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkDir Dr. Reinhard Kaufmann, 2 8415; N.N., '2 8416.
Arn Zentrum aüßerdein tätig: Pröf.-Dr Claüs Leitzmänn -Pröf^ Dr. Hartwig Spitzer Pröf
Dr. Heinz-Ulrich Thimm.
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Landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsbetriebe
der Justus-Liebig-Universität Gießen
- Technische Betriebseinheit -
Senckenbergstraße 3, e 0641/702-8316, Telex 176419013, Telefax 0641/702-8353
Vorsitzender: Prof. Dr. Dr, h.c. Friedrich Kuhlmann, e' 8340
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Harald Müller, ' 8316
Lehr- und Versuchsbetriebe
1. Lehr- und Versuchsbetrieb Marienborn-Heldenbergen
63654 Büdingen, OT Eckartshausen
cge 0641 /702-8345 und ' 06048/415, Telefax 06408/3449, BTX 06048415
Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann, e8340
Administrator: Dipl.-Ing. agr. Bernd Kollmer, g' 06048/415
2. Lehr- und Versuchsbetrieb Rudlos
36341 Lauterbach, OT Rudlos
06641 /2335, Telefax 06641/2731
Leiter: Prof. Dr. Georg Erhardt, e 9826
Administrator: Dr. Malte von Engelbrechten-Ilow, 06641/2335
3. Lehr- und Versuchsbetrieb Rauischholzhausen
35085 Ebsdorfergründ 4, OT Rauischholzhausen
06424/301360 od. 301361, Telefax 06424/301366
Leiter: Prof. Dr. Martin Zoschke, 9740
Administrator: Dr. Lothar Behle-Schalk, e 06424/301360.
4. Lehr- und Versuchsbetrieb Gladbacherhof
65606 Villmar,OTAumenau,'' 06474/209, Telefax 06474/8028
Komm. Leiter: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Kuhlmann
Administrator: Dipl.-Ing. agr. Andreas Schmid-Eisert, 06474/209
Allgemeiner Hochschulsport
- Technische Betriebseinheit -
Kugelberg 58, Fax 4659




Sportreferent: Roland Bartunek, '24656
Sekretariat: Maria Pausner, 4656
Sprechst.: Mo, Mi, Fr 10 - 12 Uhr
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Zentrale Biotechnische Betriebseinheit
- Technische Betriebseinheit -
Leihgestemer Weg 217
Leiterin: PD Dr. Brigitte Boldyreff, ie 2645
Sekretariat: '2 2601
Wissenschaftl. Mitarbeiter: AkOR Dr. Gerhard Döll, e' 2647; AkOR Dr. Georg Seibold, '2
2646; Dipl. Phys. Horst Weintraut, '2 2582/2589.
In der Arbeitsgruppe außerdem tätig: Prof. Dr. Ernst-Ludwig Sattler.
Universitätsorchester Gießen
Leitung: Brigitte Schön, Karl-Glöckner-Straße 21, Haus D, 35394 Gießen (e 0641/
46229, Fax 0641-41109).
Transferzentrum Mittelhessen
Uni Gießen - FH Gießen-Friedberg - Uni Marburg
Gemeinsames Informationsbüro für den Technologie- und Wissenstransfer der mittel-
hessischen Hochschulen.
Ostanlage 25 (Villa Leutert), 35390 Gießen, 0641/306-2188, Telefax 0641/306-2189
Dipl.-Ing. agr. Ingo Dienstbach (Uni Gießen), ,ze 2033; Dipl.-Ing. Heinz Kraus (FH
Gießen-Friedberg), 0641/309-221; Dr. Hermann Uchtmann (Uni Marburg), 11, 06421/
282744.
Projekt Medizintechnik: Dr. Bärbel Grieb, '2 2033
Graduiertenkollegs
Didaktik des Fremdverstehens
Otto-Behaghel-Straße 10/B, Sprecher: Prof. Dr. Lothar Bredella, '&5565
Theoretische und experimentelle Schwerionenforschung (Frankfurt - Gießen)
Heinrich-Buff-Ring 16, Sprecher: Prof. Dr. Ulrich Mosel, X2800
Mittelalterliche und neuzeitliche Staatlichkeit (10. - 19. Jahrhundert)
Otto-Behaghel-Straße 10 C, Sprecher: Prof. Dr. Helmut Berding, 5485
Molekulare Biologie und Pharmakologie








Sonderforschungsbereich 272, Molekulare Grundlagen
zellbiologischer Schaltvorgänge
Frankfurter Straße 107, Sprecher: Prof. Dr. Dr. Gerd Hobom, 9651
Klinische Forschergruppe
"Respiratorische Insuffizienz
Klinikstraße 36, Sprecher: Prof. Dr. Werner Seeger, 4064
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Veröffentlichungen zum 375-jährigen
Bestehen der Universität Gießen
im Jahre 1982
Historische Kommission für Hessen in Verbindung mit der
Justus-Liebig-Universität Gießen
Academia Gissensis.
Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte.
(Herausgegeben von P. Moraw und V. Press, Marburg 1982)
448 Seiten mit 1 Karte und 3 Tabellen
gebunden (ISBN 3 7708 0733 2) DM 80,-
broschiert (ISBN 3 7708 0734 0) DM 74,-
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen
Band 45)
Gießener Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
(Herausgegeben" von H. G. Gundel, P. Moraw und V. Press)
2 Teile. Marburg 1982.
1. Teil: 76 und 512 Seiten, 58 Abbildungen,
2. Teil: 72 und 596 Seiten, 57 Abbildungen.
(beide Teile werden nur zusammen abgegeben.)
gebunden (ISBN 3 7708 0723 5) DM 160,-
broschiert (ISBN 3 7708 0724 3) DM 152,-
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen
Band 35,2)
Statuta Academiae Marpurgensls delnde Gissensis de anno
1629. Die Statuten der Hess.-Darmstädt. Landesuniversität.
Marburg 1629-1650 / Gießen .1650-1879
(Herausgegeben von H. G. Gundel, Marburg 1982)
360 Seiten und 16 Abbildungen auf 8 Tafeln.
gebunden (ISBN 3 7708 0725 1) DM 90,-
broschiert (ISBN_3 7708 0726_x) ___ _DM85,-
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen
Band 44)
— Erhältlich in allen Buchhandlungen. —
Angebote und Einrichtungen für behinderte
Studentinnen und Studenten an der JLU
An der JLU gibt es verschiedene Angebote für Studierende und Studienanfänger/innen
mit Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen. Diese Angebote können von allen
Betroffenen genutzt werden (ein Schwerbehindertenausweis ist nicht nötig!).
1. Beratung und Information:
a. Studienberatung für behinderte Studienanfänger und -anfängerinnen sowie Studie-
rende
Dipl.-Psych. Ulrike Wittmann, Büro für Studienberatung, Ludwigstraße 28 A, 35390
Gießen
Bitte melden Sie sich für ein Beratungsgespräch telefonisch (Mo - Fr 13 - 15 Uhr;
T 0641/702-2173) an.
b. Behindertenbeauftragter des Studentenwerkes
Information und Beratung zu Bafögfragen, Wohnheimplätzen etc.
Walter Müller, Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße, 35394 Gießen, T 0641/4000-842
2. Technische Hilfen und Arbeitsräume:
a. Arbeitsraum für Seh-/Hörbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: Fernsehlesegerät, Punktschrift- und Schwarzschriftschreibmaschine,
Kassettenrekorder. Dieser Raum ist zum ruhigen Arbeiten mit und ohne Vorleser bzw.
Studienhelfer vorgesehen. Hier sind auch häufig Vorleserinnen zu erreichen (T 702-
4030). Den Schlüssel erhalten Sie an der Theke des Freihandbereichs, 1. Stock rechts.
b. Computerraum für Blinde und Sehbehinderte in der Universitätsbibliothek:
Otto-Behaghel-Straße, Philosophikum 1
Ausstattung: 1 Arbeitsplatz für Blinde mit AT-Computer, Braillezeile, Sprachausgabe und
Punktschriftdrucker. 1 Arbeitsplatz für Sehbehinderte mit AT-Computer, Großbildschirm
(20 Zoll), Großschrift und Fernsehlesegerät. Beide Computer sind mit dem Netzwerk der
Universität verbunden, so daß alle dort verfügbaren Programme genutzt werden können.
Scanner mit Sprachausgabe.
Ort: Universitätsbibliothek, 1. Stock, Nebenraum zum großen Computerraum (CIP-
Cluster). Den Schlüssel des Raumes gibt es beim Personal des CIP=Clusters.
Information und Beratung: Hochschulrechenzentrum, Dieter Weiß, T 702-2514; CIP-
Cluster der Universitätsbibliothek, Gerd Sens, T 702-5297; CD-ROM Benutzung, Hans-
Peter Liese, T 702-2336.
c. Diabetikerraum
In der neuen Mensa, Otto-Behaghel-Straße, gibt es einen Raum, den die an Diabetes
Erkrankten zum Spritzen benutzen können (Parterre, etwa 8 m nach dem Haupteingang
rechts). Den Schlüssel erhalten Sie an der Theke.
d. Hilfsmittelpool des Studentenwerkes:
Das Studentenwerk verwaltet technische Hilfsmittel, die von behinderten Studierenden
ausgeliehen werden können. Z.Z. gibt es neu im Hilfsmittelpool: Das Schriftvergröße-
rungsprogramm "Magie" für Sehbehinderte; einen tragbaren Computer mit Braillezeile
für Blinde; ein tragbares Lesesystem für Blinde mit Handscanner und Sprachausgabe
und eine transportable Konferenzschaltungsanlage für Hörbehinderte. Der Computer
kann von Blinden auch zu Hause benutzt werden. Beim Aufbau der Konferenzschaltung
z.B. in Seminarräumen hilft ein Zivildienstleistender des Studentenwerkes (s.u.).
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e. Computerkurse
Die Universität bietet Computerkurse speziell für blinde und sehbehinderte Studierende
in kleinen Gruppen an. Auskunft erteilt Dieter Weiß, Hochschulrechenzentrum, T 702-
2514.
f. Schreibtelefonanschlüsse:
T 702-2060 (Studentensekretariat); T 702-2177 (Büro für Studienberatung)
3. Personelle Hilfen:
Personelle Hilfen können nur in beschränktem Maße und ausschließlich studienbezogen
geleistet werden. Das Angebot der Universität ersetzt keinesfalls Studienhelfer, Vorlese-
dienste in größerem Umfang, Haushaltshilfen etc.
a. Zivildienstleistende:
Das Studentenwerk beschäftigt zwei Zivildienstleistende, die speziell für die Belange
behinderter Studierender tätig sind. (Vorlesen; Auflesen von Texten; Besorgen von
Literatur, die z.B. für RollstuhlfahrerMnen oder Blinde/Sehbehinderte nicht zugänglich
ist; Hilfestellung in den Mensen; Unterstützung in Vorlesungen und Seminaren für
Hörbehinderte; Begleitung auch bei Exkursionen oder mehrtägigen Seminaren etc.).
Bitte vereinbaren Sie auf jeden Fall rechtzeitig Termine.
Auskunft erteilt: Studentenwerk, Otto-Behaghel-Straße, Herr Schlosser, T 0641/40008-49.
b. Hilfskräfte in der Universitätsbibliothek:
Die Universitätsbibliothek beschäftigt zeitweise studentische Hilfskräfte, die speziell in
der Universitätsbibliothek behinderten Studierenden beim Recherchieren und Vorlesen
der Literatur behilflich sind. Termine bitte vorher vereinbaren. Kontakt: Peter Reuter
(Leiter der Benutzungsabteilung), T 702-2334.
4. Schriftliche Informationen:
Den "Studienführer für behinderte Studierende" erhalten Sie im Büro für Studien-
beratung, Ludwigstraße 28 A, 35390 Gießen (T 0641/702-2173, Mo - Fr 13 - 15 Uhr).
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Allgemeiner Hochschulsport
Im Wintersemester 1995/96 werden die folgenden Sportarten und Ferienkurse angeboten. Das
ausführliche kommentierte Sportprogrammheft ist zu Beginn des Wintersemesters im Sport-
zentrum Kugelberg erhältlich und wird innerhalb der Hochschule zur Auslage gebracht. Eine
Kurzfassung erscheint in der 1. Ausgabe des UNI-FORUMs im Wintersemester.
Ort: Üniversitätssportzentrum Kugelberg, 35394 Gießen, Kugelberg 58, Fax 4659



































weitere Angebote in der Planung
















































Sauna siehe Sportprogramm (Mo, Di,Mi, Do)
Schach Mo U-Raum/Spielh.
























































































































Yoga für Bedienstete Fr Gymnastikhalle
DEUTSCHE HOCHSCHULMEISTERSCHAFTEN
Das Wettkampfprogramm liegt im AHS-Sekretariat zur Einsicht aus!
Workshops an Wochenenden
















6. SELBSTVERTEIDIGUNG FÜR FRAUEN
	
SCHACHMEISTERSCHAFTEN
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte auch dem monatlich erscheinenden UNI-FORUM.
Das Ferienprogramm für die vorlesungsfreie Zeit entnehmen Sie bitte unserem Sportprogramm.
3. Sport-Nacht der Gießener Hochschulsporteinrichtungen Mi, 22. Nov. 1995, ab 17.15 Uhr
Ballspielwoche Mo. 22.01. - Fr. 26.01.1996 (Spielhalle)
Ferienkurse
Skikurse des Allgemeinen Hochschulsports
1. Verbier/Wallis-Schweiz (Snowboard-/Skikurs) Termin: .17.02.96 - 02.03.96
2. Verbier/Wallis-Schweiz (Sportliche Fahrer) Termin: 16.03.96 - 30.03.96
3. Ratschings/Südtirol Termin: 17.02.96 - 02.03.96
Dieser Kurs kann auch 8-tägig gebucht werden.
4. Verbier/Wallis-Schweiz (Familien - Fortgeschr.)
	
Termin: 30.03.96 -13.04.96
Preisgünstiges Familienabonnement - Kinderskikurs




vorauss. Termin: 17.02.96 -10.03.96
Die sehr ausführlichen Kursbeschreibungen entnehmen 	 Sie bitte dem Sportprogramm.	 Zu jedem -
Kurs findet eine Vorbesprechung statt. Zu Auskünften stehen wir Ihnen auch telefonisch gerne zur
Verfügung (T 702-4656).








Begegnungen mit dem Fremden
Kolloquium der Kollegtaten:

















Phil. I, B 440
11.
	
Theoretische und experimentelle Schwedonenphyslk
Gradulertenkolle : Theoretische und experimentelle Schwerionenphysik(Frankfurt-Gießen)
Vorlesungen:

























3 st. n. Vereinb.
	
s. Ank.
III. Fachbereich 08 - Geschichtswissenschaften / Fachbereich 01- Rechtswissenschaften
Gradulertenkolleg: Mittelalterliche und neuzeitliche Staatlichkeit






Fr 11-13, 2st., 20.10.95
Berdlng
Phil., H 3
Ml 10-12, 2st., 18.10.95
Lottes
Phil., H 3
Do 10-12, 2st. 19.10.95
Phil., H 3
Moderne Physik II: Kern- und Elementar-
teilchenphysik
Detektoren In der Kern- und Hochenergie-
physik
Experimente der Mittelenergiephysik an
SIS und MAMI







Seminar über Atomphysik .
Thoma
	
2 st. n. Vereinb.
	
s. Ank.





Hochschullehrer Do 17-19, 2 st.
	
s. Ank.
der exp. u. theor. 14-tägig
Kernphysik
Hochschullehrer Do 15.30-17, 2 st.
	
s. Ank.
der exp. u. theor. 14-tägig
Atomphysik






Vortragsreihe: "Staat und Kirche`









König Rudolf von Habsburg und Moraw Do 16-18, 2st., 19.10.95
König Adolf von Nassau (1273-1298) Phil., C2, R 29
Reichsgründung 1871-1890 Barding Do 18-20, 2st., 19.10.95
Reich und Reformation Lottes
Phil., C2, R 27
Do 16-18, 2st., 19.10.95
Oberseminare:
Phil., Cl, R 113
Oberseminar für Fortgeschrittene, Berding Mo 18-21, 3st., 16.10.95
Examenskandidaten und Doktoranden Phil., C1, R 113
Oberseminar für Fortgeschrittene Lottes Do 18-20, 2st. 19.10.95
Examenskandidaten und Doktoranden Phil., C1, R 113
14tägig
IV. Molekulare Biologie und Pharmakologie
Gradulertenkolleg: Molekulare Biologie und Pharmakologie
Die einzelnen Veranstaltungen des Kollegs sind bei den beteiligten Fachbereichen detailliert aufgeführt. Alle
Veranstaltungen sind prinzipiell auch für andere Studierende offen, sofern noch Plätze frei bleiben.
A) Praktika:




2) Biochemisches Praktikum (feil 1)
Allgemeine Arbeitsmethoden und Enzymologie
Schoner FB 18
3) Biochemisches Praktikum (Teil 2)
Biochemie von Transportprozessen
Schoner, Schelner-Bobis FB 18
4) Biochemisches Praktikum (Teil 3)
Protein- und Kohlenhydratanalyse
Geyer, Linder FB 20
5) Molekularbiologisch-Gentechnisches Grundpraktikum
(Teil 1, Biochemie der Nukielnsäure)
Kröger FB 15
6) Molekularbiologisch-Gentechnisches Grundpraktikum
(feil 2, Computeranalyse biologischer Makromoleküle)
Hahnen FB 15
7) Physiologisches Praktikum Vogel FB 20
8) Molekulare Virologie und Genexpression Friedrich FB 20
9) Parasitologisches Praktikum (Teil 1)
Parasitologische Arbeltsmethoden
Zahner FB 18
. 10) Parasitologisches Praktikum (Teil 2)








1 Woche nach besonderer Vereinbarung
Seminarraum des Kollegs
Frankfurter Str. 95, 2. Stock
mittwochs, 18.00 Uhr In der Vorlesungszelt
4)=Berichtäkölkt UIum gänztä Igfür=alle=Kolleglaien —	 nach besonderer Ankündigung	 - -





ganztägig, nach besonderer Ankündigung
1) SFB-Seminare für SFB 272 und SFB 249
2) Doktorendenseminar für SFB 272
3) Graduiertenseminar zu freien Themen für alle Kollegtaten
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Informatik-Grundveranstaltungen
Für Hörer aller Fachbereiche






Einführung in die EDV 1 und II







V Blometrie 1 Köhler Mo 14.00-15.30 16.10.95(Einführung in die Statistik) Gr. Biol. HS, Ludwigstr. 23





B Datenverarbeitung 11 (Programmpakete) Köhler und Mo - Fr, Jeweils 9.00 19.02. bis
Mitarbeiter BiSe, Ludwigstr. 27 23.02.96
V Dokumentations- und Datenbanksysteme Dudeck Di 16.00-18.00
HS 18/Chemie
17.10.95
Ü PC-Programmierung (PASCAL) für Tarnst] Ml 17.00-19.30 18.10.95
Studierende der Psychologie und Infor-
matik aller Fachbereiche
Hinweis: Die Anzahl der Teilnehmer Ist auf
UB CIP-Cluster
2u begrenzt. (Anmeldung Im Phll.l, Haus F7,
4. Stock, ZI.4 4, ab 01.09.95.)











- Eine Terminabstimmung findet am 17.10.95
um 15.00 Uhr im Raum 239 der Physik statt. -
Ü
	
Einführung In das Statistikprogramm
	
Euler
SPSS für Windows (für Studierende der
Psychologie und Informatik aller
Fachbereiche)
Hinweis: Die Anzahl der Teilnehmer ist
auf 22 begrenzt. (Anmeldung im Phil.l, .
Haus F1, 4. Stock, ZI.414, ab 01.09.95
bzw. unter Tel. 5445, Dipl.-Math. R. Euler.)
B
	
Messen, Steuern und Regeln mit dem PC Dozenten der
- Voraussichtlicher Termin 2 Wochen vor
	
Kernphysik
Beginn des WS 95/96 (02.10.-1310.95).
- Die Anzahl der Arbeitsplätze Ist auf
18 begrenzt.
- Näheres unter Tel. 702-2655 Sekretariat




















= Blometrie-Seminarzaum, Ludwigstraße 27




Natürlich zur Gießener Burschenschaft Alemannia.




Ruft uns doch mal an oder schreibt uns
Gießener Burschenschaft Alemannia
Gutenbergstraße 23






freut sich auf Ihren Besuch
KURT HOLDERER
Universitätsbuchhandlung .
35390 Gießen Neuenweg 4
Telefon 0641 / 75595






Für Hörer aller Fachbereiche
Deutsch als Fremdsprache
Texte aus den Wissenschaften Raab Mo,Mi,Fr 18.10.
8.30 - 10.00
65t.
Übungen zu wissenschaftssprachlich Peter DI,Do 17.10.
relevanten grammatischen Strukturen 8.30 - 10.00
45t.
Satzverbindungen und Ihre Raab MI,Fr 18.10.
nominalen Entsprechungen 10.15 - 11.45
45t.
Übungen zum Hörverständnis und zur Raab/Peter Mo 11.00 -12.30 17.10.
schriftlichen Wiedergabe wissen- D110.15 . 12.30
schaftlicher Sachverhalte Ml 11.45 - 12.30
Do 10.15 - 11.45
85t.
Übungen zur Rechtschreibung Raab Mo 10.15 - 11.00
Ist.
23.10.
Ubungen zum Vortrag wissenschaft- Peter Do 11.45 -12.30 19.10.
Hoher Informationen Ist,
Übungen zur Konstruktion komplexer Raab Mo 14.15 - 15.45 23.10.









Übungen Im Sprachlabor, besonders Raab/Peter Mo 14.15 - 15.45 23.10.




durch die Lehrkräfte) u.n.V.
Elnführung In die deutsche Sprache Peter, N.N. Z.n.V. 23.10.
der Wissenschaften für Teilnehmer-
Innen und Teilnehmer an Program-
men der E,urap Union (ERASMUS,
TEMPUS; LINGUA u.ä.)
In Gruppen verschiedenen Niveaus
Elnstufungstest am Do, 19.10., 13.00
Intensivkurs zur Vorbereitung auf Raab/Peter
jeweils 4st.
In der vorlesungs-
die 'Deutsche Sprachprüfung' freien Zelt, s. Anschlag
Ort der Kurse: Akademisches Auslandsamt, Bereich Deutsch als Fremdsprache, Gutenbergstraße 6
Rechtswissenschaften







und Urheberrecht (mit Schwpkt. Marken-
rechtsreform)
Geschichtswissenschaften
Vorlesung: Dle Kunst Venedigs im Werner Dl 16.00 - 18.00, 2st. 24.10.Quattrocento Phil., H 5
Sprach- und Lektürekurse:
Neugriechisch II Oppermann Mo 14.00 -16.00, 2st. 16.10.




Ml 14.00 - 16.00, 2st.
G 26
Ml 16.00 - 18.00, 2st.
G 26









Tendenzen gegenwärtiger Kunst In Museen Thiele
und In aktuellen Ausstellungen (Kunst-
vereine, Galerien)
- mit Tagesexkursionen -
(Proseminar)
Bild mit Schrift - Malerei auf Papier
	
Thiele
- für Anfänger -
(Proseminar)




Atelier 'Konkrete Kunst' - Form und
	
Thiele














Haus H (Phil. II)
Raum 118
Mo 9-11, 2st.
Haus H (Phil. II)
Raum 014
Fr 10-14, 4st.
Haus H (Phil. II)
Raum 014
Mo 14-18, 4st.
Haus H (Phil. II)
Raum 1'12
Do 14-18, 4st.




Haus H (Phil. II)
Raum 105
Schrift und Blld.
Kunstpraktische Gestaltung eines Dreh-
buches mit vorgegebenem Text
(Seminar)
Z.n.V., 4st.








Ensemblespiel mit Bläsern und Schlag-
zeu
(KU
Pro ensonntag: 14.01.1996 (Haus D, Raum 19)
Colleglum musicum vocale
Probenwochene nd e: 2./3.12.1995 in
Raulschholzhausen
Universitätsorchester
(Teilnahme nur für fortgeschrittene
Instrumentalisten)
Stimmproben: ab 18.00 Uhr
Gesamtproben: ab 19.00 Uhr
















Haus D (Phil. II),
Raum 19
Fr 13-14, 1 st.
Fr 14-15, 1 st.
Haus D, Raum 32, 33, 34
Mo 18-20, 2st.
Haus D (Phil. II),
Raum 08
MI 19-22, ist.
Haus D (Phil. II),







Sprachen und Kulturen des Mittelmeerraumes und Osteuropas
Sanskrit für Anfänger Potthoff-Knoth Z.n.V., 3st
Phil. 1, G 27
s.Ank.
Ungarisch für Anfänger Karl Di 18-18,45, Ist.
Phil. 1, G 37
24.10.
Ungarisch für Fortgeschrittene Karl Di 18.45-19.30, Ist
Phil.!, G 37
24.10.




Griechisch III (Ferienlektüre) Hübner Z.n.V., 2st
Phil. l, G 243
s.Ank.
Latein 1 (Übungsbuch 1) Brücher Mo, Ml 9-11, Ost.
Phil. I, G 25
16.10.
Latein I (Übungsbuch 1)
(Parallel(l urs) Kuhlmann Dl, Do 18-19.30, 4stPhil.!, G 25 17.10.
Latein II (Übungsbuch II) Czerwinski Mo, Mi 18-19.30, 4st
Phil. I, C 27
16.10.
Latein III (Lektüre) Komp Di, Do 18-20, 4st
Phil. I, G 26
17.10.
Latein III (Lektüre)




Phil. il, G 119
s.Ank.
Französisch 1/1 Römer Ml 14.15-15.45, 2st
Phil. II, G 119
s.Ank.
Französisch 1/3 Hansen Mi 14.15-15.45, 2st
Phil. II, Haus G, s.Ank.
s.Ank.
Französisch 11/1 Mengler Mi 14.30-16, 2st
Phil. II, G 110a
s.Ank.
Französisch für Fortgeschrittene Müller Mi 16.15-17.45, 2st
Phil. 11, G 110a
s.Ank.
Spanisch für Anfänger Perez y Perez s.Ank., 2st
Phil. II, Haus G, s.Ank.
s.Ank.
Spanisch für Fortgeschrittene Pörez y Perez s.Ank., 2st
Phil. II, Haus G, s.Ank
s.Ank.
Italienisch für Anfänger Pacchioni-Becker s.Ank., 2st
Phil. II, Haus G, s.Ank.
s.Ank.
Russisch 1 Zimmermann Mo 16-18, 2st
Phil. II, G 01
16.10.
Russisch II Zimmermann Do 18-18, 2st
Phil. II, G 01
19.10.
Russisch III Zimmermann Mo 18-19.30, 2st
Phil. II, G 01
16.10.
Mystik, Ordenswesen und Männerbünde
in der islamischen Welt
Hartmann Do 16-18, 2st
Phil. 1, HS3
19.10.
Arabisch 1 Galla D116-18, 2st
Phil.!, E 4
17.10.
Übungen zur Einführung in die arabische Abdel-Rahim Do 18.20 ,2st, Phil.l E 5 19.10.
Grammatik 1 mit Sprachlabor Mo 13-14,1 st, Phil.!, B 5 23.10.
Leichte moderne arabische Lektüre Abdel-Rahim Di 13-15, 2st








Phil. 1, E 5
16.10.





Phil. 1, E 5
18.10.









Schaum Do 15.30 Ist
Phil. I, E 5
19.10.
Landeskunde des modernen Ägypten
	





Hartmann Mi 9-11 2st




Mohseni Mo 11-13, 2st




Mohseni Mo 13-15, 2st




Kirchner Fr 14-16, 2st




Kirchner Fr 12-14, 2st.
Phil. I, E 4
20.10.





Phil. 1, E 4
20.10.
Übungen zur türkeitürkischen Grammatik 1
	
N.N. Di 9-11 2st
Phil.!, B 5 17.10.
Übungen zur türkeitürkischen Grammatik HI
	
N.N. Mo 13-15, 2st
Phil. 1, E 4
16.10.
Übung: Einfache türkeitürkische Lektüre
	
N.N. Di 12-14, 2st
Phil. 1, E 4
17.10.
















Fedakär Di 14-16, 2st.





Evangelische Thoelogle und Katholische Theologie und deren Didaktik
Mi 14-16, 2st
Phil. 1, E 4
18.10.
ab 1. Das Glaubensbekanntnis
	
Kriechbaum Di 16-18, 2st 17.10.
Sem. (fw) alle
auch für Hörer aller Fachbereiche
Vorlesung
H 205
ab 3. Texte zur Vorlesung
	




Führungen mit Ubungen in den
	
Schultka
Gewächshäusern des Botanischen Gartens
H 215
2st, n. Vereinb. n.b.A.
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Germanistik
Deutsche Dichtung des Mittelalters Ehrismann Mo 9-11, 2st. 16.10.
- ein Überblick - A3
L1,2,3,5,Mag.,Prom.,HF/NF,Hörer aller
Fachbereiche, Gasthörer (Vorlesung)
Lateinisch-romanisch-deutsche Literatur- v.Ertzdorff- Ml 11-13, 2st. 18.10.
Beziehungen Im Mittelalter Kupffer A 5
L1,2,3,5,Mag.,Prom.,HF/NF,Hörer aller
Fachbereiche, Gasthörer (Vorlesung)
Lyrik-Interpretationen Leibfrled Do 14-16, 2st. 19.10.
L1,2,3,5,Mag.,Prom.,HF/NF,Gasthörer A 3
Niederländisch für Anfänger Laucht- Fr 8.11, 2st. 20.10.
v.d.Born B 33
Niederländisch für Fortgeschrittene Laucht- Fr 11-13, 2st. 20.10.
v.d.8om B 33




Mo 18-20, 2st. 23.10.
8 33
Schwedisch für Fortgeschrittene Axelsson Fr 14-15, 1 st. 27.10.
B 33/
Veterinärmedizin
Anatomie der Haustiere Schnorr
Sprachlabor 5
Fr 11-13, 2st., R 6 20.10.
für Studierende der Agrarwissenschaften
Kolloquium über neue Methoden und Geyer, Katz Fr 16-18, Ist., R 12 n.bes.Ank.











Baljer, Herbst Ml 10-11, ist., R 22 18.10.
Infektionskrankheiten der Nutztiere Krauss Ml 11-12, ist., R22 18.10.(7.Sem.Agrar.)
Zoonosen (für Fortgeschrittene und
Hörer anderer Fachbereiche)
Krauss Zeit nach Vereinbarung
1 st., R 22
Molekularbiologisches Kolloquium HSL SFB 272 Dl 16-18, Do 15-17
Vlrologisch-molekularbiologischer Kurs










Elnführung In die Zeltbiologie
Virusinduzierte Tumoren
Seminar für Doktoranden











Mo 18-20, 2st.Umstellungsprobleme der Landwirtschaft
in Mittel- und Osteuropa (Seminar) Schinke Phii.I,D/314/315
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Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft
Veranstaltungsorte und -zeit
Ph 1: = Philosophlkum 1, Otto-Behaghei-Straße 10, Haus .../Raum ...
Informationsveranstaltung Die Hochschul- Mo 18-20, 2 st. 16.10.95
Philosophie im WS 1995/96









Do 16.18,2 st 19.10.95
Ontologie: Ph 1: N5
Hauptströmungen der neueren Wissen-
schaftstheorie
Seminar zur Vorlesung Bartels Do 18-20, 2 st 19.10.95
Ph 1: C 1/3
Geschichte der Philosophie/Erkenntnis- Becker Dl 14-16, 2 st 17.10.95
theorie und Ontologie/Theoretische Phi- Ph 1: B/9
losophie/Praktische Philosophie:
Die Philosophie Immanuel Kants
Theoretische Philosophie: Kanitscheider Di 12-14, 2 st. 17.10.95
Philosophie der modernen Physik II
Diskussionsseminar zur Vorlesung Kanitscheider
Ph1:A/5
Di 13.45-14.30, 1 st 17.10.95
Ph1:C1/210
Geschichte der Philosophie/Theoretische Metzinger Do 9-11, 2 st 19.10.95
Philosophie/Erkenntnistheorie: Die Renais-
sance der Bewußtseinsphilosophie
Diskussionsseminar zur Vorlesung Metzinger
Ph1:A/5
Do 11-13, 2 st 19.10.95
Spezielle Philosophie: Seel
Ph I: C 2/27
Mi 12-14, 2 st. 18.10.95
Ästhetik Ph 1: N3
Seminar zur Vorlesung Seel Ml 13.45-14.30, 1 st 18.10.95
Spezielle Philosophie (Biophilosophie): Voland
Ph 1: A/3
Di 9.15-10.45, 2 st 17.10.95
Soziobiologie (Biophilosophie III) Ph I: N4
Seminar zur Vorlesung Voland Di 10.45-11.30, 1 st 17.10.95
Ph 1: B/31
SEMINARE:
Becker Mo 11-13, 2 st. 23.10.95Theoretische Philosophie/Spezielle Phiio-
sophie: Kritische Religionsphilosophie Ph 1: C 1/3
Geschichte der Philosophie/Theoretische Metzinger Fr 11-13, 2 st. 20.10.95
Philosophie/Erkenntnistheorie: Ph 1: C 2/27
David Hume: "Eine Untersuchung über
den menschlichen Verstand"
Theoretische Philosophie (Metaphysik): Probst Mo 16-18, 2 st 23.10.95
J. G. Fichte: Die Anweisung zum Ph 1: A/3
seligen Leben
Praktische Philosophie: Seei Mo 12.45-14,15, 2 st 23.10.95
Theorien des guten Lebens Ph 1: C 1/3
209
Geschichte der Philosophie/Spezielle See! Mo 16-18, 2 st 23.10.95
Philosophie: Hegel:
Vorlesungen über die Ästhetik 1
Ph 1: C 1/3
Spezielle Philosophie (Biophilosophie): Voland Mo 14-16, 2 st 23.10.95
Altwerden, Krankwerden, Sterben. Zur Bio-
philosophie der Vergänglichkeit (Teil 11)
Ph 1: B/33
Spezielle Philosophie (Biophilosophie): Voland Di 11.30-12.15,1 st 17.10.95
Menschenrechte für Menschenaffen?
Vorträge des Zentrums für Philosophie







Alle Lehrveranstaltungen des Zentrums für Philosophie sind auch für das L 3-Studium der Philosophie nach
der neuen Rahmenprüfungsordnung (Stand 04. 08. 1994) geeignet, die in ihnen erworbenen Studien- und
Leistungsnachweise werden anerkannt
Zentrum für Interdisziplinäre Lehraufgaben























































































































Französisch 111 ( Fortgeschrittene)
	
s. FB Veterinärmedizin
Fachbereich Geowissenschaften und Geographie
siehe FB Agrarwissenschaften / Haushalts-
und Ernährungswissenschaften
























































































Die Kurse in 'Italienisch (FB Mathematik ), Portugiesisch (FB Germanistik) und Russisch (FB Wirtschaftswissen-
schaften) stehen allen am Sprachkursprogramm beteiligten Fachbereichen zur Verfügung. Die Kursstufen 1, II, III
bauen aufeinander auf. Auffrischungskurse ermöglichen den Einstieg auch bei lang zurückliegenden Sprachkennt-
nissen.
Detaillierte Auskunft zu Veranstaltungszeit und -ort sowie Lehrkraft erhalten Sie von Frau Wehmer, Phil. II, Haus A,
Raum 122 unter Tel. 0641/702 .2366 bzw. von Frau Knechtel unter Tel. 06411702-2379.
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FB 01 Rechtswissenschaft
Der Fachbereich Rechtswissenschaft hat am 29. 6. 1994 und 25. 1. 1995 zur Anpassung der Studienordnung und des
Studienplanes an die Neufassung des § 7 des Hessischen Juristenausbildungsgesetzes (JAG) I. d. F. vom 19. 1. 1994
(GVBl. 1 74) und der Hessischen Juristenausbildungsordnung (JAO) i. d. F. vom B. B. 1994 (GVBl. 1323) für die ersten 5
Semester folgenden vorläufigen Studienplan beschlossen; er dient denjenigen Studierenden, die mit dem WS 1993/94 Ihr




Der Studienplan für das 1. bis 5. Semester ist nach der Neufassung der JAO geordnet und für diejenigen
Studierenden anwendbar, die ihr Studium im WS 1993/94 oder in nachfolgenden Wintersemestern
aufgenommen haben (Studienplan Teil A). Studierende , die im Sommersemester das Studium aufgenommen
haben, müssen die jeweiligen Veranstaltungen je nach individuellem Studienplan ein Semester früher oder ein
Semester später besuchen (Studienplan Teil B).
Für die älteren Jahrgänge sind die Zusatzveranstaltungen gesondert in Abschnitt IV aufgeführt Für Sie sind
allerdings auch die Wahlfächer aus Abschnitt III maßgebend, soweit sie mit den neuen Wahlfachgruppen
inhaltlich übereinstimmen.
Soweit Pflichtfächer und Wahlpflichtfächer ausgewiesen sind, sind die Zuordnungen für Studierende
vorgesehen, die jeweils im Wintersemester ihr Studium aufgenommen haben.
Soweit Abschichtungsprüfungen nach dem Ende des 5. Semesters beabsichtigt sind, müssen die Lehrveran-
staltungen möglichst ein Semester früher gehört werden, um den notwendigen Veranstaltungskanon und die
dazugehörigen Übungen rechtzeitig nachweisen zu können.
Das Justizprüfungsamt überprüft bei der Meldung zur 1. juristischen Staatsprüfung den Veranstaltungsbesuch an-
hand des jeweiligen Vorlesungsangebotes, so daß auch aus diesem Grund ein vollständiger Besuch aller




Die Veranstaltungen erfüllen die Anforderungen des Hessischen Gesetzes über die juristische Ausbildung
(Juristenausbildungsgesetz/JAG) vom 12. März 1974 i. d. F. vom 29. 10. 1985 sowie des JAG i. d. F. vom 19.1.





Einführungen und Veranstaltungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 a) JAG/1994
P
	
Pflichtveranstaltungen im Sinne von §§ 7 Il, III; 9 1 Nr. 2 e) und t) JAG/1985 sowie Pflicht-
veranstaltungen im Sinne des § 7 JAG/1994
G
	
Veranstaltungen über Grundlagen des Rechts mit Leistungsnachweisen nach
§ 91 Nr. 2 c) JAG/1995 sowie § 9 Abs. 1 Nr. 2 b) JAG/1994
V
	




Wahlpflichtveranstaitung im Sinne des § 7 JAG/1994
W
	
Wahlfachveranstaltung nach der neuen Zuordnung der Anlage zu § 1 JAO/1994, in Abschnitt IV







Schriftführer in den Wahlfachgruppen, die für Rückfragen in Studienangelegenheiten zur Verfügung















Buchst. A - H: Prof. Dr. Waltermann, Licher Str. 60, T. 702-5089
Buchst 1 - Q: Prof. Dr. Dr. Kristian Kühl, Licher Str. 76, T. 702-5085
Buchst R - Z: Prof. Dr. Wolfram Höfling, Licher Str. 64, T. 702-5025
Kontaktpersonen für ausländische Studierende:
Prof. Dr. Heinhard Steiger, Licher Str. 76, T. 702-5030
Bibliotheksrat Mathias Wolf, Licher Str. 68, T. 702-5005
Abschnitt 1: Pflichtfächer 1. - 5, Fachsemester





P/G 1 Einführung in die Rechtssoziologie, 2st Bryde Mo
	
14-16
P/G 1 Grundzüge der Rechtsphilosophie, 2st Schapp ' Mi
	
9-11
P, 1 Einführung in das Privatrecht (einschl. Waltermann Di
	
16-18
Allg. Teil des BGB) verbunden mit der





P 1 Tutorium zur Einführung in das
Privatrecht, 4st
Waltermann vgl. Aushang
P Einführung in das Strafrecht, 2st Kühl Di
	
11-13
P 1 Verfassungsrecht: Organisationsrecht Bryde Mo
	
9-11
(einschl. Verfassungsprozeßrecht), Ost. Di
	
9-11
P 1 Tutorium zum Verfassungsrecht
Organisationsrecht, 4st
Bryde vgl. Aushang
P II Übung im Bürgerl. Recht für
Anfängerinnen und Anfänger, 2st.
Klausuren 3st: 1649 h
Weick Mo 16.18
P III Sachenrecht, 4st. Schapp Di 9-11





P III Strafrecht Besonderer Teil, 4st. Schöne Do 11-13
P III Arbeitsgemeinschaften zur Vorlesung




P III Übung im Strafrecht für Anfängerinnen
und Anfänger, 2st
Buchst. A - K
Kühl Mo 14-16
P III Übung im Strafrecht für Anfängerinnen
und Anfänger, 2st.
Buchst. L - Z
Kühl Mo 16-18
P III Übungen im Öffentlichen Recht für
Anfängerinnen und Anfänger , 2st.
Buchst. A - K
Steiger Di 18-18
P III Übungen im Öffentlichen Recht für
Anfängerinnen und Anfänger , 2st
Buchst L - Z
Höfling Do 14-16
- ---- ----- - - --
WP 3 III Grundzüge des Familienrechts, 2st Weick Mi 9-11
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P	





P IV Besonderes Verwaltungsrecht, 4st
P
	




IV Übungen im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene, 2st
Buchst A - K
P
	





IV Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene,
2st, Klausuren 3st. (14-17 h)












IV Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene, Cramer
2st , Klausuren 3st. (14-17 h)













P V Strafprozeßrecht II, 2st. Cramer
P
	










Abschnitt 11: Vertiefungsveranstaltungen zur Examensvorbereitung
3 ab V Vertiefung im Schuldrecht, 2st Hammen
3 ab V Vertiefung im Sachenrecht, 2st Schur
3
	
ab V Vertiefung zur ungerechtfertigten Abeltshauser vgl. Aushang




ab V Besprechung neuerer höchstrichterlicher Schroth Fr 11-13
Urteile im Strafrecht, 2st
3
	








ab V Vertiefung Strafrecht II zur Schöne Fr 16-18
Examensvorbereitung, 2st
Abschnitt 111: a) Wahlpflichtfächer und Wahlfächer nach den Abschnitten il und III der Anlage
zu§1JAO
WPI/ ab II Seminar zur Verfassungsgeschichte des v. Zezschwitz Di 18-20
WI 18:20. Jahrhunderts, 2st



























































Seminar. Vertiefung Im Europarecht Bryde Di
	
17-19
Umweltrecht, 2st. Steiger Do
	
14-16




'Übung im Zivilprozeßrecht, 2st Wieser Di
	
16-18
Bank- und Kapitalmarktrecht, 2st Kümpel Mo
	
18-20
Wettbewerbs- und Kartellrecht, 2st Dreher Di
	
18-18
Seminar im Gewerblichen Rechtsschutz Traub Blockveranstal-
und Urheberrecht (mit Schwerpunkt tung
Markenrechtsreform), 2st. vgl. Aushang




Rechtsvergleichende Methodik und Weick vgl. Aushang
Arbeitstechnik (Arbeitsgemeinschaft) Ist.
English Legalsystem, 2st. Gärtner/N.N. Do
	
16-18




Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2st Schmidt- Mi
	
11-13









Seminar im Finanzverfassungs-, Höfling Do
	
16-18
Währungs- und Haushaltsrecht, 2st






Seminar zur forensischen Psychiatrie, Cramer/ vgl. Aushang
2st. Kreuzer/
Isberner
Grundzüge des Handels- und Hammen Mi 10-11
Wertpapierrechts, 3st Do 11-13
Recht der Kapitalgesellschaften, 2st Dreher Mi 8-10
Arbeitsverhältnisrecht, 2st Kissel Mo 9-11
Familien- und Personenstandsrecht, 2st. Jung Do 18-20
Kollektives Arbeitsrecht, 2st. Eckert Fr 14-16




Abschnitt IV (f. höhere Semester):


















Seminare, soweit nicht bei den Wahlpflicht- und Wahlfächern angekündigt














































































Kriminalität - Erscheinungsformen und
Bekämpfungsansätze, 2st











Zusatzveranstaltung Im Rahmen des Jean-Monnet-Programms:





Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten, organisiert vom Zentrum für
interdisziplinäre Lehraufgaben, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche ' eite 202
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Besser studieren ...





35394 Gießen 9ii° 0641/491106
Wir bieten: • preiswertes Wohnen







35339 Heuchelheim Telefon (06 41) 6 08-0
1A1
ALDI
Wir sind ein bedeutendes deutsches Einzelhandels-
unternehmen mit mehr als 1000 Filialen in West- und
Süddeutschland. Leistungsfähigkeit und kontinuierliches
Wachstum beruhen weitgehend auf der konsequenten
Verwirklichung einer dezentralen Organisationsstruktur
mit ausgeprägter Delegation von Verantwortung.
ALDI sucht
Management-Nachwuchs
Ihre Qualifikation • Sie sind nicht älter als Ende 20 und können einenüberdurchschnittlichen Abschluß einer Universität
oder Fachhochschule mit wirtschaftswissenschaft-
licher Studienrichtung vorweisen.
• Sie haben die Fähigkeit, eigenverantwortlich mitzu-
arbeiten, verfügen über einen starken Leistungswillen
und über ein ausgeprägtes kaufmännisches Bewußt -
sein.
• Sie sind begeisterungsfähig, kontakt- und einsatz-
freudig und trauen sich zu, selbständig und verant-
wortungsvoll Führungsaufgaben zu übernehmen.
Ihr einjähriges
	
• Sie werden sich im Rahmen des Training-on-the-job
auf Ihre Führungsaufgaben vorbereiten.
Trainee-Programm
	
• Sie lernen die Führung von Mitarbeitern unter
leistungs- und kostenorientierten Gesichtspunkten
sowie die gesamte Organisation mit den Schlüssel-
funktionen des Einzelhandelsmanagements kennen.
• Individuelle Betreuung und vielseitige Aufgaben-




• Sie übernehmen bereits nach einem Jahr die verant-
wortliche Leitung eines Verkaufsbezirks. Sie ent-
scheiden dann selbständig über Einstellungen
und Einsatz der Mitarbeiter in Ihrem Bezirk und sind
zuständig für Aufgaben im Bereich der Planung,
Organisation und Kontrolle.
• Wir bieten von Anfang an ein hohes Gehalt und
stellen Ihnen außerdem einen neutralen Firmen-PKW(Audi A4) zur Verfügung, den Sie auch privat – im
Bundesgebiet kostenlos – benutzen können.
• Alle Positionen auf höheren Führungsebenen werden
ausschließlich aus den Reihen des eigenen
Führungsnachwuchses besetzt.
Interessierte Damen und Herren senden uns
bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
– einschließlich eines handgeschriebenen
Lebenslaufs und Lichtbilds.
ALDI GmbH & Co. KG
Postfach 1464
56404 Montabaur .0








V = Vorlesung, AG = Arbeitsgemeinschaft, Ü = Übung








Die Veranstaltungen des Grund- und Breitenstudiums (G + B)
sind grundsätzlich Pflichtveranstaltungen,
die Veranstaltungen im Tiefenfach (T) sind Wahlpflichtveranstaltungen
Veranstaltung mit Semesterangabe (...)
Name der / des Lehrenden
Veranstaltungsort und -zeit
Vorlesungsbeglnn: 16. 10. 1995
Studienberater des Fachbereichs:
Prof. Dr. Alexander, Licher Str. 62, T.: 702 5150
Sprechzeiten: nach Vereinbarung













Mo 14-16, 2 st
Di 8.30-10, 2 st 14tägig




Mi 10-1 2, 2 st.





Do 10-11, 4 st









Di 9-10, Mi 10-11




Di 10,12, 2 st




Mo 8-10, 2 st
Fr 8-10, 2 st




Fr 12-14, 2 st




Fr 10-12, 2 st
(keine Pflichtveranstaltung)




Mi 14-16, 2 st
Do 16-18, 2 st









Do 12-13 u. 13-14, je 1 st




Di 12-13, 13-1 4, 1-st.
Mitarbeiter
	
Do 12-13, 13-14, 1 st
-	 - ---G—
	






Di 14-16, 16-18, 2 st
























































Der Student, der zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung oder das Examen einen gezielten Überblick über die Prüfungsschwerpunkte sucht,
erhält in dieser Reihe den relevanten Stoff - mit einfachen Worten und in überschaubarer, leicht erlernbarer Form. Übersichtlicher Aufbau,
großzügige Gestaltung, Übungsaufgaben, Lösungshinweise und Verweise auf weiterführende Literatur machen jeden Band dieser Reihe zu
einer wertvollen Arbeitsunterlage in der Prüfungsvorbereitung. Jedes Gebiet wird abgeschlossen in einem Band behandelt.
Band 1: Mikroökonomie Band 5: Investition Band 9: Organisationstheorie
Von Or. Eberhard Feess und Frank Tibitanzl. Von Dr. Klaus Manz und Andreas Dahmen. Von Dr. Klaus Manz und Frank Müller.
1993. Vfll,134 Seiten. Kartoniert DM 20,- 1993. VIII,102 Seilen. Kartoniert DM 20,- 1993. Rund 120 Seiten. Kartoniert ca. DM 20,-
ISBN 3-8006-1771-4 ISBN 3-8006-1773-0 ISBN 3-8006-1778-1
(Erscheint Anfang 1994)
Band 2: Makroökonomie Band 6: Finanzierungstheorie
Von Dr. Eberhard Feess und Frank Tlbitanzl. Von Dr. Klaus Manz und Andreas Dahmen. Band 10: Entscheidungstheorie
1993. Rund 140 Seiten. Kartoniert ca. OM 20,- 1993. IX, 94 Seiten. Kartoniert DM 20,- Von Dr. Klaus Manz, Andreas Dahmen und Lutz
ISBN 3-8006-1772-2 ISBN 3-8006-1776-5 Hoffmann.(Erscheint Anfang 1994) 1993.
	
Seiten. Kartoniert DM 20,-
Band 7: Ahsatz ISBN 3-8006-1779-X
Band 3: Kostenrechnung/Controlling Von Dr. Klaus Manz und Lutz Hoffmann.
Von Dr. Klaus Manz, Volker Breid, Tillmann Bron- 1993. IX, 110 Seiten. Kartoniert DM 20,- Band 11: Bürgerliches Recht
ner, Dr. Hans-Achim Daschmann und Inga Koch. ISBN 3-8006-1777-3 Von Dr. Klaus Manz und Michael Wappner.
1993. X,158 Seiten.
	






Von Dr. Klaus Manz und Armin Tischbierek. (Erscheint Anfang 1994)Band 4: Produktionstheorie 1993. IX, 123 Seiten. Kartoniert DM 20,-
Von Dr. Klaus Manz und Götz Müller. ISBN 3.8008-1801-X
1993.VIII,111 Seiten. Kartoniert DM 20,-
ISBN 3 .8006-1774-9 Verlag Vahlen
G Ü Übungen zur Einführung in die Volkswirt- Aberle und Mi 14-16, 16-18, 2 st
schaftslehre (1) Mitarbeiter Do 8-10, 2 st
G Ü Übung zur Allgemeinen Betriebswirt-
schaftslehre (ab III) in 2 Gruppen
Ludwig Mi 8-10, 12-13.30
G Ü Übungen zu Statistik 11 (111) Rinne und Mi 12-14, 2 st.
in Gruppen Mitarbeiter Mi 14-16, 2 st
G Ü Übungen "Privatrecht ' (III) Lohkemper Do 10-12, 2 st
Orb Mo 14-16, 2 st
Pohl M116-18, 2 st
Bremer Mo 16-18, 2 st
G Ü Wirtschaftsenglisch (ab III) ' McCall s. bes. Aushang
G Ü Übungen zur Makroökonomischen Theorie Alexander und Mo 14-16, 16-18, 2 st
(ab III)
	
in 6 Gruppen Mitarbeiter Di 14-16, 16-18, 2 st
Do 14-16, 16-18, 2 st
G Praktika in Statistik in QuickBASIC (III/IV)
(keine Pflichtveranstaltung)
Rodiek Fr 14-15,30, 2 st
B V Finanzwissenschaft 1 (abV) Bohnet Mo 10,30-12, 2 st
B V Preis und Wettbewerb (ab V) Demmler Di 10-12, Mi 9-10
3 st
B V Internationale Wirtschaftsbeziehungen 1 (ab V) Hemmer Di 8-10, Mi 8-9, 3 st.
B V Industrielle Produktionswirtschaft 1 (ab V) Hahn Do 10-12
B V Unternehmungsplanung 1 (ab V) Hahn Fr 10-12









B V Organisation und Führung (OFP 1) Krüger Fr 8.30-10
B V Wirtschaftsinformatik II (ab V) Weinhardt Mi 10-12, 2 st
B V Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 1 (ab V) Selchen Fr 14-16, 2 st
B V Konjunktur und Stabilität (ab VI) Alexander Mo 8-10, 2 st
B V Bilanzpolitik und Bilanzanalyse (ab VII) Selchen Do 16-18, 2 st
B V Ausgewählte Probleme aus der Demmler Mo 10-12, Fr 11-12,
Volkswirtschaftslehre (VIII) 3 st




Di 14-16, 2 st.
B Ü Übung zur Vorlesung Preis
und Wettbewerb" (ab V)
Demmler Do 14-16, 2 st
B S/K Versicherungswesen II (ab V) Zloch Mo 16.30-18
(keine Pflichtveranstaltung) 14tägig
T V Internationale Unternehmungen II Pausenberger Mi 10-12, 2 st
T V Unternehmensführung in Japan Schneidewind Mi 14-16, 2 st, 14tägig







Wir fühlen uns verantwortlich –
und nehmen Stellung. Gegen
Intoleranz, gegen Fremdenhaß,
gegen die Gleichgültigkeit. Nicht
aus Kalkül. Unsere Partner in
aller Welt . kennen die Haltung
unseres Unternehmens. Wir
nehmen auch Stellung aus per-
sönlicher Betroffenheit, denn
wir sind selbst Ausländer in 150
Ländern der Erde. Als Realisten
sind wir zu Kompromissen be-
reit. Hier sind wir es nicht. Wir
werden uns immer betroffen
fühlen, wenn es um unsere
--ausländischen=Mitbürger=geht.
	
Für Fremdenhaß ist in unserer
Gesellschaft kein Platz.




60487 Frankfurt am Main
T V Data- und Information Engineering Weinhardt Do 10-12, 2 st.
T V Transportwirtschaft IV: Logistik (ab VII) Aberle Mo 8.30-10, 2 st.
T V Strategisches Management (OFP IV) Krüger Do 8.30-10
T V Internationales Finanzmanagement Pausenberger Di 10-12, 2 st
T V Zeitreihenanalyse und Prognose (ab V) Rinne Mo 10-12, 2 st
T V Informationsmanagement in Unternehmen
der Kreditwirtschaft
Sokolovsky Di 17.30-19, 14tägig
T V Theorie und Vergleich der Wirtschafts-
systeme II (V-VII)
Söhnet Mo 16-18, 2 st
T V Ausgewählte Probleme der Besteuerung
von Unternehmen (ab V)
Disselkamp Mi 14-16, 2 st, 14tägig
T V Revisions- und Treuhandwesen Ila (ab V) Selchert Fr 16-18, 2 st
T V Geld, Kredit, Währung II (ab VI) Alexander Mo 14-16, 2 st
T V Geld, Kredit, Währung III (ab VI) Anker Di 12-14, 2 st
T V Luftverkehrspolitik und Luftverkehrs-
wirtschaft II (ab VI)
Winter Do 16-18, 2 st, 14tägig
T V Wirtschaftsprobleme der Entwicklungs-
länder II (ab VI)
Hemmer Di 14-17, 3 st
T V Wettberwerbspolitik (VII) Aberle Di 10-12, 2 st.
T V Absatzwirtschaftliche Spezialprobleme 1
(Handel) (ab VII)
Alewell Mi 11.35-13.05, 2 st
T V Absatzwirtschaftliche Spezialprobleme II
(Kommunikation) (ab VII)
Alewell Mo 11-13, 2 st
T V Internationale Wirtschaftsbeziehungen Illa: Luckenbach Mi 8-10
Monetäre Außenwirtschaftstheorie und Do 10-12
internationale Währungspolitik (VII) 3 st, 14tägig
T V Bankmanagement im gesamtwirt- Seidel Mi 17-19, 2 st
schaftlichen Umfeld, Teil 1 14tägig




Di 16-18, 2 st
T Ü Fallstudienübung zu OFP 1 Krüger Do 14-16




Do 14-16, 2 st
T Ü Übungen zu "Programmieren in GAUSS" (V) Gohout Fr 10.12, 2 st
T Ü Data- und Informätion Engineering Weinhardt Mi 14-16, 2 st
T K Finanzwissenschaftliches Kolloquium (ab VII) Müller, Klaus Mo 14-16, 2 st
T S Seminar. Gestaltung inner- und überbetrieb-
licher Planungs- und Geschäftsprozesse mit
Hilfe von Informationssystemen
Weinhardt Do 14-16, 2 st
T S Statistik Seminar (ab V) . Rinne Mo 14.16, 2 st




Menschen - Märkte - Meinungen
Kenntnis der Märkte ist Voraussetzung für
Erfolg und Wachstum auch Ihres Unter-
nehmens. Die GfK ist dabei Ihr professio-
neller Partner.
Wir sind das führende Marktforschungs-
institut in Europa. Mit eigenen Firmen in
allen großen Wirtschaftsnationen der Erde,
mit Partnern und Kooperationen weltweit.
Wir liefern internationale Berichte für inter-
nationale Kunden. Und analysieren regionale
Märkte bis ins kleinste Detail.
Full Service in
Marktforschung-
GfK Holding AG • Nordwestring 101 . D-90319 Nürnberg
Telefon (0911) 395-0 • Telefax (0911) 395-2209
S Seminar zur Entwicklungstheorie und -politik Hemmer Di 17-19, 2 st
(ab VI)
T S Geldtheoretisches Seminar (ab VII) Alexander/ Di 16-18, 2 st
Anker
T S Absatzwirtschaftliches Seminar (ab VI) Alewell Fr 08.10: Sa 14.10.95
(Blockseminar , s. besonderen Aushang) 8-18
täglich 2 Veranstaltungen je Gruppe)
T S Internationale Wirtschaftsbeziehungen Ilb/lllb: Luckenbach Dl 14-18, 2 st.
Realökonomische und monetäre Probleme
internationaler Wirtschaftsbeziehungen (VII)
T S Industrielle Unternehmungsplanung und Hahn Do 18-20
Produktionswirtschaft (ab VII)
T S Finanzwissenschaftliches Seminar (abVll) Müller, Klaus Mo18-18,2st
D S Doktorandenseminar Aberle 2 st, 14tägig, Zeit nach Vereinbarung
D S Doktorandenseminar Alewell Zeit nach Vereinbarung
D S Doktorandenseminar Alexander Ort und Zeit nach Vereinbarung
D S Doktorandenseminar Hahn nach Vereinbarung
D S Doktorandenseminar Luckenbach 2 st, Zeit nach Vereinbarung
D S Doktorandenseminar Pausenberger nach Vereinbarung
D S Doktorandenseminar Selchert nach Vereinbarung, 1 st
V Makroökonomische Theorie Müller Mi11-13,2 st
für Nebenfachstudenten
V Ausgewählte Probleme der Wirtschafts- Müller Mo 10-12, 2 st
politik für Nebenfachstudenten
Ü Übungen zur Makroökonomischen Theorie Müller und Mo 14-16
für Nebenfachstudenten Mitarbeiter Di 14-16, 18-18
S Volkswirtschaftliches Seminar für Müller Di 12-14.30, 1 1/2 st
Haupt- und Nebenfachstudenten
Tutorlen für ERASMUS - Studenten
Internationale Wirtschaftsbeziehungen Müller und Mo 10-11.30
Mitarbeiter
Unternehmenszusammenschlüsse Müller und Do 8.30-10
Mitarbeiter
Finanzwissenschaft Müller und Mi 8.30-10
Mitarbeiter
Umweltökonomie Müller und Mo 11.30-13
Mitarbeiter
Fremdsprachenkurse zur Vorbereitung von Auslandsaufenthalten, organisiert vom Zentrum für interdisziplinäre
Lehraufgaben, siehe unter "Hörer aller Fachbereiche"
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seite 202
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Fachbereich 03 — Gesellschaftswissenschaften
Lehrveranstaltungen für Politikwissenschaft
Lehrveranstaltungen für Soziologie













Veranstaltung mit Angabe des Studiengangs u. Semesterangabe:
HF=Hauptfach (Magister/Promotion, Diplom, L3)
NF=Nebenfach/Studienelement (Magister/Promotion, Diplom, L3)
WF=Wahlfach Sozialkunde (L1,L2,L5)
GW=Grundwissenschaften (L1,L2,L5)












Studienberater/-innen am Fachbereich 03:
- Institut für Politikwissenschaft:
Dr. Sigrid Baringhorst (für L1 - L5, Mag./Prom.)
Prof. Dr. Dieter Eißel
	
(für Diplom Sozialwissenschaften)
- Institut für Soziologie:
Dr. Wolfgang Schneider
- Institut für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften:





























































HF,NF,WF, SenPrgr (ab 1. Semester)
(Grundarbeitskreis)
















































Fr 11 - 14 3 st
3
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P/ GS Empirische Sozialforschung
	




























P/WP GS Die katholische Soziallehre Dörr Fr
	








P/WP GS Einführung in die vergleichende Bullmann teilw.BlockV 2 st
WV Politikwissenschaft 1.Einf.Sitz,:11.12.,14-16




P/WP GS Die Grundrechte im Verfassungssystem Fritzsche Mo
	
9 - 11 2 st
WV der Bundesrepublik Deutschland





P/WP GS Geschichte und Strategien der Holland-Cunz Do 14 - 16 2 st
WV Neuen Frauenbewegung





P/WP HS Evaluationsforschung im Kontext Bamberg Di
	
11 - 13 2 st
WV kommunaler Planungsmaßnahmen
* HF,NF,WF (WF ab 4., HF/NF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Einwanderung und Integration in Baringhorst Mo 11 - 13 2 st
WV angelsächsischen Staaten
HF,NF,WF (WF ab 4., HF/NF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Neue Formen politischer Kommunikation Baringhorst Mo 16 - 18 2 st
WV HF,NF,WF (WF ab 4., HF/NF ab 5. Sem.)
(Seminar)
u. Blockt/





HF,NF,WF (WF ab 4., HF/NF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Theorien subnationaler Politik. Bullmann teilw.BlockV 2 st




(WF ab 4., HF/NF ab 5. Semester) Blockt/: 19.u.20.1. und
(Seminar) 26. u.27.1., ganzt.
P/WP HS Gerhard Leibholz: Dörr Fr"11 - 13 2 st
WV Das Wesen der Repräsentation
HF,NF,WF (WF ab 4., HF/NF ab 5. Sem.)
(Seminar)
P/WP HS Arbeitsmarktpolitik Eißel Di
	
16 - 18 2 st
WV HF,NF,WF, PolyT/A (WF ab 4.,FF/IF ab 5.Sen.)
(Seminar)
P/WP HS Konservatismus Fritzsche Mo 14 - 16 2 st









































































HF,NF,WF, PolyT/A (ab 2. Semester)
* (Vorlesung m. Colloquium)
P/WP HS
	


























HF,NF,WF (WF ab 4., HF/NF ab 5. Sem.)
	
Peter
* (Seminar zum Erwerb des Pflicht-
scheins für den Bereich Faschismus)
P/WP HS
	

























* HF,NF,WF, WiWi 1.BlockV: 24.11.,14-18 h












































- Die katholische Soziallehre Dörr Fr 9 - 11 2 st
(Proseminar)











Zeiten s. weiter oben
unter Proseninare









- Geschichte und Strategien der Holland-Cunz Do 14 - 16 2 st
Neuen Frauenbewegung (Proseminar)
Zwei weitere Veranstaltungen erfolgen noch aus den Vertretungen der Professuren C4(Leggewie) und
C4(Internationale Beziehungen) s. hierzu später die Sonderaushänge und das Info 1
Veranstaltungen für das SeniorenProgranm:




Mo 9 - 12
(Grundarbeitskreis)
Hinweis:
Für die Professuren Internationale Beziehungen, Empirische Sozialforschung und der Vertretungs-
Professur der Professur C4(Leggewie) erfolgt noch ein Ergänzungsangebot. Die Veranstaltungen können zum





P/WP GS Einführung in die Sozialwissenschaften/ Bergmann Mo 10 — 13 3 st
WV Soziologie: Mikrosoziologie 1




P/WP GS Einführung in die Sozialwissenschaften/ Giesen Di
	
14 - 17 3 st
WV Soziologie: Makrosoziologie 1
HF,NF,GW/WF für L1,L2,L5,StE (Einf.VA)
P/WP GS Einführung in die Soziologie der Er- Junge Mo 14 - 17 3 st
WV ziehung
* HF,NF,GW/WF für Ll,L2.L5,StE (Einf.VA)
P/WP GS Einführung in die Soziologie der Er- Kleemann Fr
	
9 - 12 3 st
WV ziehung
* HF,NF,GW/WF für Ll,L2,L5,StE (Einf.VA)
(Max. 80 Teilnehmerinnen!)
P/WP GS Einführung in die Soziologie der Er- Schneider Mo
	
9 - 12 3 st
WV ziehung
HF,NF,GW/WF für L1,L2,L5,StE (Einf.VA)
P/WP GS Einführung in die Soziologie der Er- Schneider Mi
	




HF.NF.GW/WF für L1,L2,L5,StE (Einf.VA)





(Übung) Berger siehe Aushang 2 st
WP GS Sterben, Tod und Trauer Ayaß Di
	
9 — 11 2 st




WP GS Lahnprojekt II Gronemeyer/ Do
	
9 — 12 3 st




WP GS Einführung in religionssoziologische Gronemeyer Blockveranstaltung, 2 st
WV Fragen:
	





WP GS Abweichendes Verhalten Krebs Fr
	
9 — 11 2 st
WV HF,NF,GW/WF für L1,L2,L5,StE
	
(Prosem.)
WP GS Die Mädchen- und Frauenrolle in Kinder-. Krüger Mi 16 - 18 2 st
WV Jugend- und Schulbüchern
* HF,NF,GW/WF für L1,L2,L5,StE
	
(Prosem.)
WP GS Generationskonflikt Lamparter Blockveranstaltung, 2 st








WP G5 Einführung in die Sozialisationstheorie Nazarkiewicz Di
	
10 - 13 3 st




WP GS Begleitveranstaltung zu den Praktika Rakelmann Mi
	
14 - 15.30 1,5
WV im Diplom-Studiengang st
* HF,NF,GW/WF für L1,L2,L5,StE
	
(Prosem.)
WP GS Psychoanalyse und Gesellschaft I. Rakelmann/ Di
	
14 — 17 3 st





WP GS Die Idee der Gesellschaft und Erziehung Reimann Do
	





WP GS Die Wissenssoziologie Karl Manpheims Schimmel Fr 11 - 13 2 st




WP GS Soziologische Texte.
	
Ein mikrosoziologi- Schneider Di
	









Mo 10 - 12
Do 9 - 11
Do 14 - 16
Fr 11 - 13
Mi' 16 - 18
Do 11 - 13
Mi 14 - 16
Mo 14 - 16
Mi 17 - 19
Di 14 - 16
Mo 14 - 16

































































matik einer Identitätsdiffusion in den


































































1 Das Projekt der Moderne










soziologischen Bedeutung eines Unter-
scheidungsschemas




















































































































Beginn: Fr, 20.10.95, 17 Uhr
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Einführung in die Geschichte, Theorie
	
Henkenborg
und Didaktik der politischen Bildung 1






Übung zur Vorlesung "Einführung in die
	
Henkenborg




































































Die Projektmethode im politischen Unter- Henkenborg
richt



















































Sozialkunde im SS 1995
GS
	





























Veranstaltung für das Seniorenprogramm:
-
Außerschulische Lernorte politischer Jugend- Eierdanz
und Erwachsenenbildung
Seminare für den Diplomstudiengang:
-
Außerschulische Lernorte politischer Jugend- Eierdanz
und Erwachsenenbildung
-
Politikdidaktische Aspekte des offenen Unter- George
richts








Di 14 - 16
	
2 st
Di 9 - 11
	
2 st
















Mo 14 - 18
Mi 16 - 18
Do14-16



























Mo 16 - 18
	
2 st

























OS = Oberseminar HO
	
= Hospitation






L1 = Lehramt an Grundschulen
	
L5 = Lehramt an Sonderschulen
L2 =
	









HF = Hauptfach (Magister/ Diplom)
L4 =
	
Lehramt an berufsbildenden Schulen
NF =
	
Nebenfach (für Magister- und Diplomstudiengänge und als Wahlfach (WF) für Dipl.-0k., Dipl: oec.troph.,
Dipl.-agr. ing.)
Ferner ist das Studium der Erziehungswissenschaft auch das einzelner Studienschwerpunkte - als Studienelement
möglich.
Studienbereiche und Studienschwerpunkte Studiengänge













































Probleme der Erziehung und
Bildung in geschichtlicher und
. vergleichender Sicht











































































V e ra n sta l tu n q sbed i n n
Zuordnung zu den Studienordnunqen
Das Studium der Erziehungswissenschaften gliedert sich in folgende Bereiche:
1. Erziehungswissenschaft 1
	
(EW 1) = Grundstudium
2. Erziehungswissenschaft II
	
(EW II) = Hauptstudium
3. Exkursionen und Praktika
Zuordnunq zur Zwischenprüfungsordnunq vom 18.5.1990 (nur für HF-/NF-Studierende des Maaisterstudienaanns2
ZPO 1 = Erziehungswissenschaft
	
ZPO 4 = Pädagogische Jugendkunde und Entwicklungslehre
ZPO 2 = Geschichte der Pädagogik
	
ZPO 5 = Außerschulische Pädagogik
ZPO 3 = Einführung in die empirische Pädagogik
x Zu erwerbender Leistungsnachweis.
2.) Im Grundstudium des Magisterstudiengangs Erziehungswissenschaft ist zusätzlich 1 Leistungsnachweis (LNW) in
Statistik zu erwerben und sind zusätzlich 14 von Insgesamt 30 SWS ohne LNW im Studienbereich EW !zu belegen.
Im Grundstudium des Diplomstudiengangs Erziehungswissenschaft ist zusätzlich 1 LNW in Statistik zu erwerben
und sind zusätzlich 20 von insgesamt 36 SWS ohne LNW im Studienbereich EW 1 zu belegen. Zusätzlich ist in
beiden Studiengängen je ein Praktikum von 6 Wochen Dauer (Mag.) bzw. von 7 Wochen Dauer (Dipl.) abzuleisten
sowie je 3 Tage Exkursion (LNW Pr./Ex.).
3.) Im Hauptstudium des Magisterstudienganges Erziehungswissenschaft
sind zusätzlich 16 von insgesamt 30 SWS im Studienbereich EW II zu belegen (ohne LNW);
sind 7 LNW in dem Studienbereich EW II, insbesondere aus dem gewählten Studienschwerpunkt zu erwerben;
sind ein Praktikum von mindestens 6 Wochen Dauer im gewählten Studienschwerpunkt abzuleisten sowie ein
Forschungspraktikum abzuleisten (LNW);
sind 3 Tage Exkursion nachzuweisen.
Im Hauptstudium des Diplom-Studiengangs
sind 10 SWS im Studienbereich EW !zu belegen, dabei ist ein LNW zu erwerben;
sind 14 SWS im Pflichtfach der gewählten Studienrichtung (EW 11,1/EW 11,2/EW %3/EW 11,4) zu belegen, dabei
sind 3 LNW zu erwerben;
sind 12 SWS im hinzugewählten Wahlpflichtfach (z.B. EW 11,5/EW 11,7 oder innerhalb von EW 11,4-LB/GB/V)
zu belegen, dabei sind 3 LNW zu erwerben;
ist ein Praktikum von mindestens 7 Wochen Dauer in der gewählten Studienrichtung abzuleisten (LNW);
sind 3 Tage Exkursion in der gewählten Studienrichtung nachzuweisen.
4.) 26 von insgesamt 40 SWS können nach freier Wahl aus EW 1 und/oder EW II belegt werden.
5.) 4 von insgesamt 10 SWS können nach freier Wahl aus EW 1 und/oder EW II belegt werden.
6.) Im Studiengang L4 können 4 von 10 SWS des Teilstudienganges Allgemeine Erziehungswissenschaft nach
freier Wahl aus den Studienbereichen EW 1 und EW II belegt werden, mit Ausnahme von EW 11,3. Es sind 2 LNW
zu erwerben. Der Teilstudiengang Berufs- und Wirtschaftspädagogik (EW 11;3) umfaßt ebenfalls 10 SWS. Auch
hier sind 2 LNW zu erbringen.
7.) Im Grundstudium L5
sind 7 LNW (EW I,1-EW 1,7) zu erbringen;
ist ein Praktikum in einer der gewählten Fachrichtungen von 6 Wochen Dauer abzuleisten (LNW);
sind 3 Tage Exkursion nachzuweisen;
sind zusätzlich 8 von insgesamt 24 SWS aus dem Studienbereich EW 1 zu belegen (ohne LNW).
Im Hauptstudium
sind je 3 LNW in den beiden gewählten Fachrichtungen (V/LB/GB) zu erwerben;
sind 3 LNW in Allgemeiner Heil- und Sonderpädagogik zu erwerben;
ist Verhaltensgestörtenpädagogik obligatorisch zu wählen;
ist ein Praktikum in der anderen gewählten Fachrichtung von 6 Wochen Dauer abzuleisten (LNW);
sind 3 Tage Exkursion nachzuweisen;
sind zusätzlich je 10 von insgesamt 18 SWS in jeder der beiden Fachrichtungen im Studienschwerpunkt
EW 11,4 zu belegen (ohne LNW)
8.) In der Allgemeinen Grundschuldidaktik sind gemäß Auflistung in § 7 Absatz 1 der StO 6 LNW im Studien-
schwerpunkt EW 11,6 zu erwerben.
9.) Eine Wahlpflichtveranstaltung mit LNW ist in EW 1,3 oder in EW 1,6, die andere Wahlpflichtveranstaltung
mit LNW in EW 1,4 oder in EW 1,5 zu belegen.
















Haus B, Raum 030














Haus B, Raum 221
EW 1,1; ZPO 1







L (Schwerpunkt Schule und Unterricht) Philosophikum II,
EW 1,1
	
Haus B, Raum 018










L EW 1,1; ZPO 1 Haus B, Raum 030







NF EW 1,1; ZPO 1
	
Philosophikum II,
L Haus B, Raum 030














EW 1,1; ZPO 1
	
Haus B, Raum 209
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Wir bitten, zusätzlich die Kommentierungen und Anmeldebedingungen für die Veranstaltungen zu beachten und empfehlen
den Besuch der Veranstaltung ,Einführung in das Semesterprogramm der Abteilung Empirische Pädagogik,
Unterrichtstechnologie und Schulforschung" am 16. Oktober 1995


















Haus B, Raum 030
3 HF Janusz Korczak - Pädagogik der Dauzenroth Sa 9-13, 4st, Aushang









EW 1,4 (EW 11,8); ZPO 1
	
bekanntgegeben)
3 HF Humanwissenschaftliche Forschungen Lippitz Di 14-16, 2st, 17.10.







Haus B, Raum 216
Forschungstraditionen im internationalen
Vergleich
ab 5.16. Semester (z.T. englische und
niederländische Texte)
EW 1,6 (EW 1,7)












Haus B, Raum 209










NF methoden mit Projektarbeit
	
Philosophikum 11,
L3-5 EW 1,7 (EW 11,9)
	



















Haus B, Raum 013
EW 1,5 (EW 11,9)












Haus B, Raum 005






J. J. Rousseau - Ausgewählte Kapitel
begrenzte Teilnehmerzahl: 30
EW 1,4 (EW 11,6); ZPO 1.
Dauzenroth Do 9-11, 2st,
Philosophikum II,





Chr. G. Salzmann - Ausgewählte
Schriften
begrenzte Teilnehmerzahl: 30
EW 1,4 (EW 11,8); ZPO 1
Dauzenroth Do 11-13, 2st,
Philosophikum II,





Grundlagen und Grundfragen der
Pädopathologie
(ab 3. Semester begrenzte
Teilnehmerzahl)
EW 1,4 (EW 1,3); WO 4
Klinke Di 9.11, 2st,
Philosophikum II,





Die Wissenschaft von den Pädotropika
(ab 3. Semester begrenzte
Teilnehmerzahl)
EW 1,4 (EW 1,5); ZPO 1
Klinke Do 9-11, 2st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 018
19.10.
S L Pädagogische Konflikte i.d. Schule.
Erziehungswissenschaftliche und
psychologische Aspekte.
Integriertes Seminar f. Lehramtsstu r







EW 1,4 (EW 11,1)
S HF
L
Männer in der Pädagogik, Kompaktveran-













Studien zur pädagogischen Anthropologie
des Kindes.
Lippitz Di 9-11, 2st,
Philosophikum II,





"Fremde in der Nähe". Probleme und
Aspekte interkultureller Erziehung
Lippitz Do 9-11, 2st,
Philosophikum II,
19.10.
L EW 11,5 Haus B, Raum 109
S HF
NF
Autobiographien als Quellen einer
historischen Anthropologie des Kindes
begrenzte Teilnehmerzahl: 30
EW 11,7; ZPO 1
Seidenfaden Fr 9-12.30 4st,
Philosophikum II,






Zur Arbeitsweise studentischer Lernzentren
Ein Projektseminar
begrenzte Teilnehmerzahl: 20, - die erste
Sitzung entscheidet über die Teilnahme
am Seminar
EW 1,5 (EW 11,9); ZPO 1
Löhmer Mi 9-13, 4st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
18.10.
14-tägig
S HF Praktikumsvorbereitung für Hauptfach-
studierende Erziehungswissenschaft
(mit Exkursion)
EW 1,3 (EW 11,2); ZPO 5
Lähmer Mi 9-13, 4st,
Philosophikum II,






Formen der Primarerziehung im
internationalen Vergleich: Primarschule
in der Türkei und das Problem der türk.
Migrantenkinder in hessischen
Grundschulen
(Persönliche Anmeldung am 16.10.
16-17 Uhr, Haus B, Raum 211)
Abali Di 16-18, 2st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
17.10.




Schulische und außerschulische Situation
von minderjährigen Flüchtlingen
begrenzte Teilnehmerzahl: 30
Fischer Do 14-16, 2st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 216
19.10.
EW 1,3 (EW 11,5)
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Haus B, Raum 109
EW 11,2 (EW 1,2); ZPO 1
S
		




Haus B, Raum 030










Haus B, Raum 209
EW 1,5 (EW 1,3)
S L2 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer heute. Imschweiler Di 18-20, 2st, 17.10.
L3
	





erfolgreiches Lehrerhandeln unter ver-
	
Haus B, Raum 216
änderten Bedingungen
begrenzte Teilnehmerzahl: 30
EW 1,2 (EW 1,5)






L4 Umwälzungen am Beispiel der Entwicklung
	
Haus B, Raum 018
der ehemaligen DDR und der neuen
Bundesländer
begrenzte Teilnehmerzahl: 30
EW 1,3 (EW 1,6)
S HF Allgemeine Wissenschaftstheorie und Knell Fr 11-13, 2st, 20.10.
NF Probleme pädagogischer Theoriebildung
	
Philosophikum 11,
L5 begrenzte Teilnehmerzahl: 30
	
Haus B, Raum 221
EW 1,7 (EW 1,4); ZPO 3
S L2 Informationstechnische Grundbildung König Do 16-18, 2st, 19.10.
L3
	
- fächerübergreifende Konzepte und
	
Philosophlkum 11,
neue Inhalte für die allgemeinbildende
	
Haus B, Raum 101
Schule
begrenzte Teilnehmerzahl: 30
EW 1,5 (EW 1,4)
S HF Vaclav Havel als Erzieher Oschlies Mo 13.15-16.15, 4st, 16.10.







EW 1,6 (EW 11,5); ZPO 1
	
Haus B, Raum 116
S HF Lehrerbildung als Aufgabenbereich Wild Do 16-18, 2st, 19.10.
NF staatlicher Bildungspolitik: 1920 -1945
	
Philosophikum II,
L3 begrenzte Teilnehmerzahl: 30
	
Haus B, Raum 216
L4 EW 1,2 (EW 1,6); ZPO 2






Haus B, Raum 216









































	 --	 -=	 —-	
PR L1
	












Prell Ist, Zeit und Ort
nach Vereinbarung




Ist, Zeit und Ort
LI
	
Hohen Arbeiten (Emp. Forschungsmetho-
L2
	
den, Versuchsplan, stat. Beratung für Dr.,
MA-, Dipl.-, und Staatsexamensarbeiten)














Haus B, Raum 221
begrenzte Teilnehmerzahl
persönliche Anmeldung erforderlich






zum Programm der Arbeits-, Berufs-
und Wirtschaftspädagogik (für alle















Sembill Fr 12.45-13.30, 1 st,
Philosophikum II,






Einführung in jugendkundliche ,
Fragestellungen
EW 11,3
Sembill Fr 13.45-15.15, 2st,
Philosophikum II,








Sembill Di 14-16.30, 3st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109/118
17.10.
OS L4 Analyse von selbstorganisierten Sembill Di 18-20, 2st, 17.10.





- nach persönlicher Anmeldung
Haus B, Raum 120
EW 11,3
S L4 Unterricht an beruflichen Schulen Katz Mo 16.15-17.45, 2st, 16.10.
HF (Vorbereitung auf das Philosophikum II,
NF
WF








Wolf Do 10.15-11.45, 2st,
Philosophikum II









Wuttke/Pasch Di 9.30-11, 2st,
Philosophikum II,














Haus B, Raum 109
Mo 14 Uhr s.t,
18.10.
nur am
Arbeitsl e h re-Didaktik
Semestereinführung
Philosophikum II,








Haus B, Raum 109EW 0,10 (EW 1,3)




Haus B, Raum 101










Philosophikum II,L2 Kandidaten u. Doktoranden
	
Haus B, Raum 002





















Zusammenarbeit m. außerschul. institu-
	





Haus B, Raum 002locktermine: 20./21.1.96 + 3.2.96EW 1,3 (EW 11,2)
	
-
















Haus B, Raum 002




Vorbespr. Mo. 16.10.,HF begr. Teilnehmemahl: 20
	
14 Uhr s.t,NF Anmeldung verbindl. ab 4.10.
	
Philosophikum II,Liste im Sekr. AL-Did.
	
Haus B, Raum 002Blocktermine: s. Aushang
EW I, 2 (EW 11,2)
Hell- und Sonderpädagogik






Haus B, Raum 116
Ü
	

























L5 Therapeutische Grundkonzepte IV
HF - Systemischa Ansätze -
EW 11,4 (EW 1,3)
3
	
L5 Disziplinkonflikte in der Sonderschule V
HF - Hyperkinetisches Syndrom -
EW 11,4 (EW 1,3)
S L5 Unterricht in der Schule für GB











































Haus B, Raum 030
4
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S L5 Prävention und Frühförderung Winkler Mo 11-13, 2st, 18:10.
HF EW 11,4 (EW 1,3) Philosophikum II,




Medizin und Pädagogik - Historische
Aspekte am Beispiel von SiROMPELL
Winkler Mo 14-16, 2st,
Philosophikum II,




Ü L5 Allgemeine und spezielle didaktische
Prinzipien des Unterrichts an der Schule
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare -
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
Ziegler Mo 16-18, 2st,
Philosophikum II,





Begegnung geistig Behinderter mit der
Arbeitswelt am Beispiel der Werkstatt
für Behinderte und der Tagesförderstätte
- Theorie/Praxis
Ziegler Do 16-18, 2st,
Philosophikum II,




l) L5 Allgemeine und spezielle didaktische
Prinzipien des Unterrichts an der Schule
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare -
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
Worm Mo 16-18, 2st,
Philosophikum II,





Kreative Förderung in der Schule für
Lernhilfe
Worm Mo 14-16, 2st,
Philosophikum II,
16.10.
EW 11,4 Haus B, Raum 112
S L5 Möglichkeiten der Förderung von Kindern Kandel Blockveranstaltung
HF mit Lern- und Teilleistungsstörungen 20:22.10.,
EW 11,4 Philosophikum II,
Haus B, Raum 221
(Zeit siehe Aushang)
0 L5 Allgemeine und spezielle didaktische
Prinzipien des Unterrichts an der Schule
für Lernbehinderte und Praktisch Bildbare -
Umsetzung in der Praxis (Praktikumsvor-
bereitung, -durchführung, -nachbereitung)
Reichl Do 14-16, 2st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 101
19.10.
EW 11,4
Pädagogik des Primar- und Sekundarbereichs
EF HF Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten und Forschen - mit Tutoren -
(persönliche Anmeldungl)
(Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.)





Haus B, Raum 209
20.10.
V L1 Zur Problematik des Unterrichts in
der Grundschule: Methoden des
Sch riftsprac herwerbs
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1
Schwander Dl 11-13, 2st,
Philosophikum II,






EW 1,4 (EW 1,5); ZPO 1
Burow Do 14-16, 2st.,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 109
19.10.
L1 Proseminär
Zur Problematik des Unterrichts
in der Grundschule: Methoden des
Schriftspracherwerbs
(Teilnahmebegrenzung: 60 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1
Schwander Mi 9-11, 2st.,
Philosophikum 11,




Zur Problematik des Unterrichts
in der Grundschule: Soziales und
ökologisches Lernen im Sachunterricht
(Teilnahmebegrenzung: 60 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1




Haus B, Raum 209
S L1 Proseminar
Zur Problematik des Unterrichts
in der Grundschule
(Teilnahmebegrenzung: 60 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1
Hamel Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
S L1 Proseminar
Zur Problematik des Unterrichts
in der Grundschule:
Einführung in Theorien des Unterrichtens
anhand der didaktischen Modelle von
W. Klafki und W. Schutz sowie exempla-
rische Diskussion aktueller Ansätze zur
Konzeption von Grundschulunterricht
(Tellnahmebegrenzung: 60 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1




Haus B, Raum 018
Haus B, Raum 221
Haus B, Raum 216
1. Sitzung: Raum 209
S L1 Proseminar
Zur Problematik des Unterrichts
in der Grundschule:
Einführung in Theorien des Unterrichtens
anhand der didaktischen Modelle von
W. Klafki und W. Schulz sowie exempla-
rische Diskussion aktueller Ansätze zur
Konzeption von Grundschulunterricht
(Tellnahmebegrenzung: 60 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1




Haus B, Raum 116
Haus B, Raum 216
Haus B, Raum 221
1. Sitzung: Raum 216
S L Allgemeine Didaktik der Grundschule: Schwander Di 14-16, 2st.,
	
17.10.
Bücherschreiben in der Schule Philosophikum II,
(Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1
Haus B, Raum 209
S L Allgemeine Didaktik der Grundschule:
Spielen im Deutschunterricht 1
(Teilnahmebegrenzung: 24.Stud.
Listeneintrag ab Okt im Sekretariat,
Raum 124)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1









Zukunftswerkstatt als Instrument der
Burow Blockseminar
Philosophikum II,
Haus B, Raum 209
Schulentwicklung Fr 12.01., 16 bis
(Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,6); ZPO 1
So 14.01., 14 Uhr
verbindliche Vorbesprechung:




Lehr- und Lernformen in der Grundschule:




Haus B, Raum 109
(Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.) Fr 16.2., 15 bis
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1 So 18.2., 14 Uhr
verbindliche Vorbesprechung:
Mi 17.1., 16-18 sowie ein
Nachbesprechungstermin N.N.
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S HF Interdisziplinärer Diskurs zur Problematik Seyfarth-
L
	















(Soziologische Analysen, klinische Er-
fahrungen, erziehungswissenschaftliche
Provokation)
(Teilnahmebegrenzung: 20 Stud. für er-
Blockseminar im FB 03
(Nov. 951 Febr. 96)
Ort und Zeit werden durch
Aushang bekanntgegeben
Vorbesprechung im Oktober
wird durch Aushang bekannt-
gegeben.
ziehungswiss. Anteil, persönliche An-
meldung erforderlichl)
EW 11,7 (EW 1,4); ZPO 4
S L1 Zwischen Innovation und Tradition
HF - Schule heute -
(Teilnahmebegrenzung: 30 Stud.)
EW 1,2 (EW 11,1); ZPO 1
S
	
L1 Vom Kindergarten in die Grundschule
HF ab 3. Semester
EW 11,6 (EW 1,2); ZPO 1
S Li Kompaktseminar




EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1
S
		





EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1
S
	
L1 Lehr- und Lernformen in der Grundschule: Arnold
- mit Hospitation -
(Teilnahmebegrenzung: 12 Stud.)
EW 11,6 (EW 1,5); ZPO 1
S L1 Aufgabenbereiche des Grundschullehrers/ Rödler
HF Lehr- und Lernformen in der Grundschule:
Ein 2. Schuljahr im Stadtzentrum Frankfurts
- mit Blockveranstaltung an der Schule -
(Teilnahmebegrenzung: 30 Stud., Anmeldung
am 1. Veranstaltungstag)
EW 11,6 (EW 1,2); ZPO 1
S
	
L1 Allgemeine Didaktik der Grundschule: Klinke
Zur Entwicklung, zu Aufgabenbereichen
und zu Lehr- und Lernformen in der
Rosenmaarschule, Köln
(Telnahmebegrenzung: 30 Stud., Anmeldung
am 1. Veranstaltungstag)
EW 11,6 (EW 1,2); ZPO 1
S
	
L1 Entwicklung der Grundschule/ Skiern
















von Prof. Klaßen betreut wird
Persönliche Anmeldung)
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.















Haus B, Raum 216
sowie 1 Hospitationstag
in Köln
Ort und Zeit Werden durch Aushang
bekannt gegeben.
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
Klein Di 18-20, 2st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 209
17.10.
Klein Di 11-13, 2st,
Philosophikum II,
Haus B, Raum 209
17.10.








































an das WS 95/96
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95198
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95/96
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß













































L2 Entwicklung von Arbeitsmethoden für
HF Examenskandidaten, aufgewiesen an
wichtigen Momenten der Grundschul-







eire Dr. B. Kluge)
im Anschluß







Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95196
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95/96
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95/96
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß





Haus B, Raum 209
Blockseminar
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
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PR L1 Praktikumsnachbereitende Veranstaltung Hamel
EW 11,6




PR L1 Praktikumsnachbereitende Veranstaltung Hemme-
EW 11,6 Kreutter




PR L1 Praktikumsnachbereitende Veranstaltung Brock
EW 11,6
PR L1 Praktikumsnachbereltende Veranstaltung Schnabel
EW 11,6








Zusatzprogramm aus Mittel zur Förderung der Frauenforschung
S
	
HF Mittäterschaft und Entdeckungslust
	
Schlathälter
NF EW 1,3 (EW 11,7); ZPO 1
L
HF Das Phänomen des Rollback
	
Hänel
NF ("Mißbrauch' mit dem Mißbrauch')
L
	





Haus B, Raum 222
Blockseminar
Ort und Zeltwerden durch Aushang
bekanntgegeben.
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
Ort und Zelt werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95/96
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95/96
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
Ort und Zeit werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß
an das WS 95/96
Ort und Zelt werden durch Aushang
bekanntgegeben.
im Anschluß










Haus B, Raum 209
Zusatzprogramm Gießener Projekt, Wintersemester 1995196 für Lehramtsstudierende (L1, L2, L3 und L5)
Im Rahmen des Gießener Projektes wird ein selbstbestimmtes Projekt- und Praxisseminar in Zusammenarbeit von
Studierenden und Lehrenden angeboten. Nähere Informationen ab Anfang April in den Aushängen des Fachbereiches.
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seite 202
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Fachbereich 05 — Kunstpädagogik,
Musikwissenschaft, Sportwissenschaft




























Veranstaltung mit Angabe des Studienganges:
LI
	















= Lehramt an Sonderschulen KU
	
= künstlerischer Unterricht









= für Studierende aller Fachbereiche
sowie für Gasthörer
(soweit es die Platzverhältnisse zu-









Karl Glöckner-Str. 21 = Philosophikum II (Phil. II),
Haus H
Musikwissenschaft/Musikpädagogik: Karl Glöckner-Str. 21 (Phil. II), Haus D
Sportwissenschaft:
	
Kugelbern 62; Hörsaal (HÖS) Turnhalle (TH),
Gymnastikhalle (GyH), Spielhalle (SpH),
Schwimmhalle (SH), Gruppenraum;








Magister: Dr. Marie-Luise Lange
(Sprechstunde: Mo, 13-14 Uhr, Raum 09)
Studentische Studienberatung:












Einführung in das Fachstudium
L1, L2, L5, Magister
P =GS Nüthbereitung-der=Exkursion=nach





Do 14-18, 4 st
u. Dozenten
	
Haus H, Raum 08 A
	 Kirschenmann	 Mi-16-78,-2-st	




































Mi 11-13, 2 st
L1, L2, L5, Mag.
		










Di. 9-11, 2 st
(AF)
	
Museen und in aktuellen Ausstellun-
	
Haus H, Raum 118
gen (Kunstvereine, Galerien)
- mit Tagesexkursionen -










Do 9-11, 2 st
(Analyse und Test)
	
Haus H, Raum 110
- Fachwissenschaft/Fachdidaktik -











Di 14-18, 4 st














Do 9-11, 2 st

















Di 16-20, 4 st

















setzung mit dem "Ästhetischen Projekt"
	
Haus H, Raum 08
von Gerd Selle
- Fachdidaktik/Fachwissenschaft -









Do 11-13, 2 st
Vom Realismus bis zum Expressionismus
	
Haus H, Raum 118
(Mit Exkursionen zur Kunsthalle Mannheim)
	
(1.Veranstaltung:













Mi 9-11, 2 st
Aspekte
	
Haus H, Raum 08 A
- Fachdidaktik/Fachwissenschaft -

















Haus H, Raum 014










Di 11-13, 2 st
HS
	
L1, L2, L5, Mag.
	










Do 9-11, 2 st
Werke
	
Haus H, Raum 118











Mo 14-16, 2 st
hunderts
	
Haus H, Raum 118






Theorie und Praxis kultureller Kinder- Hofmann
	
Fr 10-13, 3 st
und Jugendarbeit
	
Haus H, Raum OB P
Li, L2, L5, Mag.
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Mo 14-18, 4 st















Haus H, Raum 012
WP GS "Figurative Keramik"
	
Roßmann







Haus H, Raum 01
(keine Vorkenntnisse erforderlich)
L1, L2, L5, Mag.
	
(Proseminar)






Haus H, Raum 014
WP HS Atelier "Konkrete Kunst" Thiele Mo 14-18, 4 st







Haus H, Raum 112













Haus H, Raum 025
WP HS Sitzmöbel aus Holz. Soltau Do 14-18, 4 st








Kremer Haus H, Raum 027













Haus H, Raum 012












Haus H, Raum 105/107











Haus H, Raum 105









(AF) Kunstpraktische Gestaltung eines









Haus H, Raum 115





Die Leiten für Examens- und Doktoran-
denkolloquien werden am Schwarzen Brett
bzw. an den Zimmertüren ausgehängt
Die in der Studienordnung geforderte
Vor- und Nachbereitung zum Magister-
praktikum kann u. a. wie folgt abge-
deckt werden:
Die Vorbereitung von allen "Arten"
Mag.-Praktika
	
(wenn nicht an ein Pro-
jekt gebunden) findet in einer BLOCK-
VERANSTALTUNG (Zeit wird jeweils aus-
gehängt) statt.
Die Nachbereitung in einem KOLLOQUIUM
Die Betreuung während des Praktikums
kann (wenn nicht an ein Projekt gebunden)
von jedem Hochschullehrer und von Frau
Dr. Lange übernommen werden.
Bitte beachten:
_W_ir_bittert die_Studier_enden/Gasthörerinnen_sich arirOchwHrzgy Brett des Instituts
zu informieren, dä dort sämtlich sich ergebende -Nnde'Ungen -sofort eingetragen-werden.T -
	
-
Alle mit (AF) aufgeführten .Veranstaltungen in Kunstpraxis sind für Hörer g aller Fach-
bereiche und Gasthörer geöffnet - soweit es die Atelier-Und Werkstattplätze zulassen.
Kunstpädagogik-Studierende haben jedoch immer Vorrang.
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Institut für Musikwissenschaft LMusikp dagogik -
Studienberatung: Magisterstudiengänge: Herr Einbrodt, Z. n. V., Haus D, Raum 039


























Mi 9-11, 2 st
wissenschaft
	
Haus D, Raum 08














Haus D, Raum 08
















Haus D, Raum 07
(Teilnahmevoraussetzung: Tonsatz II)










Mo 16-18, 2 st
MW, Mag.MPäd., L1, L2, L5
	










Mi 11-13, 2 st
HS
	







































Haus D, Raum 08












Fr 11-13, 2 st
HS
	
f. Stud. d. Angewandten Theaterwissen-
	











Di 14-16, 2 st













Mi 11-13, 2 st
in Europa
	
Haus D, Raum 07
( II)
ilnahmevoraussetzung: Analyse 1 u.











Mo 11-13, 2 st
MW, Mag.MPäd., L1, L2, L5
	










Fr 11-13, 2 st
des instrumentalen Lernens und Obehs
	
Haus D, Raum 07















Haus D, Raum 09










Fr 9-11, 2 st
wendung am Forschungsprojekt "Amateur-
	
Haus D, Raum 09
musikur"










Ni 9-11, 2 st
für Magister, Doktoranden und Examens-
	





MW, L1, L2, L5 (Kolloquium)
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Ein Schönau Musikhaus finden Sie in
Klein-Linden, Frankfurter Str. 343, Tel. 0641-922010
oder in Gießen City, Plockstraße 13, Tel. 0641-72049









WP GS Ältere und neueste Popmusik in der Phleps Do
	
9-11, 2 st
Schule Haus D, Raum 09
MW (mit NF MPäd.), L1, L2, L5
(Proseminar)
WP HS Analyse neuerer Musikschulbücher Pape Do 14-16, 2 st
Mag.MPäd., L1, L2, L5 Haus D, Raum 08
(Seminar)





HS MW (mit NF MPäd.), Mag.MPäd., L1, L2, Haus D, Raum 09
L5 (Seminar)






















P GS/ Vorbereitende Veranstaltung zum Fach- Groß Do 16-18, 2 st






P GS/ Vorbereitende Veranstaltung zum Fach- Jung Do 16-18, 2 st












WP HS Musikpädagogisches Seminar/Kolloquium Pape Fr 14-16, 2 st
MW (mit NF MPäd,), Mag.MPäd., L1, L2, Haus D, Raum 09
L5 (Seminar/
Kolloquium)
WP HS Musikpädagogisches Seminar/Kolloquium Phleps Mi
	
9-11, 2 st




P GS Tonsatz 1 Pickert Do
	
9-11, 2 st
MW, Mag.MPäd., L1, L2, L5 Haus D, Raum 07
(Proseminar)
P GS/ Tonsatz II Pickert Do 11-13, 2 st
HS MW, Mag.MPäd., L1, L2, L5 Haus D, Raum 07
(Proseminar/
Seminar)
P GS/ Tonsatz III Pickert Mo 11-13, 2 st
HS L1, L2,
	
L5 Haus D, Raum 08(Proseminar/
Seminar)
P/ GS Gehörbildung I Jung Do 14-15,
	
1 s£
WV (P für MW) Haus D, Raum 07
(WV für L1, L2, L5) (KU)
WV GS/ Gehörbildung II Jung Do 15-16, 1
	
st
HS MW, L1, L2, L5 (KU) Haus D, Raum 07





MW (KU) Haus D, Raum 07
Musikpraxis














L1, L2, L5 (60)
	













Haus D, Raum 09
WV GS/
HS
Aufbereitungshilfen fUr das schul-




































Pickert Fr ' 11-13,
	
2 st














Haus D, Raum 09
















Haus D, Raum 32






































Haus D, Raum 32, 33, 34












Haus D, Raum 27
WV GS/
HS
Analyse und Interpretation: Karol













Haus D, Raum 27
WV G5/ La Habanera:
	




































Haus D, Raum 27













(KU) Haus D, Raum 08















Haus D, Raum 08















Haus D, Raum 08









(KU) Haus D, Raum 07
WP GS/ Gitarren-Ensemble / Kammermusik Schadeberg Da 14-16, 2 st
HS L1, L2, L5
	
(KV) Haus D, Raum 19

























































(Genaue Anmeldetermine für den Instrumental- u. Gesangunterricht siehe bitte






Kirchenmusikgeschichte (mit Schwerpunkt Ritter




























MW, Mag.MPäd., L1, L2, L5
Stimmproben: ab 18.00 Uhr
















MW, MagMPäd., L1, L2, L5
(Teilnahme ohne Probespiel)
IBs titut_fUr SBortwis senscfiaft










Zum Wintersemester 1995/96 finden Einführungsveranstaltungen im Hörsaal des Instituts für
Sportwissenschaft, Kugelberg 62, statt:
Montag, 16.10.1995: 9.00 Uhr Studiengänge L1, L2 : Prof. Dr. Neumann
10.00 Uhr Studiengänge L3, Mag
.: Prof. Dr. Meusel/OStR. i.H. Kaufmann
Die Eintragungen für die Sportpraktika finden ebenfalls am Montag, .16.10.1995, zwischen










Z. n. V., 2 st













Mo 9.30-11.00, 2 st
greifende Aspekte des Sportunter-
richts










Mo 10'00-11.30, 2 st
HS
	

























(nur für Ll) (Proseminar)
Mo 14-16, 2 st
Haus D, Raum 09
Mo 16-18, 2 st
Haus D, Raum 09
Mo 11'-12, 1 st
Haus D, Raum 19
Jung
Schön
Mo 18-20, 2 st
Haus D, Raum 08
Rauischholzhausen
Mi 19-22, 3 st
Haus D, Raum 07, 08, 09,
019, 026





Mi 18-19, 1 st



















































der Sportunterricht in der Grund-
schule













der Sportunterricht in der Grund=
schule
























































Visuelle Medien im Sportunterricht
HS
	


























programm	 der. Hess. Landesregierung




Z. n. V., 2 st
Kugelberg, HöS
Z. n. V., 2 st
Kugelberg, HöS
Z. n. V., 2 st
Kugelberg, HöS
Z, n. V., 2 st
Kompaktveranstaltung
Kugelberg, Gruppenraum
Fr 8-10, 2 st
Kugelberg, Gruppenraum
u. Praktikumsschulen
Di 9-11, 2 st
Kugelberg, Gruppenraum
Z. n. V., 2 st
Blockveranstaltung
Z. n. V., 2 st
Kugelberg, Gruppenraum
Mo 9-11, 2 st
Kugelberg, Gruppenraum


















Di 8-10, 2 st
Phil. II, Haus B,
"Studio"
Di 14-16, 2 st
Phil. II, Haus B,
Raum 005






























































































WP/ GS/ Motodiagnostik in der Psychomotorik Mertens Z, n. V., 2 st





P HS Grundlagen der Trainingswissenschaft Neumann Mo 11-12,
(Vorlesung) Fr 10-11, 2 st
Kugelberg, HöS





(Oberseminar) Giesler Kugelberg, HöS





(Seminar) Ferger Kugelberg, HöS
WP GS/ Untersuchungsmethoden in der Trai= Neumann/ Fr 11-13, 2 st





WP HS Motorische Struktur der Sportarten Meusel, H. Do 14-16, 2 st
L2, L3, L5, Mag.
	
(Oberseminar) Kugelberg, HöS
WP HS Bewegungskoordination Kaufmann Mo 11-13, 2 st
(Seminar) Kugelberg, GyH






WP/ GS Einführung in die Bewegungslehre Kaufmann Mi
	
9-10, 1 st
P des Sports Phil.
	
II
(P für L3, Mag.)
	
(Vorlesung)
WP/ GS/ Motorik im Grundschulalter Berndt Mo 13,30-15.00, 2 st




P GS Sportmedizin 1: Herz-, Kreislauf- Nowacki/ Di, Fr 9-10, 2 st
und Atmung beim Sport Medau Kugelberg, HöS
(Vorlesung)
P, GS/ Erste Hilfe bei med. Notfällen und Nowacki/ Mi
	
10-12, 2 st





WP HS Spezielle Themen der Sportmedizin Nowacki/ Di
	
16-18, 2 st




WV/ HS Funktionelle Anatomie und Biomechanik Zedler Do 16-17.30, 2 st




WV HS Einführung in die Sportphysiotherapie Nowacki/ Mo 15-17, 2 st











Rehabilitation Nowacki/ Kugelberg, HöS
(Vorlesung) Schnorr
WV HS Anleitung zum selbständigen wissen- Nowacki/ Z. n. V., ganztägig
schaftlichen Arbeiten in der Sport- Medau/ in den Räumen der
medizin Schnorr Sportmedizin, Kugelberg
(für Examenskandidaten und Doktoranden













Klobut Do 15.30-17.00, 2 st







































Historische Entwicklung von Struk-
HS
	






























































Z. n. V., 2 st
N. N. /Stoll
	








Mo 16-17, 1 st
Kugelberg, SpH
Mi 10-12, 2 st
Kugelberg, Unterrichtsraum
Di 9-11, 2 st
Kugelberg, Unterrichtsraum
Z. n. V., 2 st
Kugelberg, HöS










Mo 8.00- 9.30, SpH
Arbesmann
	
























Z. n. V., SpH
Gißel
	






























==Gohr	 —	 -Mi-12.-00-1-3,00-, =TH- - ---- -
























































































































































Mi 8.00- 9.00, GyH






























































L1 Kleine Spiele/Minisportspiele (P)
	
Haible
L2, L3 Kleine Spiele (P)
	
Haible








































































































Mi 8.00- 9.00, HöS
Mi 12.30-14.00, SH
Di 13.00-15.30, Westbad




























































































































Fr 7.30- 9.00, SpH/U-Raum
Fr 9.00-10.30, SpH/U-Raum











SPF 1 Sti/Stu Metsch Mi 9.30-11.00, SpH
SPF II Sti/Stu Metsch Mi 11.00-12.30, SpH
SPF III Sti/Stu Metsch Di 11.00-12.30, SpH/U-Raum
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seite 202
Das Junge Konto, das alles kann. n Kundenkarte für
den Geldautomaten. n Zinsen wie beim Sparbuch.
n Bargeldlos zahlen. n Natürlich kostenlos.
Exclusiv für Schüler, Auszubildende und Studenten.
n Reden wir darüber.
Deutsche Bank NI
Marktplatz 4 • Gießen • Telefon (06 41) 30 04-0
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LS = Lehr-1 Forschungsseminar
II Studienabschnitt:
GH = 1. Studienhälfte
HS = 2. Studienhälfte
III Veranstaltungen
IV Name des Lehrenden
V Veranstaltungsort und -zeit
1-11	 H5 = Hörsäle im Philosophikum
El, E2 usw. = Seminarräume im Gebäude E des, Philosophikums 1
F5, F6 usw. = Seminarräume im Gebäude F des Philosophikums 1
9 Uhr
	
= c.t. (Beginn um 9.15 Uhr)
9.00 Uhr
	
= s.t. (Beginn um 9.00 Uhr)
VI Anzahl der Semesterwochenstunden
Studienfachberater.
Studiengang Diplom-Psychologen Dr. Reiner Standke, Tel. (0641) 702-5422, Zi. 20b,
Haus F2, Sprechstunde (auch tel. Anfragen) nur
mittwochs 9.00 -10.00 Uhr
Psychologie im Nebenfach:
	
Dr. Rainer Krieger, Tel. (0641) 702-5408, Zi. 248,





GS Lern- und Präsentationstechniken Cuntz Stockseminar 2 st
s. Aushang





EINFUHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE
U GS Einführung in die Psychologie König H3 Di 16-18 2 st
P GS Beobachtungspraktikum Gruppe B Standke F5 Mo 9.00-12.30 4 st
P GS Beobachtungspraktikum Gruppe C Standke F5 Mo 14.00-17.30 4 st
P GS Beobachtungspraktikum Gruppe A Standke F5 Fr 9.00-12.30 4 st
Die Gruppeneinteilung wird durch Aushang
am weißen Brett in der Eingangshalle
bekanntgegeben.
ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE
3 GS Wahrnehmung 1 Psychophysik (mit Klausur) Haj6s H2 Di 11.00-12.30 2 st
3
	
GS Lernen - Behalten - Vergessen 1 (Verbales Haubensak H3 Di 11-13 2 st
Lernen) (mit Klausur)
S GS Wahrnehmung Haj6s F5 Di 14.00-15.30 2 st
-	 S=GS= -Denken -	 =	 	 Häj6s = ^ = F5—Dö - 11.00=12:30-2 St -
S GS Aufmerksamkeit und Wille Hajös F5 Do 14.00-15.30 2 st
S GS Lernen - Behalten - Vergessen 1 Haubensak F9 Mo 16-18 2 st
6
259
S GS Gestalttheorie und Strukturelle






S GS Wahrnehmung Pieper G28 Di 14-16
	
2 st
P GS Experimentalpsychologisches Praktikum II







P GS Experimental sycholog'sches Praktikum II Haubensak/Pieper/ Prak. Räume
	
4 st
(Lernen und Denken) Gruppe B Ludwig Fr 13.00-16.00






Tag u. Zelt n. Vereinb.
V GS Statistik 1 Diehl HI
	
Di u. Do 9-11
	
4 st
















U ' GS PC-Ubung zur EDV (1)
	
Gruppe 1 Diehl PC-Raum UB Fr 9-11
	
2 st
U GS PC-Ubung zur EDV (1)
	
Gruppe 2 Diehl PC-Raum UB Fr 11-13
	
2 st
U GS PC-Ubung zur EDV (1)
	
Gruppe 3 Diehl PC-Raum UB Fr 14-16
	
2 st











Einführung in das Statistikprogramm SPSS
für Windows (für Studierende aller Fachbe-
reiche, Anmeldung Zi. 414 erforderlich)



















Molz F409 Mo 16-18
	
2 st
























S GS Entwicklungspsychologie der Adoleszenz




































GS Theorien der Angst Netter G26 Mi 11-13
	
2 st
S GS Ausgewählte Themen der biologischen
Persönlichkeitsforschung









Hennig F5 Di 9-11
	
2 st
S GS Persönlichkeitstheoretische Aspekte der
Tiefenpsychologie: Freud - Adler - Jung,
Gruppe A
Butzer F9 Do 14-16
	
2 st
S GS Persönlichkeitstheoretische Aspekte der
Tiefenpsychologie: Freud - Adler - Jung,
Gruppe B









F246 Di 16.00-17.30 2 st
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SOZIALPSYCHOLOGIE
V GS Sozialpsychologie 1 Stahlberg HI Do 11-13 2 st
S GS Selbstkonzept Dauenheimer F6 Mi 11-13 2 st
S GS Stimmung und Leistung Dauenheimer F6 Dl 16-18 2 st
S
	
GS Angewandte Sozialpsychologie Stahlberg F9 Di 18-18 2 st
S GS Einstellungen und Verhalten Stahlberg F9 Ml 11-13 2 st
S
	
GS/ Theorien und Methoden der Meyer F6 Di 11-13 2 st'
HS Selbstdarstellungsforschung









Aulweg 123 Mo 10-13
kleiner Hörsaal Anatomie, 2 stAllgemeine und spezielle Pathophysiologie
	
Riedel
(Wahlpflichtfach Medizin für Psychologen)
BIOLOGIE
Aulweg 123 Do 14-16
V
	
GS Grundriß der Vererbungslehre für Studierende Renkawitz Chemiegebäude, 2 st
der Psychologie (jährlicher Turnus)
II. HAUPTSTUDIUM
H EG 05 Mo u. Di 13-14
PSYCHOLOGISCHE METHODENLEHRE




für Windows (für Studierende aller Fachbe-










PC-Programmierung (Pascal) für Studierende Tarnai
aller Fachbereiche (Anmeldung erforderlich)























S HS Verhaltenstherapeutisches Fallseminar Frank
S HS Supervision und Selbsterfahrung als Frank
Diehl








HS Psychoanalytische Krankheitslehre Hartmann
(Neurosen)
S HS ' Gesprächspsychotherapie Munzig
S
	
1-IS Ambulante und stationäre Psychotherapie im Rossel
Kindes- und Jugendalter


































Blockseminar, Vorbespr.: 3 st





















































V HS Diagnostische Verfahren Funsch/Hennig/ H2 Mo 9-11 2 st
V HS
(Grundlage für die Übung Diagnostische
Verfahren, Gruppen A, B, C)
Psychologische Diagnostik 1
Huwe
Halder-Sinn H4 Di 11-13 2 st
Ü HS Diagnostisches Einzelfallseminar Burkart C26 Mo 11-13 2 st
Ü HS
(Sonderschulbereich)



















Dick B31 Mi 17-19 2 st
S HS
Neuropsychologie und Rehabilitation
Diagnostisches Praktikum II: Halder-Sinn E6 Fr 11-13 2 st
S HS
Assessmentcenter und andere Verfahren
zur Eignungsdiagnostik
Diagnostisches Fallseminar Halder-Sinn F5 Mi 9-13 4 st
S HS Diagnostisches Praktikum II: Ophoff F9 Mi 9-11 2 st
Sprachdiagnostik
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
V HS Pädagogische Psychologie I: Glowalla H4 Do 11-13 ,2 st
Ü HS
Instruktionspsychologie
Pädagogisch - psychologische Diagnostik Koch F9 Mi 15-17 2 st
Ü HS
(L1 u. L5)
Diagnostisches Eipzelfallseminar Wendeler E4 Do 11-13 2 st
S GS/
(Sonderschulbereich)





Beratungsgespräche mit Schülern mit Baiser F6 Mi 16.30-18.00 2 st
S HS
Schulschwierigkeiten und Interventions-
planung im Rahmen von systemorientierten
Beratungsstrategien





Psychologie des Autismus Burkart F9 Di 14-16
	
2 st
S HS Multimediale Lern- und Informationssysteme Glowalla F5 Do 16-18
	
2 st
S HS Psychologie sonderpädagogischer Berufe Wendeler F9 Di 9-11
	
2 st
S HS Trainingsprogramme für gestörte Spräche Müller, K. Blockseminar 2 st
(unter Vorbehalt) s. Aushang
S HS Beratung im Bereich der Erziehung: Training Busch Blockseminar 3 st
von Beratungskompetenzen (Vorbespr. s. Aushang
19.10.95, 13.00 Uhr, Raum 246)
S HS Beratung im Bereich der Erziehung: Training , Schreiber Blockseminar 3 st
von Beratungskompetenzen (Vorbespr. s. Aushang
19.10.95, 13.00 Uhr, Raum 246)





psychologie und Lehr- / Lernforschung
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S HS Kooperation In Organisationen Hertel F9 Mo 14-16 2 st
S HS Berufseignungsdiagnostik Moser F6 DI 14-16 2 st
S HS Personalentwicklung Moser C30 Mi 9-11 2 st
S
	














HS Organisation und Durchführung betrieblicher Bretz Blockseminar 2 st



























vergleiche Ankündigungen des FB 20
Humanmedizin, siehe Aushang FB 06
WAHLPFLICHFACH
Für das Studium des Wahlpflichfaches wird auf die Lehrveranstaltungen der folgenden










5. Erziehungswissenschaft mit dem Schwer-






8. Grundlagen der angewandten Informatik
9. Biologie
10. Geographie
11. Medizin für Psychologen
12. Deutsche Philologie (noch i.d.
Genehmigung)














WICHTIGE INFORMATION FÜR ALLE LEHRAMTSSTUDIERENDEN III
Für alle, die im
	 WS 1995/96 ihr L-Studium beginnen, gilt bereits die Neue
Prüfunasordnunq.
Alle anderen können ihr Studium nach den bisherigen Regelungen fortsetzen.
	
Informationen zur Neuen Prüfungsordnung und zur-entsprechend veränderten-
Neuen Studienordnung gibt es im Rahmen der STUDIEN-EINFÜHRUNGS-
	 _








Außerdem können Sie sich ab 1. Oktober 1995 auch im Fachbereich




PS Ergebnisse und Probleme der Ophoff E6 Do 9-11 2 st
PS
Pädagogischen Psychologie
'Ergebnisse und Probleme der Ophoff C3 Do 14-16 2 st
PS
Pädagogischen Psychologie
Ergebnisse und Probleme der Busch B9 Fr 12-14 2 st
PS
Pädagogischen Psychologie
Ergebnisse und Probleme der Glowalla H4 Fr 11-13 2 st
PS
Pädagogischen Psychologie
Ergebnisse und Probleme der Götz E6 Mo 11-13 2 st
PS
Pädagogischen Psychologie
Ergebnisse und Probleme der N.N. F5 Di, 11-13 2 st
PS
Pädagogischen Psychologie
Ergebnisse und Probleme der Krieger 2 stBlockseminar
Pädagogischen Psychologie s. Aushang(Aushang Anf.Januar '96, Haus F,2.Stock)
B. WEITERFUHRENDE VERANSTALTUNGEN: ERZIEHUNGSPSYCHOLOGIE
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE




































S Pädagogische Konflikte in der Schule - Hain / Krieger Mo 14-18
	
4 st
Erziehun9wissenschaftliche und s. Aushang
pädagogische Aspekte
LERN- UND VERHALTENSSTORUNGEN
S Gespräche mit jugendlichen Strafge- Müller, J. F5
	









(Diagnostik, Prophylaxe und Behandlung)
Systemische Betreuung von Schülern mit Baiser F9
	
Do 16.30-18.00 2 st
S
Lern- und Verhaltensstörungen





Nebenfachstudenten, vor allem Lehramt)
C. WEITERFUHRENDE VERANSTALTUNGEN: INSTRUKTIONSPSYCHOLOGIE
LERNZI ELKONTROLLE-UNTERRICHTSANALYSE-SCHULERBEU RTEILUNG
U Pädagogisch - psychologische Diagnostik Koch F9 Mi 15-17
	
2 st(L1 u. L5)
D. SONDERPADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
U
werden im Sommersemester angeboten
Diagnostisches Einzelfallseminar
	





Pädagogisch - psychologische Diagnostik
	
















































































H2 Di 11.00-12.30 2 st

















ü Übung zur Differentielle Psychologie 1
	
Netter B9 Mo 14-16
	
2 st
S Persönlichkeitstheoretische Aspekte der
	
Butter





S Persönlichkeitstheoretische Aspekte der
	
Butter





S Theorien der Angst
	
Netter G26 Mi 11-13
	
2 st










Dreher H2 Mi 9-11
	
2 st




















Dauenheimer F6 Mi 11-13
	
2 st
S Stimmung und Leistung
	





Stahlberg F9 Di 16-18
	
2 st
S Einstellungen und Verhalten
	





V Arbeitspsychologie Moser H2
	
Mi 11-13 2 st




Molz F409 Mo 16-18 2 st
S Kooperation in Organisationen Hertel F9
	
Mo 14-16 2 st
S Teamentwicklung und Gruppenprozesse Klutmann Blockseminar
s. Aushang
2 st
S Berufseig n u ngsd iag nostik Moser F6
	
Dl 14-16 2 st
S Personalentwicklung Moser C30 Mi 9-11 2 st













Mi 14-16 2 st
H.- und E.-Studierende können auch andere Veranstaltungen aus dem Angebot für Haupt-
und Nebenfachstudierende im Fachbereich Psychologie besuchen. Beachten Sie dabei bitte
die einschlägigen Studdienempfehlun-gen (Phil.l, F2, 2.Stock/Flur. INFO)
Informatik-Grundveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche - Seite 202
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